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PROPOS I NTRODUCTI FS : La par t  de l a r echer che dans l a pr oduc t i on
de données  s t at i s t i ques  sur  l ' ac t i v i t é 
de l a j us t i ce
En pr ésent ant  en 1987 une demande de f i nancement  au 
Consei l  de l a Recher che pour  une expér i ment at i on sur  l es 
opér at i ons  c ogni t i v es  i mpl i quées  par  l ' appl i c at i on de l a 
nomenc l at ur e des af f ai r es  j udi c i ai r es ,  nous av i ons  c onsc i ence 
d' i nt r odui r e dans l e champ de l a r echer che un obj et  i nhabi t uel .  
Cet t e Nomenc l at ur e es t  ass oc i ée à l a var i abl e " nat ur e d ' af f a i ­
r es" ,  qui  f i gur e par mi  l es var i abl es  obl i gat o i r ement  r ens ei ­
gnées par  l es s ec r ét ar i at s - gr ef f es  des j ur i di c t i ons  t enant  
un Réper t oi r e Génér al  de l eur s  af f ai r es  ( ar t .  726 N. C. P. C. ) .
La var i abl e " nat ur e de l ' af f ai r e" ,  comme t out e v ar i abl e s t at i s ­
t i que,  sembl e r épondr e à un besoi n pur ement  t ec hni que de 
desc r i pt i on des cont ent i eux  c i v i l s ,  en vue de l a pr ésent at i on 
des r ésul t at s  de l ' ac t i v i t é des j ur i di c t i ons  dans  l es publ i c a ­
t i ons  s t at i s t i ques  de l a Chancel l er i e.  Quoi  de pl us " nat ur el "  
que l es " données "  f our ni es  par  l e ser v i ce s t at i s t i que d' un 
Mi ni s t èr e dot é de moyens  i mpor t ant s ,  et  f or t  d' une pr at i que 
s t at i s t i que v i ei l l e de pl us de 150 ans ( 1)  ?.  Si  l e cher cheur  
se voi t  s c i ent i f i quement  t enu de déc r i r e et  de j us t i f i er ,  
l or squ' i l  c r ée sa pr opr e base de données ,  l es var i abl es  dont  
i l  f ai t  empl oi ,  de t el l es  pr éc i s i ons  l ui  s embl ent  super f l ues  
l or squ' i l  se r éf èr e à des t abl eaux  s t at i s t i ques  ét abl i s  en 
dehor s  de l ui ,  et  dont  i l  peut  i ndi quer  l es sour ces .  La " mi se 
en f or me"  de ces données  " ext er nes" ,  et  l es Nomenc l at ur es  
empl oyées , ne f ont  pas l ' obj et  de di s cuss i ons ,  d' aut ant  moi ns
( 1)  Voi r  sur  l a nai s sance de l a s t at i s t i que j udi c i a i r e ( c r i mi nel l e)  
l ' ét ude de M.  PERROT " Pr emi èr e mesur e des f ai t s  s oc i aux  : l es 
début s  de l a s t at i s t i que c r i mi nel l e  en Fr ance ( 1730- 1830) .  I n 
Pour  une hi s t oi r e de l a St at i s t i que,  col l .  I NSEE,  T 1,  1977,  
p.  125 et  s.
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que l es publ i c at i ons  n ' i ndi quent  génér al ement  pas l es pr i nc i pes  
de choi x  qui  ont  pr és i dé à l eur  c ons t r uc t i on ; au mi eux ,  l e 
cher cheur  n' user a que des c at égor i es  qui  l ui  par ai s sent  c l ai r es  ; 
au pi r e,  i l  i nt er pr ét er a l es données  ambi guës .  Mai s  c ' es t  l à 
af f ai r e d' ét hi que pr of ess i onnel l e,  et  i l  ne peut  l ui  êt r e r epr oché 
un usage de données  publ i ées .  Conf or t abl e pour  l e c her cheur ,  -  
di s pensé de t out e i nt er r ogat i on -  cet t e mani èr e de voi r  about i t  à 
" nat ur al i ser "  l es données  t r ai t ées  à gr ande échel l e,  et  à ac c r é ­
di t er  l ' i dée que l es i nf or mat i ons  pr odui t es  par  un s er v i ce s t at i s ­
t i que ne r eposent  sur  aucune cons t r uc t i on,  seul s  i mpor t ant  
l es c omment ai r es  et  i nt er pr ét at i ons  que l ' on en f ai t .  Cet t e 
i mage de " neut r al i t é"  des données  -  au sens d' un mat ér i au 
" i ner t e"  -y c ont r i bue à d i s s i mul er  t out  l ' appar ei l l age t echni que 
qui  " cr ée"  l ' i nf or mat i on : nomenc l at ur es ,  manuel s  t echni ques ,  
c i r c ul ai r es  d ' appl i c at i on>sont  aut ant  de pr océdur es  qui  t r ans ­
f or ment  des mat ér i aux  br ut s  en " données "  pr êt es  à l ' empl oi .
La pr emi èr e ét ape de l a r éf l ex i on c ons i s t e à i dent i f i er  l es 
out i l s  de desc r i pt i on,  pour  l es ér i ger  en obj et s  de r echer che ( A) .
Dans une seconde ét ape,  ce sont  l es opér at i ons  c ogni t i v es  
i mpl i quées  par  l a mi s e  en oeuv r e de ces out i l s  qui  f ont  l ' obj et  
d ' i nv es t i ga t i ons ( B ) •
A -  Des nomenc l at ur es _c omme_obj et s _de_r ec her c he
La nai s sance de l ' obj et  " nomenc l at ur e"  a d ' abor d ét é 
l e f ai t  de ceux  qui  ont  par t i c i pé à l a pr oduc t i on et  à l ' appl i ­
c at i on des nomenc l at ur es  de pr of ess i ons  et  c at égor i es  s oc i o ­
pr of ess i onnel l es ,  dans  l e cont ex t e de l eur  r ef ont e ( 1) .
( 1)  Par mi  de nombr euses  r éf ér ences  dans ce domai ne,  nous c i t er ons  
l es ar t i c l es  de L.  THEVENOT ( L' économi e du codage soc i al ) .  I n 
Cr i t i que de l ' économi e po l i t i que , n°  23- 24.  Av r i l - s ept  1983) ,  
et  de A.  DESROSI ERES,  A . GOY et  L.  THEVENOT ( L' i dent i t é  soc i al e 
dans l e t r avai l  s t at i s t i que,  I n Economi e et  St at i s t i que , 
n°  152,  f év.  1983,  avec  l ' i mpor t ant e b i b l i ogr aphi e qui  r a c c o m­
pagne) ,  égal ement  l ' ét ude pl us anc i enne de B.  GUI BERT,
J.  LAGANI ER et  M.  VOLLE " Essai  sur  l es Nomenc l at ur es  i ndus ­
t r i el l es " .  I n Economi e et  St at i s t i que,  n°  20,  f év.  1971.
Ces t r avaux  t endai ent  à " met t r e au j our  l es pr i nc i pes  de c ons t r uc ­
t i on des Nomenc l at ur es  pr of ess i onnel l es ,  en l es r appor t ant  not am­
ment  à l ' hi s t oi r e du dével oppement  des s t r uc t ur es  économi ques  : 
l es Nomenc l at ur es  r ef l èt ent  l a c onsc i ence qu' une soc i ét é a 
d' el l e- même,  et  l es pr obl èmes  qu' el l e se pose à un moment  
donné"  ( 1) .
Dans l e sec t eur  des s t at i s t i ques  j udi c i ai r es ,  l a c r i t i que 
es t  déj à anc i enne,  mai s  el l e a por t é es sent i e l l ement  sur  l a 
pr océdur e de col l ec t e des i nf or mat i ons  par  " cadr es " ,  r empl i s  
pér i odi quement  par  l es j ur i di c t i ons  ( 2) ,  sans ouv r i r  à une 
r éf l ex i on sur  l e choi x  des var i abl es  desc r i pt i ves .
De pl us,  cet t e c r i t i que es t  r es t ée c i r c onsc r i t e  à 
cer t ai nes  données  : ce sont  l es chi f f r es  r el at i f s  aux  c ondamna ­
t i ons  pénal es  qui  ont  f ai t  l ' obj et  des at t aques  l es pl us v i ves ,  
dans l eur  pr ét ent i on à " r epr ésent er "  l e phénomène cr i mi nel  
dans t out e son ampl eur  ( 3) .  Mai s  l es Nomenc l at ur es  empl oyées  
ne sont  pas comment ées ,  même l or squ' el l es  r egr oupent  des i nf r ac ­
t i ons ,  dans l a mesur e où el l es  par ai s sent  êt r e de pur es  r epr o ­
duc t i ons  des i nf r ac t i ons  v i sées ,  en appl i c at i on du pr i nc i pe 
de l égal i t é des dél i t s  et  des pei nes  ( 4) .
( 1)  A.  DESROSI ERES,  " El ément s  pour  l ' hi s t oi r e des Nomenc l at ur es  
soc i opr of ess i onnel l es " .  I n Pour  une hi s t o i r e de l a s t at i s t i que,  
t .  1,  I NSEE,  Par i s ,  1977.
( 2)  Cet t e c r i t i que ét ai t  génér al e pour  l ' ac t i v i t é  j udi c i a i r e ( c i v i l e 
et  pénal e)  j usqu' à l a mi se en pl ace en 1981 du s ys t ème du Réper ­
t oi r e dans l es j ur i di c t i ons  j udi c i ai r es  c i v i l es .  Le r appor t  GOGUEL 
r emi s  en f év r i er  1972 à l a Chancel l er i e,  pr ésent e un panor ama c om­
pl et  de l a pr oduc t i on s t at i s t i que de l a Chancel l er i e à cet t e dat e 
mai s  f ai t  por t er  l a c r i t i que ex c l us i v ement  sur  l es modes  de c omp ­
t age ( p.  30 et  s. )  sans pr êt er  gr and i nt ér êt  aux  nomenc l at ur es  
f i gur ant  dans l es cadr es  s t at i s t i ques .
( 3)  Voi r  sur  ce poi nt  l es t r avaux  du C. E. S.  DI P,  sous  l a di r ec t i on 
de Ph.  ROBERT " Les s t at i s t i ques  c r i mi nel l es  et  l a r echer che,  
r éf l ex i ons  concept uel l es " .  Dév i ance et  Soc i é t é , 1977,  1, 1,  p 3 à 27.
( 4)  Ai ns i ,  pr ésent ant  l es r ésul t at s  d' une enquêt e sur  l es " pr ocessus  
d ' appr ov i s i onnement  du pénal " ,  B.  AU3USS0N ut i l i s e une Nomenc l a ­
t ur e d ' af f ai r es  dont  i l  n' expose pas l es pr i nc i pes  de c ons t r uc ­
t i on,  se bor nant  à i ndi quer  qu' i l  s ' agi t  d' une Nomenc l at ur e " j u ­
r i di que et  j udi c i ai r e" ,  B.  AUBUSSON de CAVARLAY,  i n " Dév i ance et  
c ont r ô l e soc i al " ,  Document  CESDI P,  1984,  n°  40,  p.  410 et  s.
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En ce qui  concer ne l es s t at i s t i ques  c i v i l es ,  el l es  ont  
ét é r éf or mées  en 1980- 1981 dans l eur  pr i nc i pe de col l ec t e,  l e 
s ys t ème du Réper t oi r e Génér al  se subs t i t uant  pr ogr es s i v ement  
à l a t enue des cadr es  s t at i s t i ques  annuel s .  Mai s  ce Réper t oi r e 
c ompor t a i t  pl us i eur s  Nomenc l at ur es ,  par mi  l esquel l es  l a Nomenc l a ­
t ur e de l a " nat ur e des af f ai r es " ,  dont  l ' é t abl i s s ement  n' avai t  
pas al or s  susc i t é d' i nt ér êt  par t i cul i er .
Les Nomenc l at ur es ,  t ant  c i v i l es  que pénal es ,  c ons t i t uent  
à l a f oi s  un i ns t r ument  de c l as s i f i c at i on et  de des c r i pt i on des 
f ai t s  j udi c i ai r es  à des t i nat i on des Bul l et i ns  et  Annuai r es  
qui  pr ésent ent  l es r ésul t at s  de l ' ac t i v i t é j udi c i a i r e : l es c h i f ­
f r es qui  f i gur ent  dans l es col onnes  c or r es pondent  à des cat égor i es  
" d' af f ai r es "  dont  l e l i bel l é es t  cel ui  des Nomenc l at ur es  ut i l i sées  
chaque j our  dans l es j ur i di c t i ons .
On pour r ai t  obj ec t er  que,  dans  l e domai ne du dr oi t ,  l es 
Nomenc l at ur es  ne f ont  que r ef l ét er  des c at égor i es  pr éex i s t ant es ,  
et  que l eur  ét abl i s sement ,  pas pl us que l eur  appl i c at i on,  ne 
cor r espondr ai ent  à des opér at i ons  spéc i f i ques .  Cet t e c oncept i on 
des nomenc l at ur es  " r ef l et  d' un ét at  de choses " ,  en l ' espèce,  de 
l ' ét at  de dr oi t ,  es t  sans dout e t r ès  r épandue,  et  a c ont r i bué à 
assur er  l eur  i nv i s i bi l i t é dans l es sys t èmes  s t at i s t i ques  de l a 
j us t i ce.
Mai s  c ' es t  l à une v i s i on er r onée de 1 ' obj et  des nomenc l a ­
t ur es j udi c i ai r es  : i l  s ' agi t  de c l asser  des f a i t s , qui  ont  ét é 
dot és  par  l es demandeur s  de cer t ai nes  f o r mes , et  non de déc r i r e 
des r ègl es  de dr oi t  pos i t i f .  Une t el l e nomenc l at ur e opèr e néc es ­
s ai r ement  un choi x  ent r e l es di ver s  aspec t s  pr ésent és  par  l es 
f ai t s  soumi s  au j uge,  et  r éal i se une " cons t r uc t i on"  de l ' i n f or ­
mat i on sur  l es pr océdur es .
La di ver s i t é des aspec t s  sous l esquel s  se pr ésent e un
f ai t  j udi c i ai r e -  aspec t s  pr océdur aux ,  j ur i di ques ,  r hét or i ques ,  
s oc i aux  ou économi ques  -, expl i que qu' i l  pu i s s e  y  av o i r  di ver s i t é 
des nomenc l at ur es  qui  l ui  sont  assoc i ées .
Le cont ex t e de r ef ont e d' une nomenc l at ur e, - qui  s uppose 
l e cons t at  de son i nadéquat i on, quel s  qu' en soi ent  l es mot i f s - , es t  
par t i cu l i èr ement  f avor abl e à l a mi se au j our  de ses pr i nc i pes  de 
cons t r uc t i on,  de ses condi t i ons  d' appl i c at i on.  La nomenc l at ur e 
des af f ai r es  c i v i l es  a f ai t  l ' obj et  d' un t el  c ons t at  d ' i nadéqua ­
t i on,  dans des condi t i ons  c ependant  di f f ér ent es  de cel l es  de 
l a Nomenc l at ur e des pr of ess i ons  et  cat égor i es  s oc i o- pr of es s i onnel l es  
l e changement  des C. S. P.  r épondai t  à l a nécess i t é de t eni r  compt e 
des t r ans f or mat i ons  des empl oi s  et  du c hangement  de l eur s  pos i t i ons  
r espec t i ves ,  apr ès  30 ans  d ' appl i cat i on ; en ce qui  c oncer ne 
l a Nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es ,  qui  n' es t  appl i quée que 
depui s  1981,  c ' es t  l ' absence de déf i ni t i on c l ai r e de ses obj et s  
qui  a condui t  l a Di v i s i on de l a St at i s t i que à env i s ager  sa 
r ef ont e : f aut e en ef f et  d' une t el l e déf i ni t i on,  l a l ec t ur e des 
t abl eaux  de r ésul t at s  appar ai s sai t  s ouvent  d i v i nat o i r e aux  
s t at i s t i c i ens  char gés  des comment ai r es ,  l es pr odui t s  s t at i s t i ques  
ne r empl i s sant  pl us l a f onc t i on,  at t endue,  d' une des c r i pt i on des 
cont ent i eux .
Pour  not r e par t ,  nous avons  ét é engagée dans  cet t e opér at i on 
de r ef ont e de l a Nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es  en deux  t emps : 
d' abor d,  à t i t r e de c onsul t ant  ( 1)  pui s  de r appor t eur  d' un gr oupe
( 1)  Un examen de cet t e Nomenc l at ur e nous a ét é demandé par  l e 
Consei l  de l a Recher che,  qui  a donné l i eu à un r appor t  
r emi s  en j ui l l et  1985.  E.  SERVERI N,  " Les besoi ns  de c onna i s ­
sance s t at i s t i que de l ' ac t i v i t é j udi c i a i r e c i v i l e : des ob ­
j et s  à déf i ni r ,  des besoi ns  à susc i t er " .  Ronéo,  CERCRI D -
Di v i s i on de l a St at i s t i que.
de t r avai l  c har gé d ' ét abl i r  l a nouvel l e nomenc l at ur e ( 1) .  Les 
t r avaux  de ce gr oupe se sont  pour sui v i s  en 1986 et  1987 : dès 
mar s  1987,  son r appor t eur  pr ésent ai t  une pr emi èr e v er s i on de 
l a Nomenc l at ur e au Consei l  de l a St at i s t i que.  L' année 1987 a 
ét é consac r ée à l a mi se au poi nt  des i ns t r uc t i ons  d' appl i c at i on 
des pos t es  ( i ns t r uc t i ons  i nt égr ées  à l a NAC) ,  d' un i ndex  annexé 
à l a NAC,  d ' i nt i t ul és  abr égés  pour  l es j ur i di c t i ons  i nf or mat i sées ,  
ai ns i  qu' à l a pr é- appl i cat i on de l a Nomenc l at ur e dans  pl us i eur s  
j ur i di c t i ons .  La nouvel l e NAC es t  ent r ée en appl i c at i on au 1er  
j anv i er  1988 dans l es j ur i di c t i ons  j udi c i a i r es  de pr emi er  degr é 
et  d' appel ,  et  en j ui l l et  1988,  dans l es t r i bunaux  de commer ce.
Les opér at i ons  de r ef ont e de l a nomenc l at ur e se sont  dér oul ées  
sur  f ond d' une i nves t i gat i on,  t ant  t héor i que que p r a t i que ,  
sur  s es  c ondi t i ons  d ' emp l o i , c ' es t - à- di r e sur  l es var i abl es  
qui  i nt er v i ennent  dans son appl i c at i on par  l es per sonnel s  
char gés  du codage.
1) Ce gr oupe de t r avai l  a ét é mi s  en pl ace par  une not e de.  
ser v i ce de Mons i eur  JM SAUVE,  Di r ec t eur  de l ' Admi ni s t r at i on 
Génér al e et  de 1 1Equ i pement , du 21 f év r i er  1986.  I l  ét ai t  composé 
de l a mani èr e sui vant e :
Rappor t eur  : Evel yne SERVERI N,  c har gée de r echer che au CNRS,
r at t achée au CERCRI D,  de VUn i v e r s i t é  de St  Et i enne
Membr es  : . Pascal  ANCEL,  pr of esseur  de dr oi t  pr i v é à 1 ' Uni ver ­
s i t é de St  Et i enne,
. Jean Phi l i ppe HAEHL,  maî t r e de c onf ér ence à 1 ' Uni ­
v er s i t é de Lyon I I I ,
. Ant oi ne JEAMMAUD,  pr of esseur  de dr oi t  pr i vé à 1 ' Uni ­
v er s i t é de St  Et i enne,  Di r ec t eur  du Cent r e de Recher ­
ches  c r i t i ques  sur  l e dr oi t ,
. Jean MAZARS, chef  du bur eau de dr oi t  c i v i l  génér al  
à l a Di r ec t i on aes af f ai r es  c i v i l es  et  au sceau,
. Br i g i t t e MUNOZ- PEREZ,  chef  de l a s ec t i on des St a ­
t i s t i ques  de l a Jus t i ce c i v i l e et  des mi neur s ,
. Mi chel  OLI VI ER,  Di r ec t eur  du Ser v i ce de Documen ­
t at i on et  d' Et udes  de l a Cour  de Cassat i on,
. Mar i e Cl ai r e RONDEAU,  pr of esseur  de dr oi t  pr i vé à 
l ' Uni v er s i t é de St  Et i enne.
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Dans l e domai ne j udi c i ai r e,  ces c ondi t i ons  d' empl oi  
sont  f i xées  par  l es r ègl es  de pr océdur es  r el at i ves  à l a f or mu-  
l at i on des demandes , et  à l a ges t i on des af f ai r es  par  l es 
s ec r ét ar i at s - gr ef f es  des j ur i di c t i ons .  Aut r ement  di t ,  l es 
s ys t èmes  de c l as sement  doi vent  êt r e ét udi és  en t ant  qu' i l s  
c ons t i t uent  l e f ondement  d' une opér at i on de c odage , ef f ec t uée 
dans des c ondi t i ons  données ,  par  un per sonnel  dont  l a t âche 
pr i nc i pal e es t  de gér er  des pr océdur es .  En ce sens,  nous 
c ons i dér ons  qu' une Nomenc l at ur e n' es t  pas expor t abl e d' un 
moment  de l ' ac t i v i t é j udi c i a i r e à l ' aut r e,  et  que l ' i dent i f i ­
c at i on des car ac t ér i s t i ques  des l i eux  de codage cons t i t ue 
l e pr éal abl e obl i gé à l ' ét abl i s s ement  de t out e c l ass i f i c at i on.  
Au cour s  de l a pér i ode d' él abor at i on de l a nomenc l at ur e,  
une enquêt e a ét é ef f ec t uée,  par  obs er vat i on des opér at i ons  
de codage " en t r ai n de se f ai r e' ! ,  dans pl us i eur s  t ypes de 
j ur i di c t i ons  t enues  à l ' appl i c at i on de l a Nomenc l at ur e : 
t r i bunaux  d' i ns t ance ( de Lyon et  de Mont br i s on) ,  t r i bunaux
de gr ande i ns t ance ( de Lyon et  de Mont br i s on) ,  Consei l  de
à
pr ud' hommes  ( de Lyon) .  Au t ot al ,  c i nq j ur i di c t i ons  ont  ét é 
ét udi ées ,  sur  une pér i ode d' un moi s  chacune ent r e l es moi s  
d' avr i l  et  de novembr e 1986.  L' obser vat i on a por t é sur  c i nq 
moi s  de codage d' af f ai r es  nouvel l es  dans ces t r i bunaux .
Ce " sui v i "  a per mi s  not amment  de gar der  cons t amment  
à l ' espr i t  l a pr éoccupat i on de " di sponi bi l i t é"  des i nf or ma­
t i ons  pour  l ' ut i l i s at eur ,  à l a phase t r ès pr écoce où l e 
codage de l ' af f ai r e doi t  êt r e ef f ec t ué.
Appl i quer  une nomenc l at ur e cons i s t e en ef f et  à 
ef f ec t uer  une opér at i on de mi se en c or r es pondanc e, ent r e 
l es énoncés  f i gur ant  dans  un document  ^e sai s i ne,  et  l e 
l i bel l é d' un pos t e donné.
Cet t e mi se en cor r espondance ser a r endue pl us di f f i c i l e,
s' i l  n' y  a pas de v i s i b i l i t é suf f i s ant e,  dans l es document s  
de sai s i ne,  de l ' i n f or mat i on r et enue comme c r i t èr e de cons t r uc  
t i on des pos t es  d' une Nomenc l at ur e.
Les obser v at i ons  i ssues  de cet t e pr emi èr e enquêt e 
ont  ét é mi ses  à pr of i t  s ur t out  l or s  du c hoi x  des c r i t èr es  de 
di s t i nc t i on des pos t es  ( cer t ai nes  di s t i nc t i ons  se f ondent  
sur  des él ément s  absent s  à l a phase de sai s i ne) ,  et  pour  
ef f ec t uer  l a h i ér ar chi s at i on des pos t es  dans l es domai nes  
où l a mul t i p l i c i t é  des demandes  es t  f r équent e ( cont ent i eux  
p r ud ' homa l ) .
Mai s  au- del à de cet t e phase de r éf l ex i on sur  l es 
nomenc l at ur es ,  et  l eur  cont ex t e d' appl i c at i on,  l i ée à des 
opér at i ons  de r ef ont e,  i l  y  a pl ace pour  une appr oc he pl us 
s pécul at i ve sur  l es i mpl i cat i ons  cogni t i v es  de l ' empl oi  d' un 
out i l  de c l as sement  par  l es per sonnel s  des gr ef f es .
C' es t  l a r ai son pour  l aquel l e l e CERCRI D a déc i dé de 
pr ésent er ,  en 1987,  un pr oj et  de r echer ches  au Consei l  de l a 
Recher che du Mi ni s t èr e de l a Jus t i ce,  dans l e pr ol ongement  
de l a r ef ont e de l a Nomenc l at ur e,  à l aquel l e ce Cent r e avai t  
ét r oi t ement  par t i c i pé,  et  des enquêt es  ponc t uel l es  aupr ès  des 
j ur i di ct i ons, ,  qui  avai ent  ac c ompagné ce t r avai l  de r ef ont e.
Le pr oj et ,  ac cept é en j ui n 1987 par  l e Consei l  de 
l a Recher che,  pr enai t  ef f et  à par t i r  du 1°  oc t obr e 1987.  Le 
pr ésent  r appor t  en pr ésent e l es pr i nc i paux  r ésul t at s .
B -  Le codage comme obj et  de r echer ches
L' i dée de l a r éal i sat i on de r echer ches  empi r i ques  sur  
l es opér at i ons  de codage avai t  déj à ét é sui v i e dans l e sec t eur  
des nomenc l at ur es  de pr of ess i ons  : r echer ches  à car ac t èr e er go
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nomi que t out  d' abor d ( 1) ,  pui s  expér i ment at i ons  sur  l es opér a ­
t i ons de c l ass i f i c at i on ( 2) ,  anal yse des pr odui t s  des codages  
enf i n ( 3) .  De ces t r avaux  sont  nées des r éf l ex i ons  pl us génér al es  
sur  l a pr oduc t i on de " f or mes  s t abl es"  dans  l ' uni ver s  économi que 
et  soc i al ,  about i s sant  à une t héor i e de l a pr oduc t i on de 
f or mes ( 4) .
Si  l e même pr i nc i pe d' une appr oche du codage par  l a 
r echer che a ét é adopt é,  en ce qui  c oncer ne l ' appl i c at i on des 
nomenc l at ur es  c i v i l es ,  i l  nous r es t ai t  à s i t uer  cet t e démar che,  
par  r appor t  aux opér at i ons  de cons t r uc t i on des nomenc l at ur es .
En ef f et ,  i l  nous es t  appar u que l a r éf l ex i on t héor i que sur  ce 
poi nt  n' ét ai t  pas as suj et t i e à l a phase d' él abor at i on de l a 
nomenc l at ur e,  comme avai ent  pu l ' êt r e l es enquêt es  aupr ès  
des t r i bunaux  : cet t e r éf l ex i on t end à se dér oul er  en 
par al l èl e,  et  à se pour sui v r e au- del à de l a phase d ' é l abor a ­
t i on,  en f our ni s sant  une base per manent e de connai ssances .
Cet t e s i t uat i on par t i c u l i èr e, ( qui  es t  l a nôt r e,  comme el l e 
f ut  cel l e des r éf or mat eur s  de l a nomenc l at ur e des pr of ess i ons ,  
ou cel l e des r esponsabl es  d' enquêt es  soc i ol ogi ques ) ,  mar que 
l a di f f ér ence des démar ches  du cons t r uc t eur  des nomenc l at ur es  -  
s ouc i eux  de 1 ' exhaus t i v i t é,  de l ' exc l us i v i t é,  et  de l ' appl i c a ­
bi l i t é des pos t es  qu' i l  él abor e,  -  et  du codeur  , char gé 
d' ef f ec t uer  l e c l assement  d' un obj et  conc r et ,  à l ' i nt ér i eur  
d' un s ys t ème de c l asses  et  de sous - c l asses ,  dont  l es ex t ens i ons  
compl èt es  ne peuvent  j amai s  l ui  êt r e f our ni es .
( 1)  L.  PI NSKY,  R.  KANDAROUN,  G.  LANTI N " Le t r avai l  de sai s i e-  
c hi f f r ement  sur  t er mi nal  d' or di nat eur " ,  Col l .  Phys i ol ogi e 
du t r avai l  , n°  65,  1979.
( 2)  L.  BOLTANSKI  et  L.  THEVENOT " Fi ndi ng one' s  way  i n soci al  
space.  Soci al  s c i ence i nf or mat i on,  London,  22,  415,  1983,  
p.  631- 680" !
( 3)  D.  MERLLI E " Une nomenc l at ur e et  sa mi se en oeuv r e : l es 
s t at i s t i ques  sur  l ' or i gi ne soc i al e des ét udi ant s " .  Ac t es  
de l a r ec her c he, n°  50,  nov.  1983.
( 4)  Cf .  l ' ouv r age col l ec t i f  " Les convent i ons  économi ques " ,  Cent r e 
d' Et udes  de 1 ' Empl oi ,  PUF,  Par i s ,  1986 ; et  l ' ouv r age de
L.  BOLTANSKI  et  L.  THEVENOT " Les économi es  de l a gr andeur " ,  
Cahi er s  du Cent r e d' ét udes  de l ' empl oi ,  PUF,  1987.
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Même si  l e c ons t r uc t eur  d' une nomenc l at ur e i nt ègr e 
cons t amment  à sa t âche l es données  r el at i ves  à l a di s poni b i l i t é des 
i nf or mat i ons ,  à l a qual i f i c at i on des codeur s ,  à l a phase de r éal i s a ­
t i on du codage,  ai ns i  que T a  f ai t  l e gr oupe de t r avai l  char gé de 
l a r ef ont e de l a Nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es  ( 1) ,  i l  ne peut  
ant i c i per ,  ni  c r oi r e pouvoi r  év i t er  1 ' i nt er pr ét at i on qui  en ser a 
f ai t e.  Les ét udes  pr él i mi nai r es  auxquel l es  i l  se l i v r e,  ai ns i  que 
l e souci  d ' appl i cabi l i t é qui  l ' ani me,  t endent  à l a pr oduc t i on d' un 
" t ex t e" ,  -  l a nomenc l at ur e - ,  dont  l a c ohér enc e ass ur e l a l i s i bi l i t é 
pour  l e max i mum d' ut i l i s at eur s  : codeur s ,  mai s  auss i  pr oduc t eur s  
des données  s t at i s t i ques ,  et  l ec t eur s  des publ i c at i ons  s t at i s t i ques .  
C' es t  l à nous sembl e- t - i l  l a f onc t i on que doi vent  r empl i r  l es 
c l as s i f i c at i ons  di t es  " l ogi ques " ,  qui  pr oposent ,  avant  t out e mi se 
en or dr e,  des c r i t èr es  de c l as s ement  expl i c i t es ,  par  oppos i t i on 
aux  c l as s i f i c at i ons  di t es  " nat ur el l es " ,  f ondées  souvent  sur  l es 
qual i t és  sens i bl es  des obj et s  à c l asser ,  et  qui  pr ét endent  
" r epr odui r e"  l a r éal i t é ( 2) .  I l  es t  év i dent  qu' une nomenc l at ur e,  si  
r at i onnel l e soi t - el l e  dans ses pr i nc i pes  de c ons t r uc t i on,  ne peut  
échapper  à l ' i nt er pr ét at i on,  et  donc à l a var i at i on dans l e codage.
Une conv i c t i on i nver se supposer ai t  l a pos s i bl i t é d' un aj us t ement  
i mmédi at  de l ' i ns t r ument  de c l ass ement  à l a r éal i t é,  ce qui
r ev i endr ai t  à suppr i mer  l ' opér at i on même de c l assement .
;
( 1)  Voi r  i nf r a not r e pr ésent at i on des c r i t èr es  de c ons t r uc t i on de 
l a nouvel l e N. A. C.
( 2)  Sur  cet t e d i s t i nc t i on ent r e l es deux  f or mes  de c l ass i f i c at i on,  
v.  A.  DESROSI ERES et  L.  THEVENOT,  " Les mot s  et  l es chi f f r es  :
l es nomenc l at ur es  soc i o- pr of es s i onnel l es " .  Economi e et  s t at i s t i que 
n°  110,  avr i l  1979,  p.  49- 65.
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Si  l es cons t r uc t eur s  de nomenc l at ur es  " l ogi ques "  ont  pu 
nour r i r  de t el s  espoi r s  ( 1) ,  c ' es t  par  sui t e d' une conf us i on ent r e 
l ' opér at i on de pr oduc t i on d' un t ex t e or gani sé,  et  l ' opér at i on 
d ' appl i c at i on à des s i t uat i ons  conc r èt es .  Cet t e conf us i on peut  
êt r e ent r et enue par  l ' homogénéi t é même du document  : l e c ons t r uc ­
t eur  de l a nomenc l at ur e,  t out  comme l ' ut i l i s at eur  des pr odui t s  
s t at i s t i ques  qui  en r ésul t ent ,  ont  af f ai r e à un t ex t e un i que , 
or gani sé en un t out  cohér ent .
I l  n' en va pas de même pour  l e codeur ,  qui  se t r ouve 
conf r ont é non pl us à un_,  mai s  à deux  t ex t es ;  l e " l i bel l é"  de 
l ' obj et  à c l asser  -  en ce qui  nous concer ne,  l e t ex t e des as s i ­
gnat i ons  et  r equêt es  - ,  et  l es l i bel l és  des pos t es  de nomenc l at ur e.  
L' ant i c i pat i on des cont r e- sens ,  dér i ves ,  et  bi ai s  l i és à cet t e 
appl i cat i on,  ai nsi  que l a c or r ec t i on de ces ef f et s  par  l a r éal i s a ­
t i on d' une nomenc l at ur e i déal e,  sont  du domai ne de l ' ut opi e.  Si  
par f ai t e soi t - el l e,  une nomenc l at ur e donner a l i eu à i nt er pr ét at i on 
en s i t uat i on d' appl i c at i on,  et  ce d' aut ant  pl us que l es t ex t es  à 
c l asser  ser ont  l ongs ,  compl exes ,  et  non f or mat és ,  ce qui  es t  l e 
cas pour  l es ac t es  de sai s i ne j udi c i ai r es .
Es t - ce à di r e que,  si  une t el l e ant i c i pat i on n' es t  pas pos s i ­
bl e,  et  ne peut  per met t r e d' assur er  une appl i c at i on sans f ai l l e de l a 
nomenc l at ur e,  t out e r echer che sur  l es c l ass i f i c at i ons  ser ai t  i nut i l e ? 
A quoi  bon ét udi er  l es " er r eur s "  de c l assement ,  si  on ne peut  y 
r emédi er  ? Pi r e,  de t el l es  ét udes  r i s quer ai ent  de j et er  l e di s c r édi t
( 1)  Ai ns i  que l ' af f i r ment  A.  DESROSI ERES et  L.  THEVENOT,  i n " Les 
mot s  et  l es chi f f r es . . . "  pr éc . ,  p.  52 " l es pl us f ar ouches  par ­
t i sans  des c l ass i f i c at i ons  l ogi ques  nour r i s sent  l eur  conv i c t i on 
de l ' espoi r  qu' i l  es t  poss i bl e de met t r e en oeuv r e un nombr e 
r es t r ei nt  de c r i t èr es ,  de sor t e que 1 ' ar chi t ec t ur e de l a nomen ­
c l at ur e soi t  auss i  c l ai r e qu' expl i c i t e" .
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sur  l ' i ns t r ument  de desc r i pt i on,  avec  l ' ef f et  c or r él at i f  de di s suader  
l e l ec t eur  d' en f ai r e usage.  C' es t  bi en ce r i sque que veul ent  conj ur er  
l es pr opos  embar r assés  des s oc i ol ogues  qui  f ont  usage des données  
s t at i s t i ques  qu' i l s  c r i t i quent  par  ai l l eur s ,  soi t  qu' i l s  l es r et i ennent  
au t i t r e d' i ndi c at eur  gr oss i er  de l a r éal i t é ( 1) ,  soi t  qu' i l s  y  voi ent  
l ' i ndi ce d' une aut r e r éa l i t é , cel l e de l ' ac t i v i t é des i ns t i t ut i ons  
qui  l es pr odui sent  ( 2)  ou cel l e des pr opr es  c at égor i es  ment al es  du 
c odeur  ( 3) .
Quel l e que soi t  l a j us t i f i c at i on r et enue,  i l  n' en r es t e pas 
moi ns  que t out e i nt er r ogat i on,  en f or me de suspi c i on,  por t ée sur  
l es opér at i ons  de codage qui  sont  au  pr i nc i pe de l a pr oduc t i on de 
s t at i s t i ques ,  obl i ge cel ui  qui  l a f or mul e à s ' expl i quer  sur  l es 
conséquences  qu' i l  en t i r e pour  1 ' usage des données  s t at i s t i ques .  
Peut - êt r e es t - ce l à l a r ai son pour  l aquel l e l es pr obl èmes  de codage 
sont  pr udemment  esqui vés  par  l es usager s  de s t at i s t i ques ,  et  ne sont  
évoqués  que par  l es pr oduc t eur s  de données ,  souc i eux  de l eur  qual i t é !
En pr oposant  une r echer che sur  l e codage,  qui  i mpl i que 
une nomenc l at ur e à l ’ é l abor at i on de l aquel l e nous avons  ac t i v ement  
par t i c i pé,  nous nous exposons  au r i sque de donner  une v i s i on 
c ont i ngent e des s t at i s t i ques .  Le pr ésent  r appor t  v oudr ai t  au 
cont r a i r e r edonner  aux  pr odui t s  s t at i s t i ques  une cohér ence,  
en l es t r ai t ant  comme l e r ésul t at  d' opér at i ons  de c l assement ,
( 1)  Comme C.  BAUDELOT et  R.  ESTABLET dans " L' écol e c api t al i s t e en 
Fr ance"  ( Masper o 1971) ,  qui  ut i l i s ent  l es cat égor i es  s oc i o ­
pr of ess i onnel l es  comme " i ndi ce ex t r êmement  i ndi r ec t "  des d i v i ­
s i ons  et  oppos i t i ons  de c l asses  en Fr ance"  ( p.  67) .
( 2)  Comme dans l a s oc i ol ogi e de l a dév i ance,  qui  ét udi e l es s t at i s t i ques  
comme " r évél at eur "  de l ' ac t i v i t é i ns t i t ut i onnel l e.
Sur  l ' anal y s e de cet t e t endance,  voi r  D.  MERLLI E,  " La nomenc l at ur e 
et  sa mi se en oeuv r e" .  Les s t at i s t i ques  sur  l ' or i g i ne soc i al e des 
ét udi ant s " .  Ac t es  de l a r ec her c he , n°  50,  n o v . 1983,  p.  4 et  s.
( 3)  L.  BOLTANSKI ,  L.  THEVENOT " Fi ndi ng one' s  way  i n soci al  space : 
a s t udy  based on games" ,  Soci al  s c i ence i n f o r mat i on , Sage,  22,
1983,  p.  632.
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qui  c r éent  des var i at i ons  dont  1 ' ampl eur  est  mesur abl e.  La 
r éf l ex i on t héor i que sur  l es opér at i ons  de c l as sement  se s i t ue 
donc  au cent r e de nos i nves t i gat i ons .  I l  i mpor t e dès l or s de 
r epl acer  not r e enquêt e dans son cadr e t héor i que ( I ° par t i e) ,  
avant  d' en exposer  l es composant es  et  l es ét apes  ( I I 0 par t i e) ,  
ce qui  nous f our ni r a l es él ément s  d' une anal y se des r ésul t at s  
( I I I ° par t i e) .
- 1 5 .
I I . PARTI E :
LE CONTEXTE THEORI QUE DE LA RECHERCHE : 
APPROCHES MULTI DI SCI PLI NAI RES DES 
OPERATI ONS DE CLASSEMENT.
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Cl asser  : r anger  par  c l asses ,  par  cat égor i es ,  dans un or dr e dét er m 
Cl assement  : ac t i on de c l asser
Cl ass i f i c at i on : Di s t r i but i on s ys t émat i que en di ver ses  cat égor i es ,  
dans un or dr e dét er mi né
Codage : t r ans f or mat i on d' un mes s age expr i mé en l angage c l ai r ,  sui  
des équi val ences  convenues  dans un code
Coder  : pr océder  au codage d' un message . LE PETI T LAROUSSE
Comment  pr endr e en compt e,  d' un poi nt  de vue t héor i que,  l es 
opér at i ons  de c l as s ement  i mpl i quées  par  l es t âches  de codage ?
Le c l as sement  est  e n  ef f et  abor dé par  l es di s c i pl i nes
l es pl us di ver ses ,  qui  vont  de l a l ogi que à l a soc i ol ogi e,  en passant  
par  l ' i nf or mat i que,  l ' i nt el l i gence ar t i f i c i el l e,  l a psychogénét i que,  
et  l a ps ychol ogi e cogni t i ve.  Comme i l  n' es t  pas de nos compét ences ,  
ni  dans not r e i nt ent i on,  d' abor der  l ' ensembl e des pr obl èmes  soul evés  
par  l es c l as s i f i c at i ons ,  nous nous l i mi t er ons  à cel l es  des di s c i pl i nes  
qui  pr ésent ent  des appor t s  i nt ér essant s  pour  not r e pr opr e sec t eur  
d' i nves t i gat i on.  Encor e nous f aut - i l  pr éc i ser  l e cadr e de not r e i nv es ­
t i gat i on ( 1, 1) ,  af i n de dét er mi ner  l es t r avaux  de r éf ér ence ( 1, 2)  
et  avant  de pr oposer  un cadr e t héor i que pour  not r e r ec her che ( 1, 3) .
1- 1 Le c adr e_de_l ' i nves t i gat i on_s ur _ l ^ app l i c at i on des nomenc l a-tures d'afi
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génér al  de l eur s  af f ai r es .  A s ' en t eni r  au chi f f r e br ut  des t r i bunaux ,  
et  hor s gr ef f es  per manent s ,  cel a s i gni f i e qu' i l  ex i s t e pl us de 
mi l l e t r o i s  c ent s  poi nt s  de codage en Fr ance ( 1) .  Ce nombr e pour r ai t  
êt r e r appr oché des 440 poi nt s  de t r avai l  ex i s t ant  pour  l es c od i ­
f i cat i ons  des bul l et i ns  de r ecensement ,  r épar t i s  dans l es 18 
Di r ec t i ons  r égi onal es  de l ' I NSEE.  Mai s  i l  f aut  not er  i mmédi at ement  
une di f f ér ence essent i el l e,  due au f ai t  que l es poi nt s  de t r avai l  
de l ' I NSEE cor r espondent  à aut ant  de t er mi naux ,  r el i és  à deux 
or d i nat eur s  cent r aux ,  empl oyant  un même l ogi c i el  de codage 
aut omat i que,  et  f ai sant  l ' obj et  de cont r ôl es  r égul i er s  sur  l a 
qual i t é des codages ,  ce qui  n' es t  pas l e cas pour  l a j us t i ce.
-  Les af f ai r es  à coder  sont  cel l es  qui  doi vent  êt r e i nsc r i t es  au 
Réper t oi r e génér al ,  ce qui  ne r epr ésent e pas l a t ot al i t é des 
af f ai r es  t r ai t ées  par  ces t r i bunaux ,  l e champ des  r éper t oi r es  
var i ant ,  à l a f oi s  dans l e t emps,  et  par  t ype de j ur i di c t i on.
Pour  l ' année 1986,  l e nombr e d' af f ai r es  nouvel l es  
codées  ( et  t r ai t ées  par  l e Cent r e d' Et udes  s t at i s t i ques  de 
Nant es) ,  ét ai t  de 1 163 760,  se r épar t i s sant  ent r e l es Cour s 
d' appel  ( 143 744) ,  l es T. G. I .  ( 418 684) ,  l es T. I .  ( 419 203) ,  
l es Consei l s  de pr ud' hommes  ( 177 226) ,  l es T. P. B. R.  ( 4 903) .
-  Les " codeur s "  eux - mêmes  sont  mal  i dent i f i és .  Le code de 
pr océdur e c i v i l e ( ar t .  726)  f ai t  peser  l a t âche de t enue du 
Réper t oi r e génér al  ( et  donc de r éal i s at i on des opér at i ons  de 
codage) ,  sur  1e" s ec r ét ar i at - gr e f f e " , sans aut r e pr éc i s i on.  En 
pr at i que,  l e codage est  ef f ec t ué par  l e per sonnel  qui  enr ôl e 
l ' af f ai r e,  c ' es t - à- d i r e par  l e per sonnel  l e moi ns  qual i f i é.
Mai s  c ' es t  l à une af f ai r e d' or gani s at i on l ocal e ( aupr ès  du 
t r i bunal  d' i ns t ance de Lyon,  c ' es t  l e gr ef f i er  en chef  qui  code
( 1)  I l  y  avai t ,  en 1986,  33 Cour s  d' appel ,  181 t r i bunaux  de 
gr ande i ns t ance,  470 t r i bunaux  d' i ns t ance,  282 consei l s  de 
pr ud' hommes ,  110 t r i bunaux  des af f ai r es  de sécur i t é soc i al e,  
et  412 t r i bunaux  par i t ai r es  des baux  r ur aux .  Les 227 t r i bunaux  
de commer ce ne t enai ent  pas de r éper t oi r e j usqu' au 1°  j ui l l et  1988.
Les T. A.S. S.  n' en t i ennent  pas ac t uel l ement .
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l a nat ur e d' af f ai r e,  avant  l ' enr ôl ement ) ,  suscept i bl e au sur pl us  
d' évol uer ,  en f onc t i on du c hangement  de nomenc l at ur e,  et  sur t out  
de l ' at t i t ude des magi s t r at s ,  qui  ont  c onnai ss ance du l i bel l é 
de l a nat ur e d' af f ai r e par  l a l ec t ur e de l a cot e du doss i er .
-  La t âche de codage ét ant  i nt égr ée à l ' ensembl e de l ' ac t i v i t é 
d' enr ôl ement ,  de sai s i e des pi èces  et  de t enue du doss i er ,  est  
el l e- même di f f i c i l ement  i dent i f i abl e en t ant  que pos t e de 
t r av ai l . La nat ur e de cet t e t âche es t  quas i - i gnor ée,  et  ne sembl e 
au sur pl us  guèr e susc i t er  d' i nt ér êt ,  si  l ' on en j uge par  l ' ét at  
de l a f or mat i on i ni t i al e sur  ce poi nt  : l ' écol e des gr ef f es  de 
Di j on ne s ' y  at t ar de pas,  et  l a f or mat i on sembl e se f ai r e " sur  
l e t as" ,  sans dout e par  i ni t i at i on empi r i que : en ef f et ,  al or s  
que l a mobi l i t é du per sonnel  des gr ef f es  es t  assez  gr ande,  sur t out  
au ni veau des pos t es  i nf ér i eur s ,  on cons t at e une gr ande s t abi l i t é 
au ni veau des codi f i c at i ons  ef f ec t uées  au ni veau de chaque 
t r i bunal  ( 1) .  Cel a l ai sse supposer  que l a r és ol ut i on des 
pr obl èmes  soul evés  par  l es codi f i cat i ons  s ' ef f ec t ue de 
mani èr e r out i ni èr e,  par  r éf ér ence aux  " usages"  du l i eu,  pl us 
que par  l a l ec t ur e des cons i gnes  d' appl i c at i on ( manuel  t echni que,  
c i r c ul ai r es  expl i c at i v es ) ,  dont  l a mi se à d i s pos i t i on ef f ec t i v e 
du per sonnel  char gé d' ef f ec t uer  l a t âche n' es t  du r es t e pas vér i f i ée.
La découver t e de " cout umi er ^  ( 2)  d ' appl i c at i on 
des nomenc l at ur es  n' es t  cer t es  pas neuve : el l e a ét é f ai t e à 
pl us i eur s  r epr i ses  en ce qui  c oncer ne l es at el i er s  de sai s i e et
( 1)  Cet t e s t abi l i t é se mani f es t e par  une " cons t ance d' er r eur "  dans 
l ' usage de cer t ai ns  codes ,  cons t ance qui  a pu êt r e mi se en év i ­
dence à l ' occas i on d' ét udes  empi r i ques  ef f ec t uées  à un ni veau 
t r ès dét ai l l é,  j ur i d i c t i on par  j ur i di c t i on.
( 2)  L' expr ess i on es t  due à L.  THEVENOT,  " L' économi e du codage soc i al "  
i n Cr i t i que de l ' économi e po l i t i que , av r i l - s ept .  1983,  n°  23- 24,  
p.  188- 221.
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de c hi f f r ement  de l ' I NSEE ( 1) .  La di f f i c ul t é pour  l e sec t eur  
qui  nous occupe,  est  qu' i l  r i sque d' y  avoi r  aut ant  de " cout umi er s "  
que de gr ef f es ,  ce qui  r end di f f i c i l e une obs er vat i on compl èt e 
de l a t âche de codage.
Compt e t enu de ces c ondi t i ons  par t i cul i èr es  d ' exécut i on 
de l a t âche de codage,  une r echer c he qui  pr océder ai t  par  voi e 
d ' obs er vat i on se heur t er ai t  à l a di s per s i on des l i eux ,  di sper s i on 
qu' un échant i l l onnage aur ai t  peu de chances  de pal l i er ,  compt e 
t enu de l ' absence d' i n f or mat i on pr éal abl e sur  l ' ensembl e des 
pos t es  de t r avai l .  C' es t  pour quoi  l a voi e de 1 ' expér i ment at i on,  
à car ac t èr e pl us  t echni que,  nous a par u pr éf ér abl e.
Le phénomène à obser ver  au cour s  de cet t e expér i ment at i on 
es t  cel ui  du c l as s ement , c ons i dér é non pas comme une opér at i on 
l ogi que,  mai s  comme pr odui t  d' une i nt er pr ét at i on por t ant  sur  deux 
c at égor i es  de t ex t es  : l e t ex t e des document s  j udi c i ai r es ,  et  
l e t ex t e des nomenc l at ur es  d' af f ai r es .  Le cont ex t e t héor i que de 
l a r echer che se déf i ni t  dès l or s par  l ' ensembl e des t r avaux  
qui  i nt ègr ent  l a di mens i on cogni t i v e à l ' ét ude des opér at i ons  de 
c l as s ement .
I _2 Les r echer ches  sur  l e c l as sement
I l  s ' agi t  i ci  d ' i ndi quer  l es pr i nc i pal es  r echer ches  qui  
ent r ent  dans l e cadr e t héor i que de not r e i nves t i gat i on.  Ces 
r echer ches ,  qui  r el èvent  de di s c i pl i nes  di ver ses ,  ser ont  r egr oupées  
sui vant  l e c r i t èr e du pr ocessus  ét udi é,  c ' es t - à- di r e sel on l a 
nat ur e du phénomène que l ' on veut  met t r e en év i dence.
On di s t i nguer a ai ns i  : -  l es expér i ment at i ons  sur  l es pr ocessus
( 1)  L' ex i s t enc e de communi cat i ons  ver bal es  f ai sant  appel  à l a " mémoi r e 
col l ec t i ve"  du gr oupe de t r avai l  ét ai t  connue depui s  f or t  l ong ­
t emps de l ' I NSEE.  Voi r  l ' enquêt e er gonomi que ef f ec t uée par  L.  PI NSKY,  
R.  KANDAROUN,  G.  LANTI N,  dans l es at el i er s  de l ' I NSEE.  " Le t r avai l  
de s ai s i e- chi f f r ement  sur  t er mi nal  d ' o r d i nat eu r " , Col l .  CNAM,  
n°  65,  not amment  p.  142- 145.
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psychol ogi ques  qui  s ous - t endent  l es opér at i ons  de c l ass ement  ;
-  l es r echer ches  cogni t i ves ,  c oncer nant  l e r ai sonnement  sui vi  
dans l a r ésol ut i on des pr obl èmes de codage ;
-  l es r echer ches  et  expér i ment at i ons  sur  l es pr ocessus  soc i ol ogi ques  
qui  i nt er v i ennent  dans  ces opér at i ons .
1- 2- 1 Cl assement s  et  pr ocessus  psychol ogi ques
Les sec t eur s  de l a psychopédagogi e et  de l a psychol ogi e 
génét i que f our ni s sent  un gr and nombr e de r echer ches  et  d ' ex pér i ­
ment at i ons  sur  l es opér at i ons  ment al es  r el at i ves  à l a mani pul at i on 
des c l asses ,  des col l ec t i ons ,  ou des sér i es ,  par  des suj et s  var i és  
( enf ant s  ou adul t es  ) .
Bi en que l es f i n a l i t é s  de ces t r avaux  soi ent  bi en él oi gnées  
des nôt r es  -  l es obj ec t i f s  sont  de déc r i r e l es pr ocessus  d' acqui s i t i on 
des connai s sances ,  et  l es phases  de cet t e acqui s i t i on -  on peut  
r el ever  des not at i ons  i nt ér essant es  de cer t ai ns  cher cheur s  sur  
l ' i nc i dence du cont enu l i ngui s t i que de cer t ai ns  exer c i ces  sur  l es 
t aux  de r éuss i t e aux  t est s.  Ces obser vat i ons  nous sont  ut i l es ,  
dans l a mesur e où el l es  per met t ent  de dépasser  l ' appr oche pur ement  
l ogi que des c l as s i f i c at i ons ,  pour  i nt égr er  l eur  di mens i on cogni t i ve.
I - 2- 1- 1-  Dans l e s ec t eur  de l a psychopédagogi e,  on peut  
s i gnal er  un ensembl e de t r avaux  c oncer nant  l a r éuss i t e à cer t ai ns  
t es t s  de connai s sance,  l es Q. C. M.  ( ques t i onnai r es  à choi x  mul t i pl es ) ( 1)  :  
ces t r avaux  ont  mont r é que l es t aux  de r éuss i t e var i ai ent  sui vant
1 " ' habi l l age"  du t est ,  c ' es t - à- di r e sel on l a f or me l i ngui s t i que 
donnée aux  ques t i ons  posées ,  ou même aux  modèl es  de r éponse.
( l )  Sur  l a  c ons t r uc t i on des  Q. C. M.  et  l es s t r at égi es  de r éponses  
qu' i l s  i ndui sent ,  v o i r  l e chapi t r e qui  y  es t  c onsac r é dans  G. NOI ZET 
et  J. P.  CAVERMI  "  Psy chol ogi e de l ' évol ut i on scol ai r e" .  PUF 1978.
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Un des aut eur s  ( 1)  r emar que que l es t es t s  c l ass i ques ,  
" f ai sant  appel  soi - di sant  aux  r ègl es  de l a l ogi que bi nai r e,  ne 
se pr ésent ent  pas sous f or me d' exer c i ces  de mat hémat i ques ,  
mai s  ut i l i s ent  des habi l l ages  pl us ou moi ns  sophi s t i qués " ,  
sans pour  aut ant  que l es pr obl èmes  l i ngui s t i ques  posés par  
cet  " habi l l age"  soi ent  pr i s  en compt e dans l ' anal y se des r és ul ­
t at s.  Dans une pr emi èr e expér i ment at i on,  l ' aut eur  avai t  mont r é 
que l es candi dat s  s ' appui ent  essent i el l ement  sur  l e " décor "  
du t es t  pour  r épondr e aux  ques t i ons ,  et  que l a var i at i on 
de ce décor  avai t  pu,  pour  une ques t i on donnée,  f ai r e passer  
l e t aux  de r éuss i t e de 47 à 77 % ( 2) .  Une seconde ex pér i ment a ­
t i on avai t  c ons i s t é à f ai r e var i er  non pl us l es f or mes de 
l a ques t i on,  mai s  l es modal i t és  de l a r éponse , en aj out ant  
aux  r éponses  " oui ,  non,  j e ne sai s  pas" ,  une r éponse " on 
ne peut  pas savoi r " ,  dans un t es t  " l ogi que"  où l a bonne r éponse 
à pl us i eur s  i t ems ét ai t  pr éc i sément  d ' i ndi quer  une i mposs i bi l i t é 
de r épondr e oui  ou non ( 3) .  Deux  t es t s  ont  ét é soumi s  à une 
popul at i on de 200 j eunes  gens dans l e cadr e de l a sél ec t i on 
pour  l e ser v i ce nat i onal ,  chacun compor t ant  deux  " ver s i ons "  de 
r éponse,  l ' une avec  " on ne peut  pas savoi r " ,  l ' aut r e avec 
" j e ne sai s  pas" .  Les r ésul t at s  de ces t es t s  f ont  appar aî t r e 
une i nc i dence i mpor t ant e de l a f or mul at i on " on ne peut  pas 
savoi r "  sur  l ' amél i or at i on des scor es  ; l ' aut eur  s i gnal ant  
que " l es  candi dat s  sembl ent  gênés de r épondr e qu' i l s  ne savent  
pas,  comme s ' i l s  se sent ai ent  af f ec t i v ement  i mpl i qués  dans
( 1)  B.  DUMONT,  UER de di dac t i que des d i s c i pl i nes  " j e ne sai s  pas 
si  on ne peut  pas savoi r "  : Bi ai s  r el at i onnel  dans  des 
ques t i onnai r es  cogni t i f s " .  I n A. R. C. , Col l oque 1984 " Les 
modes  de r ai sonnement .  Mul t i gr aphi é.  P.  140- 158.
( 2)  B.  DUMONT,  " L' i nf l uence du l angage et  du cont ex t e dans 
des épr euves  de t ype l ogi que.  Thèse 3°  c yc l e de di dac t i que 
des mat hémat i ques ,  Par i s  VI I ,  1980.
( 3)  B.  DUMONT,  Col l oque de l ' ARC,  pr éc i t é,  p.  143 et  s.
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une t el l e r econnai s sance d' une i ncapac i t é per sonnel l e"  ( 1) .
Par  sa f or mul at i on i mper sonnel l e,  l e " on ne peut  
pas savoi r " ,  sembl e ne pas soul ever  l es mêmes  r ét i cences ,  et  a 
pu êt r e choi s i  à bon esc i ent  par  l es candi dat s  dans un nombr e 
de cas s i gni f i cat i v ement  pl us él evé.
1. 2. 1. 2.  La psychogénét i que mar que égal ement  une évol ut i on ver s 
l a pr i se en compt e dans l es pr ot ocol es  des expér i ment at i ons  
ef f ec t ués  aupr ès  de j eunes  enf ant s ,  de l a di mens i on " conc r èt e"  
des exer c i ces ,  au- del à du r ai sonnement  pur ement  l ogi que.
On sai t  l e r ôl e que j oue pour  Pi aget  et  son écol e l e 
dév el oppement  des r el at i ons  et  s t r uc t ur es  l ogi ques ,  et  on 
c onnaî t  l es t r oi s  ét apes  dégagées  par  cet  aut eur ,  dans l ' év ol u ­
t i on des l i ai sons  l ogî c o- mat hémat i ques , qui  vont  de l a " pensée 
pr éopér at oi r e"  aux  " opér at i ons  concr èt es' , '  et  au " r ai sonnement  
hy pot hét i c o- déduc t i f "  ( 2) .
On a r epr oché à ce modèl e de dével oppement  d' as soc i er  
t r op ét r oi t ement  un s t ade de dével oppement  et  une r el at i on l ogi que 
par t î cul i èr e,  ce qui  r evenai t  à déc r i r e l ' évol ut i on comme une 
séquence l i néai r e d' opér at i ons  l ogi ques .
A cel a,  Pi aget  et  son équi pe opposent ,  d' une par t  que l a 
l ogi que ne j oue qu' un r ôl e i ns t r ument al ,  pour  r épondr e à des 
s i t uat i ons  conc r èt es  auxquel l es  l e suj et  es t  conf r ont é,  et  
d' aut r e par t  qu' un suj et  n' ut i l i s e pas,  au cour s  d' une pér i ode 
donnée,  une seul e r el at i on l ogi que,  mai s  pl us i eur s  qui  var i ent  
sel on l es s i t uat i ons ,  de sor t e qu' un s t ade ne peut  pl us êt r e 
conçu comme une c r oi s sance nat ur el l e à par t i r  du s t ade pr écédent ,  
mai s  comme l a r éor gani sat i on de l a t ot al i t é des i ns t r ument s  déj à 
ut i l i sés  par  l e suj et " - ( 3) .
( 1)  B.  DUMONT,  p 154.
( 2)  J.  PI AGET et  R.  GARCI A : Psychogenèse et  hi s t oi r e des sc i ences .
Par i s ,  Fl ammar i on,  1983.
( 3)  J.  PI AGET,  R.  GARCI A " Ver s  une l ogi que des s i gn i f i c a t i onÿ . 
MURI ONDE,  Genève,  1987.
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L' ef f or t  de l a psychogénét i que pour  i nt égr er  l es s i t uat i ons  
d' ac t i ons  dans l e modèl e de desc r i pt i on du dével oppement  n' es t  
cependant  que par t i el .  On peut  l e cons t at er  l or squ' on exami ne l a 
mat i èr e des l i ai sons  l ogi co- ar i t hmét i ques  assoc i ées  à chacun des 
s t ades.  Les opér at i ons  l es pl us él ément ai r es  ( compar ai sons  et  
c or r espondances ,  t r ans f or mat i ons , f onc t i ons  d' ensembl es ,  de 
sér i at i on)  sont  c ar ac t ér i s ées  par  l eur  dépendance de l ' obj et  
conc r et ,  du cont enu,  et  en t ant  que t el l es ,  sont  cons i dér ées  
comme ét ant  d' un ni veau i nf ér i eur  aux  opér at i ons  compl exes ,  
t el l es  l es per mut at i ons ,  ou combi nai sons ,  de nat ur e c l ai r ement  
al gébr i que.  Une des s t r uc t ur es  r ésul t ant d' opér at i ons  él ément ai r es ,  
l e gr oupement ,  es t  ai ns i  qual i f i é de " s t r uc t ur e f ai bl e" ,  car  
i l  es t  t ouj our s  s ubor donné à des cont enus  qui  sont  donnés ,  
c ' es t - à- di r e ex t r a l ogi ques  ( 1) ,  l e suj et  n' ét ant  pas capabl e 
de dépasser  une or gani s at i on de cont enus  conc r et s  en r ai son 
du manque de mécani smes  f or mel s  hypot hét i c o- déduc t i f s "  ( 2) .
Cet t e f or mul at i on l ai sse penser  que cer t ai nes  opér at i ons  
l ogi ques ,  -  cel l es  qui  se voi ent  af f ec t er  l e ni veau l e pl us 
él evé,  comme l es combi nai sons  -  pour r ai ent  ex i s t er  i ndépendam-  
ment  du c on t enu , comme s t r uc t ur es  s t abl es  appl i c abl es  à n' i mpor t e 
quel  obj et .
Or ,  c oncer nant  une de ces s t r uc t ur es ,  l ' i nc l us i on, des  
t r avaux  ont  mont r é que l a r ésol ut i on du pr obl ème d ' i nc l us i on 
r ésul t ai t  j usqu' à 11 ans env i r on,  d' un t r ai t ement  empi r i que des 
données ,  et  non d' une nécess i t é l ogi que r es sor t i s sant  a une 
s t r uc t ur e de gr oupement  ( 3) .  De mani èr e pl us génér al e,  des
( 1)  Voi r  J.  PI AGET,  et  R.  GARCI A,  Psychogenèse et  hi s t oi r e des 
sc i ences ,  op.  c i t . ,  p.  198.
( 2)  J.  PI AGET,  R.  GARCI A " Ver s  une l ogi que des s i gn i f i c a t i ons " , p . 160.
( 3)  C.  VOELI N.  " Deux  expér i ences  à pr opos de l ' ex t ens i on dans 
l ' épr euve de quant i f i c at i on de l ' i nc l us i on" ,  Revue sui sse de 
ps y c hol ogi e, 1976,  35,  4,  p.  269- 284.
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expér i ment at i ons  ont  per mi s  d' expl i quer  l a var i abi l i t é des per ­
f or mances  par  l a modi f i cat i on des s i t uat i ons  expér i ment al es ,  
cel l es - c i  aut or i s ant  pl us ou moi ns  ai sément  l a d i s j onc t i on des 
col l ec t i ons  cor r espondant  aux  ex t ens i ons  des c l asses  à compar er  ( 1) .
Des ex pér i ment at i ons  pl us r écent es  ont  conf i r mé cet t e 
var i at i on des r ésul t at s  sur  l ' i nc l us i on,  sel on que l ' ent r aî nement  
pr oposé per met  ou non au suj et  d' ef f ec t uer  des t r ai t ement s  empi r i ­
ques  sur  l es données ,  et  mont r ent  que c ' es t  l ' appr ent i s sage,  
quel  que soi t  sa f or me,  qui  va condui r e à un pr ocessus  de 
génér al i s at i on i nduc t i ve,  es t ompant  peu à peu l es pr opr i ét és  
spat i o- t empor el l es  des col l ec t i ons ,  sans t out ef oi s  l es suppr i mer  ( 2) .  
La r ésol ut i on l ogi que du pr obl ème d' i nc l us i on ser ai t  beaucoup 
pl us t ar di ve que ne l e pensai t  Pi aget  ( 3) ,  cet t e acqui s i t i on 
r ésul t ant  de l ' expér i ence de l a r épét i t i on,  dans des c onf i gur a ­
t i ons  var i ées ,  du cons t at  de dépassement  de l ' ex t ens i on [ de l a 
c l asse sur  l a s ous - c l as se)  , et  égal ement ,  du codage des col l ec t i ons  
par  l e l angage" ( 4) .  L ' appr oche du c l assement  par  l a seul e 
l ogi que des c l asses  es t  donc  c ons i dér ée comme i nsuf f i s ant e dans 
l e domai ne psycho- pédagogi que et  psychogénét i que.  Mai s  cet t e 
i nci dence,  mai nt es  f oi s  r el evée,  du cont enu l i ngui s t i que sur  
l es r ésul t at s  à des t es t s ,  ou à des expér i ment at i ons ,  ne va 
pas j usqu' à i nt égr er  l es él ément s  t héor i ques  de l a l ogi que 
nat ur el l e ou de l a pr agmat i que : i l  s ' agi t  l e pl us souvent ,  
par  ces not at i ons ,  de r el at i v i s er  l es r ésul t at s  obt enus
( 1)  Voi r  l es t r avaux  c i t és  par  J.  LAUTREY et  J.  BI DEAULT" De l a 
r ésol ut i on empi r i que à l a r ésol ut i on l ogi que du pr obl ème 
d' i nc l us i on : di f f ér ence i ndi v i duel l e et  appr ent i s sage.  I n 
Col l oque de l ' ARC, 1984,  p.  312- 330.
( 2)  J.  LAUTREY,  J.  BI DEAULT,  op.  c i t . ,  p 325.
( 3)  J.  LAUTREY,  J.  BI DEAULT,  op.  c i t . ,  p 327.
( 4)  C' es t  nous qui  soul i gnons  cet t e r emar que de J.  LAUTREY et  
J.  BI DEAULT,  op.  c i t . ,  p 325.
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dans cer t ai nes  c ondi t i ons , et  de pr oposer  des aménagement s  des 
pr ot ocol es  expér i ment aux ,  ou des t est s.
C' es t  dans l e domai ne de l a r echer che cogni t i v e que l ' on 
t r ouve de vér i t abl es  ét udes  du r ai sonnement  sui v i  dans l a t âche 
même de codage.
1. 2. 2.  Cl assement s  et  r ai sonnement s  dans l a t âche de codage
Nous nous r éf ér er ons  i ci  aux  seul es  r echer ches  qui  ont  pr i s 
expl i c i t ement  pour  obj et  l a t âche de codage,  en s ' ef f or ç ant  de 
c ar ac t ér i ser  l e r ai sonnement  sui v i  par  l es opér at eur s .  La par ent é 
des pr obl èmes  soul evés  par  l e c l assement  ent r e ce sec t eur  et  
l e nôt r e nous par aî t  mér i t er  quel ques  dével oppement s .
C' es t  en ef f et  d ' appl i cat i on de nomenc l at ur e qu' i l  est  
ques t i on dans deux  ét udes  ef f ec t uées  sur  l e t r avai l  de sai s i e-  
chi f f r ement  des opér at r i ces de l ' I NSEE ( 1) .
1. 2. 2. 1.  La pr emi èr e ét ude v i sai t  à c ar ac t é r i s e r , d' un poi nt  
de vue s t r i c t ement  er gonomi que,  t ous l es aspec t s  de l a t âche de 
s ai s i e- chi f f r ement  sur  t er mi nal  d' or di nat eur .  Une pr emi èr e par t i e 
a ét é cons ac r ée à l ' anal y se qual i t at i v e de cet t e t âche,  en se 
l i mi t ant  au chi f f r ement  de l a p r o f es s i on, avec  pour  obj ec t i f  de 
dét er mi ner  l a char ge de t r avai l  qu' el l e i mpl i que.
S' agi s sant  de déc r i r e une ac t i v i t é conc r èt e,  t ous  l es 
él ément s  de cet t e ac t i v i t é ont  ét é pr i s  en compt e : ai ns i ,  
l ' essent i el  des obser v at i ons  c oncer nent  l es échanges  qui  
s ' ét abl i s sent  ent r e l ' opér at r i c e et  l ' or di nat eur ,  dans l a
( 1)  La pr emi èr e ét ude a pr i s  l a f or me d' un r appor t  d' er gonomi e :
L.  PI NSKY,  B.  KANDAROUN,  G.  LANTI N " Le t r avai l  de sai s i e-  
c hi f f r ement  sur  t er mi nal  d ' o r d i nat eu r " , col l .  du CNAM,  n°  65,  
1979.  La seconde ét ude,  dans l e pr ol ongement  du t r avai l  pr é ­
cédent ,  a ét é publ i ée sous f or me d' ar t i c l e : L.  PI NSKY,  " Le 
r ai sonnement  dans l e t r avai l  avec  un s ys t ème i nf or mat i que" .  
Col l oque de l ' Ar c,  1984,  p.  408- 437.
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mesur e où l e " chi f f r ement "  ( ou codage)  est  ef f ec t ué par  l ' or di nat eur ,  
sur  pr opos i t i on de l i bel l és  sai s i s  par  l ' opér at r i c e dans l a déc l ar a ­
t i on de pr of ess i on.  Le pr ot ocol e d ' obs er vat i on mi s  au poi nt  v i sai t  
à déc r i r e de mani èr e dét ai l l ée l es opér at i ons  ment al es ,  en l es 
cons i dér ant  comme une ac t i v i t é ment al e de t r ai t ement  d' i nf or mat i on,  
dans l aquel l e l e suj et  " se r epr ésent e l a s i t uat i on en t er mes 
d' espace de r ésol ut i on de pr obl ème"  ( 1) .  L ' ac t i v i t é de codage est  
donc cons i dér ée comme un t r ai t ement  sémant i que d' i nf or mat i ons ,  
qui  n' es t  pas quel conque,  mai s  f onc t i on des condi t i ons  conc r èt es  
de 1 ' ac t i v i t é.
Le pr i nc i pe de base de cet t e ac t i v i t é es t  que 1 ' opér at r i ce 
n' af f ec t e pas di r ec t ement  l e code ( qui  es t  at t r i bué aut omat i que ­
ment  par  1' o r d i na t eur ) mai s  doi t  t aper  un 1 i be l l é , c omposé des 
él ément s  l ex i caux  pui sés  dans l a f i che.  Une pr emi èr e anal ys e de 
l a t âche pour r ai t  f ai r e penser  que l ' opér at r i c e se bor ne à 
" r ecopi er "  l e cont enu de l a f i che,  et  qu' el l e n' a donc  pas à 
se pr éoccuper  des cat égor i es  pr of ess i onnel l es  c or r espondant  aux  
l i bel l és  qu' el l e r et i ent .  L' ét ude mont r e au cont r ai r e que l ' opér a ­
t r i ce est  obl i gée,  en f ai t ,  de connaî t r e l es cat égor i es  pr of es s i on ­
nel l es ,  dans l a mesur e où l es l i bel l és  qu' el l e f our ni t  ne sont  pas 
t ouj our s  accept és  par  l ' or di nat eur ,  qui  r envoi e des " échos"  l ui  
pr oposant  pl us i eur s  choi x ,  ce qui  r al ent i t  c ons i dér abl ement  sa 
t âche.  Le l i bel l é pr oposé n' es t  donc pas quel conque,  mai s  t endr a 
à êt r e choi s i  en f onc t i on de sa capac i t é à at t ei ndr e l e but  v i sé,  
c ' es t - à- di r e l ' accept at i on,  par  l ' or di nat eur ,  de l a cat égor i e 
s oc i o- pr of ess i onnel l e  r et enue par  l ' opér at r i ce.
La pr emi èr e c onc l us i on de ces obser vat i ons  est  que 
l ' opér at r i ce f ai t  bi en du codage f-2 ) t es t - à- di r e " qu' el l e
( 1)  PI NSKY,  et  al ï  i , op.  c i t . ,  p 44.
( 2)  Le r ôl e de l ' opér at eur  dans l es sys t èmes  de codi f i c at i on aut omat i que 
est  auj our d' hui  bi en connu.  On peut  se r éf ér er  à l a r écent e expér i ence 
aus t r al i enne de codi f i c at i on aut omat i que des pr of ess i ons ,  r eposant  
sur  l ' i dent i t é des t er mes  d' i ndex ,  et  d' un i nt i t ul é des pr of ess i ons .  
Pour  une pr ésent at i on de ce sys t ème,  voi r  B. L.  EMBURY,  Aus t r al i an 
Bur eau of  St at i s t i c s ,  " The Asco comput er  ass i s t ed codi ng sys t em" ,  
c ommuni cat i on à Soci al  Resear ch Conf ér ence,  Uni ver s i t y  of  Queens l and,  
St  Luci a,  Br i sbane,  30 avr i l  1988.
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t r adui t  l es r ensei gnement s  c oncer nant  l a pr of ess i on en cat égor i es  
déf i ni es  par  l a c odi f i c at i on r epr ésent ée par  l a nomenc l at ur e"  ( 1) .  
La deux i ème conc l us i on es t  que l e codage f ai t  appel  à ses capac i t és  
de t r ai t ement  sémant i que des i nf or mat i ons .  L' opér at r i c e es t  al or s
r epr ésent ée au cent r e de pl us i eur s  champs  sémant i ques  : l e s i en,  
cel ui  du document  de base ( r empl i  par  1' enquêt é) ,  et  cel ui  du 
sys t ème de chi f f r ement .  Cet t e deux i ème not at i on,  i mpor t ant e 
pour  not r e pr opos,  n' a pas ét é vér i t abl ement  dével oppée.  El l e 
n' es t  ut i l i s ée dans l a sui t e de l ' ét ude que pour  car ac t ér i s er  
l e décal age ent r e l es champs  sémant i ques  des bul l et i ns  et  cel ui  
de l a nomenc l at ur e des pr of ess i ons  ( l es déc l ar at i ons  ne c or r es ­
pondent  pas aux  l i bel l és  et  ne f our ni s sent  pas t ouj our s  l es 
i nf or mat i ons  nécessai r es  au codage) ,  et  sembl e avoi r  eu pour  
f onc t i on es sent i el l e de met t r e en év i dence l a c ompl ex i t é et  
l ' i mpr év i s i b i l i t é  de l a t âche,  et  de f ai r e des pr opos i t i ons  
d' amél i or at i on des condi t i ons  mat ér i el l es  de son exécut i on ( 2) .
La nécess i t é pour  l ' opér at r i c e " de c ompr endr e l e champ sémant i que 
des enquêt és "  es t  per çue à l a f oi s  comme un f ac t eur  d ' a l our di s s e ­
ment  de l a t âche,  et  une sour ce de var i at i ons  i mpor t ant e dans l es 
c odi f i c at i ons  obt enues ,  di f f i cul t és  qu' une mei l l eur e nomenc l at ur e 
et  de mei l l eur es  déc l ar at i ons  des enquêt és ,  dev r ai ent  per met t r e 
de r édui r e,  s i non de suppr i mer .
( 1)  PI NSKY et  al i i  , op.  c i t . ,  p 120.
( 2)  L.  PI NSKY,  et  al i i  . ,  op.  c i t . ,  p 218- 225.
I l  s ' agi s sai t  d ' amél i or er  l e document  de base ( not amment  par  
des cons i gnes  à l ' usage de l ' enquêt é)  de modi f i er  l a nomenc l a ­
t ur e des pr of ess i ons ,  -  par  l a c r éat i on de nouvel l es  cat égor i es  
ou l a dét er mi nat i on de cons i gnes  -  et  d ' aménager  l e r et our  
d' i nf or mat i ons  ver s  l ' opér at r i c e en ce qui  c oncer ne l e r ésul t at  
f i nal  du codage.  Des modi f i c at i ons  i mpor t ant es  ont ,  de f ai t ,  ét é 
appor t ées  au s ys t ème en 1982 : l a r éf or me de l a nomenc l at ur e des 
cat égor i es  s oc i o- pr of ess i onnel l es  a ét é ef f ec t i v e en 1982 ; d aut r e 
par t ,  l e s y s t ème i nf or mat i que de s ai s i e- c hi f f r ement  a ét é amél i or é 
en 1982,  en pr évoyant  not amment  l ' af f i c hage à l ' éc r an des codes 
pr of ess i ons  et  ac t i v i t és  économi ques  af i n de per met t r e à l ' opér a ­
t r i ce de s ' as sur er  que l e chi f f r ement  es t  bi en cohér ent  avec  l es 
déc l ar at i ons  f i gur ant  sur  l e ques t i onnai r e.  Sur  l ' exposé de ce 
sys t ème,  v.  A.  LERY,  A.  STEPHANY,  " Col i br i  I I  : s ai s i e- chi f f r ement  
en l i gne des bul l et i ns  du r ecensement  de l a popul at i on de 1982 . 
Cour r i er  des s t at i s t i ques ,  n°  30,  avr i l  1984,  p.  20- 28.
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Le t r avai l  d 1i nt er pr ét at i on ex i gé pour  l a f our ni t ur e de 
l i bel l és  -  que l ' enquêt e a mi s  en év i dence par  l ' anal yse des 
déc l ar at i ons  des opér at r i c es ,  -  n' es t - i l  pas au cont r a i r e une 
cons t ant e de t out  s ys t ème de codage ? S' i l  ne s ' agi t  pas l à 
d' une s i t uat i on anor mal e,  à cor r i ger ,  mai s  du pr ocessus  même 
qui  sous - t end l ' opér at i on de codage,  i l  est  nécessai r e d' en 
ét udi er  de pr ès  l es composant es .  C' es t  l e sens de l a seconde 
ét ude ef f ec t uée par  un des r esponsabl es  de l ' enquêt e er gonomi que (‘1 ) .
1. 2. 2. 2.  Dans cet t e seconde ét ude,  c ' es t  l e r ai sonnement
r éel l ement  sui v i  au cour s  de l a r éal i s at i on de l a t âche de
codage qui  es t  l ' obj et  pr i nc i pal  de l ' i nv es t i gat i on * S' agi s sant
d' une t âche conc r èt e,  l a r éf ér ence à l a " l ogi que nat ur el l e" ,  et  
aux  t r avaux  de J. B.  GRI ZE,  qui  en a donné l es f ondement s  ( 2) ,
t i ent  l a pr emi èr e pl ace.  L' expér i ment at i on ef f ec t uée c ons i s t ai t
à r ecuei l l i r  des données  sur  l ' ac t i v i t é de codage,  à par t i r
d' un gr oupe d' opér at r i c es  vol ont ai r es .
Le r ai sonnement  ét udi ^ , cons i dér é comme une ac t i on,  por t e 
sur  deux  t ypes d' obj et  : l ' obj et  à c l asser  -  l a pr of ess i on t el l e 
qu' el l e appar aî t  à t r aver s  l es r ensei gnement s  de" l ' i mpr i mé - ,
( 1)  L.  PI NSKY,  op.  ci t .  " Le r ai sonnement  dans l e t r avai l  avec  un s ys t ème
i n f o r mat i que" .
( 2)  Depui s  son ouv r age pr i nc i pal  " Logi que moder ne" ,  Mout on,  Par i s,
La Haye,  1973.
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et  l es di f f ér ent s  t er mes des messages  de l ' or di nat eur ,  et  des 
i nt i t ul és  de r ubr i ques .  Cet t e f oi s ,  l e car ac t èr e di s c ur s i f  de 
ces obj et s  est  c l ai r ement  r econnu,  t ant  pour  l a pr of ess i on que 
pour  l es i nt i t ul és  de r ubr i ques ,  et  l es messages  de l ' or di nat eur . *  
Mai s  i l  n' es t  pl us ques t i on du " champ sémant i que"  pr opr e à 
l ' opér at r i c e ; son " r ai sonnement "  est  ét udi é comme une opér at i on 
de mi se en r el at i on ent r e deux  t er mes  : l ' obj et  à c l asser  ( 0 1,  
pr of ess i on) ,  et  l ' obj et  pr ésent é par  l e s y s t ème  (02)  i nt i t ul é 
de r ubr i que) .  Deux  opér at i ons  cent r al es  sont  mi ses  en év i dence : 
l es r appr oc hement s , par  l esquel s  l ' opér at r i c e ét abl i t  une r e ­
l at i on de pr ox i mi t é ent r e 01 et  02,  et  l es d i f f ér enc i a t i ons , 
qui  l ui  per met t ent  de di s t i nguer  01 de 02,  et  par  l à,  de r ej et er  
l e mes s age f our ni  par  l ' or di nat eur .
L' anal y se de ces opér at i ons  est  ensui t e dét ai l l ée dans 
une doubl e t ypol ogi e,  i l l us t r ée par  des exempl es  des r a i s onne ­
ment s  r encont r és .  Mai s  à l ' i s sue de ce t r avai l ,  l ' aut eur  r ec on ­
naî t  qu' i l  es t  di f f i c i l e de pr océder  à une desc r i pt i on d 1ensembl e 
du r ai sonnement ,  et  pr opose d' ét abl i r  des " f i gur es "  de r a i s onne ­
ment  compl et ,  dont  i l  donne un exempl e à par t i r  de l a s i t uat i on 
de d i f f ér enc i at i on ent r e pr of ess i on et  i nt i t ul é ( 1) .  Ce t r avai l
qui  c ons t i t ue une i nt ér essant e t ent at i v e de c ar ac t ér i s at i on de 
l ' opér at i on de codage,  soul ève néanmoi ns  pl us i eur s  ques t i ons .
La ques t i on pr emi èr e est  cel l e de l a per t i nence du r ecour s  
au cadr e t héor i que de l a " l ogi que nat ur el l e" ,  déf i ni e par  J. B.
GRI ZE comme " l ' ensembl e des opér at i ons  de pensée qui  per met t ent  
à un l ocut eur  de r ai s onner  à l ' ai de de l a seul e l angue nat ur el l e,  
et  de pr oposer  à un audi t eur  une r epr és ent at i on cohér ent e de ce 
dont  i l  veut  t r ai t er "  ( 2) ,  pour  déc r i r e une " s i t uat i on de r ésol ut i on
( 1)  PI NSKY,  op.  c i t . ,  p.  432- 436.
( 2)  J. B.  GRI ZE.  Logi que nat ur el l e et  v r ai sembl ance.  I nt el  1ec t i ca 
Logi que nat ur el l e et  ar gument at i on,  vol .  1,  n°  4,  1987,  p 41.
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de pr obl ème"  ( 1) .  S' i l  s ' agi t  seul ement  de déc r i r e des r a i s onne ­
ment s  pr at i ques ,  ce sont  l es t r aj ec t oi r es  sai vi gs qui  dev r ai ent  êt r e 
pr i ses  en c ons i dér at i on ( essai s  de " l i bel l és ,  choi x  du l i bel l é 
f i nal " ) ,  l a l ogi que nat ur el l e,  qui  por t e sur  des énoncés  d' un 
l ocut eur  en s i t uat i on,  ne t r ouvant  pas de poi nt  d' appl i cat i on.
Dans cet t e r echer che,  l ' usage des concept s  de l a l ogi que 
nat ur el l e es t  adapt é au schéma expér i ment al  l ui  même , qui  se 
f onde sur  des échanges  ver baux  ent r e l ' opér at r i c e et  l ' ex pér i ­
ment at eur  : on t r ouve bi en al or s  l es i ngr édi ent s  d' une r epr és en ­
t at i on di s cur s i ve,  j us t i c i abl e d' une desc r i pt i on en t er mes  de 
l ogi que nat ur el l e.  Les r appr ochement s  et  d i f f ér enc i at i ons  obser vés  
peuvent  al or s  l égi t i mement  êt r e anal ysés  dans l es t er mes  d' une 
l ogi que de 1 ' a r gument a t i on , 1 ' énonc i at eur  v i sant  à j us t i f i er  
son choi x  aupr ès  d' un i nt er l ocut eur ,  et  r éagi s sant  aux  ques t i ons  
et  i nt er vent i ons  ( même non ver bal es )  de ce der ni er .
Or ,  dans l a pr at i que,  l ' opér at r i c e n' a pas af f ai r e à un 
i nt er l ocut eur ,  qui  peut  éval uer  l es déc i s i ons  qu' el l e pr end,  
mai s  à une machi ne,  qui  r épond dans l es t er mes  d' une l ogi que 
di f f ér ent e de l a s i enne.  On admet  en ef f et  auj our d' hui  que l es 
syst èmes qui  model i s ent  l e r ai sonnement  humai n pour  l ' i n f or ma ­
t i sat i on de cer t ai nes  t âches  ne se s oumet t ent  pas aux  modèl es  
ar gument at i f s  de ce r ai sonnement ,  mai s  di spos ent  seul ement  
" du modèl e de val eur s  de l ' êt r e humai n qui  l ' empl oi e,  af i n 
de pouvoi r  peser  dans son r ai sonnement  l es avant ages  et  l es 
i nconvéni ent s  des di f f ér ent es  voi es  env i sagées "  ( 2) .
( 1)  R.  PI NSKY,  op.  c i t . ,  p 408.
( 2)  D.  KAYSER " Rai sonnement  : l ogi que et  i nf or mat i que" ,  I n t e l l ec t i c a, 
vol .  1,  n°  4,  1987,  p 85.
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Tel l es  sembl ent  êt r e l es car ac t ér i s t i ques  du sys t ème 
aut omat i que de chi f f r ement ,  avec  l equel  t r avai l l ent  l es opér a ­
t r i ces  de l ' I NSEE.  L' appor t  de cet t e r echer che nous par aî t  
êt r e de mont r er  que 1 ' appr oche du r ai sonnement  i mmédi at ement  
opér at i f ,  qui  ne f asse pas i nt er veni r  de j us t i f i c at i ons  ou 
d' expl i c at i ons  " ex post " ,  est  bi en di f f i c i l e à r éal i ser .  Cet t e 
di f f i cul t é,  que l e cogni t i v i s t e doi t  af f r ont er ,  peut  êt r e es ­
qui vée par  l e soc i ol ogue,  qui  se déf er a de l ' hypot héque 
cogni t i ve de l ' anal yse du r ai s onnement , par  l e r ecour s  aux  
cat égor i es  de l a r epr és ent at i on .
1. 2. 3.  Cl assement s  et  r epr ésent at i ons  du suj et
Une hypot hèse,  c l ai r ement  soc i ol ogi que,  de l ' i nc i dence 
des r epr ésent at i ons  du suj et  qui  c l asse,  sur  l es c l as s i f i c a ­
t i ons  qui  en r ésul t ent ,  a ét é énoncée par  P.  BOURDI EU,  et  se 
t r ouve à l ' or i gi ne de cer t ai ns  t r avaux  sur  l es c l assement s .
Une seconde hypot hèse,  pl us cogni t i ve,  pr end en compt e 
l es r epr ésent at i ons  du suj et  dans l e cont ex t e de l ' ac t i v i t é 
de codage,  déf i ni e par  un gr and nombr e de c r i t èr es  desc r i pt i f s .
1. 2. 3. 1.  Dans un des chapi t r es  de l a " Di s t i nc t i on" ,  i n t i ­
t ul é " c l asses  et  c l as sement s " ,  P.  BOURDI EU énonce l es t r oi s  
pr i nc i pes  qui  f ondent  sa t héor i e soc i ol ogi que du c l ass ement  : 
l e pr emi er  pr i nc i pe est  que " l es s t r uc t ur es  cogni t i ves  que l es 
agent s  s oc i aux  met t ent  en oeuv r e pour  connaî t r e pr at i quement  
l e monde soci al  sont  des s t r uc t ur es  soc i al es  i ncor por ées "  ( 1) .
Le second pr i nc i pe es t  " que l a maî t r i s e pr at i que du c l assement  
n' a r i en de commun avec  l a maî t r i s e savant e que demande l a 
c ons t r uc t i on d' un sys t ème de c l assement  à l a f oi s  cohér ent ,  et  
adéquat  à l a r éal i t é soc i al e" ( 2) ,  ce qui  s i gni f i e que,  l or squ' i l
( 1)  P.  BOURDI EU,  " La di s t i nc t i on.  Cr i t i que soc i al e du j ugement " .
Mi nui t ,  1979,  p 545.
( 2)  I d,  p 550.
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s ' agi t  de " se s i t uer  dans l ' espace soc i al ,  ou d' y  pl acer  l es 
aut r es ,  l e sens de l ' espace soc i al ,  comme t out  sens pr at i que,  
se r éf èr e t ouj our s  à l a s i t uat i on par t i c ul i èr e dans l aquel l e i l  
doi t  or i ent er  l a pr at i que"  ( 1) .
Le t r oi s i ème pr i nc i pe est  que l es c l assement s  soc i aux  obj ec t i v és  
sont  1 ' enj eu de 1u t t es , l a " pr ésence ou l ' absence d' un gr oupe 
dans l e c l assement  of f i c i el  dépendant  de son apt i t ude à se 
f ai r e r econnaî t r e,  ( . . . )  donc à obt eni r  une pl ace dans l ' or dr e 
soc i al ,  et  à échapper  ai nsi  à l ' ex i s t ence bât ar de des mét i er s  
sans nom"  ( 2) .
L ' enchaî nement  de ces t r oi s  sér i es  d' énoncés  c ondui t  à 
di s t i nguer  l es c l ass i f i c at i ons  achevées  ( cel l es  qui  r ésul t ent  
des sys t èmes  du c l assement  " savant " ,  sous l a pr ess i on des 
gr oupes ) ,  des opér at i ons  de c l assement  i n d i v i d u e l ^ ( ef f ec t uées  
l ocal ement  par  l e suj et )  t out  en c ons i dér ant  que l a pr oduc t i on 
des seconds  s ' ef f ec t ue à par t i r  des mat ér i aux  f our ni s  par  
l es pr emi er s .
Ce qui  es t  en j eu dans ces di s t i nc t i ons ,  c ' es t  c l ai r ement  
l a ques t i on de l a pr oduc t i on/ r epr oduc t i on des c l asses  soc i al es .
Le codage i ci  v i sé n' es t  pl us cet t e t âche d' un opér at eur ,  pl acé 
dans une s i t uat i on de c ont r ai nt e d' ac t i on,  mai s  d' un agent  soci al  , 
par t i c i pant  ac t i vement  au sys t ème.  Cet t e déf i ni t i on pr éal abl e 
se r et r ouve dans l a r echer che sur  l es c l ass i f i c at i ons  de L.  
BOLTANSKI  et  L.  THEVENOT.
1. 2. 3. 2.  Le cont ex t e de r ef ont e de l a nomenc l at ur e des 
pr of ess i ons  a ét é l ' oc cas i on de l a r éal i sat i on d' une ex pér i men ­
t at i on sur  l es c l assement s ,  v i sant  à expl or er  l a f açon dont  l es
( 1)  I d,  p 551.
( 2)  I d,  p 560.
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non- spéc i al i s t es  pr ocèdent  à l a cons t r uc t i on des cat égor i es  
soc i al es  ( 1) .  Cet t e expér i ment at i on,  di s t i nc t e des enquêt es  
er gonomi ques  pr écédemment  évoquées ,  c ompr enai t  une sér i e de 
t r oi s  exer c i ces ,  cons i s t ant ,  s uccess i vement ,  à c ons t r ui r e une 
nomenc l at ur e soc i o- pr of es s i onnel l e à par t i r  de 65 car t es  de 
déc l ar at i on d' empl oi ,  ( c r éat i on et  dénomi nat i on de r ubr i ques ) ,  
à " s t y l i ser "  des cat égor i es  soc i al es  aut our  de cas t ypi ques ,  
enf i n à par t i c i per  à un j eu,  c ons i s t ant  à dev i ner  l ' empl oi  
d' une per sonne à par t i r  d' un f ai s ceau d' i ndi ces .  Les par t i ­
c i pant s  ét ai ent  t r ès di ver s i f i és ,  l es chi f f r eur s  de l ' I NSEE 
ne r epr és ent ant  pl us qu' une f ai bl e par t i e de l ' ensembl e.  Le 
pr ot ocol e choi s i  exc l uai t  t out e pr i se en c ons i dér at i on des 
nomenc l at ur es  pr of ess i onnel l es  ex i s t ant es ,  af i n d' " i s ol er "  
l e c ompor t ement  de c l assement  des suj et s ,  cons i dér és  comme 
des i nf or mat eur s  de l eur  pr opr e s ys t ème soc i al .  Les ac t i v i t és  
d' i nt er pr ét at i on,  de s t r uc t ur at i on des c l asses ,  de " t ypi cal i -  
sat i on"  des c l asses ,  sont  t r ai t ées  comme aut ant  d' opér at i ons  
soc i al es ,  exempt es  de t out e cont ami nat i on l i ée à l ' i nt er f ér ence 
d' une nomenc l at ur e pr écons t r ui t e.
Sel on l es aut eur s  de ce t r avai l  , " l ' ac t i v i t é d ' i n t er pr ét at i on, 
qui  c ons i s t e à at t r i buer  une per sonne à une cat égor i e en col l ec t ant  
des i nf or mat i ons  di ver ses  à son suj et ,  es t ,  dans l e cas d' un 
codeur  pr of ess i onnel ,  f or t ement  c ont r ai nt e par  des r ègl es  et  
cons i gnes  de chi f f r ement "  ( . . . ) ,  l a ques t i on ét ant  de r echer cher  
" l e r appor t  ent r e l a c ompét ence or di nai r e et  l es r ègl es  enf er mées  
dans l a nomenc l at ur e" .
( 1)  Cet t e enquêt e,  r éal i s ée par  L.  BOLTANSKI  et  L.  THEVENOT,  a 
f ai t  l ' obj et  d' une publ i c at i on en angl ai s  ( Fi ndi ng one' s  way  
i n soci al  space : a s t udy  based on games , i n Soci al  Sc i ence 
I nf or mat i on-  ( Sage,  22,  4/ 5 ( 1983)  p 631- 680,  et  a ét é r epr i se 
dans ses gr andes  l i gnes  par  A.  DESROSI ERES et  L.  THEVENOT, i *  
" Les cat égor i es  soc i o- pr of ess i onnel  l e s . Ed.  La Découver t e,
1988,  p 54- 66.
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C' es t  donc l a vol ont é de voi r  j ouer  l es var i abl es  soc i o-  
l ogi ques  à l ' ét at  pur  qui  expl i que l e schéma d' enquêt e r et enu.
Les conc l us i ons  de cet t e r echer che des " causes soc i al es "  des 
c l ass i f i c at i ons  sont  conf or mes  au modèl e expl i c at i f  t r acé par  
P.  BOURDI EU : l ' exer c i ce de cons t r uc t i on des nomenc l at ur es  mont r e 
l ' ex i s t ence d' une l ar ge di f f us i on des cat égor i es  soc i o- pr of ess i on-  
nel l es  de l a nomenc l at ur e of f i c i el l e"  ( 1) ,  l ' exer c i ce de f or mat i on 
des cas t ypi ques  pr ouve que " c ' es t  l e t r avai l  pol i t i que de r epr é ­
s ent at i on qui  dét er mi ne l a f or mat i on des bons exempl es "  ( 2) ,  et  
que " cet t e c ar ac t ér i s at i on du c as  t ypi que dépend r el at i v ement  
peu des per sonnes  i nt er r ogées "  ( 3) ,  l e t r oi s i ème exer c i ce,  c ons i s ­
t ant  à r epér er  l a pr of ess i on d' un enquêt é i nconnu met t ant  en 
év i dence que l a capac i t é des suj et s  à r epér er  l a cat égor i e soc i al e 
d' aut r ui  es t  f onc t i on de sa pr opr e t r aj ec t oi r e soc i al e ( 4) .
Si  on peut  c ompr endr e l a vol ont é des cher cheur s  de se 
dégager  des cont r ai nt es  que f ai t  peser  l a nomenc l at ur e des 
pr of ess i ons  sur  l a v i s i bi l i t é des pr ocessus  s oc i aux  de c l assement ,  
on peut  r egr et t er  cependant  que l a di mens i on cogni t i v e du pr ocessus  
d' i nt er pr ét at i on ai t  ét é égal ement  écar t ée.
I l  ne sembl e pas ai ns i  que l a s t r uc t ur e l i ngui s t i que des 
déc l ar at i ons  ai t  ét é pr i se en compt e,  not amment  au moment  de l a 
sél ec t i on des document s  à c l asser  : l e choi x  des car t es  de déc l ar a ­
t i on d' empl oi  a ét é j us t i f i é par  un souci  de d i v er s i f i c at i on des 
s i t uat i ons  soc i al es  et  des empl oi s ,  et  de r epr ésent at i on à par t s 
égal es ,  de " s t at ut s  bi en dét er mi nés ,  et  de s t at ut s  déc r i s t al l i s és " ,  
mai s  sans r éf ér ence à l a f or me des énoncés .  Or  ces mêmes  aut eur s
( 1)  A.  DESROSI ERES,  L.  THEVENOT,  op.  c i t . ,  p 64.
( 2)  Op.  c i t . , p 58.
( 3)  Op.  c i t . , p 61- 62.
( 4)  Op.  c i t . , p 65- 66.
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avai ent  f ai t  r emar quer ,  à j us t e t i t r e,  dans une pr écédent e publ i c a ­
t i on,  que l es " nomenc l at ur es  pr of ess i onnel l es  sont  des t i nées  à 
c l asser  des déc l ar at i ons ,  et  non des empl oi s " ,  et  qu' i l  ét ai t  
nécessai r e de " met t r e l ' accent  sur  l es di f f ér ent s  ét at s "  des 
appel l at i ons  déc l ar ées "  ( 1) .  Comment  démêl er ,  dans ces condi t i ons ,  
l es causes  de l a r epr oduc t i on,  par  l es enquêt és ,  des appel l at i ons  
des cat égor i es  soc i opr of es s i onnel l es  ? Es t - el l e i ndui t e par  l e 
déc l ar ant ,  l ' enquêt eur  l ui  même,  ou r és ul t e- t - el l e du savoi r  pr opr e 
des enquêt és  ? De mani èr e pl us génér al e,  l a r echer che des " causes"  
d' un phénomène es t - el l e per t i nent e,  si  ce phénomène ne f ai t  pas 
l ' obj et  d' une desc r i pt i on s uf f i s ant e ?
1. 2. 3. 3.  Une desc r i pt i on pl us ét endue des composant es  de 
l ' opér at i on de codage a ét é pr oposée par  un soc i ol ogue,  D.  MERLLI E,  
à l ' occas i on d' un i mpor t ant  t r avai l  d' anal y se de r éal i s at i on d' un 
c l assement  soc i o- pr of ess i onnel  par  une admi ni s t r at i on ( l ' éducat i on 
nat i onal e en l ' espèce)  ( 2) .  La not i on de condi t i ons  de mi s e en oeuv r e 
es t  i ci  l ar gement  expl or ée ; el l e s ' i mpose en r ai son de l a nat ur e 
de l ' opér at i on de codage obser vée.  I l  s ' agi t  en ef f et  d' ét udi er  
l a mani èr e dont  l es per sonnel s ,  char gés  du codage de l a pr of ess i on 
des par ent s  des ét udi ant s ,  appl i quent  l a nomenc l at ur e des pr of es ­
s i ons ,  sans l e secour s  des document s  t echni ques  de l ' I NSEE.
La desc r i pt i on de ces condi t i ons  d' empl oi  es t  mi nut i eus e : 
el l e va de l a c ompar ai son de l ' or gani s at i on des pr océdur es  d ' i ns c r i p ­
t i on dans l es di f f ér ent es  uni ver s i t és  à l a pr ésent at i on de modèl es  de
( 1)  V.  A.  DESROSI ERES,  A.  GOY et  L.  THEVENOT,  " L' i dent i t é soc i al e dans 
l e t r avai l  s t at i s t i que" ,  Economi e et  s t a t i s t i que, n°  152,  f év.  
1983,  p.  61.
( 2)  D.  MERLLI E : " Une nomenc l at ur e et  sa mi se en oeuv r e : l es s t at i s t i ­
ques sur  l ' or i gi ne s oc i al e des ét udi ant s " ,  Ac t es  de l a r ec her c he,  
n°  50,  nov.  1983.  Une pr emi èr e enquêt e avai t  ét é ef f ec t uée en 
1979,  qui  avai t  mi s  en év i dence l e r ôl e des condi t i ons  de l a 
col l ec t e sur  l es t aux  de non- r éponses ,  ou de " sans pr of ess i on" .  
Voi r  D.  MERLLI E " Sur  l a pr oduc t i on de données  s t at i s t i ques  : 
l ' or i gi ne soc i al e des ét udi ant s " .  Et udes dédi ées  à M.  GRAWI TZ,  
Dal l oz ,  1982,  p 77- 98.
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car t e pour  l a sai s i e et  du cont enu des ques t i onnai r es ,  en 
passant  par  l ' or gani sat i on mat ér i e l l e des i ns c r i pt i ons ,  et  
l a nat ur e des él ément s  di sponi bl es  pour  ef f ec t uer  l e codage.
Tout es  ces données  sont  ensui t e cor r él ées  à l a nat ur e 
des s t at i s t i ques  pr odui t es  dans pl us i eur s  l i eux  de c ol l ec t e ( 1) .
La conf r ont at i on des r ésul t at s  s ' ef f ec t ue,  non par  r éf ér ence 
à un cor r i gé- t ype ( qui  pour r ai t  êt r e ét abl i  pos t ér i eur ement , 
par  r ecodage des mêmes  données  par  un per sonnel  qual i f i é,  
sur  l a base des cons i gnes  de l ' I NSEE) ,  mai s  par  c ompar ai son 
de l a r épar t i t i on des pr of ess i ons  des par ent s ,
t el l e qu' el l e r ésul t e des s t at i s t i ques  de 1 ' uni ver s i t é,  avec  cel l e 
des enquêt es  codées  par  appl i c at i on du mode d' empl oi  " of f i c i el "  
de l a nomenc l at ur e des pr of ess i ons .
Cet t e c ompar ai son, - dont  l ' aut eur  soul i gne l es l i mi t es  
dues à l a di f f ér ence des condi t i ons  de r ecuei l  -  f ai t  appar aî t r e 
" un br oui l l age"  des cat égor i es  sal ar i ées  et  non- sal ar i ées ,  
des t r oi s  cat égor i es  " empl oyés " ,  " cadr es  admi ni s t r at i f s  moyens " ,  
et  " cadr es  admi ni s t r at i f s  supér i eur s " ,  ai ns i  que l ' i mpor t ance 
du r ecour s  à l a cat égor i e " r ef uge"  des non ment i onnés  ( 2) .
Cet t e ét ude f ai t  peu de cas de l ' hypot hèse de l ' i nc i dence 
des r epr ésent at i ons  soc i al es  sur  l e codage : l es di f f ér ences  
i ndi v i duel l es  cons t at ées  sont  i nt er pr ét ées  à l a l umi èr e des 
condi t i ons  de codage : l ' obj ec t i f  en est  pl us s t at i s t i que que 
vér i t abl ement  soc i ol ogi que . I l  s ' agi t  de met t r e en év i dence l es 
di spar i t és  ent r e l es codages ,  d' enr i c hi r  l ' i nf or mat i on s t at i s t i que,  
en r es t i t uant  l ' ensembl e des condi t i ons  dont  el l e est  l e pr odui t " .
( 1)  Echant i l l on que l ' aut eur  pr éc i se êt r e non- r epr és en t a t i f . V.
D.  MERLLI E,  pr éc. ,  not e 61.
( 2)  D.  MERLLI E,  pr éc . ,  p 36.
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L' anal yse des c ondi t i ons  d' empl oi  des nomenc l at ur es  expl i que 
et  j us t i f i e t out  à l a f oi s  l es di spar i t és ,  qui  ne sont  pl us t r ai t ées  
comme des bi ai s  à ef f acer ,  mai s  comme des pr at i ques  à découv r i r .
La même démar che " pos i t i ve"  enver s  l es s t at i s t i ques  pr odui t es  
à l ' i s sue des codi f i c at i ons  se r encont r e chez  cet  aut eur  à pr opos 
d' une expér i ence de r ecodi f i c at i on des données  d' une enquêt e 
sur  l e choi x  du conj oi nt  : l es anal yses  ef f ec t uées  sur  l es 
var i at i ons  de codage ne " peuvent  guèr e déboucher  sur  l a r ec ­
t i f i c at i on d' une codi f i c at i on qui  aur ai t  ét é b i a i s ée" ( 1) ,  
mai s  ont  1 ' i nt ér êt  de f ai r e appar aî t r e l es pr écons t r uc t i ons  
i nhér ent es  à t out  t r avai l  de c at égor i s at i on,  cel l es  de l ' aut eur  
des nomenc l at ur es ,  comme cel l es  des enquêt eur s ,  ou des per sonnes  
enquêt ées .
Si  l es r echer ches  de ce t ype pr ocèdent  pl us de mani èr e 
gl obal e,  par  génér al i sat i on d ' obser vat i ons  épar ses ,  sans 
f our ni r  de schéma des c r i pt i f  s y s t émat i que des mécani smes  
d ' i n t er pr é t a t i on, e l l e? pr oposent  cependant  des  l i gnes  génér al es  
de cons t r uc t i on des r epr és ent a t i ons , qui  sont  aut ant  d' obj et s  
de connai ssance.
1- 3 Le c hoi x  d ' un  cadr e t héor i que pour  l a r echer che sur  
l ' app l i c a t i on  des  nomenc l at u r es  d ' a f f a i r es  j udi c i a i r es
Si  l es r echer ches  pr ésent ées  c i - dessus  s ' acc or dent  sur  l e 
poi nt  de l ' i nt ér êt  -  s i non de l a pr i maut é -  à accor der  à l a 
di mens i on du t ex t e pour  1 ' appr oche des pr ocessus  de c l assement
( 1)  D.  MERLLI E,  B.  BOUSSARD " Comment  vous êt es - vous  connus  ?"  
code pat  ent ,  code l at ent .  Ac t es  de l a r ec her c he , 1987.  
voi r  du même aut eur .  D.  MERLLI E " Comment  vous êt es - vous  connus  ?"  
Une expér i ence de codi f i c at i on mul t i pl e.  Ac t es  de l a r echer che,  
j ui n 1985,  p 89- 92.
i
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el l es  v ar i ent  dans l eur s  mét hodes ,  et  dans l es hypot hèses  
f or mul ées  quant  à l a nat ur e de cet t e " i nc i dence"  du t ex t e sur  
l es pr oduc t i ons .  Nous dev r ons  expl i c i t er  nos pr opr es  choi x  
à ces deux ni veaux ,  sans omet t r e d' en r es t i t uer  l es él ément s  
cont ex t uel s  pr opr es  à r endr e i nt el l i gi bl es  l es opt i ons  r et enues .
1- 3- 1 Le choi x  des mét hodes  : une r echer che f ondée sur  
une expér i ment at i on
La déf i ni t i on de not r e cadr e d ' i nves t i gat i on s ' es t  ef f ec t uée 
en pr enant  en compt e l a s i t uat i on des t r avaux  sur  l es di f f ér ent s  
aspec t s  des s t at i s t i ques  j udi c i ai r es .  Dans ce sec t eur ,  l es 
i mpér at i f s  de dével oppement  de l ' out i l  s t at i s t i que -  v er t i c a ­
l ement ,  par  l ' ex t ens i on des champs  couver t s ,  et  hor i zont al ement ,  
par  l ' i nf or mat i s at i on pr ogr ess i ve des  gr ef f es  - ,  l ' empor t ent  
auj our d' hui  sur  l es démar ches  pl us spécul at i v es  de r éf l ex i on 
sur  l a pr oduc t i on des données .
La r éf or me de l a nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es  en 1986 
a r epr ésent é,  à cet  égar d,  une ét ape i nt er médi ai r e,  dans l a 
mesur e où el l e v i sai t  à l ' amél i or at i on du pr odui t  s t at i s t i que,  sur  
f ond d' une t héor i e de l ' ac t i on en j us t i ce.
Les r echer ches  sur  l e codage,  dont  nous avons  soul i gné pl us 
haut  l e car ac t èr e nécessai r ement  r ét r ospec t i f  ( 1) ,  ne s ' i ns c r i v ent  
pas ac t uel l ement  dans un cont ex t e opér at i onnel  : ne sont  pas à 
l ' or dr e du j our  l a r éal i s at i on des pr ogr ammes  de codi f i c at i on 
aut omat i que,  du t ype de ceux  qui  sont  en usage dans l es at el i er s  
de c hi f f r ement  de l ' I NSEE ( 2) ,  ni  l a mi se en pl ace de cont r ôl e 
de qual i t é des codages ,  par  l e bi ai s  des i nspec t i ons  des ser v i ces  
j ud i c i a i r es .
( 1)  Cf .  supr a p.  9 et  s.
( 2)  Cf .  supr a p.  26 et  s.
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L' expér i ment at i on nous par ai s sai t  pr ésent er  de nombr eux  avant ages  
sur  l es deux  aut r es  mét hodes  poss i bl es ,  l ' obser vat i on de l a 
t âche de codage,  et  l ' anal y se c r i t i que des pr odui t s  s t at i s t i ques  
i ssus du codage.
-  Sur  l ' obser vat i on de l a t âche de codage el l e- même -  t el l e 
qu' el l e a ét é ef f ec t uée par  R.  PI NSKY et  col l .  dans l e cadr e 
des r echer ches  à car ac t èr e er gonomi que ( 1)  - ,  l ' expér i ment at i on 
of f r e l a supér i or i t é  de l a r epr oduc t i bi 1 i t é , l e même pr ot ocol e 
pouvant  êt r e appl i qué à aut ant  de per sonnes  qu' on l e dés i r e
en un même i ns t ant ,  ou dans des enquêt es  ul t ér i eur es  par  
d' aut r es  expér i ment at eur s .
-  Sur  l ' anal y se c ompar at i v e des di s t r i but i ons  des codes par  
j ur i di c t i on,  v i sant  à mesur er  l es var i at i ons  des codages  ent r e 
t r i bunaux  -  sur  l e modèl e de l ' enquêt e ef f ec t uée par  D.  MERLLI E ( 2)  - ,  
une expér i ment at i on pr ésent e 1 ' avant age de r endr e cons t ant es
l es données  r el at i ves  au cont ex t e de l a t âche,  et  à l a nat ur e 
des af f ai r es  t r ai t ées ,  év i t ant  ai ns i  de t omber  dans l a ques t i on-  
pi ège de l a par t  r espec t i v e des causes  des var i at i ons  obser vées  : 
r ésul t ent - el l es  des d i f f ér ences  de qual i f i c at i on des codeur s  ? 
des obj et s  à c l asser  ? des condi t i ons  de r éal i sat i on du codage ?
Aut r ement  di t ,  un ensembl e s t r uc t ur é de données  pr odui t es  
dans des condi t i ons  s t andar di sées  nous a  par u pr éf ér abl e , 
dans  l e cont ex t e des ét udes  s t at i s t i ques  de l a j us t i ce,  à un 
gr and nombr e d ' obser vat i ons  et  de r emar ques ,  cer t es  sugges t i ves ,  
mai s  di sper sées ,  t el l es  que l es f our ni s sent  l es enquêt es  de t er r ai n.
Res t e à i ndi quer  l ' essent i el ,  c ' es t - à- di r e l es hypot hèses  
qui  s ous - t endent  cet t e expér i ment at i on,  et  qui  en dét er mi nent  
l es modal i t és .
( 1)  Supr a p.  26.
( 2)  Supr a p.  37.
l
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1- 3- 2 Les hypot hèses  de l ' expér i ment at i on sur  l e codage 
des af f ai r es
Not r e choi x  t héor i que pr i nc i pal  a ét é de cons i dér er  
l ' opér at i on de c l as s i f i c at i on comme l e pr odui t  d' une mi se en 
r el at i on ent r e deux t ex t es ,  cel ui  de l ' obj et  à c l asser ,  et  
cel ui  du l i bel l é des pos t es  de l a Nomenc l at ur e.  En opt ant ,  du 
poi nt  de vue mét hodol ogi que pour  1 ' ex pér i ment at i on , nous avons 
r es t r ei nt  déj à l ' évent ai l  de nos poss i bi l i t és  d ' ét ude de cet t e 
opér at i on de mi se en r el at i on.  Les hypot hèses  à pr éc i ser  i ci  
sont  r el at i ves  à 1 ' obj et  à ét udi er  au cour s  de l ' expér i ence : 
à cet  égar d,  deux gr andes  opt i ons  ét ai ent  poss i bl es  : on pouvai t  
ét udi er ,  ou bi en l e r a i s onnement , ou bi en l es pr odui t s  du r a i s on ­
nement .  Le pr ot ocol e à met t r e en pl ace n' es t  bi en év i demment  pas 
l e même sel on l a voi e choi s i e.  Mai s  chacune des opt i ons  est  
concevabl e,  et  pr odui t  son pr opr e cor ps  de connai ssances .  I l  en 
es t  de même auj our d' hui  en i nt el l i gence ar t i f i c i el l e,  sec t eur  
dans l equel  ex i s t ent  l es deux  at t i t udes ,  " i mi t er  l es r ésul t at s ,  
sans se pr éoccuper  de r epr odui r e l es pr ocessus ,  ou t ent er  de 
r epr odui r e,  à un c er t ai n ni veau,  l es opér at i ons  ment al es  
sous - j acent es "  ( 1) .
1. 3. 2. 1.  On peut  c ons i dér er  l a mi se en r el at i on ent r e deux 
énoncés  comme l e pr odui t  d' un r ai sonnement ,  dont  on cher cher a 
à déc r i r e l es c ar ac t ér i s t i ques , dans l es t er mes  des di f f ér ent s  
modèl es  t héor i ques  ut i l i sés  pour  modél i s er  l es r ai sonnement s .  On 
pour r a ai ns i  r ecour i r  aux  di f f ér ent s  t ypes de l ogi ques  f or mel l es ,  
not amment  aux  l ogi ques  " non monot ones " ,  qui  per met t ent  de 
f or mal i ser  des r ai sonnement s " évol ut i f s "  ( 2) .
( 1)  G.  SABAH " L' i nt el l i gence ar t i f i c i el l e et  l e l angage" ,  Her mès,  
1988,  p 20.
( 2)  Pour  l a desc r i pt i on des di f f ér ent es  l ogi ques  f or mel l es ,  voi r
G.  SABAH " L' i nt el l i genc e ar t i f i c i el l e  et  l e l angage" ,  op.  c i t . ,  
et  pl us spéc i al ement  p.  189 et  s.
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Les modèl es  di t s  " sémant i ques "  qui  c ons i s t ent  à car ac t ér i s er  
une mémoi r e " assoc i at i ve"  peuvent  égal ement  êt r e ut i l i sés  pour  
modél i s er  l e r ai sonnement  humai n.  On peut  l es empl oyer  pour  
déc r i r e l e dér oul ement  d' un r ai sonnement ,  à l ' ai de de gr aphes  ( 1) .
I l s per met t ent  égal ement  de r endr e compt e de l a mani èr e dont  un 
él ément  peut  êt r e at t r i bué à une cat égor i e ( démar che qui  est  
cel l e de l ' appl i c at i on d' une nomenc l at ur e) ,  not amment  en met t ant  
l ' ac cent  sur  l es phénomènes  de t y p i c al i t é , qui  ont  t r ai t  à 
l ' as s i mi l a t i on pl us ou moi ns  r api de d' un obj et  à une cat égor i e 
sel on que cet  obj et  es t  pl us ou moi ns  " t ypi que"  de cet t e cat égor i e ( 2) .
Quel  que soi t  l e modèl e t héor i que choi s i ,  l a mi se au poi nt  
d' une expér i ment at i on qui  v i se à déc r i r e l es r ai sonnement s  sui v i s  
au cour s  de l ' opér at i on de c l as sement  s uppose une obser vat i on 
dét ai l l ée et  r i gour euse des di f f ér ent es  ét apes  du r ai sonnement  
des codeur s ,  ai ns i  qu' une i nt er r ogat i on s t andar di s ée des t i née 
à met t r e en év i dence l es chemi nement s  sui v i s .  De t el s  pr ot ocol es  -  
que l ' on r encont r e f r équemment  en ps ychol ogi e expér i ment al e - ,  
ne sont  appl i c abl es  qu' à un pet i t  nombr e de per sonnes ,  et  sont  
génér al ement  ut i l i s és  pour  déc r i r e des phénomènes  bi en c i r c ons c r i t s , 
que d' aut r es  t r avaux  ont  per mi s  d' i dent i f i er .  Dans not r e sec t eur  
de r echer che où l es t r avaux  de r éf ér ence sont  i nex i s t ant s ,  une 
expér i ment at i on doi t  per met t r e de f our ni r  l e pl us gr and nombr e 
poss i bl e d' i ndi cat i ons  sur  l e pl us gr and nombr e poss i bl e de phénomènes .
( 1)  C' es t  un modèl e de ce genr e,  l e " gr aphe d ' ac t i v i t é et  de r és o ­
l ut i on de pr obl ème" ,  qui  a ét é ut i l i s é dans l ' ét ude de R.  PI NSKY 
et  col l . ,  " Le t r avai l  de s ai s i e- c hi f f r ement  sur  t er mi nal  d ' o r ­
d i nat eur " ,  pr éc . ,  p.  48 et  s. .  Mai s  l e cont ex t e ét ai t  di f f ér ent ,  
pui squ' i l  ne s ' agi s sai t  pas d' une expér i ment at i on.
( 2)  Les t r avaux  de L.  BOLTANSKI  et  L.  THEVENOT sur  l e codage f ont  
un usage i mpor t ant  de ce concept ,  qui  l eur  per met  de r endr e 
compt e de l a mani èr e dont  des suj et s  par v i ennent  à ass i mi l er  
des i ndi v i dus  à une cat égor i e soc i al e,  par  j ugement  de pr ox i ­
mi t é.  Voi r  l es aut eur s  pr éc i t és ,  i n " Fi ndi ng one' s  way  i n 
soci al  space" ,  et  égal ement  A.  DESROSI ERES et  L.  THEVENOT " Les 
cat égor i es  soc i o- pr of es s i onnel l es " ,  pr éc.  p.  59 et  s.  Pour  une 
pr ésent at i on de ce concept ,  voi r  D. DUBOI S, Anal y se de 22 cat égor i es
sémant i ques  du f r ançai s .  Or gani s at i on c a t égor i e l l e , l exi cue,  et  
r epr ésent at i on,  L' annee ps y chol ogi que 1983,  vol  83 p  465- 489,  égal è ­
r ent ,  t hèse à  par aî t r e : l a c ompr éhens i on des  ph r as es  : r epr ésent a ­
t i on sémant i que et  pr ocessus ,  1986,  Uni ver s i t é Par i s  VI I I .
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D' où l a nécess i t é de mul t i p l i er  l es obser vat i ons ,  à l a 
f oi s quant  au nombr e de per sonnes  à f ai r e par t i c i per  à l ' ex pér i ­
ment at i on,  et  au nombr e de cas à l eur  soumet t r e.
Dans ces condi t i ons ,  une anal y se dét ai l l ée des schémas  de r a i s on ­
nement  ét ai t  exc l ue.
C' es t  donc l a deux i ème opt i on qui  a pr éval u , ce qui  s i gni f i e,  
non pas qu' el l e ét ai t  obj ec t i v ement  l a mei l l eur e,  mai s  qu' el l e 
ét ai t  l a pl us adapt ée au cont ex t e de ces t r avaux .
1. 3. 2. 2.  S' i nt ér es ser  aux  pr odui t s  d' un r ai sonnement  
s uppose l e dépl acement  de l ' obj et  d' i nves t i gat i on,  qui  n' es t  
pl us l e " c omment " de l a r ésol ut i on d' un pr obl ème,  mai s  l es 
c ar ac t ér i s t i ques  de l a sol ut i on pr oposée pour  r ésoudr e ce 
pr obl ème,  que cet t e sol ut i on soi t ,  ou non,  adéquat e.
Le codage d' une af f ai r e c ons t i t uant  bi en l a r ésol ut i on 
d' un pr obl ème,  ce sont  donc l es pr odui t s  de ce codage,  en l ' espèce,  
l es c ar ac t ér i s t i ques  des pos t es  c ho i s i s , qui  ser ont  l ' obj et  
de l ' i nves t i gat i on.  Cet t e anal yse des " pr odui t s "  s ' i ns c r i t  dans 
l e cadr e des déf i ni t i ons  que nous avons  posées  1 i mi nai r ement  : 
i l  s ' agi t  de c ons i dér er  l es choi x  des pos t es  non pas comme l e 
r ésul t at  d' une pur e opér at i on l ogi que,  mai s  comme l ' ef f et  d' une 
i nt er pr ét at i on,  por t ant  sur  deux  cat égor i es  de t ex t es  : l e t ex t e 
des document s  j udi c i ai r es ,  et  l e t ex t e des nomenc l at ur es  d ' af f a i ­
r es . Nous pouvons  à pr ésent  pr éc i ser  quel que peu,  d' un poi nt  
de vue t héor i que,  l a nat ur e de cet t e opér at i on.
Choi s i r  un l i bel l é dans une nomenc l at ur e,  pour  l ' appl i quer  
à une af f ai r e donnée,  c ' es t  c ons i dér er  qu' i l  ex i s t e un l i en 
de sens -  dont  l es t er mes r es t ent  à déf i ni r  - ,  ent r e des i nt i t u ­
l és.  Cet t e appl i c at i on met  en j eu deux  f ac t eur s  i ndi s soc i abl es  :
-  l e t r avai l  de cons t r uc t i on de l ' obj et  à c l asser  par  l e codeur ,
-  l a s t r uc t ur e des nomenc l at ur es .
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*  Tout  c l assement  por t e en ef f et  sur  des obj et s  déf i ni s  
par  des c r i t èr es  ou car ac t ér i s t i ques .  Ce n' es t  j amai s  l ' obj et  
br ut  qui  est  c l as sé mai s  l es car ac t ér i s t i ques  qu' on l ui  
at t r i bue ( 1) .  Devant  un obj et  c ompl exe comme l e t ex t e d' une 
ass i gnat i on,  qui  se pr ésent e comme une " c ol l ec t i on d' i ndi ces " ,  
l e codeur  doi t  c ons t r ui r e une i mage per t i nent e de l ' obj et ,  af i n 
de pouvoi r  l e c l asser .  Ce t r avai l  de c ons t r uc t i on ser a pl us
ou moi ns  él abor é sui vant  l e nombr e et  l a cohér ence des 
i ndi ces .  Mai s  i l  cons t i t ue l e pr éal abl e i ndi spensabl e à l a 
r éal i s at i on du c l assement .
*  Par  ai l l eur s ,  cet t e c ons t r uc t i on va se r éal i s er  en 
pr enant  en c ons i dér at i on l a s t r uc t ur e des pos t es  des nomenc l a ­
t ur es  pr oposées  pour  l e c l assement .  On peut  en ef f et  s upposer  
que l e codeur  va s ' appuyer  sur  l es c r i t èr es  de déf i ni t i on
des pos t es  pour  r éal i s er  l a c ons t r uc t i on de son obj et .  Aut r ement  
di t ,  l e " modèl e"  qu' i l  va c ons t r u i r e ne ser a pl us quel conque,  
mai s  dépendr a de l a s t r uc t ur e des modèl es  de c l assement s  pr opo ­
sés par  l es cons t r uc t eur s .
On peut  déf i ni r  des modèl es  de c l assement  comme l es 
opér at i ons  l ogi ques  d' at t r i but i on d' un él ément  à une c l asse,  
suggér ées  par  l es énoncés  des pos t es  des nomenc l at ur es .  Si  
l ' on cons i dèr e qu' un pos t e de nomenc l at ur e cons t i t ue une 
c l asse,  l a déf i ni t i on de cet t e c l asse va êt r e donnée par  
son i nt i t ul é,  soi t  en ex t ens i on ( l i s t e des cas) ,  soi t  en 
c ompr éhens i on ( énoncé du c oncept  o r gan i s a t eur ) .  Mai s  sel on l a 
pr éc i s i on de ces déf i ni t i ons ,  l es pos t es  se pr ésent er ont  
t ant ôt  comme des c l asses  " di s t r i but i v es " ,  t ant ôt  comme des 
c l asses  " col l ec t i ves " ,  c haque t ype c ondui sant  un modèl e par t i c u ­
l i er  de l ' ac t i v i t é de c l assement  ( 2) .
( 1)  Sur  cet t e déf i ni t i on de l a c l as s i f i c at i on,  voi r  A.  JACQUARD 
" Au pér i l  de l a s c i ence ?"  Ed.  Seui l ,  col l .  Poi nt  Sc i ences ,  
1982,  p.  58.
( 2)  Sur  cet t e di s t i nc t i on,  empr unt ée au l ogi c i en S.  LESNI EWSKI ,  
voi r  D.  MI EVI LLE,  " Acqui s i t i on des connai s sances  et  r ai s onne ­
ment  f or mel "  i n Les modes  de r a i s onnement , op.  c i t . ,  p.  345-  
364 : JB GRI ZE,  " Logi que nat ur el l e et  v r ai sembl ance" ,  i n 
I nt e l ! ec t i c a , vol  1,  n°  4,  1987,  p.  43 et  s.
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-  La c l asse d i s t r i but i ve est  cel l e qui  donne l a déf i ni t i on de 
ses pr opr i ét és ,  de t el l e sor t e que ses él ément s  soi ent  t ous 
i dent i ques  du poi nt  de vue de ce c r i t èr e.  On peut  c ons i dér er  
que dans ce cas,  c ' es t  l a nomenc l at ur e qui  va dét er mi ner  l es 
él ément s  de l a c l asse,  l e codeur  ayant  pour  t âche d ' i dent i f i er  
l es c r i t èr es ,  et  de cher cher  dans quel l e mesur e l ' obj et  à c l asser  
y  r épond.  Par  exempl e,  si  l ' on c r ée l a c l asse des " demandes  
d' i ndemni sat i ons  f or mées  par  l es v i c t i mes  d' acc i dent s  de l a 
c i r cul at i on r out i èr e cont r e l es r esponsabl es  d' acc i dent s ,
ou l eur s  assur eur s " ,  l e codeur  n' aur a pas à r ec her cher  d' aut r es  
car ac t ér i s t i ques  dans son ass i gnat i on ( par  exempl e r el at i ves  à 
l ' âge des v i c t i mes ,  ou un mont ant  des dommages ) ,  mai s  i l  devr a 
i dent i f i er  t ous l es c r i t èr es  dont  l a r éuni on dét er mi ne l e pr of i l  
des él ément s  de l a c l asse.
-  La c l asse col l ec t i ve,  ou mér éol ogi que,  per met  l a r éuni on d' é l é ­
ment s  " qui  ne sont  pl us f or cément  de l a même qual i t é,  et
ne por t ent  pl us nécessai r ement  l a même di mens i on concept uel l e" .  
Dans de t el l es  c l asses ,  l a déf i ni t i on des car ac t ér i s t i ques  des 
él ément s  n' es t  pas f er mée,  l a c l asse admet t ant  non seul ement  
des él ément s  décr i t s  dans l a déf i ni t i on i ni t i al e,  mai s  auss i  
t ous l es él ément s  génér és  par  ces der ni er s .  Cet t e " génér at i on"  
d' él ément s  nouveaux ,  -  qui  sont  assoc i és  dans l a même c l asse,  
r ésul t er a de pr ocessus  d' ass i mi l at i on r éal i sés  par  l e codeur ,  
à l ' ai de des c r i t èr es  qu' i l  devr a l ui  même déf i ni r .
On peut  c ons i dér er  que l es pos t es  de nomenc l at ur e qui  ne 
donnent  qu' une déf i ni t i on génér al e de l eur s  obj et s  sont  de t ype 
col l ec t i f .  En ef f et ,  en pr ésence de pl us i eur s  c l asses,  l e codeur  
devr a r echer cher  des c r i t èr es  s uppl ément ai r es  pour  ass i mi l er  
un él ément  à l ' une ou l ' aut r e c l asse.
Par  exempl e,  si  l ' on c r ée deux  c l asses ,  l ' une c ompr enant
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l es " acc i dent s  de l a c i r c ul at i on" ,  l ' aut r e l es " annul at i ons  de 
cont r at " ,  l e cas d' une " demande de nul l i t é d' une t r ansac t i on 
conc l ue à l a sui t e d' un ac c i dent  de l a c i r cul at i on"  ne pour r a 
êt r e r ésol ue que si  l e codeur  déf i ni t  des c ar ac t ér i s t i ques  s uppl é ­
ment a i r es  de l ' obj et  -  par  exempl e,  en pr enant  en cons i dér at i on 
l a demande ac t uel l e,  et  non l e f ai t  génér at eur  i ni t i al .
En ce sens,  l e codeur  es t  dans  l a même s i t uat i on que l e 
l ocut eur  du di scour s  qui  " i nt r odui t  des él ément s  dans une c l asse 
au nom de génér at eur s  qui  ne possèdent  pas t ouj our s  l a di mens i on 
par t i c ul i èr e d' une même pr opr i ét é c ar ac t ér i s t i que"  ( 1) .
La r épét i t i on des pr ocessus  d ' as s i mi l at i on -  i nt r odui t e 
par  l a s t r uc t ur e des c l asses  -  peut  condui r e à f ai r e f i gur er  
dans l a même c l asse des él ément s  qui  y  ont  ét é i nt r odui t s  en 
appl i c at i on de c r i t èr es  d i f f é r en t s , ét abl i s  " ad hoc  par  l e codeur " .
Dans une nomenc l at ur e donnée,  i l  es t  bi en év i dent  que l es 
deux  t ypes de modèl e coex i s t ent ,  et  q u ' a u  sur pl us  l es pr ocessus  
d' as s i mi l at i on ser ont  pl us ou moi ns  i mpor t ant s  sel on l es c onf i gu ­
r at i ons  des af f ai r es  à c l asser .  C' es t  l ' obj ec t i f  de l ' ex pér i men ­
t at i on sur  l e codage que de met t r e en év i denc e ces pr ocessus .
Mai s  pour  que cet t e expér i ment at i on soi t  pr obant e,  i l  es t  nécessai r e 
qu' el l e ai t  une ex t ens i on suf f i s ant e,  c ' es t - à- di r e qu' un nombr e 
suf f i s amment  i mpor t ant  de choi x  pui sse êt r e anal ysé.
Ce sont  ces pr i nc i pes ,  et  ces cont r ai nt es ,  qui  ont  gui dé 
l a mi s e au poi nt  de not r e pr ot ocol e expér i ment al .
( 1)  D.  MI EVI LLE,  op.  c i t . ,  p 354.  C' es t  d' ai l l eur s  pour  déc r i r e 
l es " c l asses  obj et s "  du di scour s  que l es l i ngui s t es  du Cent r e 
de Recher ches  s émi ol ogi ques  de Neuchât el  ont  eu r ecour s  au 
concept  de " c l asse col l ec t i ve" .
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II. L' EXPERI MENTATI ON SUR LE CODAGE DES AFFAI RES
Le pr i nc i pe de cet t e expér i ment at i on r epose sur  l a s oumi s ­
s i on à des gr oupes  cont r as t és  de codeur s  ( I I . 1) ,  d' un même 
mat ér i el  d' enquêt e,  composé d ' ass i gnat i ons  et  de r equêt es  > 
et  de deux  nomenc l at ur es  ( I I . 2)  en vue de l a r éal i s at i on 
d' opér at i ons  de c odage , dans des condi t i ons  s t andar di sées  
( I I . 3) .
Les " pr odui t s "  du codage ont  f ai t  l ' obj et  d' une sai s i e 
et  d' un t r ai t ement  sur  mi c r o- or d i nat eur ,  en f onc t i on d' une 
gr i l  l e de c o r r i gé , qui  c ondui sai t  à af f ec t er  une val eur  
( vr ai  ou f aux)  à chacun des choi x  ef f ec t ués  ( 11. 2. 2. 3)
I I . 1 Les popul at i ons  soumi ses  à expér i ment at i on
S' agi s sant  de compar er  l es compor t ement s  de codeur s  
en mat i èr e de codage,  i l  nous f al l ai t  c ons t i t uer  des popu ­
l at i ons  di ver s i f i ées ,  s i t uées  à l ' i nt ér i eur  d' un espace 
dél i mi t é par  deux  bor nes  :
-  â une ex t r émi t é,  se t r ouvent  l es codeur s  " en ac t i v i t é" ,  
gr ef f i er s ,  sec r ét ai r es  de j ur i di c t i on,  que nous ne pouv i ons  
i nc l ur e dans not r e champ expér i ment al ,  t ant  pour  des r ai sons  
pr at i ques  ( di f f i cul t é de r assembl er  suf f i s amment  de codeur s
en un même l i eu) ,  que pour  des r ai sons  t héor i ques  ( r i sque 
que l ' expér i ment at i on soi t  cons i dér ée comme un " t est "  des 
capac i t és  du c odeur ) .
-  à l ' aut r e ex t r émi t é,  se s i t uent  l es popul at i ons  non 
concer nées  par  l e sec t eur  j ur i di que et  j udi c i ai r e,  pour  qui  
l ' ex pér i ment at i on r i squai t  de ne pr ésent er  aucun i nt ér êt ,  
ni  de f or mat i on,  ni  d' éval uat i on.
A l ' i nt ér i eur  de cet  espace,  t r oi s  popul at i ons  ont  ét é 
déf i ni es ,  en f onc t i on de t r oi s c r i t èr es  :
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-  l eur  f onc t i on ac t uel l e
-  l eur  ni veau de f or mat i on j ur i di que
-  l eur  degr é de f ami l i ar i t é avec  l es opér at i ons  de codage.  
Compt e t enu du t emps nécess i t é par  l ' expér i ment at i on,  nous 
avons  pr éf ér é nous adr esser  à des popul at i ons  en f o r mat i on , 
pl us di sponi bl es ,  et  sur t out ,  pl us apt es  à t r ouver  un i nt ér êt  
aux  exer c i ces  pr oposés.
Ont  ét é ai ns i  r et enus  :
-  un gr oupe de gr ef f i er s  en f or mat i on i ni t i al e à 
1 ' Ecol e Nat i onal e des Gr ef f es  de Di j on ( ENG) ,
-  un gr oupe d' audi t eur s  de j us t i ce,  égal ement  en 
f or mat i on i ni t i al e à 1 ' Ecol e Nat i onal e de l a Magi s t r at ur e 
de Bor deaux  ( E. N. M. ) ,
-  un gr oupe d' ét udi ant s  en dr oi t  de pr emi èr e année,  
( Uni ver s i t é de St  Et i enne) ,  pr i s au cour s  de l eur  t r i mes t r e 
d' or i ent at i on,  c ' es t - à- di r e avant  l eur  choi x  déf i ni t i f
de f i l i èr e ( dr oi t ,  s c i ences  économi ques ,  AES) .
La cons t i t ut i on des gr oupes  déf i ni t i f s  s ' es t  ef f ec t uée 
de mani èr e di s t i nc t e pour  chacune de ces popul at i ons ,  en 
r ai son de l eur s  cont r ai nt es  pr opr es  d' empl oi  du t emps et  
d' or gani sat i on.
-  Pour  chaque f or mat i on,  l es choi x  ont  ét é opér és  en c o l l a ­
bor at i on ét r oi t e avec l es Di r ec t eur s  et  r esponsabl es .
-  Le gr oupe des gr ef f i er s  n' a f ai t  l ' obj et  d' aucune sél ec t i on : 
l ' ensembl e des s t agi ai r es  en f or mat i on en sept embr e 1987,
soi t  92_ per sonnes ,  a par t i c i pé à l ' expér i ment at i on.  Ce 
choi x  a ét é ef f ec t ué sur  l a sugges t i on des f or mat eur s ,  
pour  des r ai sons  pr at i ques  mai s  sur t out  en r ai son de l ' i n ­
t ér êt  que l eur  par ai s sai t  pr ésent er  l ' expér i ment at i on ( 1) .
( 1)  Nous t enons  à cet  égar d à r emer c i er  t out  par t i c ul i èr ement  
i ci ,  pour  l eur  par t i c i pat i on ac t i ve à l a mi se au poi nt  
de l ' expér i ment at i on,  MM PARENTI  et  VERPEAUX,  Di r ec t eur  et  
Sous - Di r ec t eur  de l ' ENG,  ai ns i  que l es r esponsabl es  de 
f or mat i on qui  nous ont  ass i s t éer au cour s  de l ' expér i ment at i on.
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-  Les audi t eur s  de j us t i ce en s t age au cour s  de l a pér i ode 
d' enquêt e ( 1987)  ét ai ent  au nombr e de 249,  r épar t i s  en 
pl us i eur s  gr oupes .  Pour  des r ai sons  pr at i ques ,  i l  n' ét ai t  
pas poss i bl e de pr océder  à un r ec r ut ement  des par t i c i pant s  
par  v ol ont ar i at  sur  l ' ensembl e des s t agi ai r es  ; quat r e 
gr oupes  ont  donc  ét é dés i gnés  pour  par t i c i per  à l ' ex pér i ­
ment at i on,  ce qui  c or r espondai t  à 58 s t agi ai r es .  Mai s
des di f f i cul t és  dans l ' or gani sat i on mat ér i el l e de 
l ' enquêt e ont  r édui t  ce nombr e à 42,  ce qui  r epr ésent e 
16 % des s t agi ai r es  al or s  en f or mat i on ( 1) .
-  Le gr oupe des ét udi ant s  a ét é f or mé sur  l a base du seul  
vol ont ar i at ,  apr ès  i nf or mat i on donnée par  pl us i eur s  
ensei gnant s  dans l eur s  cour s  ( 2) .  Ce gr oupe a dû êt r e 
f or mé en deux  f oi s ,  nombr e de candi dat s  du pr emi er  
gr oupe s ' ét ant  dés i s t és .  Sur  50 candi dat s ,  30 seul ement  
se sont  pr ésent és ,  en deux  sess i ons ,  ce qui  r epr ésent e
3 % des ét udi ant s  i nsc r i t s .  Ce mode de r ec r ut ement  
nous i nt er di t  de c ons i dér er  l e gr oupe ai ns i  c ons t i t ué 
comme un échant i l l on r epr ésent at i f  des ét udi ant s  de 
pr emi èr e année de dr oi t .  Auss i  nous bor ner ons - nous  à pr endr e 
en cons i dér at i on l eur  seul e qual i t é d' ét udi ant s ,  par  oppos i ­
t i on aux  qual i t és  de gr ef f i er s ,  et  d' audi t eur s  de j us t i ce.
De mani èr e pl us génér al e,  l es t ai l l es  des gr oupes  ét ant  
t r ès var i ées ,  -  pui squ' i l s  sont  composés  r espec t i vement  de 
92,  42,  et  30 per sonnes  -  nous pr ésent er ons  t ous l es r és ul ­
t at s à val eur  quant i t at i v e en pour cent ages ,  cal cul és  par  
r appor t  au nombr e d' équi pes .
( 1)  La mi se en pl ace de cet t e enquêt e à Bor deaux  es t  due à
Mr  THEVENOT,  f or mat eur ,  que nous r emer c i ons  v i vement ,  ai ns i  
que Mr  BI LLARD,  Di r ec t eur  des ét udes  de l ' E. N. M. ,  qui  a 
donné son accor d au pr i nc i pe de l ' enquêt e.
( 2)  MM A.  JEAMMAUD,  G.  BLANC et  Mme M. C.  RONDEAU- RI V1ER,  ens ei ­
gnant s  de l ' Uni ver s i t é,  ont  pr océdé à l ' i nf or mat i on de 
l eur s  ét udi ant s  et  r ecuei l l i  l es candi dat ur es .  Le s ec r é ­
t ar i at  de l ' UER nous a c ommuni qué l es doss i er s  des v ol on ­
t ai r es ,  et  nous a f our ni  l es sal l es  nécessai r es .  Qu' i l s  
soi ent  t ous  r emer c i és  de l eur  par t i c i pat i on.
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Chacun de ces gr oupes  a ensui t e ét é di v i sé en équi pes  
de deux  c odeur s , homogènes  au r egar d de cer t ai ns  c r i t èr es ,  
qui  v ar i ai ent  sel on l e degr é de s t r uc t ur at i on du gr oupe.  
Pour  l es gr ef f i er s ,  l es c r i t èr es  r et enus  ont  ét é à l a f oi s 
1 ' or i gi ne du concour s  ( concour s  i nt er ne,  ex t er ne,  r ec r ut e ­
ment  au choi x  l e ni veau d ' é t udes .
-  Les ét udi ant s  ont  ét é seul ement  di s t i ngués  sui vant  l eur  
ni veau de f or mat i on en dr oi t ,  l es capac i t ai r es  en dr oi t  
et  l es r edoubl ant s  cons t i t uent  un pr emi er  ensembl e,  l es 
aut r es  ét ant  di s t i ngués  sel on l eur  f i l i èr e du secondai r e.
Les audi t eur s  de j us t i ce enf i n,  dont  l ' or i gi ne est  
beaucoup moi ns  cont r as t ée,  ont  ét é c l assés  sur  l e seul  
c r i t èr e du concour s  ( i nt er ne ou ex t er ne) .  Mai s  une équi pe 
uni que r el evant  du concour s  i nt er ne,  on peut  cons i dér er  
qu' i l s  f or ment  un seul  gr oupe homogène.
Pour  chaque gr oupe cons i dér é,  des équi pes  mi x t es  ont  dû 
êt r e cons t i t uées ,  en r ai son de l ' absence des candi dat s ,  
ou de l ' i mposs i bi l i t é  d' appar i er  l es c r i t èr es .
Le t abl eau r écapi t u l at i f  c i - c ont r e pr ésent e l a 
s t r uc t ur e d' ensembl e des équi pes .
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On r emar quer a sur  ce t abl eau l a f or t e pr opor t i on d' équi pes  
t i t ul ai r es  de di pl ômes  j ur i di ques  chez  l es gr ef f i er s  ( pr ès de 
l a moi t i é) ,  l eur  pr of i l  se r appr ochant  de cel ui  des magi s t r at s .  
Cet t e donnée devr a êt r e pr i se en cons i dér at i on l or s  des 
compar ai sons  de r ésul t at s  ent r e équi pes .
I I - 2 Le mat ér i el  de l ' expér i ment at i on
Ce mat ér i el ,  i dent i que pour  l es équi pes  qui  ont  
par t i c i pé à l ' ex pér i ment at i on,  se compose de deux  sér i es  
d' él ément s  : des i ns t r ument s  de c l ass ement  : l es deux  nomen ­
c l at ur es  d' af f ai r es  c i v i l es ,  empl oyées  dans l es sec r ét ar i at s -  
gr ef f es ,  l ' une de 1981 à 1987,  l ' aut r e à par t i r  de 1988 ,
-  des él ément s  à c l asser  : en l ' espèce,  40 ass i gnat i ons  
et  r equêt es ,  choi s i es  à par t i r  d' un cor pus  d' env i r on 
400 af f ai r es  c i v i l es  pr ovenant  de di f f ér ent s  t r i bunaux .
11. 2. 1.  Les i ns t r ument s  de c l assement
La nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es ,  annexée à 
l a var i abl e " nat ur e d' af f ai r es "  du Réper t oi r e Géné r a l , a 
connu deux  ver s i ons .  L' une i ssue de l a pr emi èr e v er s i on du 
r éper t oi r e génér al ,  mi se en pl ace en 1981,  l ' aut r e ét abl i e 
par  l e gr oupe de t r avai l  au cour s  de l ' année 1986,  et  
qui  es t  ent r ée en v i gueur  au pr emi er  j anv i er  1988.
Une pr ésent at i on de chacune de ces nomenc l at ur es  
s ' i mpose avant  t out  t r ai t ement  des r ésul t at s  de l eur  appl i c a ­
t i on dans l ' expér i ment at i on.
11. 2. 1. 1.  La Nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es
dans l a ver s i on du Réper t oi r e génér al  de 1980 ( 1)
( 1)  Voi r  cet t e Nomenc l at ur e en Annexe 1.
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Quel l e a ét é l ' opt i on r et enue par  l a Nomencl at ur e 
d' af f ai r es qui  f i gur e au Réper t oi r e Génér al  dans sa ver s i on 
de 1980 ? A déf aut  de pr ésent at i on expl i c i t e de ses pr i nci pes 
de const r uc t i on dans l es manuel s t echni ques,  et  dans l es pu­
bl i cat i ons s t at i s t i ques,  i l  nous f aut  pr océder  anal y t i quement , 
en compl ét ant  nos obser vat i ons  sur  l a s t r uct ur e des post es 
par  l ' anal yse de l eur s ef f ect i f s  s t at i s t i ques.
La nomenc l at ur e appl i quée de 1981 à 1987 compor t e 
au t ot al  251 post es ut i l es : 8 au ni veau 1,  59 au ni veau 2,  
et  184 au ni veau 3.  Mai s i l  f aut  pr éc i ser  que l es post es de 
ni veau 3 n' appor t ent  pas t ouj our s une i nf or mat i on suppl ément ai r e 
par  r appor t  au ni veau 2 : 29 post es de ni veau 3 sur  184 se 
bor nent  à r epr odui r e l e l i bel l é du ni veau 2,  en y aj out ant  
l a ment i on " sans aut r e i ndi cat i on"  ; et  .29 aut r es post es 
de ni veau 3 r epr odui sent  l e l i bel l é de ni veau 1,  avec l a 
même ment i on " sans aut r e i ndi cat i on" .  I l  s ' agi t  l à de post es 
" vi des"  qui  r empl i ssent  l a f onct i on pur ement  t echni que de 
génér al i ser  l es codes à t r oi s chi f f r es.
Cet t e f ai bl e subdi v i s i on du ni veau 3 est  s i gni f i cat i ve 
de l a const r uc t i on de l a Nomencl at ur e,  qui  dépasse r ar ement  l e 
découpage par  mat i èr e et  or i ent e l e dét ai l ,  l or squ' i l  exi st e,  
pl ut ôt  sur  l e f ai t  que sur  l ' obj et  de l a demande.  Par  l à 
même,  l a Nomenc l at ur e ne f ai t  pas appar aî t r e ce qui  f ai t  
l ' obj et  de l a descr i pt i on,  et  r abat  l ' i nf or mat i on di sponi bl e 
dans l es document s de sai s i ne sur  l es découpages- mat i èr es  
académi ques des codes et  manuel s.
Ces car act ér i s t i ques de l a Nomencl at ur e ont  une 
i nci dence di r ect e sur  l es ef f ect i f s  d' af f ai r es enr egi st r ées,  
not amment  dans l ' empl oi  des pos t es - r ef uges , " aut r es"  et  
sur t out  " sans aut r es i ndi cat i ons" .
a)  Le pr i nc i pe d' un découpage- mat i èr e exc l us i f  se 
r encont r e dans 50 % des post es : [ ( 1) ]  dr oi t
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des per sonnes,  [ ( 4) ]  dr oi t  des af f ai r es,  [ ( 7) ]  dr oi t  soci al  
et  dr oi t  publ i c ( 1) .  C' est  dans ces c l a s s i que  l ' on
r encont r e l e pl us f ai bl e découpage ( 58 post es ut i l es en t out  
sur  l es 134 de l a Nomencl at ur e) .  Les t r oi s ni veaux de découpage 
s ' ef f ec t uent  sui vant  l e pr i nc i pe d' une descr i pt i on du domai ne,  
sans aucune pr éc i s i on ni  sur  l ' obj et  de l a demande,  ni  sur  l e 
cadr e j ur i di que du cont ent i eux.  Ceci  est  t out  par t i cul i èr ement  
mar qué dans l e découpage de  l a  c l a s s e [ 1] dr oi t  des per sonnes,
( 20 post es ut i l es en t out ) ,  qui  est  pur ement  et  s i mpl ement  cal qué 
sur  l e Pl an du Li vr e I du code ci vi l  i nt i t ul é " Des per sonnes"  : 
Nat i onal i t é [ ( 2) ]  ( cf .  Li vr e I ,  Ti t r e I du Code c i v i l )  ; Et at  
ci vi l  [ ( 12) ]  ( cf .  Li vr e I ,  Ti t r e I I  i nt i t ul é " Des act es de 
l ' ét at  c i v i l )  ; Nom [ ( 13) ]  ( Li vr e I ,  Ti t r e I I ,  Chapi t r e I I  sur  
l es act es de nai ssance)  ; Absence [ ( 14) ]  ( cf .  Li vr e I ,  Ti t r e I V 
i nt i t ul é " Des absent s" )  ; I ncapac i t é des mi neur s  [ ( 15) ]  ( cf .
Li v r e I ,  Ti t r e V " De l a mi nor i t é,  de l a t ut el l e,  et  de l ' éman­
c i pat i on)  ; I ncapac i t é des maj eur s  ( Ti t r e I ,  Ti t r e XI  " De l a 
maj or i t é et  des maj eur s  qui  sont  pr ot égés par  l a l oi " )  ; Dr oi t s 
de l a per sonnal i t é [ ( 17) ]  ( Li vr e I ,  Ti t r e I ,  Chapi t r e 1,  ar t i c l e 
9 sur  l e r espect  de l a vi e pr i vée) .  La subdi v i s i on de ni veau 3 
est  absent e dans 5 des 8 post es de ni veau 2,  de sor t e que 
l ' i nf or mat i on se r édui t  à l a r epr oduct i on du nom de l a cat égor i e.
L a  c l a s s é 4) ] " Dr oi t  des af f ai r es"  n' es t  pas mi eux t r ai t é,  avec 
un découpage qui  sui t  l es i nt i t ul és des manuel s  ( ef f et s de 
commer ce,  dr oi t  des per sonnes mor al es ,  pr océdur es col l ec t i ves 
de pai ement  du passi f  et  sanct i ons,  pr opr i ét é i ndust r i el l e" )
( 1)  Ces post es r epr ésent ent ,  pour  l ' année 1986 ( af f ai r es nouvel l es)  
33 % des af f ai r es t r ai t ées par  l es TI ,  TGI , cour s d' appel ,  
consei l s  de pr ud' hommes ( sour ce : Di v i s i on de l a St at i s t i que 
du Mi ni s t èr e de l a Just i ce) .
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sans aucune subdi v i s i on par  obj et  de demande.  Dans l a cl asse 
£( 7) }  " dr oi t  soc i al " ,  cent r é sur  t r oi s  pôl es ( sécur i t é soc i al e,  
mut ual i t é  soc i al e,  l i t i ges  de dr oi t  du t r avai l  et  él ec t i ons  
pr of ess i onnel l es )  ,l ' absence de pr éc i s i ons  du ni veau 3 r end 
i ni nt er pr ét abl e l e f ond du cont ent i eux .  Quan t a  la  classe [(8)] 
dr oi t  publ i c ,  avec  6 pos t es  ut i l es  en t out ,  i l  ne peut  même 
pas êt r e cons i dér é comme pr oposant  un début  de desc r i pt i on 
du cont ent i eux  de ce t ype t r ai t é par  l es j ur i di c t i ons  de 
l ' or dr e j udi c i ai r e !
Dans l es pos t es  de ce t ype,  l ' i nf or mat i on es t  t ouj our s  r édui t e 
à l a mat i èr e>même l or sque l e ni veau de dét ai l  es t  empl oyé,  
et  l ' i n t er pr ét at i on en es t  bi en di f f i c i l e : quel  sens at t r i buer  
aux  ef f ec t i f s  des pos t es  " Nat i onal i t é"  et  " Et at  c i v i l "  quand 
on sai t  l a di ver s i t é des ac t i ons  dans  cet t e mat i èr e ? Quel  
sens donner  aux  ef f ec t i f s  que l ' on r encont r e sous l es dénomi ­
nat i ons  d ' " As s oc i a t i ons " , de " Soc i ét és  c i v i l es " ,  de " Soc i ét és  
c ommer c i al es " ,  de " GI E"  qui  f or ment  l e ni veau 3 du pos t e £ 4 2 ]  
" Dr oi t  des per sonnes  mor al es "  en l ' absence d' i ndi cat i ons  dans 
l a nomenc l at ur e sur  l e t ype de pr obl èmes  v i sés  ?
Peut - on v ér i t abl ement  penser  que l es 25 t r i bunaux  de 
gr ande i ns t ance à c ompét ence commer c i al e ont  ouver t  à eux  seul s ,  
en 1986,  5 221 pr océdur es  de r ègl ement  j udi c i ai r e et  de l i qu i ­
dat i on des bi ens ,  soi t  une moyenne de 200 pr océdur es  par  
t r i bunal ,  ( pos t es  [ ( 431) ]  et  [ ( 432) ]  ( 1) ,  al or s  que
( 1)  Ces chi f f r es  pr ov i ennent  de l ' expl oi t at i on du f i chi er  
" Af f ai r es  nouvel l es "  du Réper t oi r e génér al  pour  1986 
et  ne c oncer nent  pas l es Tr i bunaux  de commer ce qui  ne 
t i ennent  pas ac t uel l ement  de Réper t oi r e ( Sour ce : 
St at i s t i que Annuel l e -  Les pr ocès  c i v i l s  -  1986,  La 
Document at i on Fr ançai se) .
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l a moyenne es t  de 110 pour  l es t r i bunaux  de c ommer c e? Faut e 
de pr éc i s i ons  sur  l a nat ur e des cont ent i eux ,  on peut  se 
demander  si  ne sont  pas r angés  sous cet t e dénomi nat i on 
l es nombr euses  demandes  et  r ecour s  qui  peuvent  êt r e 
i nt r odui t s  apr ès  l ' ouver t ur e d' une pr océdur e.
b -  Dans 30 % des pos t es  de l a Nomenc l at ur e,  
l e pr i nc i pe de di v i s i on combi ne l e déc oupage- mat i èr e avec 
l e découpage f act uel  . La c l asse [ ( 6] T|  " Dr oi t  de l a r es pons a ­
bi l i t é"  es t  en gr ande par t i e cons t r ui t  s ui vant  ce modèl e,  
mai s  on r et r ouve çà et  l à,  dans l es  c l asses  [ ( 3) ]  Dr oi t  
i mmobi l i er  et  £( 5]  Obl i gat i ons  et  cont r at s ,  des s ubdi v i ­
s i ons  de ce t ype.  La s i t uat i on du " dr oi t  de l a r es pons a ­
bi l i t é"  es t  par t i cu l i èr ement  s i gni f i c at i v e,  l e ni veau 2 
ét ant  pr esque t ot al ement  cons t r ui t  en f onc t i on de l ' or i gi ne 
des dommages  : c i r c ul at i on r out i èr e,  ( 61)  aut r es  acc i dent s  
de l a c i r cul at i on,  ( 62)  pol l ut i on,  ( 64)  r esponsabi l i t é 
des pr of ess i onnel s  ( 65) ,  l e ni veau 3,  l or squ' i l  ex i s t e,  
pour sui vant  ces di s t i nc t i ons  dans l e même sens ( t ype de 
c i r c ul at i on pour  l e ( 62) ,  t ype de pr of ess i on pour  l e ( 65) .
A côt é de ces subdi v i s i ons  sel on l ' or i gi ne des dommages ,  
deux  pos t es  de ni veau 2 pour sui vent  l a subdi v i s i on 
mat i èr e : l e pos t e 64 " Aut r es  dommages  de r égi me dél i c t uel " ,  
et  66 " Responsabi l i t é  c ont r ac t uel l e aut r e que pr of ess i onnel l e" .  
La coex i s t ence des subdi v i s i ons  par  mat i èr e,  et  par  r égi me 
de dommages  n' es t  pas sans c r éer  des conf us i ons ,  en r ai son 
de l ' absence d' ex c l us i v i t é des déf i ni t i ons .  Par  exempl e,  
l e pos t e " Responsabi l i t é  c ont r ac t uel l e  aut r e que pr of es s i on ­
nel l e" ,  dont  l ' ex t ens i on j ur i di que est  ex t r êmement  vas t e,  
ne r epr ésent e que 3 % du t ot al  des af f ai r es  de r esponsabi l i t é,  
ce qui  l ai sse penser  que l es pos t es - r e f uges , t el s  ceux  r el at i f s
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aux  " cont r at s " ,  ont  pu êt r e ut i l i sés  pour  déc r i r e ce t ype 
de cont ent i eux .
D' aut r es  subdi v i s i ons  sembl ent  mal  compr i ses ,  si  
l ' on se r epor t e aux  ef f ec t i f s  d' af f ai r es  : ai ns i ,  
on a l a sur pr i s e de r el ever ,  à l a l ec t ur e des ef f ec t i f s  
des pos t es  r el at i f s  aux  acc i dent s  de l a c i r c ul at i on non 
r out i èr e,  qu' en 1986,  avai ent  ét é enr ôl ées  4 947 af f ai r es  
sur  5 177,  qui  n' ét ai ent  ni  f er r ov i ai r es ,  ni  f l uv i aux ,  ni  
mar i t i mes ,  ni  aér i ens  ! L ' expl i c at i on es t  à. r echer cher  dans 
l a ment i on ent r e par ent hèses  aj out ée à l ' i nt i t ul é du pos t e 62,  
qui  i nc l ut  l es " acc i dent s  de t r aj et "  : i l  y  a f or t  à par i er  
que l es codeur s  n' ont  pas vu que cet t e ment i on ét ai t  r el at i v e 
ex c l us i v ement  aux  cas des acc i dent s  de t r aj et  non r ou t i e r s , 
l es cas d' acc i dent  de t r aj et s  r out i er s  ét ant  i nc l us ,  par  
appl i c at i on d' une aut r e ment i on spéc i f i que,  dans l e pos t e [ ( 61)
Le pos t e £( 65) J  " Responsabi l i t é pr of ess i onnel l e"  ne sembl e pas 
d' une ut i l i s at i on pl us ai sée,  pui sque,  mal gr é l es dét ai l s  du 
pos t e [ ( 65) ]  et  l ' ex i s t ence d' un pos t e " aut r e" [ 659]  , pr ès de 
l a moi t i é des af f ai r es  f i gur ent  dans l e pos t e [ 650]  " sans 
aut r e i ndi cat i on"  ( 1) .
La  c l asse [ 5]  , obl i gat i ons  et  cont r at s  ( par t i c ul i èr ement
i mpor t ant ,  pui squ' i l  r as sembl e à l ui  17 % de 
l ' ef f ec t i f  des af f ai r es  en appel ,  11 % devant  l es TGI  et  41 % 
pour  l es Tr i bunaux  d' i ns t ance)  pr ésent e aux  ni veaux  2 et  3 
quel ques  r ar es subdi v i s i ons  par  t ype de c ont r at  : l es vent es  
mobi l i èr es  [ 51]  , l e pr êt  [ 52]  , 1' as sur ance [ 53 ]  . Ri en 
d' ét onnant  dès l or s,  si  l ' on veut  bi en c ons i dér er  l a masse 
des cont r at s ,  et  l a di ver s i t é des s i t uat i ons  de l i t i ges  à l eur  
pr opos ,  si  62 % des ef f ec t i f s  du pos t e 5 se pr éc i pi t ent  
dans l e seul  pos t e 59 " Aut r es  af f ai r es  c oncer nant  l es c on ­
t r at s "  ( 2)  ! Le pos t e [ 38 ]  r e l at i f  aux  " Li t i ges  en mat i èr e
( 1)  St at i s t i que Annuel l e-  1986,  p.  24.
( 2)  St at i s t i que Annuel l e 1986,  p.  22.
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de cons t r uc t i on" ,  qui  se subdi v i se en deux  pos t es  ut i l es  sur  
l a " r esponsabi l i t é"  et  " 1' as s ur anc e- c ons t r uc t i on" , voi t  57 % 
de son ef f ec t i f  se f ondr e dans 2 pos t es - r e f uges , " Li t i ges  
en mat i èr e de cons t r uc t i on i mmobi l i èr e SAI "  [ 380]  , et  
" Aut r es  l i t i ges  en mat i èr e de c ons t r uc t i on"  [ 389]  .
I l  es t  c er t ai n que l e par t i  de c ons t r ui r e des. Vpost es 
de dét ai l  sur  des c r i t èr es  f ac t uel s  t r ouve ses l i mi t es  dans 
l ' i mposs i bi l i t é de r endr e compt e des f ai t s  dans un nombr e 
de pos t es  r ai sonnabl e,  et  que l ' usage des pos t es - r ef uges  
dev i ent  nécessai r ement  l a r ègl e.  I l  en r ésul t e une i mpos s i ­
b i l i t é de se l i v r er  à t out  c omment ai r e sér i eux  des  r appor t s  
ent r e l es pos t es ,  et  pl us encor e de l eur  var i at i on d' une
année sur  l ' aut r e,  l a r echer che des " causes"  de var i at i ons  
dont  on i gnor e l es t er mes r el evant  de l a di v i nat i on.
c -  La qual i t é de l ' i nf or mat i on s ' amél i or e en 
r evanche chaque f oi s  que l a Nomenc l at ur e pr ésent e un ni veau 
de dét ai l  sur  l ' obj et  de l a demande.  Tel l e es t  l a s t r uc t ur e 
de  l a c l as se [ 2] ,  Dr oi t  de l a f ami l l e,  et  d' une par t i e du pos t e
[ 3]  , Dr oi t  i mmobi l i er  ( r ubr i ques  [ 32]  , [ 33]  , [ 34]  , [ 35]  , 
[ 36]  , [ 37]  ) .  Dans ces deux  domai nes ,  l es pos t es - r ef uges  " Sans 
aut r es  i ndi cat i ons " et  " Aut r es"  pr ésent ent  des ef f ec t i f s  pl us 
f ai bl es  ( à pei ne 10 % de son ef f ec t i f  p ou r  l a cl asse [ 2 ]  , et
20 % pour  l a c l asse [ 3]  .
Dans ces pos t es ,  l e choi x  de cet  axe de 
desc r i pt i on -  absent  par t out  ai l l eur s  -  sembl e avoi r  r ésul t é 
moi ns  de l a v ol ont é des cons t r uc t eur s  de l a Nomenc l at ur e 
que de l ' ét at  du dr oi t  de r éf ér ence.
Le" dr oi t  de l a f ami l l e"  r egr oupe en ef f et  un t r ès 
gr and nombr e d' " ac t i ons "  au sens c l ass i que du t er me,  c ' es t - à- di r e 
de demandes  l i mi t at i v ement  énumér ées  qui  c onnai s sent  une gr ande st abi -
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1 i  t é dans l ' expr ess i on ; c ' es t  l e cas pour  t out es  l es deman ­
des en di vor ce et  en s épar at i on de cor ps ,  pour  l es nul l i t és  
de mar i age,  pouvoi r s  des époux ,  homol ogat i on de c hangement  
de r égi me mat r i moni al ,  ac t i ons  à f i n de subs i des ,  adopt i ons ,  
déchéances  d' aut or i t é par ent al e,  déc l ar at i ons  j udi c i ai r es  
d' abandon,  et c . . .  Dans ces domai nes ,  l e t aux  d' i ncer t i t ude 
t ombe même l ar gement  en- dessous  de 10 % devant  l es  j u r i d i c ­
t i ons au f ond : i l  es t  en 1986 de 0, 4 % sur  l e pos t e [ 2l  
mar i age,  et  i l  es t  n u l , pour  l es j ur i di c t i ons  du f ond,  sur  
l e t ot al  des ef f ec t i f s  des pos t es  [ 2 2  di vor ce,  et  [ 23 
sépar at i on de cor ps ( 1) .
Dans cer t ai ns  pos t es r egr oupés  sous l ' i nt i t ul é 
" dr oi t  i mmobi l i er " ,  l e choi x  de l ' obj et  de l a demande 
comme obj et  de desc r i pt i on s ' es t  i mposé dans l es sec t eur s  
où l e cont ent i eux  est  r épét i t i f ,  et  s ' appar ent e à un 
c ont ent i eux  de l ' exécut i on,  enser r é dans des r el at i ons  
j ur i di ques  bi en c i r consc r i t es  : i l  en es t  ai ns i  du post e 
[ 32 Copr opr i ét é,  où l es demandes  sont  bi en déc r i t es  :
" Ac t i ons  en pai ement  et  r épar t i t i on des char ges "  [  32l  ,
" Ac t i ons  en nul l i t é de dél i bér at i ons  d' Assembl ées  génér al es "  
[ 3 2 2  , " Responsabi l i t é et  r évocat i on du syndi c " .  Dans ces cas,  
l e pour cent age de " sans i ndi cat i on"  et  " aut r es  af f ai r es "  
avoi s i ne l es 21 % ( 2) .  Ce pour cent age est  à c ompar er  aux  
57 % d' ef f ec t i f s  des pos t es - r ef uges  cons t at és  pour  l es l i t i ges  
en mat i èr e de cons t r uc t i on.
Enf i n,  l e pos t e [ 33 Baux  à usage d' habi t at i on et  
pr of ess i onnel ,  per met  de r endr e compt e assez  exac t ement  du 
cont enu des demandes  avec  l es pos t es 33l  ac t i on en f i xat i on 
des l oyer s  et  char ges ,  et  322 ac t i on en r és i l i at i on expul s i on,
( 1)  St at i s t i que annuel l e 1986,  p.  19.
( 2)  St at i s t i que annuel l e , p 20.
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l es pos t es - r ef uges  r ecuei l l ant  seul ement  22 !  des af f ai r es  ( 1) .
Tous ces  exempl es  nous mont r ent  qu' un axe de desc r i pt i on 
f ondé sur  l a demande nous per met  de di s poser  d' une bonne i nf or ­
mat i on,  t ant  d' un poi nt  de vue qual i t at i f  -  nous pouvons  dét er ­
mi ner  de quel  c ont ent i eux  i l  s ' agi t ,  et  quel s en sont  l es pr o ­
t agoni s t es  - ,  que d' un poi nt  de vue quant i t at i f  : ces pos t es  bi en 
déf i ni s  r ecuei l l ent  l a maj eur e par t i e de l ' ef f ec t i f  des af f ai r es .
A ce s t ade de l ' anal yse,  nous ne pouvons  pas dét er mi ner  
si  l es post es  ut i l i sés  l e sont  à bon esc i ent ,  c ' es t - à- di r e 
si  l a mi s e en équi val ence d' un pos t e et  d' une demande cons t i t ue 
une bonne desc r i pt i on : mai s  l a pr éc i s i on des t er mes  empl oyés  
dans  ces pos t es  l i mi t e l e r i sque d' un empl oi  hor s  cont ex t e,  
c ompt e t enu de l a poss i bi l i t é t ouj our s  ouver t e d' ut i l i s er  
l es pos t es - r ef uges .
Ce ser a un des obj ec t i f s  de l ' ex pér i ment at i on que 
de mesur er  l es r i sques  de dér i ve engendr és  par  l es di f f ér ent s  
pos t es  sel on l eur  s t r uc t ur e.  Une anal yse de même t ype doi t  
êt r e menée en ce qui  c oncer ne l e deux i ème i ns t r ument  de codage 
mi s  à l a di s pos i t i on des équi pes ,  l a nomenc l at ur e des af f ai r es  
él abor ée en 1986 et  appl i quée dans l es j ur i di c t i ons  depui s  
l e 1°  j anv i er  1988.
I I . 2. 1. 2.  La Nomenc l at ur e des af f ai r es  c i v i l es  dans l a
ver s i on de 1988
Cont r ai r ement  à l a pr écédent e,  l a nouvel l e nomenc l at ur e
( 1)  St a t i s t i que  annue l l e  , 1986,  p 21.
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a ét é él abor ée sui vant  des pr i nc i pes  de c ons t r uc t i on,  que
l ' on t r ouve exposés  dans l es document s  pr odui t s  par  l e
gr oupe de t r avai l ,  et  r epr i s  dans Tes cons i gnes  des nouveaux  manuel s
t echni ques ,  mai s  qui  sont  s ur t out  v i s i bl es  dans l a s t r uc t ur e
des post es .
Un exposé r api de de ces pr i nc i pes  s ' i mpose,  en pr éal abl e 
à l a pr ésent at i on génér al e de l a nomenc l at ur e.
 L' obj et  de l a desc r i pt i on dans l a nouvel l e NAC
Comment  déc r i r e avec  un obj ec t i f  s t at i s t i que l es " af f ai r es "  
dont  sont  sai s i es  l es j ur i di c t i ons  ? Pur e ques t i on t echni que sembl e-  
t - i l ,  dont  l a r éponse devai t  êt r e f our ni e par  l es s t at i s t i c i ens ,  sur ^ 
de s i mpl es  c ons i dér at i ons  d' oppor t uni t é et  de " f ai sabi l i t é" .  Et  c ' es t  
bi en ai ns i  que l a ques t i on a ét é t r ai t ée pour  l a mi se en pl ace du 
Réper t oi r e Génér al  dans l es j ur i di c t i ons  c i v i l es ,  en 1981.  Dans l e 
manuel  t echni que,  annexé à l a var i abl e " nat ur e d' af f ai r es " ,  f i gur ai t  
une Nomenc l at ur e,  dont  ni  l es r ègl es  de c ons t r uc t i on,  ni  l es uni t és  
de desc r i pt i on,  n' avai ent  ét é expl i c i t ées ,  ni ,  a f or t i or i ,  débat t ues .
Seul es  l es c ondi t i ons  de son appl i c at i on,  j us t i f i ées  par  des 
r ai sons  de t echni que s t at i s t i que,  avai ent  ét é c l ai r ement  posées.  La 
Nomenc l at ur e ét ai t  uni que pour  t out es  l es j ur i di c t i ons  qui  t i ennent  
un Réper t oi r e Génér al .  Dans chaque t r i bunal ,  c haque af f ai r e nouvel l e 
t el l e que déf i ni e par  l e Manuel  Techni que ( 1)  -  devai t  êt r e c l assée 
dans un pos t e de l a Nomenc l at ur e -  et  un seul  -  au moment  de l a 
sai s i ne . Une équi v al ence s t r i c t e ét ai t  ai ns i  ét abl i e ent r e un 
numér o de r ôl e de 1 ' af f ai r e et  un numér o de pos t e de l a Nomenc l at ur e,  
ce qui  per met t ai t  d' ef f ec t uer  l es compt ages  di r ec t ement  à par t i r  de 
l ' ex pl oi t at i on de l a var i abl e " Nat ur e d' af f ai r e" .
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Mai s  quel  est  l ' obj et  de l a desc r i pt i on du c ons t r uc t eur  
d' une Nomenc l at ur e des af f ai r es  j udi c i ai r es  ? Cet t e ques t i on,  
él udée dans une pr emi èr e phase d' appl i c at i on du Réper t oi r e Génér al ,  
s ' es t  i mposée apr ès  l ' ex pl oi t at i on des pr emi èr es  sér i es  s t at i s ­
t i ques  : comment  i nt er pr ét er  et  c omment er  des i nf or mat i ons  dont  
on a pei ne à dess i ner  l es cont our s  ? Comment  i nt er pr ét er  l es 
var i at i ons  d' él ément s  dont  l e sens n' es t  pas f i xé ?
La pr emi èr e phase de l a r éf l ex i on a cons i s t é à se 
demander  ce qu' ét ai t  une " af f ai r e" ,  obj et  de l a des c r i pt i on 
des nomenc l at ur es .
Ce que l ' on dés i gne par  c ommodi t é sous l e t er me " d' af f ai r e"  
es t  en r éal i t é un ensembl e c ompl exe d' i nf or mat i ons  dont  l a nat ur e,  
l a pr ésent at i on et  1 ' or dr e r épondent  à des c ont r ai nt es  pr océdu ­
r al es ,  et  non à des obj ec t i f s  s t at i s t i ques .  Cons t r ui r e une Nomen ­
c l at ur e c ons i s t e al or s  à c hoi s i r  ent r e di f f ér ent es  cat égor i es  
d ' i nf or mat i ons , i négal ement  di sponi bl es ,  dans des document s  qui  
ont  l e s t at ut  d ' ac t es  de s a i s i ne .
En cel a,  l a pos i t i on du c ons t r uc t eur  de l a Nomenc l at ur e 
d' af f ai r es  c i v i l es  di f f èr e de cel l e du c ons t r uc t eur  de l a Nomen ­
c l at ur e des pr of ess i ons .  Cet t e di f f ér ence n' es t  pas l i ée à 1 ' ob j e t , 
mai s  à l a mani èr e dont  cet  obj et  se pr ésent e.
Le c ons t r uc t eur  d' une Nomenc l at ur e de pr of ess i ons  peut  se 
f onder  sur  des expr ess i ons  col l ec t ées  dans  des enquêt es ,  compor t ant  
des zones  r éser vées  et  dénommées  pr éc i sément  : l a pr of ess i on,  
l ' empl oi .  La di f f i c ul t é essent i el l e qu' i l  r encont r e est  l a di ver s i t é 
des expr ess i ons  pour  une i nf or mat i on r el evant  d' un même code ( 1) .
( 1)  Not ons  à cet  égar d que l es anal ys t es  de cet t e Nomenc l at ur e sont  
al l és  bi en au- del à du s i mpl e " cons t at "  d' une di ver s i t é,  et  se 
sont  ef f or cés  de mesur er  l ' ét at  de ces v ar i at i ons ,  sel on l es 
empl oi s  à c l asser .  Cf .  l ' ar t i c l e pr éc i t é " L' i dent i t é soc i al e 
dans  l e t r avai l  s t at i s t i que" ,  p.  68 et  s.  ; égal ement  L.  THEVENOT,  
" Le f l ou d' appel l at i on et  de chi f f r ement  dans l es pr of ess i ons  
de sant é"  i n Les c at égor i es  s oc i o- pr of es s i onnel l es  et  l eur  
r epér age dans l es enquêt es ,  Ar chi ves  et  document s ,  n°  38,
I NSEE,  déc.  1981.
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A l ' opposé,  l e cons t r uc t eur  de l a Nomenc l at ur e d' af f ai r es  doi t  
t r ai t er  des i nf or mat i ons  obt enues  en sous - pr odui t  de l a ges t i on,  
sans pouvoi r  i nt er veni r  sur  l eur  f or me,  ou l eur  cont enu ( 1) .  I l  
doi t  d' abor d,  en pr éal abl e à t out e c ons t r uc t i on,  dét er mi ner  l ' i nf or ­
mat i on à r et eni r ,  en f onc t i on de ses i nt ér êt s  de connai s sance : 
veut - i l  déc r i r e l ' ét at  des r el at i ons  ant agoni s t es  d' une soc i ét é,  ou 
l es mot i f s  des c ont es t at i ons ,  ou l ' usage qui  est  f ai t  des t ex t es  par  
l es pl ai deur s ,  ou l es i nt ér êt s  qui  sont  en c onf l i t  ? Mai s  i l  ne 
peut  se bor ner  à choi s i r  : i l  doi t  égal ement  t eni r  c ompt e,  dans 
son choi x ,  de l ' i nf or mat i on di sponi bl e à l a phase d' appl i c at i on de 
l a Nomenc l at ur e.  " L' i nf or mat i on di sponi bl e"  s ' ent end i ci  de cel l e 
que l ' on peut  l égi t i mement  at t endr e,  en l ' ét at  des r ègl es  de pr océ ­
dur e qui  dét er mi nent  l a f or me et  l e c ont enu des document s  de sai s i ne.  
En ef f et ,  un c er t ai n nombr e de ment i ons  doi vent  f i gur er  ob l i gat o i r e ­
ment  dans l es ac t es  de sai s i ne ; d' aut r es  r es t ent  f acul t at i ves .
Les ment i ons  obl i gat oi r es  cons t i t uent  l e f ondement  de pl us  sûr  
d ' une nomenc l at ur e qui  doi t  êt r e appl i c abl e dans l es condi t i ons  
nor mal es  d' ac t i v i t é des s ec r ét ar i at s - gr ef f es .
En l ' ét at  de l a s i t uat i on de codage,  déc r i r e une af f ai r e 
r ev i ent  donc à f ai r e un choi x  ent r e quat r e t ypes d' i nf or mat i ons  
i négal ement  di sponi bl es  dans l es document s  de sai s i ne : i nf or ma ­
t i ons  sur  l es f ai t s  à l ' or i gi ne des l i t i ges  ( 1)  , sur  des mat i èr es  
du dr oi t  concer nées  (1)  , sur  l es causes  j ur i di ques  des demandes  ( 3)  
ou sur  1 ' obj et  des demandes  dont  sont  sai s i s  pr i nc i pal ement  l es 
j uges  ( 4 ) .
( 1)  Cet t e c ont r ai nt e pèse dans nombr e de domai nes ,  où l es s t at i s ­
t i ques  sont  obt enues  en sous - pr odui t  de l a mi s s i on d' or gani smes  
ou d' admi ni s t r at i ons .  Tout  c hangement  i nt er venant  dans  l ' or ga ­
ni sat i on de ces ac t i v i t és  aur a donc un r et ent i s sement  sur  l es 
s t at i s t i ques  obt enues .  Ai ns i  en est - i l  des s t at i s t i ques  du 
commer ce ex t ér i eur ,  qui  r eposent  sur  l es déc l ar at i ons  douani èr es ,  
que l a r éal i s at i on d' un " mar ché"  i nt ér i eur  c ommunaut ai r e met  
auj our d' hui  en pér i l .  Sur  ce poi nt ,  l e Consei l  Nat i onal  de 
l ' i nf or mat i on s t at i s t i que a émi s l e 3 j ui l l et  1986 un av i s  déf a ­
vor abl e à l a r éal i sat i on d' enquêt es  subs t i t ut i v es ,  et  a demandé 
l e mai nt i en du sys t ème de col l ec t e douani er .
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L' opt i on r et enue dans l a nouvel l e nomenc l at ur e combi ne l es 
i nf or mat i ons  de t ype 2 et  4 : i l  s ' agi t  de t r ai t er  l ' i ns t ance 
comme l e pr odui t  d' une demande, dont  1 ' obj et  es t  l ' obt ent i on 
d' un r ésul t at  f avor abl e au demandeur .  Cet t e déf i ni t i on de 
l ' obj et  de l a demande es t  c l ass i que,  que l ' on cons i dèr e que 
ce r ésul t at  f avor abl e ai t  un car ac t èr e économi que et  soci al  
( H.  MOTULSKY)  ou qu' i l  soi t  s i mpl ement  voul u par  l e demandeur  
( J.  VTNCENT) ,  ou qu' i l  pr ésent e une ut i l i t é pour  l e demandeur  
( FAYE) .
Cet t e di mens i on de l ' obj et  de l a demande,  qui  ar t i cul e 
l e dr oi t  à l ' économi e,  cons t i t ue l ' axe de c ons t r uc t i on l e pl us 
sûr  pour  une Nomenc l at ur e qui  doi t  c l asser  des af f ai r es  à l a phase 
i ni t i al e de l a sai s i ne du t r i bunal .  L' i nt r oduc t i on d' une i ns t ance 
cons t i t ue un ac t e à por t ée économi que et  soc i al e,  qui  en t ant  que 
t el ,  peut  êt r e un obj et  de connai ssance.
Der r i èr e l a demande et  son obj et ,  se pr of i l e l e 
" demandeur 1; cet  usager  de l a j us t i ce qui  exer ce son dr oi t  
d' ac t i on en s ai s i s sant  l e j uge d' une pr ét ent i on.  Que cet t e 
pr ét ent i on soi t  f ondée ou non,  qu' el l e soi t  f or mée devant  l e 
j uge compét ent  ou non,  i mpor t e peu : l a j ur i d i c t i on en ser a 
néanmoi ns  sai s i e,  et  devr a s t at uer ,  pour  l a déc l ar er  " bi en 
ou mal  f ondée" ,  au r egar d des él ément s  du l i t i ge.
L' i dent i f i c at i on de ce " demandeur " ,  par  l ' i nt er médi ai r e 
de sa pr ét ent i on,  ne s ' ent end pas d' une desc r i pt i on 
soc i ol ogi que : i l  ne s ' agi t  pas de connaî t r e l ' i dent i t é des 
demandeur s  -  au sens  du Réper t oi r e Nat i onal  d' i dent i f i c at i on 
des per sonnes  phys i ques  de l ' I NSEE - ,  mai s  de dét er mi ner  
l ' i dent i t é j ur i di que sous l aquel l e i l s se pr ésent ent  devant
( 1)  Voi r  not r e ét ude de j ui l l et  1985 pr éc i t ée " Besoi ns  de c onnai s ­
s ance s t at i s t i que de l ' ac t i v i t é j udi c i ai r e c i v i l e" .
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l a j ur i di c t i on : l a pr ét ent i on f or mul ée s ' i ns c r i t  dans  l e cadr e 
de cet t e i dent i t é,  et  peut  ai ns i  êt r e di s t i nguée de pr ét ent i ons  
i dent i ques  f or mées  par  d' aut r es  cat égor i es  de demandeur s .  Ai ns i ,  
une demande de r épar at i on d' un pr éj udi ce cor por el  causé par  un 
acc i dent  de l a c i r cul at i on es t  cons i dér ée di f f ér emment  sel on 
qu' el l e est  f or mée par  l a v i c t i me cont r e l ' aut eur  pr ésumé ( et  
son assur eur ) ,  ou bi en par  1 ' assur eur  de dommages  qui  a i ndem­
ni sé son assur é,  sur  l e f ondement  de l a subr ogat i on.  De même,  
l a demande de r épar at i on d' un dommage causé par  des mal f açons  
dans un i mmeubl e,  n' a pas l a même s i gni f i c at i on économi que sel on 
que c ' es t  l e maî t r e d' ouv r age qui  l a f or mul e,  ou son assur eur ,  
ou un s ous - t r ai t ant  cont r e l es aut r es ,  ou l e maî t r e d' oeuv r e
cont r e l e f abr i cant .  L' obj et  de l a demande ser a donc  l e noyau 
d' une desc r i pt i on dont  l es envel oppes  success i ves  ser ont  f or mées
par  des desc r i pt eur s  j ur i di ques ,  i ndi quant ,  d' une par t  l a r el at i on
j ur i di que en cause ( bai l  d' habi t at i on,  ou c ommer c i al ,  c ont r at
d' assur ance de dommages ,  ou de r esponsabi l i t é,  c opr opr i ét é,
mi t oy ennet é et c . . . ) ,  et  d' aut r e par t  l ' i dent i t é j ur i di que du 
demandeur  ( l e bai l l eur  ou l e l ocat ai r e,  l ' assur é ou l ' assur eur ,  
l a v i c t i me ou l e pr es t at ai r e soc i al ,  l e copr opr i ét ai r e ou l e 
syndi c  e t c . . . ) .
Cet t e per spec t i ve suppose cependant  l ' abandon des i n ­
f or mat i ons  r et enues  par  l es t r oi s  aut r es  : ni  l es él ément s  f ac t uel s  
des s i t ua t i ons , n i  l e dét ai l  des t ex t es  i nvoqués ,  ou appl i qués ,  
ni  l ' évol ut i on des l i t i ges  ne sont  pr i s en compt e dans cet t e des ­
c r i pt i on.  En r evanche,  ce choi x  i nt ègr e à l a f oi s  l a nécess i t é 
de connaî t r e l es  usager s  de l a j us t i ce c i v i l e et  l es c on ­
t r ai nt es  du codage,  r epr ésent ées  par  l a s t r uc t ur e du r éper t oi r e 
d' une par t ,  et  l a f or me des ac t es  de sai s i ne d' aut r e par t .
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 St r uc t ur e de l a nouvel l e NAC
Bât i e en f onc t i on du c r i t èr e génér al  de l ' i dent i f i cat i on de
" l ' i dent i t é j ur i di que"  des par t i es,  l a nouvel l e N. A. C.  ‘ pr ésent e une s t r uc t ur e 
ar bor escent e en t r oi s  ni veaux ,  pl us dével oppée que l ' anc i enne au ni veau 3.
A t i t r e de compar ai son,  nous pr ésent ons  c i - dessous  l a r épar t i t i on des ef f ec t i f s  
de pos t es  à chacun des ni veaux ,  dans chacune des deux Nomenc l at ur es .
Ef f ec t i f  








u t i le s
Post e 1 ni veau 2 8 18 9 65
ni veau 3 a i 6$
Post e 2 ni veau 2 $ 37 10 79
ni veau 3 45 79
Post e 3 ni veau 2 9 30 10 8 6
ni veau 3 38 8 6
Post e 4 ni veau 2 6 17 8 75
ni veau 3 20 75
Post e 5 ni veau 2 6 8 10 92
ni veau 3 9 92
Post e 6 ni veau 2 7 14 7 61
ni veau 3 16 61
Post e 7 ni veau 2 8 17 10 35
ni veau 3 21 85
Pos t e 8 ni veau 2 6 6 10 92
ni veau 3 6 92.
Post e 9 ni veau 2 3
ni veau 3 37 37
Tot al  
pos t es  9 235 147 758 676
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Le t ot al  des " pos t es  ut i l es "  cor r espond au nombr e de pos t es  qui  
appor t ent  une i nf or mat i on au ni veau l e pl us f i n , y  compr i s  l es 
pos t es  " aut r es " .  Dans l ' anc i enne N. A. C. ,  l e nombr e de post es  
ut i l es  est  i nf ér i eur  au nombr e de pos t es  de ni veau 3,  ce 
qui  s ' expl i que par  l e f ai t  que de nombr eux  pos t es  de ni veau 3 
ne c or r espondent  pas à une vér i t abl e subdi v i s i on,  mai s  r epr en ­
nent  1 ' i nt i t ul é de ni veau 2 avec  l a ment i on " sans aut r e 
i nd i c at i on" .
La nouvel l e NAC occupe donc un nombr e de pos t es  r a i s on ­
nabl es  si  l ' on t i ent  compt e du f ai t  qu' el l e doi t  c ouv r i r  t out  
l e champ du cont ent i eux  c i v i l ,  commer c i al  et  soc i al ,  et  
égal ement  l es cont ent i eux  avec  l es per sonnes  publ i ques  qui  
r el èvent  de l a c ompét ence j udi c i ai r e.  La pl upar t  des pos t es  
sont  assor t i s  de c omment ai r es ,  c ons i s t ant  en exempl es ,  r envoi s ,  
et  r éf ér ences  de t ext es ,  des t i nés  à f ac i l i t er  l a compr éhens i on 
des pos t es ,  et  l a " c i r cul at i on"  à l ' i nt ér i eur  de l a Nomenc l at ur e.
Le pr i nc i pe sui v i  pour l a cons t r uc t i on des pos t es  est  
cel ui  que nous venons  d' exposer  : l e " noyau"  des pos t es  est  
c ons t i t ué par  l e ou l es obj et s  de demande,  l es " envel oppes "  
s uccess i ves  ét ant  f or mées  par  l es subdi v i s i ons  c l ass i ques  du 
dr oi t .  Not ons  que cet t e not i on de " noyau"  ne se conf ond pas 
avec  cel l e de " ni veau"  : si  l ' obj et  de l a demande es t  bi en 
s i t ué au ni veau l e pl us dét ai l l é,  i l  peut  ex i s t er  encor e à 
ce ni veau des " envel oppes "  qui  pr éc i sent  l e cadr e j ur i di que 
des demandes .
Des pos t es - r ef uges  ont  ét é f r équemment  pr évus ,  dans l es sec t eur s  
du dr oi t  où l es subdi v i s i ons  sont  nombr euses ,  et  l es r egr oupe ­
ment s  nécessai r es .  Aut ant  que poss i bl e,  des déf i ni t i ons  de 
ces pos t es  ont  ét é pr oposées ,  soi t  en c ompr éhens i on,  soi t  
à 1 ' ai de d ' ex empl es .
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-  La di f f i cul t é essent i el l e a ét é d' assur er  l ' ex c l us i v i t é des pos t es , 
sur t out  dans l es sec t eur s  où l es cat égor i es  j ur i di ques
se chevauchent .  L' exempl e l e pl us s i gni f i cat i f  est  cel ui  de l a 
" r esponsabi l i t é cont r ac t uel l e" ,  qui  peut  appar t eni r  i ndi f f ér em­
ment  au ni veau " r esponsabi l i t é" ,  ou au ni veau " cont r at " .  Le 
par t i  a ét é pr i s dans l a nomenc l at ur e de f ai r e f i gur er  l es 
post es de r esponsabi l i t é dans l es cont r at s ,  et  de cons i dér er  
l e ni veau " r esponsabi l i t é"  comme r és i duel ,  en r egr oupant  à l a 
f oi s cer t ai ns  cas de r esponsabi l i t é cont r ac t uel l e non t r ai t és  
dans l es cont r at s  ( par  exempl e,  l a r esponsabi l i t é médi cal e)  et  
l es cas de r esponsabi l i t é dél i c t uel l e ou quasi  dél i c t uel l e.
-  Une seconde di f f i cul t é ét ai t  l i ée à l ' ex i s t ence d' un nombr e 
él evé de demandes  poss i bl es  dans cer t ai ns  sec t eur s .  Des r egr ou ­
pement s  ont  ét é nécessai r es ,  qui  ont  ét é ef f ec t ués  à l ' ai de
de di f f ér ent s  pr océdés ,  sui vant  l ' hypot hèse de compl ex i t é 
en cause:
 La pr emi èr e s i t uat i on,  de l oi n l a pl us f r équent e,  
est  r epr ésent ée par  l e cas de demandes  mul t i pl es ,  f or mées par  
un même demandeur ,  dans l ' ac t e de sai s i ne.  I l  i mpor t e de 
dét er mi ner  l a demande pr i nc i pal e qui  devr a êt r e codée.  La 
demande pr i nc i pal e peut  s ' ent endr e comme l a demande qui  
condi t i onne l es au t r es . L' i dent i f i cat i on de cet t e demande 
doi t  se f ai r e dans chaque cas,  mai s  l a Nomenc l at ur e f our ni t  
de nombr euses  i ndi cat i ons ,  par  l ' empl oi  de deux  t echni ques  c ompl é ­
ment ai r es  : l a r édac t i on de consi gnes de choi x ,  et  l ' él abor at i on 
de l i bel l és  compor t ant  pl us i eur s  demandes .  La pr emi èr e t echni que 
a ét é empl oyée dans l es sec t eur s  oü l a s i t uat i on de mul t i pl i c i t é 
est  f r équent e.  Ai ns i ,  pour  l es baux d' habi t at i on et  pr of ess i onnel s ,  
l or sque l a demande de dommages - i nt ér êt s  f or mée par  l e bai l l eur  
en f i n de bai l  pour  dégr adat i ons  occas i onnées  par  l e l ocat ai r e 
( post e 514)  est  cumul ée avec une demande de pai ement  de l oyer s 
( post e 510) ,  une cons i gne i ndi que que,  dans ce cas,  l e pos t e 
510 devr a êt r e ut i l i sé.
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De même,  l or sque l es demandes  en modi f i cat i on du dr oi t  
de gar de dans l es i nst ances  consécut i ves  au di vor ce ou à l a 
sépar at i on de cor ps  ( post e 221)  ont  pour  cor ol l ai r e l es " demandes 
de modi f i cat i on de l a cont r i but i on à l ' ent r et i en des enf ant s "
( post e 223) ,  ce sont  l es pr emi èr es  qui  ser ont  pr i ses en compt e 
pour  l e codage.
Dans l e cas spéc i f i que des conf l i t s  du t r avai l  por t és 
devant  l es Consei l s  de pr ud' hommes,  où l a mul t i pl i c i t é des demandes 
à l a phase i ni t i al e est  de r ègl e,  l e " mont age"  des post es de 
Nomenc l at ur e a ét é ef f ec t ué en sui vant  un or dr e déc r oi s sant  d' i m­
por t ance,  l es demandes  v i sant  à cont es t er  l e mot i f  de l a r upt ur e 
venant  en t êt e,  l es demandes  de r emi se de document  ét ant  pl acées 
à l a f i n.  Une cons i gne,  s i t uée en t êt e de l a r ubr i que " r el at i ons  
i ndi v i duel l es  du t r avai l "  pr éc i se que,  dans l e cas de demandes 
mul t i pl es ,  l a demande à coder  est  cel l e qui  occupe l a pr emi èr e 
pl ace dans l a l i s t e des post es.
A côt é de l a t echni que cons i s t ant  à donner  des cons i gnes  de choi x ,  
des t echni ques  par t i cul i èr es  de r édac t i on des l i bel l és  ont  ét é 
adopt ées  pour  r egr ouper  dans un même énoncé pl us i eur s demandes ,  
cons i dér ées  comme voi s i nes  , ou équi val ent es .
C' est  l e cas sur t out  dans l e domai ne des cont r at s ,  de l a 
r esponsabi l i t é,  du dr oi t  des af f ai r es .  La f or mul e t ype est  cel l e 
des " demandes  t endant  à f ai r e sanc t i onner  un manquement  à une 
obl i gat i on dét er mi née"  ( par  exempl e,  pos t e 312 pour  l a vent e 
de f onds de commer ce,  502 pour  l e pai ement  du pr i x  de vent e 
d' un bi en,  542 pour  l e cont r at  de cons t r uc t i on et c. . . ) .
L' empl oi  du " et "  , du " ou"  et  du " et / ou"  a per mi s égal ement  
de f ai r e f i gur er  dans un même l i bel l é de pos t e des demandes 
v o i s i nes .
Les occur r ences de cet  empl oi  sont  t r op nombr euse pour  
qu' i l  soi t  poss i bl e de l es r ecenser  i ci .  On peut  donner  quel ques 
exempl es  de chaque t ype d' énoncé compl exe.
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L' empl oi  du et / ou a pour  f onc t i on d' at t r i buer  un même 
code à des demandes qui  peuvent  se pr ésent er ,  ou bi en assoc i ées ,  
ou bi en i sol ées.  C' est  l e cas du pos t e 141 ( Dr oi t s  at t achés  à l a 
per sonne) ,  qui  r egr oupe l es demandes  " t endant  à l a r épar at i on 
et / ou à l a cessat i on d' une at t ei nt e du dr oi t  à l ' i mage" ,  du 
pos t e 390 ( concur r ence) ,  r el at i f  à l a" demande en cessat i on 
et / ou en r épar at i on de pr at i ques  ant i concur r ent i el l es  r es t r i c t i ves " ,  
du pos t e 391,  r el at i f  aux  " demandes  en cont r ef açon de br evet  
et / ou en nul l i t é de br evet ,  et / ou en cessat i on de concur r ence 
dél oyal e" . . .  et c . . .
L' empl oi  du " ou"  est  l e pl us f r équent .  I l  est  empl oyé 
c l ass i quement  dans son sens di s j onc t i f  : i l  en est  ai ns i  dans 
l e post e 380 ( banque,  ef f et s  de commer ce) ,  pour  l es demandes 
r el at i ves  " à une cess i on ou à un nant i ssement  de c r éances  
pr of ess i onnel l es " ,  dans l e pos t e 500 ( vent e)  pour  l es demandes 
" en nul l i t é de l a vent e ou d' une c l ause de l a vent e" ,  et  l e pos t e 
507 avec  l es demandes  t endant  " à l a r éal i sat i on d' une pr omesse 
de vent e o u d' un compr omi s  de vent e"  et c. . .
Le " et " ,  t r ès r ar e,  suppose que deux demandes  ne se 
pr ésent ent  que conj oi nt ement  : c ' es t  l e cas du pos t e 512 ( baux 
d' habi t at i on et  pr of ess i onnel s "  v i sant  l a demande du bai l l eur  
t andant  à f ai r e cons t at er  l a val i di t é du congé et  à or donner  
l ' expul s i on,  des pos t es  301 ( bai l  commer c i al )  et  510 ( baux 
d' habi t at i on)  qui  v i sent  l a demande de pai ement  des l oyer s 
et  char ges  ( . . . )
*  La deux i ème s i t uat i on de mul t i pl i c i t é es t  cel l e de 
pl us i eur s  demandes ,  de f ondement  j ur i di que di s t i nc t ,  di r i gées
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cont r e pl us i eur s  déf endeur s  : l a cons i gne donnée par  l e manuel  
t echni que dans  ce cas est  de coder  l a demande f or mée cont r e 
l e pr emi er  déf endeur  c i t é.  Mai s  cet t e hypot hèse es t  égal ement  
pr i se en compt e par  cer t ai ns  pos t es  de l a Nomenc l at ur e,  dans 
l e l i bel l é même,  ou dans des r emar ques  annexes  : i l  en est  
ai ns i  pour  l es ac t i ons  exer cées  c onj oi nt ement ,  ou de mani èr e 
di s j oi nt e,  cont r e une caut i on : pos t e 532,  pour  l e pr êt ,  pos t e 
536,  pour  l e c r édi t - bai l ,  pos t e 510,  pour  l e pai ement  du l oyer .
I l  en es t  égal ement  ai ns i ,  mai s  cet t e f oi s de mani èr e sys t émat i que,  
dans l e sec t eur  de l a r es ponsabi l i t é c i v i l e : sont  r egr oupées  sous 
l a même appel l at i on " d' aut eur "  du dommage,  l ' aut eur ,  son assur eur ,  
ou l e f onds de gar ant i e ; sous  l ' appel l at i on de " gar ant " ,  l ' as s u ­
r eur ,  ou l e co- r esponsabl e,  sous l ' appel l at i on de " c ons t r uc t eur " , 
t ous ceux  que l ' ar t i c l e 1792- 1 du code c i v i l  dés i gne sous ce 
t er me.
*  La t r oi s i ème s i t uat i on est  cel l e de pl us i eur s  demandeur s  
f or mant  des demandes  cont r e un même déf endeur .  Une pr emi èr e 
hypot hèse ne soul ève pas de di f f i c ul t és  par t i cul i èr es  : i l  s ' agi t  
du cas où des demandeur s  agi s sent  sur  un même f ondement .  Les 
t er mes  dés i gnant  l eur  qual i t é suf f i s ent  i ci  à l es pr endr e en 
compt e,  quel  que soi t  l eur  nombr e.  C' es t  l e cas l or sque pl us i eur s  
mai t r es  d' ouv r age,  c opr opr i é t a i r es , agi s sent  cont r e un même 
c ons t r uc t eur  ou l or sque pl us i eur s  achet eur s  se j oi gnent  pour  
agi r  c ont r e un même vendeur .  Le pr obl ème se pose l or sque l es 
demandeur s  agi s sent  sur  des f ondement s  di s t i nc t s  : par  exempl e,  
l or sque l es v i c t i mes  di r ec t es ,  et  par  r i cochet ,  as s i gnent  un 
même déf endeur  en dommages - i nt ér êt s  ; ou en mat i èr e d ' aut or i t é 
par ent al e,  l or sque pl us i eur s  per sonnes  demandent  à exer cer  
un dr oi t  de v i s i t e v i s - à- v i s  d' un enf ant .
Ces di f f i c ul t és  ont  ét é r ésol ues  cas par  cas : en ce 
qui  c oncer ne l ' ac t i on des v i c t i mes ,  en déf i ni s sant  l a v i c t i me
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comme un ensembl e c ompr enant  l es v i c t i mes  di r ec t es  et  par  r i cochet  
( r emar ques  sous pos t e 60)  ; en ce qui  c oncer ne l e dr oi t  de v i s i t e,  
en adopt ant  un l i bel l é ex t ens i f  v i sant  " l es gr ands  par ent s  ou 
aut r es  per sonnes "  ( pos t e 270) .  De mani èr e pl us génér al e,  on 
r emar quer a que l a nomenc l at ur e déf i ni t  des " qual i t és  j ur i di ques " ,  
et  non des per sonnes  conc r èt es ,  de sor t e qu' un ou pl us i eur s  de ­
mandeur s  peuvent  r evêt i r  ces qual i t és ,  sans modi f i er  l e pr i nc i pe 
de l a desc r i pt i on.
Les deux  nomenc l at ur es ,  r emi ses  aux  équi pes  pour  l a 
r éal i s at i on des exer c i ces ,  appar ai s sent  donc s t r uc t ur el l ement  
di f f ér ent es ,  sur  f ond commun d' une s t r uc t ur e ar bor es cent e à 
t r oi s  ni veaux .
C' es t  dans ces deux  nomenc l at ur es  que l es équi pes  ont  
eu à c l as ser  des  af f ai r es  pr éal abl ement  sél ec t i onnées .
I I . 2. 2.  Les obj et s  à c l asser
I I . 2. 2. 1.  La sél ec t i on des af f ai r es
Le pr i nc i pe r et enu 1 i mi nai r ement  ét ai t  de pr oposer  au 
c l as sement  4es  document s  de sai s i ne t el s  qu' i l s  par v i ennent  
aux  j ur i di c t i ons ,  sans opér er  de modi f i c at i ons ,  ni  sur  l e f ond,  
ni  sur  l a f or me du document .  Nous avons  t i r é pr of i t  d' une 
pr éappl i c at i on de l a nouvel l e NAC dans pl us i eur s  t r i bunaux  
d' i ns t ance,  et  de gr ande i ns t ance,  pour  pr océder  à une pr emi èr e 
c ol l ec t e d' as s i gnat i ons  et  de r equêt es ,  dans t ous  l es ser v i ces  
de ces j ur i di c t i ons ,  sans  ef f ec t uer  de sél ec t i on.  Au t ot al ,  
pr ès de 300 document s  ont  ét é phot ocopi és ,  cor r espondant  à 
des af f ai r es  i nt r odui t es  en mai  et  j ui n 1987.
La sél ec t i on des document s  à r et eni r  s ' es t  ef f ec t uée dans un 
second t emps ,  sui vant  un doubl e pr i nc i pe -  f ai r e var i er  l es 
cont ent i eux ,  de sor t e que pl us i eur s  sec t eur s  j ur i di ques  et  
di f f ér ent es  s i t uat i ons  soi ent  expl or és ,
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-  sur  un même cont ent i eux ,  f ai r e var i er  l es af f ai r es  
sel on pl us i eur s  c r i t èr es  : par  exempl e,  sel on l a r édac t i on pl us 
ou moi ns  expl i c i t e de l ' as s i gnat i on,  ou l ' i mpor t ance des sommes 
demandées ,  ou 1 1 i dent i t é du demandeur  dans l es af f ai r es  où 
cet t e i dent i t é es t  i nt er changeabl e ( qual i t é d' époux  ou d' épouse) .
La sél ec t i on f i nal e a t enu compt e égal ement ,  à c ont en ­
t i eux  i dent i que,  de l a l ongueur  du document  : i l  ét ai t  nécessai r e 
en ef f et  que chaque af f ai r e pui sse êt r e pr ésent ée sur  une seul e 
f eui l l e,  soi t  au r ec t o,  soi t  au r ec t o- ver so.  Un t r avai l  de 
découpage a per mi s  de r édui r e l a pl ace t enue par  l e t ex t e,  sans 
opér er  de modi f i c at i on de f ond.
Ce sont  f i nal ement  quar ant e ass i gnat i ons  et  r equêt es  
qui  ont  ét é r et enues ,  au l i eu des t r ent e env i sagées  i n i t i a l e ­
ment  : i l  nous es t  appar u en ef f et  que ce nombr e n' ét ai t  pas 
suf f i s ant  pour  obt eni r  des var i at i ons  s i gni f i c at i v es  de cer t ai ns  
cont ent i eux  ( 1) .  Mai s  ce chi f f r e n' ét ai t  pas non pl us dépas ­
sabl e,  pour  l a r éal i s at i on d' exer c i ces  qui  ne devai ent  pas 
excéder  quat r e heur es  au t ot al  .
I I . 2. 2. 2.  Desc r i pt i on des af f ai r es
Une pr emi èr e pr ésent at i on s ynt hét i que peut  êt r e pr oposée 
en c l assant  l es af f ai r es  dans l ' or dr e des subdi v i s i ons  pr i nc i pal es  
du dr oi t .  Nous pr ésent er ons  ul t ér i eur ement  une desc r i pt i on compl èt e 
des af f ai r es  avec  l eur  c or r i gé- t y pe dans l es deux  nomenc l at ur es .
( 1)  Voi r  ces document s  en Annexe I I I .
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Comme on peut  l e cons t at er ,  l a r épar t i t i on des af f ai r es  n' obéi t  
pas à des i mpér at i f s  de r epr ésent at i v i t é s t at i s t i que des c ont en ­
t i eux ,  mai s  à un pr i nc i pe de d i v er s i f i c at i on, conf r ont ant  l es 
codeur s  à des var i at i ons ,  dont  cer t ai nes  ne sont  pas s i gni f i c at i v es  
du poi nt  de vue du codage ( par  exempl e,  ent r e l es af f ai r es  26 
et  33,  sur  l e sens du c hangement  de pens i on al i ment ai r e apr ès  
di vor ce,  ou l es af f ai r es  14 et  39,  sur  l es causes  des demandes  
d' aut or i s at i on de t r ansac t i on) ,  t andi s  que d' aut r es ,  peu v i s i bl es ,  
condui sent  à des codages  r adi cal ement  di f f ér ent s  ( comme l ' af f ai r e 3,  
où un vendeur  es t  as s i gné en t ant  que cons t r uc t eur  d' un i mmeubl e 
et  l ' af f ai r e 32,  où l e v endeur  est  as s i gné en t ant  que gar ant  des 
v i ces c ac hés ) .
Sur  ce l ot  d ' as s i gnat i ons  et  de r equêt es ,  nous avons  dans 
un deux i ème t emps ef f ec t ué un c odage- t ype dans  l es deux  nomenc l a ­
t ur es  .
I I . 2. 2. 3.  Le cor r i gé- t y pe
Le pr i nc i pe de l ' ét abl i s sement  d' un c or r i gé- t y pe a ét é 
r et enu d' embl ée pour  l ' ex pl oi t at i on des r ésul t at s  de l ' ex pér i ­
ment at i on.  Ce cor r i gé nous per met t ai t  de di s poser  d' un c r i t èr e 
d ' éval uat i on des var i at i ons  obser vées  ent r e l es r éponses .  Faut e 
d' une t el l e r éf ér ence,  nous ne pouv i ons  que cons t at er  des d i s ­
per s i ons  aut our  de val eur s  moy ennes , à por t ée seul ement  s t a t i s t i ­
que.  Nous ne pouv i ons  par  ai l l eur s  pr océder  par  s i mpl e c ompar ai ­
son des di s t r i but i ons  obser vées  aux  di s t r i but i ons  s t at i s t i ques  
nat i onal es ,  sur  l e modèl e de l ' expl oi t at i on ef f ec t uée par  D.  MERLLI E 
à pr opos  de l ' appl i c at i on de l a nomenc l at ur e des pr of ess i ons  
par  1 ' Educat i on Nat i onal e,  en l ' absence de t out e compar abi l i t é 
ent r e l es popul at i ons  d' af f ai r es  ( 1) .
( 1)  Voi r  supr a p.  37.
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Ce c or r i gé a ét é mi s  au poi nt  apr ès  di s cuss i on ent r e 
l es membr es  de l ' équi pe,  en r espec t ant  l a l ogi que de chaque 
nomenc l at ur e ( 1) .
*  En ce qui  c oncer ne l ' anc i enne Nomenc l at ur e,  cet t e 
" l ogi que"  ne pouvai t  êt r e que dédui t e de l ' anal y se des pos t es .  
Dans pl us i eur s  cas,  i l  n' a pas ét é poss i bl e de c hoi s i r  ent r e 
deux  pos t es,  qui  appar ai s sai ent  non exc l us i f s  : t ous deux 
ét ai ent  al or s  accept és  : i l  en es t  ai ns i  pour  l es af f ai r es
3,  22,  28,  32,  34,  37,  s i t ués  dans  l es sec t eur s  de l a " r es ponsa ­
bi l i t é"  et  des " c ont r a t s " . Par  ai l l eur s ,  15 af f ai r es  ont  dû 
êt r e codées  dans des pos t es - r ef uges ,  ( l es pos t es  " aut r es"  et  
" sans  aut r e i ndi cat i on" ) ,  f aut e de pos t e adapt é dans l a 
nomenc l at ur e.  Au t ot al ,  c ' es t  pl us d' une af f ai r e sur  deux  qui  
n' a pu r ecevoi r  de desc r i pt i on pr éc i se,  ou s t abl e.  Les 
quar ant e af f ai r es  sont  codées  dans 24 pos t es  di f f ér ent s ,  dont  
9 pos t es - r ef uges .  On peut  donc  c ons i dér er  que seul ement  15 pos t es 
appor t ent  une i nf or mat i on di s c r i mi nant e sur  l es demandes .
De pl us,  si  l ' on exami ne l a r épar t i t i on de ces 15 
pos t es  dans l es di f f ér ent s  sec t eur s  de l a nomenc l at ur e,  on 
obser ve que 8 se s i t uent  dans  l e " dr oi t  des per sonnes "  et  
" de l a f ami l l e"  ( pour  14 af f ai r es ) ,  6 dans  l es pos t es  " dr oi t  
i mmobi l i er "  et  " cont r at s  et  obl i gat i ons "  ( pour  22 af f ai r es ) ,  
et  un seul  dans l e dr oi t  de l a r esponsabi l i t é ( pour  3 af f ai r es ) .  
C' es t  donc  l e s ec t eur  du dr oi t  de l a f ami l l e qui  se t r ouve l e 
mi eux  ser v i  pour  l ' appl i c at i on de cet t e nomenc l at ur e,  ce qui  
r ej oi nt  l es obser vat i ons  que nous f ai s i ons  pr écédemment  sur  l a 
s t r uc t ur e de ces pos t es  ( 2) .
( 1)  Voi r  l e dét ai l  de ce c or r i gé pages sui vant es .
( 2)  Voi r  supr a p.  61.
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Code  p r i n c i p a l Au t r e  Co de  a c c e p t é Code  p r i nc i pa l u t r e  c ode  
c c e p t é
1 Demande  de  p e n s i o n  a l i me n t a i r e  p o u r  un  
e n f a n t  na t u r e l  r e c o n n u  
( t r i b una l  d ' i n s t a n c e )
271  Deman d e  de  
p e n s i o n  en-  
deho r s  du  d i v o r c e  
et  des  r e l a t i o n s  
e n t r e  é po u x
240  Deman d e  
d 1 a l i men t s  
e n t r e  pa r en t s  
et  al  1 i és
2 Dema n d e  de  r emb o u r s eme n t  d ' un  p r ê t  
en t r e  p a r t l c u l i e r s  
( t r i b una l  d ' i n s t a n c e )
520  Ac t i o n s  r e l a ­
t i v e s  à un  p r ê t  
S. A.  i .
5 2 9  Au t r e s  a f f a i ­
r e s  c o n c e r n a n t  
l e s  p r ê t s
531 Demande  en  
r emb o u r s emen t  
du  p r ê t  d i r i g é e  
c o n t r e  1 ' emp r u n ­
t e u r  seul
3 Dema n d e  en  p a i eme n t  de  t r a v a u x  de  
r é f e c t i o n  s u r  un  i mmeub l e ,  d i r i g é e  
c o n t r e  l a  SCI  qui  a v e n d u  l ' i mmeu ­
b l e  e t  s o n  a s s u r e u r  
( t r i b una l  d ' i n s t a n c e )
372  Di f f é r e n d s  
en t r e  v en d eu r s  
e t  a c h e t e u r s  de  
b i e n s  i mmo b i l i e r s 
a c t i o n  en  q a r an -  
t  i  e ou  en  r és i -  
1 i a t i o n
381  L i t i g e s  en  
ma t i è r e  de  c o n s ­
t r u c t i o n  : r e s -  
p o n s a b i 1 i  t é  
( d é c e n n a l e , b i e n ­
n a l e ,  p a r f a i t  
a c b f v emen t )
5 48  Deman d e  d ' e x é ­
c u t i o n  de  t r a v a u x  
de  r é p a r a t i o n  ou  
de  DI ,  f o r mée  par  
l e  ma î t r e  ou  1 ' a c ­
q u é r e u r  de  l ' o u v r a ­
g e ,  c o n t r e  l e  c o n s ­
t r u c t e u r  ou  l e  f a ­
b r i c a n t  d ' u n  é l é ­
me n t  de  c o n s t r u c ­
t i o n  i
4 Deman d e  en  d i v o r c e  s u r  r e quê t e
c o n j o i n t e
( J . A. M. )
221  Di v o r c e  : 
demaj i de c o n ­
j o i n t e
200  Demande  en  
d i v o r c e  s u r  r e ­
q u ê t e  c o n j o i n t e
5 Deman d e  en  r é p a r a t i o n  pa r  l a 
v i c t i me  des  d omma g e s  c au s és  par  
un  v é h i c u l e ,  d i r i g é e  c on t r e  
l ' a u t e u r  s eul  ( d é f a u t  d ' a s s u ­
r anc e )
( t r i buna l  de  g r a n d e  I n s t a n c e )
610  Ac c i d e n t  de  
l a c i r c u l a t i o n  
r o u t i è r e  S . A . I .
6 0 0  Demi n d e  en  
r é p a r a t i o n  par  
l a v i c t i me  de 
d ommag e s  c a u s és  
pa r  un  v é h i c u l e  
t e r r e s t r e  à 
mo t e u r
6 Dema n d e  de  p e n s i o n  a l i me n t a i r e  
pou r  é t u d e s ,  f o r mée  pa r  un  
e n f a n t  d e v e n u  ma j e u r  c on t r e  
s o n  pè r e  d i v o r c é  
( t r i b una l  d ' i n s t a n c e )
271 Deman d e  de  
p e n s i o n  en-  
deho r s  du d i ­
v o r c e  e t  des  
r e l a t i o n s  
e n t r e  é p oux
243  Deman d e  d ' en  
t r e t i e n  f o r mée  
pa r  1 ' en f an t  
ma j e u r
7 Deman d e  en  p a i eme n t  de  t r a v aux  
de  r é p a r a t i o n  f o r mée  pa r  l e  
p r o p r i é t a i r e  d ' u n  i mmeub l e  
à u s a g e  d ' h a b i t a t i o n  c o n t r e  
un a n c i e n  l o c a t a i r e  
( t r i b una l  d ' i n s t a n c e )
339  Au t r e s  a f ­
f a i r e s  c o n c e r ­
n an t  l es  b a u x  
à u s a g e  d ' h a b i ­
t a t i o n  et  p r o ­
f e s s i o n n e l s
3 3 0  Bau x  d ' h a b i ­
t a t i o n  et  p r o ­
f e s s i o nne l  
SAI
514  Deman d e  de  
DI  f o r mée  par  
l e b a i l l e u r  en  
f i n  de  bai l  en  
r a i s o n  des  dég r a  
d a t i o n s  ou  des  
p e r t e s  i mp u t a b l e  
au  l o c a t a i r e
8 Re q u ê t e  en  c h a n g eme n t  de  g a r de  
d ' e n f a n t  a p r è s  d i v o r c e  ( men t i on  
d u  d i v o r c e  a b s e n t e )
( J . A. M. )
24 2 I n s t a n c e s  
p r i n c i p a l e s  
c o n s é c u t i v e s  
a u x  d i v o r c e s  
et  s épa r .  de  
c o r p s  : 
g a r d e  des  
en f an t s
2 2 0  Demande s  pos  
t é r i e u r e s  au  p r o  
n o n c é  du  d i v o r c e  
o u  de  l a s ép .  de 
c o r p s  : d emande  
de  mo d i f i c a t i o n  
de  1 ' e x e r c i c e  de  
1 ' a u t o r i t é  pa r e n
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*  L ' appl i c at i on de l a seconde nomenc l at ur e donne un 
pr of i l  bi en di f f ér ent .
D' une par t ,  l es pos t es  doubl es  ont  ét é accept és  dans 
des cas bi en pr éc i s  : -  d' une par t ,  l or sque l e l i bel l é de 
l ' as s i gnat i on f ai sai t  appar aî t r e une doubl e qual i f i c at i on de 
l a demande ( par  exempl e,  ent r e l e dépôt  et  l a pr es t at i on de 
ser v i ces ,  dans  l ' af f ai r e 28 et  ent r e l es t r oubl es  de l ' env i r on ­
nement  et  l e dommage causé par  un véhi cul e t er r es t r e à mot eur ,  
dans  1 ' af f ai r e 37) ,
-  d' aut r e par t ,  l or squ' une cons i gne de l a nomenc l at ur e 
aut or i s ai t  l e codeur  à c l asser  dans deux  pos t es  di f f ér ent s ,  
en l ' absence de pr éc i s i ons  dans l ' as s i gnat i on ( ent r e " baux  
d' habi t at i on"  et  " baux commer c i aux "  pour  l ' af f ai r e 17) .
Le cas  de l ' af f ai r e 10,  où deux  pos t es  des  baux  c ommer ­
c i aux  ont  ét é accept és ,  c or r espond à un déf aut  de pr éc i s i on 
de l a nomenc l at ur e,  ( qui  n' a pas v i sé l e pai ement  des char ges  
du bai l  c ommer c i al ) ,  déf aut  qui  a ét é c or r i gé dans  l a der ni èr e 
v er s i on de cet t e nomenc l at ur e.
D' aut r e par t ,  l es pos t es - r ef uges  ont  quas i ment  di spar u.  
Si  l ' on met  à par t  l es af f ai r es  10 et  17,  déj à c i t ées ,  seul e 
l ' af f ai r e 19,  r el at i ve à l a demande d' expul s i on d' un squat t er ,  
doi t  êt r e c l assée en " aut r es "  et  encor e en appl i c at i on d' une 
cons i gne de l a nomenc l at ur e qui  pr évoi t  l e r ecour s  au 
pos t e " aut r es  af f ai r es  de baux  d' habi t at i on"  pour  cet t e 
hypot hèse.  32 codes  di f f ér ent s  sont  empl oyés ,  dont  30 compor t ent  
une desc r i pt i on de l a qual i t é du demandeur ,  du déf endeur ,  et  
de l ' obj et  de l a demande.
Enf i n,  l a r épar t i t i on de ces 30 codes  dét ai l l és  dans 
l es di f f ér ent s  sec t eur s  f ai t  appar aî t r e un r ééqui l i br age de l a
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des c r i pt i on : si  l es 14 af f ai r es  du dr oi t  des per sonnes  et  de 
l a f ami l l e r es t ent  t r ès  bi en déc r i t es ,  avec  11 codes  dét ai l l és  
di f f ér ent s ,  l es sec t eur s  du " dr oi t  des af f ai r es "  et  sur t out  
des " cont r at s "  r eçoi vent  cet t e f oi s  15 codes dét ai l l és  pour
21 af f ai r es ,  l es t r oi s  af f ai r es  du dr oi t  de l a r esponsabi l i t é 
ayant  c hacune un code,  l e der ni er  code cor r espondant  à l ' uni que 
af f ai r e de copr opr i ét é.
Aut r ement  di t ,  sur  l es quar ant e af f ai r es ,  38 r eçoi vent  
dans  l a nouvel l e nomenc l at ur e,  une desc r i pt i on des qual i t és du 
demandeur  et  de l ' obj et  de sa demande,  cont r e 14 dans l ' anc i enne : 
l a l ec t ur e compar ée des l i bel l és  i ssus de l ' appl i c at i on de chacune 
des nomenc l at ur es  est ,  à cet  égar d,  suf f i s amment  él oquent e.
I l  r es t e à savoi r  c omment  l es codeur s  ont  t r ai t é 
l ' i nf or mat i on di sponi bl e.  Avant  de pr océder  à l a pr ésent at i on,  
pui s  à l ' anal y se des r ésul t at s ,  i l  nous f aut  i ndi quer  dans 
quel l es  condi t i ons  l es équi pes  ont  ut i l i s é l e mat ér i el  mi s  à 
l eur  di spos i t i on.
I I . 3.  Les condi t i ons  de r éal i s at i on de l ' expér i ment at i on
I I . 3. 1.  Condi t i ons  mat ér i el l es
L' expér i ment at i on s ' es t  dér oul ée en t r oi s  l i eux  di f f ér ent s ,  
en  f onc t i on de l a s i t uat i on des équi pes  : dans l es 
l ocaux  de 1 ' Ecol e Nat i onal e des Gr ef f es  à  Di j on,  pour  l es  s t agi ai r es  
gr ef f i er s  ; dans l es l ocaux  de l ' Uni v er s i t é de Sai nt  Et i enne 
pour  l es ét udi ant s  de pr emi er  c yc l e de dr oi t  ; dans l es l ocaux
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de 1 ' Ecol e Nat i onal e de l a Magi s t r at ur e de Bor deaux ,  pour  
l es audi t eur s  de j us t i ce.  Le c al endr i er  de l a r éal i s at i on s ' es t  
échel onné de novembr e 1987 à f év r i er  1988,  l a mi se au poi nt  
de l ' ex pér i ment at i on ayant  ét é ef f ec t uée au cour s  de r éuni ons  
pr épar at oi r es  avec  l es di f f ér ent s  ser v i ces  i nt ér essés .
Au t ot al ,  quat r e demi - j our nées  de 4 heur es  chacune ont  ét é 
consac r ées  à l ' expér i ment at i on,  sel on l e s chéma sui vant  :
Or i gi ne des
Dat es
S t  a g i  a i r es - gr ef f i er s  
( en nb d ' équ i pes )
Et udi  ant s 
( en nb équi pes )
Audi t eur s  de j  u s t  i ( 
( en nb équi pes )
3 novembr e 1987 
Di j on
46 •
5 novembr e 1987 
St  Et i enne
8
27 novembr e 1987 
St  Et i enne 7
25 f év r i er  1988 
Bor deaux 22
En ce qui  c oncer ne l es ét udi ant s ,  nous avons  dû aj out er  
une séance,  en r ai son des déf ec t i ons  cons t at ées  l or s de l a 
pr emi èr e r éuni on : au cour s de deux  séances ,  l e nombr e de 
vol ont ai r es ,  déc l ar és  dans  l es gr oupes  de t r avaux  di r i gés ,  
avai t  di mi nué de moi t i é.  Pour  chacun des gr oupes ,  l ' ex pér i men ­
t at i on s ' es t  dér oul ée dans une même sal l e,  l es codeur s  ét ant  
di sposés  par  équi pe de deux  en f onc t i on des c r i t èr es  de r egr ou ­
pement  que nous av i ons  dét er mi nés .
La mi se en pl ace et  l a sur vei l l ance des gr oupes  a ét é 
as sur ée par  t r oi s  per sonnes  de l ' équi pe de r echer che en ce 
qui  c oncer ne l es s t agi ai r es - gr ef f i er s  ( l es pl us nombr eux) ,
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et  deux  pour  chacun des aut r es  gr oupes  ( 1) .  Le r ôl e des 
or gani sat eur s  de l ' expér i ment at i on ét ai t  v ol ont ai r ement  
l i mi t é : out r e l a di s t r i but i on et  l e r amassage des f eui l l es ,  
et  l e cont r ôl e du t emps,  i l s r épondai ent  à t out es  l es ques ­
t i ons  qui  ne c or r espondai ent  pas à une demande de codage : 
expl i ci t at i on de t er mes  ( dans l ' as s i gnat i on ou l es nomen ­
c l at ur es ,  comme l e f ameux  " S. A. I . "  de l ' anc i enne nomen ­
c l at ur e) ,  poss i bi l i t é de coder  à un ni veau non dét ai l l é 
et c . . .  Le pr i nc i pe adopt é ét ai t  de ne pas pr océder  à 
1 ' obser vat i onç và l ' enr egi s t r ement  d' échanges  ver baux ,  ent r e 
l es membr es  d' une équi pe,  ni  de sui v r e l es chemi nement s  
du r ai sonnement  de chaque équi pe.  En cel a,  nous r es t i ons  
f i dèl es  à not r e obj ec t i f  d' une ét ude des pr odui t s  du 
codage , en dehor s  de t out e per spec t i v e de f or mat i on ou 
de " t es t "  de l a popul at i on.
I I . 3. 2.  Dér oul ement  de l ' expér i ment at i on
Chaque équi pe devai t  r éal i ser  t r oi s  ex er c i c es , dans 
un dél ai  de quat r e heur es ,  por t ant  sur  un même l ot  de 
40 ass i gnat i ons  et  r equêt es .  Avant  l e début  de l ' ex pér i ­
ment at i on,  une pr ésent at i on génér al e des obj ec t i f s  de 
l ' enquêt e,  de l a nat ur e de l a t âche de codage ef f ec t uée 
dans l es gr ef f es ,  de l ' ex i s t ence de deux  nomenc l at ur es  
d' af f ai r es ,  ét ai t  ef f ec t uée en un quar t  d' heur es  par  un 
membr e de l ' équi pe de r echer che.
Chacun des t r oi s  exer c i ces  ét ai t  ensui t e déf i ni  s uc c es ­
s i vement ,  dans l eur  or dr e de r éal i sat i on.  Not ons que si  l a
( 1)  Evel yne SERVERI N,  Sy l v i e BRUXELLES,  Chr i s t i ane BER0UJ0N.
- pour  l es gr ef f i er s  ; pour  l es ét udi ant s  E.  SERVERI N al t er nat i v ement
avec  Sy l v i e BRUXELLES et  C.  BER0UJ0N ; pour  l es audi t eur s  
de j us t i ce,  E.  SERVERI N et  C.  BER0UJ0N.
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pr ésent at i on du pr emi er  exer c i ce a ét é commune à t out es  l es 
équi pes  d' un même gr oupe,  l a déf i ni t i on des t âches  c or r es pon ­
dant  aux  exer c i ces  2 et  3 a ét é ef f ec t uée success i vement ,  en 
f onc t i on des dél ai s  d ' achèvement  de l ' exer c i ce pr écédent  
pour  chaque équi pe.  Cet t e f or mul e per met t ai t  aux  équi pes  
de qui t t er  l a sal l e au f ur  et  à mesur e de l ' achèvement  des 
ex e r c i c es .
*  Au cour s  du pr emi er  exer c i ce,  chaque équi pe se voyai t  
r emet t r e l es quar ant e ass i gnat i ons  et  r equêt es ,  et  r ecevai t  
l a cons i gne d ' i nvent er  une nomenc l at ur e qui  per met t e d' en 
r éal i s er  l e c l assement ,  en donnant  un nom à chaque cat égor i e.
Cet  exer c i ce,  d' une dur ée de 1 h 30,  ét ai t  sur t out  
des t i né à f ami l i ar i s er  l es par t i c i pant s , d ' une par t  avec  
l es not i ons  de c l asse et  de nomenc l at ur e,  d' aut r e par t  
avec  l e mat ér i el  à c l asser .  Les c l assement s  pr oposés  ét ai ent  
ensui t e r epor t és  sur  une f i che de dépoui l l ement ,  uni que pour  
chaque équi pe.  Au cour s  de cet t e phase,  l es par t i c i pant s  
pr océdai ent  f r équemment  à des " r ésumés"  des af f ai r es ,  qu' i l s  
c onser v èr ent  par  l a sui t e.  Cet t e pr at i que a sans dout e eu 
une i nf l uence sur  l e codage ul t ér i eur  de cer t ai nes  af f ai r es ,  
l or sque l es équi pes  ne j ugeai ent  pas ut i l e de se r epor t er  au 
document  de base ( 1) .
Pour  l ' év i t er ,  i l  eut  f al l u r et i r er  l es br oui l l ons  ét abl i s  
à l ' i s sue de l ' exer c i ce,  ce qui  aur ai t  f ai t  per dr e aux  
équi pes  l e bénéf i ce de l a pr emi èr e pr i se de c ont ac t  avec 
l e mat ér i el .  Nous avons  pr éf ér é l ai s ser  aux  codeur s  l es 
document s  qu' i l s  avai ent  ét abl i s ,  s achant  que l e codage dans
( 1)  Voi r  sur  ce poi nt  i nf r a p.  160.
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l es pos t es  dét ai l l és  des nomenc l at ur es  ex i geai t  l a r echer che 
de données  spéc i f i ques .  L' absence de r et our  aux  document s  
dans ce cas peut  al or s  s ' i nt er pr ét er  comme un déf aut  de 
per cept i on des uni t és  d' i nf or mat i on per t i nent es ,  pl us que 
comme l a conséquence de l ' ut i l i s at i on d' un t ext e i n t er médi a i r e .
Les r ésul t at s  de ce - pr emi er  exer c i ce n ' ont  pas f ai t  
l ' obj et  d' une expl oi t at i on dans l e cadr e de l ' expér i ment at i on.
Par  r appor t  aux  obj ec t i f s  de l ' enquêt e -  ét udi er  l a mani èr e 
dont  s ' ef f ec t ue l a c onf r ont at i on ent r e deux  t ex t es  au cour s  
de l ' opér at i on de c l as sement  -  cet  exer c i ce ét ai t  en ef f et  
mar gi nal .  Nous l ui  av i ons  at t r i bué une f onc t i on t echni que 
de f ami l i ar i s at i on avec  l e mat ér i au de codage,  et  avec  
l es not i ons  de c l asse,  en pensant  met t r e au poi nt  u l t ér i eur e ­
ment  une sai s i e et  un t r ai t ement  di s t i nc t  de cel ui  des 
exer c i ces  de codage pr opr ement  di t s .  Faut e de t emps,  ce 
t r avai l  n' a pas ét é r éal i sé,  mai s  i l  pour r ai t  l ' êt r e dans 
une aut r e per spec t i v e pl us ps y c ho- ex pér i ment a l e , sur  l a 
di s poni bi l i t é du concept  de c l asse chez  l es i ndi v i dus ,  
et  not amment  sur  l a di s t i nc t i on ent r e c l asse,  sous - c l asse 
et  él ément  à c l asser  ( 1) .
*  Le deux i ème exer c i ce ét ai t  pr oposé dès l a f i n du 
pr emi er ,  apr ès  r amassage de l a f eui l l e d' exer c i ce.  Et ai t  
f our ni  à chaque équi pe un exempl ai r e c ompl et  de l ' anc i enne 
nomenc l at ur e,  ( dans l equel  ne f i gur ent  pas l es expl i c at i ons  
du manuel  t echni que) ,  avec  pour  cons i gne d' appl i quer  cet t e
( 1)  Une pr emi èr e l ec t ur e des pr opos i t i ons  de nomenc l at ur e f ai t  
appar aî t r e des phénomènes  comme l a t r ans f or mat i on des 
él ément s  en c l asses ,  ( condui sant  à ét abl i r  aut ant  de c l asses  
qu' i l  y  a d' af f ai r es  à c l asser ) ,  ou l ' absence de hi ér ar chi e 
ent r e c l asses  et  s ous - c l asses  ( l es él ément s  ét ant  r anûés  i ndi f ­
f ér emment  à l ' un ou l ' aut r e des ni veaux ) ,  ou encor e l ' absence 
d' ex c l us i v i t é des pos t es  ( une même af f ai r e ét ant  c l assée 
en pl us i eur s  pos t es  de nomenc l at ur e) .
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nomenc l at ur e sur  l e même l ot  d ' as s i gnat i ons  et  r equêt es .
Une deux i ème f i che d' exer c i ce l eur  ét ai t  r emi se,  compor t ant  
40 l i gnes  ( 1 par  af f ai r e ) ,  et  t r oi s  col onnes  cor r espondant  
aux  codages ,  l e pr emi er ,  obl i gat oi r e pour  l e code pr i nc i pal ,  
l e second,  f acul t at i f ,  pour  l es codes secondai r es  en cas 
d' hés i t at i on.  Une der ni èr e c ol onne l ai s sai t  pl ace aux 
obser vat i ons  des codeur s .
La dur ée de l ' exer c i ce ét ai t  de 1 h 15.  En pr at i que,  
sauf  en ce qui  c oncer ne l es ét udi ant s ,  l a dur ée du codage 
a ét é i nf ér i eur e pour  l a pl upar t  des équi pes  ( 50 mi nut es  
env i r on ) .
*  Apr ès  r amassage de l a deux i ème f eui l l e d' exer c i ce,  
l a deux i ème nomenc l at ur e ét ai t  r emi se aux  équi pes ,  dans 
son i nt égr al i t é,  à l ' ex cept i on du manuel  t echni que.  Ce poi nt  
es t  i mpor t ant ,  car  dans  sa ver s i on de 1988,  ce manuel  
t echni que compor t e des déf i ni t i ons  de 1 ' uni t é de c omp t e , 
et  de l ' obj et  de l a desc r i pt i on,  expl oi t at i ons  qui  ne 
f i gur ent  pas dans  l ' anc i enne ver s i on.  Aut r ement  di t ,  l es 
codeur s  se sont  vu r emet t r e,  sans expl i c at i on pr éal abl e,  
un document  qu ' i l s n ' a v a i e n t  j amai s  vu ( cont r ai r ement  à 
l ' anc i enne nomenc l at ur e, c onnue de pl us i eur s  codeur s ) ,  
dont  l a t ai l l e ét ai t  5 f oi s  supér i eur e au pr écédent ,  et  
l e t ex t e beaucoup pl us dense.  Une f i che de dépoui l l ement  
de même modèl e que pour  l ' exer c i ce 2 l eur  ét ai t  r emi se,  
l e dél ai  de r éal i s at i on ét ant  i dent i que'  1 heur e 15 mi nut es .
Si gnal ons ,  en ce qui  c oncer ne l es audi t eur s  de j us t i c e, que 
6 équi pes  n' ont  pas r éal i s é ce der ni er  exer c i ce,  en r ai son 
d' une i nf or mat i on déf ec t ueuse sur  l es condi t i ons  de l ' ex pé ­
r i ment at i on,  di f f usée dans  l es gr oupes .
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Sur  cet  exer c i ce égal ement ,  l a r emi se des f i ches  a ét é 
beaucoup pl us r api de que l e max i mum pr évu : moi ns d ' une heur e, 
pour  l a maj eur e par t i e des s t agi ai r es - gr ef f i er s  et  des 
audi t eur s  de j us t i ce.  De pl us,  l es s t agi ai r es  ont  ét é nombr eux  
à nous s i gnal er  une pl us gr ande commodi t é d' empl oi  de l a 
deux i ème nomenc l at ur e,  mal gr é son vol ume,  et  l a l ongueur  
de son t ext e.
En moyenne,  on peut  c ons i dér er  que l es équi pes  ont  
c onsac r é ent r e 1 mn 15 ( pour  cel l es  qui  ont  t er mi né en 50 mi nut es )  
et  2 mn 15 ( pour  cel l es  qui  ont  ut i l i s é l a t ot al i t é du t emps de 
l ' exer c i ce)  au codage de chaque af f ai r e,  dans  chacune des 
nomenc l at ur es ,  ce qui  r epr ésent ai t  un scor e bi en i nf ér i eur  à 
nos pr év i s i ons .  Rar es  ont  ét é l es équi pes  qui  n' ont  pu t er mi ner  
dans  l es dél ai s .  Ce codage t r ès  r api de,  s' i l  ne donne aucune 
i ndi cat i on sur  l a val eur  du r ésul t at ,  nous i nf or me néanmoi ns  
sur  l a capac i t é des codeur s  à appl i quer ,  en un t emps t r ès 
br ef ,  et  sur  des af f ai r es  nombr euses  et  di ver s i f i ées ,  des 
nomenc l at ur es  dont  l e pr i nc i pe de cons t r uc t i on es t  s ens i b l e ­
ment  di f f ér ent .  Cet t e r api di t é es t  r emar quabl e,  not amment  
pour  l es ét udi ant s ,  qui ,  sans  f or mat i on j ur i di que,  sont  
par venus  à r éal i ser  l es exer c i ces  dans l es dél ai s  i mpar t i s .
Seul e l ' anal yse des r éponses  f our ni es  aux  exer c i ces  2 
et  3 peut  nous donner  à pr ésent  des i ndi cat i ons  sur  l a mani èr e 
dont  l es équi pes  ont  pr océdé,  par  l e codage,  à cet t e mi se 
en c or r espondance des l i bel l és  d' af f ai r es ,  et  des i nt i t ul és  
de post es.
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La sai s i e et  l e t r ai t ement  des 166 f i ches  de r ésul t at s  
r emi ses  par  l es 83 équi pes  sur  l es exer c i ces  2 et  3,  ont  ét é 
ef f ec t ués  sur  mi c r o- or di nat eur  avec  l e l ogi c i el  EXCEL( l ) .
Sur  chaque f i che ét ai ent  r el evés  t ous l es codes pr oposés  pour  
chaque af f ai r e,  sel on l e ni veau ( 3 r éponses  poss i bl es ) ,  soi t  
un mi ni mum de 40 codes  par  f i che.  Pour  l es deux  exer c i ces ,  et  
sur  l ' ensembl e des équi pes ,  ce sont  donc  pr ès de 7 000 codes 
qui  ont  ét é sai s i s  et  t r ai t és .  Chaque code sai s i  ét ai t  af f ec t é 
d' une val eur  de vér i t é ( vr ai  ou f aux) ,  ét abl i e en f onc t i on 
du cor r i gé- t ype,  ce qui  per met t ai t  d' ef f ec t uer  des ex p l o i t a ­
t i ons  en t er mes  de " var i at i on"  par  r appor t  à un modèl e.
-  Dans une pr emi èr e phase,  nous avons  f ai t  pr océder  
à des expl oi t at i ons  des r ésul t at s  " j us t es "  et  " f aux" ,  par  
équi pe,  par  gr oupe,  et  par  af f ai r e.  Cet t e expl oi t at i on,  pur e ­
ment  s t at i s t i que,  nous a per mi s not amment  de di sposer ,
pour  chaque af f ai r e,  et  pour  chaque équi pe,  de l a l i s t e des 
codes er r onés .
-  C' es t  en f onc t i on de cet t e l i s t e que nous avons  pr océdé 
à l a deux i ème phase de l ' ét ude ( l a pl us l ongue)  qui  cons i s t ai t  
à r éi nt égr er  dans  l ' anal y se l e l i bel l é des pos t es  cor r espondant  
aux  codes ,  et  l e l i bel l é des ass i gnat i ons  et  r equêt es .
Cet t e phase qual i t at i ve i mpl i quai t  un dépoui l l ement  manuel  
des t ex t es  : en ef f et ,  comme nous l e pr éc i ser ons  ul t ér i eur ement  ( 2) ,  
l ' aut omat i sat i on des opér at i ons  de " mi se en cor r espondance"  des 
t ex t es  ( qui  supposai t  au sur pl us  l a sai s i e de t ous l es l i bel l és
( 1)  Ce t r avai l  a é t é  accompl i  avec  ef f i c ac i t é par  Mme G.  GUI LBAUD,  
hi s t or i enne spéc i al i s ée dans l e t r ai t ement  sur  mi c r o- or d i ­
nat eur ,  dans  l es l ocaux  du Cent r e Pi er r e Léon de l ' Uni v er s i t é 
Lyon I T.
( 2)  Cf .  i nf r a p.  125.
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des pos t es  et  l e t ex t e des 40 document s )  ne nous per met t ai t  
d ' i dent i f i er  que l es cas  de c or r espondance t er me à t er me,  
du t ype de cel l es  mi ses  en oeuv r e dans l es sys t èmes  de 
codi f i c at i on aut omat i que ( 1) .  Or  nous voul i ons  al l er  au-  
del à,  et  pr endr e en compt e t out es  l es f or mes  de déduc t i ons  
r el i ant  l es t ex t es ,  au- del à de l ' i dent i t é l ex i cal e.
Mous pr ésent er ons  ces deux  ét apes  s uccess i vement ;  l a 
pr emi èr e donnant  l es r ésul t at s  br ut s ,  éc l ai r és  par  quel ques  
comment ai r es  sur  l es di s t r i but i ons  par  gr oupes ,  et  par  
af f ai r e ; l a seconde anal y sant  l e sens des var i at i ons  de 
codage,  â l ' ai de d' une t ypol ogi e c ons t r ui t e en f onc t i on 
de l a nat ur e du 1 i en de sens cons t at é ent r e l es t ex t es  
des i nt i t ul és ,  et  ceux  des document s  à c l asser .
( 1)  Par  exempl e,  l e s y s t ème ASCO empl oyé en Aus t r al i e,  op.  ci t . - ,  
not e 2 p.  27.
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I I I . 1.  Les pr odui t s  br ut s : anal yse des r éponses  f our ni es  aux
exer c i ces  2 et  3
Deux  sér i es  d' expl oi t at i ons  ont  ét é ef f ec t uées ,  par  équi pe 
et  par  af f ai r e,  dont  nous pr ésent er ons  success i v ement  l es r és u l ­
t at s  sous f or me de t abl eaux  compar at i f s  et  d ' h i s t ogr ammes .
I I I . 1. 1.  Les r éponses  par  équi pe
*  Les équi pes  ont  ét é compar ées  ent r e el l es  par  gr oupe 
( gr ef f i er s ,  audi t eur s ,  ét udi ant s ) ,  et  sel on pl us i eur s  c r i t èr es  
( nombr e de r éponses  f our ni es ,  pour cent ages  de r éuss i t e) ,  et  
ce à l ' i nt ér i eur  de chaque exer c i ce.
Les deux  pr emi er s  t abl eaux  ( t abl eaux  1 et  2,  p. 99 et  100) ,  
expr i ment  ces r ésul t at s  en nombr e et  en pour cent age.  A 
l ' i nt ér i eur  de chaque exer c i ce,  l a l ec t ur e de ces  ef f ec t i f s ,  
ef f ec t uée par  gr oupe,  mont r e un t aux  de r éuss i t e c ons t amment  
( quoi que f ai bl ement )  pl us  él evé chez l es s t agi ai r es - gr ef f i er s  
que chez  l es audi t eur s  de j us t i ce,  et  pl us  f ai bl e chez  l es 
ét udi ant s .  Si  l ' on compar e l es r ésul t at s  de chaque exer c i ce,  
on cons t at e que,  sans modi f i er  l a r épar t i t i on ent r e g r oupes t 
l e second exer c i ce acc r oî t  l es per f or mances  des gr ef f i er s  et  
des audi t eur s  ( l es pr emi er s  passant  de 58, 7 % de r éuss i t e 
à 60, 2 %,  l es seconds  de 56, 1 % à 57, 3 %)  t out  en di mi nuant  
cel l e des ét udi ant s  ( qui  passent  de 41, 8 % de r éuss i t e à 
35, 1 %) .  Ce t aux  de r éuss i t e de l ' exer c i ce 3 pour  l es deux  
pr emi er s  gr oupes  ( cal cul é par  r appor t  au nombr e de r éponses  
f our ni es ,  c ' es t - à- di r e en exc l uant  l es non r éponses) , ,  est  
r emar quabl e si  l ' on veut  bi en c ons i dér er  que l es codeur s  
avai ent  à ut i l i s er  pour  l a pr emi èr e f oi s un document  l ong 
et  dense,  sans pr épar at i on pr éal abl e.  On peut  s ' ét onner  en 
r evanche de ce que l ' anc i enne nomenc l at ur e,  appar emment  pl us 
s i mpl e,  et  de l ongueur  r édui t e,  n' ai t  pas obt enu de mei l l eur s

Tabl eau Z 
r ésul t at s compar es,  sel on l a nat ur e ces équi pés
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Exer c i ce 3
ét udi ant s gr ef f i er s audi t eur s
de j ust i ce
( 15 équi pes) ( 46 équi pés) ( 16 équi pés)
Nb de r éponses au ni veau 1 35. 7 37. 9 37, 1
Nb de r éponses j ust es au ni veau 1 12, 5 22. 9 21. 3
Nb de r eoonses f ausses au ni veau 1 23. 1 15, 1 15, 8
Nb de r eoonses au ni veau 2 1. 7 1, 6 0, 9
Nb de r éponses j ust es au ni veau 2 0. 5 0, 5 0, 2
Nb de r éponses f ausses au ni veau 2 ... U 0, 7
Nb de r éponses au ni veau 3 0, 1 0, 1 0. 0
Nb de r éponses j ust es au ni veau 3 0, 0 0. 0 0, 0
Nb de r éponses f ausses au ni veau 3 0, 1 0, 1 0. 0
Nb total  de r éponses 39. 7 37, 9
Nb total  de r éponses j ust es 13. 0 23. 4 21. 4
Nb total  de r éponses f ausses 24. 4 16, 2 16, 5
% de rép.  au ni veau 1 ( / nb de quest i ons) 89, 2 94, 9 92, 7
% de rep.  j ust es ( / nb de r ép. )  au ni v.  1 35. 1 60. 2 57, 3
% de rép.  f ausses ( / nb de rép. )  au ni v.  1 64. 9 39. 8 42, 7
% de reo.  i ust es ( / nb de quest . )  au ni v.  1 31. 3 57, 1 53, 1
% de rép.  au ni veau 2 ( / nb de quest i ons) 4. 2 4. 1 2. 2
% de rep.  j ust es ( /  nb de r ep. )  au ni v 2 28. 0 33, 3 21, 4
% de rép.  f ausses ( / nb de rép. )  au ni v.  2 72. 0 66. 7 78, 6
% de rep.  au ni veau 3 ( / nb de quest i ons) 0, 2 o, :
% de rép.  j ust es ( / nb de r ép. )  au ni v.  3 0, 0 33, 3
% de rep.  f ausses ( / nb de reo.  ) au ni v.  3 100, 0 66. 7
% t otal  de rép.  j ust es ( / nb total  de rép. ) 34, 8 59, 1 56, 5
% t otal  de reo.  f ausses ( / no total  de reo. ) 65. 2 40. 9 43, 5
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r ésul t at s  pour  l e c l as sement  d' af f ai r es ,  dont  au sur pl us  l a 
pl upar t  r es s o r t i r a i en t  de pos t es - r ef uges .
En ce qui  c oncer ne l ' ensembl e des r éponses  f our ni es ,  
on r emar que que 1 ' i ncer t i t ude a ét é pl us gr ande pour  t ous 
l es g r oupes , l or s de l ' appl i c at i on de l a pr emi èr e nomenc l a ­
t ur e : l es pour cent ages  de r éponses  f our ni es  en deux i ème et  
en t r oi s i ème r ang es t  en ef f et  beaucoup pl us él evé dans  l e 
deux i ème exer c i ce que dans l e t r oi s i ème ( 2  f oi s  pl us chez 
l es ét udi ant s ,  4 f oi s  pl us chez  l es gr ef f i er s ,  et  3 f oi s 
pl us  chez  l es audi t eur s ) ,  ce qui  mar que une gr ande hés i t at i on 
dans l es r éponses .  Du r es t e,  ces r éponses  suppl ément ai r es  sont  
beaucoup pl us f r équemment  f ausses  que cel l es  du pr emi er  r ang,  
ce qui  se t r adui t  par  un abai s sement  génér al  des scor es  de 
r éuss i t e l or squ' on i nt ègr e l es r éponses  f our ni es  à t ous l es 
ni veaux .  Si gnal ons  enf i n que l es pour cent ages  ét abl i s  en 
f onc t i on des ques t i ons  posées ,  et  non des r éponses  f our ni es ,  
modi f i ent  l es scor es  de r éponses  j us t es ,  en t r ai t ant  l es 
non- r éponses  comme des r éponses  f ausses .
Tout es  ces i nf or mat i ons  sont  s ynt hét i s ées  dans  l es s i x  
hi s t ogr ammes  compar at i f s  ét abl i s  par  exer c i ce ( t abl eaux  3 et
4,  pages  102 et  103 ) .
*  Cet t e pr emi èr e anal y se des r ésul t at s  par  gr oupes  d ' équi ­
pes doi t  êt r e compl ét ée par  un t r i  en f onc t i on des car ac t ér i s t i ques  
i nt er nes  des sous - gr oupes ,  l or sque cet t e di s t i nc t i on es t  s i gni ­
f i cat i ve,  c ' es t - à- di r e pour  l e gr oupe des gr ef f i er s .
Les hi s t ogr ammes  5 et  6 ( pages 104 et  105 ) pr ésent ent  
l a di s t r i but i on des r éponses  f our ni es  par  l es gr ef f i er s  sel on 
l eur  ni veau de f or mat i on,  et  l eur  or i gi ne ( concour s  i nt er ne,  
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ef f ec t i f s  de cer t ai nes  cat égor i es ,  i l  est  nécessai r e de l i r e 
l es r ésul t at s  en t enant  compt e de l a popul at i on de r éf ér ence.
On not er a que l es écar t s  ent r e sous - gr oupes  sont  f ai bl es ,  
dans  l ' un et  l ' aut r e exer c i ce,  et  que l es quat or ze équi pes  
pr ovenant  du concour s  ex t er ne,  avec  un ni veau él evé de f or mat i on 
j ur i di que ( égal  ou supér i eur  à l a l i cence en dr oi t ) ,  pr ésent ent  
des scor es  l égèr ement  i nf ér i eur s  à ceux  de 11 des 15 équi pes  
du concour s  i nt er ne sans f or mat i on j ur i di que.
La compar ai son ent r e l es deux  exer c i ces  mont r e que l es 
s ous - gr oupes  ont  égal ement  par t i c i pé à l ' amél i or at i on gl obal e 
des scor es  dans l ' appl i c at i on de l a deux i ème nomenc l at ur e,  
sans  qu' un avant age par t i c ul i er  ai t  ét é t i r é pour  l es scor es  par  
l e gr oupe,  des  pl us di pl ômés .
Au vu de ces pr emi er s  r ésul t at s ,  l ' hypot hèse du r ôl e 
j oué par  l e ni veau de f or mat i on j ur i di que peut  êt r e pr éc i sée : 
si  l ' absence t ot al e d' une t el l e f or mat i on ( chez l es ét udi ant s )  
a eu pour  ef f et  de r édui r e l es scor es  ( de mani èr e pl us net t e 
encor e dans l e t r oi s i ème que dans  l e second exer c i ce) ,  l a 
f or mat i on pr at i que, que l ' on r encont r e chez  l es gr ef f i er s  
pr ovenant  du concour s  i nt er ne,  sans di pl ôme j ur i di que,  l eur  
per met  de dépasser  l es scor es  des pl us di pl ômés 
pr ovenant  du r ec r ut ement  ex t er ne,  qu' i l s  soi ent  gr ef f i er s  
ou audi t eur s  de j us t i ce.  Si  l a nat ur e de cet t e " f or mat i on 
pr at i que"  de ce s ous - gr oupe de gr ef f i er s  n' es t  pas connue 
pr éc i sément ,  on peut  supposer  qu' el l e es t  c omposée à par t  
égal e d' une f ami l i ar i t é avec  l e pr i nc i pe du codage ( même 
si  eux - mêmes  ne l ' ont  pas pr at i qué) ,  d' une connai s sance 
des document s  j udi c i ai r es ,  et  d' un savoi r  pr at i que sur  l es 
c ont ent i eux  t r ai t és  par  l es j ur i di c t i ons ,  ét ayé par  l es 
not i ons  j ur i di ques  acqui ses  l or s de l a pr épar at i on au concour s .
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Cet t e pr emi èr e pr ésent at i on doi t  êt r e compl ét ée par  un 
examen des r ésul t at s  par  a f f a i r e , en vue d' une pr emi èr e év al ua ­
t i on de l ' i nc i dence des s t r uc t ur es  de cont ent i eux ,  sur  l es 
choi x  de code.
I I 1. 1. 2.  Les_r éponses_par _af f ai r e
L' ét ude des r éponses  en f onc t i on des af f ai r es  f ai t  
appar aî t r e d' i mpor t ant s  cont r as t es ,  à l a f oi s  ent r e l es 
mêmes  af f ai r es  sel on l es nomenc l at ur es ,  et  ent r e l es équi pes  
sel on l es af f ai r es .
Des hi s t ogr ammes ,  ét abl i s  par  gr oupe,  dans  l a numér o ­
t at i on des af f ai r es  ( t abl eaux  7  à 12-,  p. l 08à 110)  et  des 
l i s t es  d' af f ai r es  c l assées  sel on l a f r équence des r éponses  
j us t es  et  l e gr oupe ( t abl eaux  13 à 18,  p 111 à ' 113,  donnent  l a 
r épar t i t i on de ces af f ai r es .  La l ec t ur e en ét ant  di f f i c i l e,  
au- del à du c ons t at  de l a gr ande di s par i t é des r éponses  par  
af f ai r e,  nous  nous pr oposons  de pr océder  à une pr emi èr e 
anal yse,  en nous at t achant  aux  deux  ex t r émi t és  des d i s t r i bu ­
t i ons ,  à l ' i nt ér i eur  de chaque gr oupe,  et  de chaque NAC.
Nous ét udi er ons  dans  ce cadr e,  d' une par t ,  l es af f ai r es  pour  
l esquel l es  l es scor es  de r éuss i t e sont  i nf ér i eur s  ou égaux  
à 30 % ; d ' aut r e par t ,  l es af f ai r es  pour  l esquel l es  l es 
scor es  sont  supér i eur s  ou égaux  à 70 l .
*  Un pr emi er  r egr oupement  de ces r éponses  donne l es 
r ésul t at s  sui vant s  :
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Tabl eau 7
REPONSES GREFFIERS PAR AFFAIRE, EXERCICE 2
Z de r éponses j ust es par  af f ai r a,  par  r appor t  Z  de r éponses j ust es par  r appor t
au nombr e d' équi pes,  au ni veau I au nombr e  de r éponses au ni veau I
9 II 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 
n* de l 'a f fa lr *
17 19 21 23 25 27 29 31 
l a f f u r #
Tabl eau 3
REPONSES GREFFIERS PAR AFFAIRE, EXERCICE 3
Z de r éponses j ust es par  af f ai r e,  par  r appor t  
au nombr e de r éponses au ni veau I
Z  de r éponses j ust es par  af f ai r a,  par  r appor t  
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Ce t abl eau des ex t r êmes  r egr oupe en moyenne une 
v i ngt ai ne d' af f ai r es  par  exer c i ce et  par  gr oupe.  I l  opèr e 
une par t i t i on t r ès f or t e ent r e l e gr oupe des gr ef f i er s  et  
des audi t eur s ,  d' une par t ,  et  l e gr oupe des ét udi ant s  
d' aut r e par t ,  sur  l e r appor t  ent r e af f ai r es  t r ès bi en et  
t r ès mal  codées.  On not er a en ef f et  l ' ex i s t ence d' un nombr e 
deux  f oi s  pl us gr and de t r ès bonnes  af f ai r es  que de mauvai ses  
dans l es sous - gr oupes  de gr ef f i er s  et  audi t eur s ,  ce r appor t  
s ' i nver sant  chez  l es ét udi ant s .  Cet t e r épar t i t i on modi f i e 
l a l ec t ur e des scor es  moyens  donnés  dans l es r ésul t at s  
par  gr oupe : l es audi t eur s  et  gr ef f i er s  r éal i s ent  l ' es s en ­
t i el  de l eur s scor es  dans l es deux  NAC avec  une qui nzai ne 
d' af f ai r es  t r ès bi en codées  ; l es af f ai r es  t r ès  mal  codées  
sont  en pet i t  nombr e ( ent r e 4 et  7) ,  ( moi ns nombr euses  encor e 
dans l a nouvel  l e.  NAC)  ; ce qui  modi f i e peu l a s t r uc t ur e des 
r és u l t a t s .
Les ét udi ant s  pr ésent ent ,  sur  ce r appor t ,  une i mage 
i nver sée : i l s n' ont  que t r ès peu d' af f ai r es  t r ès bi en 
codées  ( ent r e 7 et  5) ,  mai s  r egr oupent  un t r ès gr and nombr e 
d' af f ai r es  t r ès mal  codées  ( ent r e 13 et  15) ,  ce qui  a pour  
ef f et  d ' abai s ser  c ons i dér abl ement  l eur  moyenne génér al e.
Cet t e r épar t i t i on mont r e que l es ét udi ant s  ne di sposent  
pas d' un sec t eur  commun de r ai sonnement  suf f i sant ,  qui  l eur  
per met t e de s ' ac cor der  sur  cer t ai nes  af f ai r es .  Ce sec t eur  
commun ex i s t e à l ' i nver se chez  l es gr ef f i er s  et  l es audi t eur s ,  
qui  pr ocèdent  à une l ec t ur e i dent i que pour  at t r i buer  un même 
code à cer t ai nes  af f ai r es .  On ne peut  r i en di r e cependant ,  
à cet t e pr emi èr e l ec t ur e,  de l a s i gni f i c at i on des af f ai r es  t r ès 
mal  codées ,  qui  peuvent  r ésul t er  de codages  di sper sés ,  ou au
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cont r ai r e t r ès concent r és  ( 1) .
*  Res t e à savoi r  si  ce sont  l es mêmes  af f ai r es  qui  sont  
bi en ou mal  codées ,  dans chaque nomenc l at ur e,  et  à l ' i nt ér i eur  
de chaque gr oupe.
Une r épar t i t i on des af f ai r es  sel on ces c r i t èr es  nous 
f our ni t  l es deux  der ni er s  t abl eaux  sui vant s  :
Tabl eau 1 3
Répar t i t i on des  af f ai r es  l es  pl us  mal  c odées  ent r e l es  nomenc l at ur es  et  l es  gr oupes
( 1)  Pour  cet t e anal yse,  v.  i nf r a l a t ypol ogi e des var i at i ons .
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Tabl eau 2. 0
Répar t i t i on des af f ai r es  l es  mi eux  codées  ent r e l es nomenc l at ur es  
et  l es gr oupes
Nous pr océder ons  success i v ement  à l ' anal y se des af f ai r es ,  sel on l eur  scor e.
*  Anal y se des af f ai r es  l es pl us mal  codées .
Ce t abl eau nous mont r e t out  d' abor d qu' un nombr e à peu 
pr ès équi v al ent  d' af f ai r es  f i gur e dans chaque nomenc l at ur e ( 18 
pour  l a nouvel l e,  20 pour  l ' anc i enne) ,  mai s  que l es équi pes  
ont  cont r i bué t r ès i négal ement  à son al i ment at i on.
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Les ét udi ant s  f our ni s sent  à eux seul s  8 af f ai r es  sur  
20 dans  l ' anc i enne nomenc l at ur e,  et  10 sur  18 dans l a 
nouvel l e,  quat r e d' ent r e el l es  ét ant  c ommunes aux  deux  
nomenc l at ur es  ( af f ai r es  17,  29,  33 et  38) .  Les gr ef f i er s  
ne sont  j amai s  seul s  à f i gur er  dans une af f ai r e,  et  l es 
audi t eur s  seul ement  dans deux  cas ( af f ai r e 35 dans l ' anc i enne,  
15 dans l a nouvel  l e ) .
Les af f ai r es  communes  à au moi ns  deux  gr oupes  peuvent  
êt r e r angées ,  dans l ' or dr e déc r oi s sant  de l eur  degr é d ' i n t er ­
s ec t i on,  en t r oi s  t ypes . . . Cel l es qui  r assembl ent  l es t r oi s  
gr oupes  dans l es deux  exer c i ces  ; seul e l ' af f ai r e 14 r épond 
à ce c r i t èr e.
-  Cel l es  qui  r assembl ent  t r oi s  gr oupes  pour  un exer c i ce 
donné :l ' af f ai r e 27,  dans l ' anc i enne nomenc l at ur e,  es t  seul e 
à cor r espondr e à ce cas.
-  Cel l es  qui  r assembl ent  deux  gr oupes ,  dans l es deux 
exer c i ces  : ce cas ne se r encont r e qu' une f oi s ,  dans l ' af f ai r e 
39.
-  Cel l es  qui  r assembl ent  deux  gr oupes ,  dans un exer c i ce.
Ce cas es t  pl us  f r équent ,  et  c oncer ne l es af f ai r es  6 et  19 
dans l ' anc i enne NAC,  23 et  29 dans  l a nouvel l e.
Aut r ement  di t ,  l a di sper s i on de ces af f ai r es  es t  assez  
gr ande,  t ant  ent r e l es gr oupes  qu' ent r e l es nomenc l at ur es ,  
l es ét udi ant s  c ont r i buant  t r ès l ar gement  à composer  ce t abl eau,  
en él ar gi s sant  l a di s t r i but i on des af f ai r es .
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Sans ant i c i per  sur  l ' anal yse qual i t at i v e des choi x ,  on 
peut  r el ever  cer t ai nes  car ac t ér i s t i ques  des af f ai r es  f i gur ant  
dans ce t abl eau :
-  l es af f ai r es  14,  ( pr ésent ant  l ' i nt er sec t i on max i mal e 
ent r e l es gr oupes  et  l es exer c i ces ) ,  et  39,  ( compor t ant  une 
i nt er sec t i on ent r e deux  gr oupes  pour  l es deux  exer c i ces )  sont  
pr esque i dent i ques  : i l  s ' agi t  d' une demande d' aut or i s at i on 
de conc l ur e une t r ansac t i on pour  un mi neur ,  f o r mé e  par
1 ' admi ni s t r at eur  l égal . ,  dans l e pr emi er  cas apr ès  des coups 
et  bl essur es  vol ont ai r es ,  dans l e second apr ès  un acc i dent  
de l a c i r cul at i on.  Cet t e s i t uat i on par t i cul i èr e a ét é v i s i b l e ­
ment  t r ès mal  i dent i f i ée par  l ' ensembl e des codeur s ,  sauf  
l ' af f ai r e 39 en ce qui  concer ne l es gr ef f i er s ,  qui  ont  amél i or é 
l eur s  scor es ,  d' abor d dans l ' anc i enne NAC ( 37 % de bonnes  
r éponses ) ,  et  s ur t out  dans  l a nouvel l e ( 45, 5 % de bonnes 
r épons es ) .
-  l es af f ai r es  5 et  19,  t r ès mal  codées  par  t ous  l es 
gr oupes  dans l ' anc i enne nomenc l at ur e,  v i sent  des s i t uat i ons  
j ur i di ques  non t ypi ques  d' une c l asse : demande de pens i on 
f or mée par  un enf ant  devenu maj eur  cont r e son pèr e^ sur  l e 
f ondement  de son obl i gat i on d' ent r et i en,  et  une demande 
d' expul s i on d' un squat t er  f or mée par  l e pr opr i é t a i r e . Le 
codage de ces af f ai r es  dans l ' anc i enne nomenc l at ur e n' es t  
guèr e ai sé,  en ce qu' i l  s uppose une ass i mi l at i on des cas 
l i mi t es  à une c l asse,  en l ' absence de cons i gnes .  Le passage 
à l a nouvel l e nomenc l at ur e a amél i or é l es scor es  des 
gr oupes ,  sauf  en ce qui  c oncer ne l es ét udi ant s  dans l ' af f ai r e 
19.
-  Les af f ai r es  23,  24 et  34,  qui  sont  mal  codées  par  
au moi ns  une équi pe dans chaque nomenc l at ur e concer nent  
égal ement  des s i t uat i ons  l i mi t es  : l ' af f ai r e 23 es t  r el at i ve 
à une demande de r embour sement  de sommes ent r e codébi t eur s
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d' al i ment s,  l ' af f ai r e 24 une demande en pai ement  d' une i ndemni t é 
d ' assur ance- i nval i di t é dans un cont r at  de cr édi t ,  et  l ' af f ai r e 
34 une demande de dommages- i nt ér êt s  pour  mauvai se exécut i on 
d' un net t oyage de chemi née,  dans l e cadr e d' une s i t uat i on 
j ur i di que t r ès mal  i dent i f i ée par  l ' assi gnat i on.  Ce qui  
di s t i ngue ces cas de cel ui  des af f ai r es  6  et  19,  est  que 
l e passage à l a deux i ème nomenc l at ur e n' a pas amél i or é l es 
scor es,  mal gr é l ' ex i st ence de post es pr éci s pour  accuei l l i r  
l es demandes.
-  l ' af f ai r e 27 enf i n pr ésent e l a par t i cul ar i t é d' avoi r  
ét é t r ès mal  codée dans une seul e nomenc l at ur e par  t ous 
l es gr oupes : i l  s ' agi t  d u r ecour s de l a caut i on d' un pr êt  
à l a consommat i on cont r e l e débi t eur  pr i nc i pal .  Dans l ' anc i en­
ne nomenc l at ur e,  à déf aut  de dét ai l ,  i l  f al l ai t  ass i mi l er  
ce cas à cel ui  du pr ét eur  i ni t i al  ( par  appl i cat i on de l a 
subr ogat i on) .  Dans l a nouvel l e nomencl at ur e,  un post e 
spéci f i que a ét é pr évu,  ce qui  a per mi s à chaque gr oupe 
d' amél i or er  ses scor es ( de 1 0  poi nt s pour  l es gr ef f i er s 
et  l es audi t eur s et  de 35 poi nt s chez l es ét udi ant s) .
A l ' aut r e ext r émi t é de l a di st r i but i on,  l es af f ai r es 
qui  pr ésent ent  l es mei l l eur s scor es pr ésent ent  un pr of i l  
sensi bl ement  di f f ér ent .
*  Anal yse des af f ai r es l es mi eux codées
Le t abl eau . 1 0 a ét é ét abl i  en i nt égr ant  l es af f ai r es 
dont  l es scor es de r éussi t e ét ai ent  = ou 7i 70 % dans chaque 
gr oupe.
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Si ,  en nombr e d' af f ai r es,  ce t abl eau ne di f f èr e guèr e 
du pr écédent ,  l a cont r i but i on des équi pes à cet t e r épar t i t i on 
est  r adi cal ement  di f f ér ent e.  Ce sont  cet t e f oi s l es audi t eur s 
et  gr ef f i er s qui  l ' al i ment ent  l a pl upar t  du t emps,  associ és 
ent r e eux sur  l es deux nomencl at ur es ( af f ai r es 8 , 9,  11,  18,
37)  ou sur  une seul e nomencl at ur e ( af f ai r es 16,  20,  21,  35 et  40,  
pour  l a nouvel l e,  af f ai r e 1 0  pour  l ' anc i enne) ,  par f oi s associ és 
aux ét udi ant s,  sur  l es deux nomencl at ur es ( af f ai r es 4 et  5)  ou 
sur  une seul e ( af f ai r es 15 et  32 sur  l ' anci enne,  af f ai r e 31 
sur  l a nouvel l e) .
Les cont r i but i ons  " i ndi v i duel l es"  des gr oupes appar ai s ­
sent  r ar es et  di sper sées : une af f ai r e dans chaque NAC pour  
l es ét udi ant s,  quat r e au t ot al  dans l es deux NAC pour  l es 
audi t eur s,  t r oi s dans l ' anc i enne NAC pour  l es gr ef f i er s.
Aut r ement  di t ,  dans ces af f ai r es,  ce sont  l es audi t eur s 
et  l es gr ef f i er s qui  se par t agent  l e pl us l ar ge sect eur  commun 
d' i nt er pr ét at i on,  et  ce pl us net t ement  encor e dans l a nouvel l e 
nomencl at ur e.
L' anal yse de quel ques unes des af f ai r es de ce t abl eau nous per ­
met t r a de pr éci ser  l a nat ur e des i nt er sect i ons obser vées.
*  Les af f ai r es 4 et  5 qui  se t r ouvent  en i nt er sect i on compl èt e 
ent r e l es gr oupes et  l es exer c i ces,  concer nent  deux s i t uat i ons 
ex t r êmement  banal es du cont ent i eux j udi c i ai r e : une r equêt e 
conj oi nt e en di vor ce,  et  une demande en r épar at i on du dommage 
causée par  un véhi cul e à un cyc l omot or i s t e. Dans ces deux 
af f ai r es,  l a concor dance ent r e l es l i bel l és des post es 
cor r ect s,  et  l e t ext e des document s j udi c i ai r es est  pr esque 
par f ai t e.
*  4 af f ai r es sont  en i nt er sect i on ent r e t ous l es gr oupes,  
dans un exer c i ce donné l es af f ai r es 15 et  32 dans l ' anci enne
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nomencl at ur e,  l ' une r el at i ve à une demande de dél ai s de 
pai ement  f or mée par  un l ocat ai r e,  l ' aut r e à une demande de 
nul l i t é pour  v i ce caché de l a vent e d' un véhi cul e.  Dans 
ces deux cas,  l es codages accept és ét ai ent  des post es- r ef uges,  
avec doubl e codage pour  l ' af f ai r e 32.  Dans l a nouvel l e 
nomenc l at ur e,  où des post es pr éci s devai ent  êt r e r ensei gnés,  
l es scor es ont  ét é net t ement  moi ns bons,  et  f i gur ent  même 
par mi  l es pl us mauvai s,  pour  l es audi t eur s ,  et  l es ét udi ant s.  
Seul e l ' anal yse dét ai l l ée des choi x nous per met t r a de 
compr endr e ce dépl acement .
-  Les af f ai r es 31 et  37 pour  l a nouvel l e,  l ' une consi st ant  
en une demande en r embour sement  de pr êt ,  l ' aut r e en une 
demande de r épar at i on des dommages causés à un véhi cul e à 
l a sui t e d' une col l i s i on.  Là encor e,  l e seul  cont ex t e de 
l ' af f ai r e n' est  pas suf f i sant  pour  expl i quer  l es di f f ér ences  
de scor es ent r e l es nomenc l at ur es.
*  Gr ef f i er s et  audi t eur s se r et r ouvent ,  à l ' excl us i on des 
ét udi ant s,  pour  coder  cer t ai nes af f ai r es ,  dans chacune 
des deux NAC : dans l a nouvel l e nomencl at ur e,  i l  s ' agi t  des 
af f ai r es 16,  18,  20,  21,  35 et  40 qui  appar ai ssent  cependant  
t r op var i ées pour  qu' on pui sse t r ouver  une expl i cat i on i mmédi at e 
de l eur  scor e.
-  dans l ' anci enne nomencl at ur e,  l es af f ai r es 9,  10,  18 et  37 
r épondent  à ce cr i t èr e,  sans que,  l à non pl us,  l e t ype de 
s i t uat i on en cause pui sse f our ni r  une expl i cat i on.
Cet t e pr emi èr e descr i pt i on des r ésul t at s ne peut  êt r e 
poussée pl us l oi n,  à déf aut  d' i nt égr er  l es i nf or mat i ons r el at i ves 
aux post es choi si s .  Les obser vat i ons  que nous venons de f ai r e ne 
pr enai ent  en compt e que l a par t i e " v i s i bl e"  des choi x,  c ' est - à-  
di r e l eur  val eur  ( de vér i t é ou de f ausset é) ,  et  l e cont ext e 
spéc i f i que de cer t ai nes af f ai r es.  Nos obj ec t i f s  vont  au- del à
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pui sque nous nous pr oposons d' ét abl i r  une descr i pt i on des 
l i ens , t ant  sémant i ques que l ex i caux,  ét abl i s  par  l es codeur s 
ent r e l es énoncés d' un act e,  et  ceux des  nomenc l at ur es,  
ce qui  suppose l a mi se au poi nt  d' un appar ei l  de descr i pt i on 
qui  pr enne l e t ext e en consi dér at i on.
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I I I  - 2 Var i at i on des choi x : mét hode d 1 anal yse
L' anal yse,  c i - dessus ,  des ext r êmes a mi s l ' accent  sur  
l ' ampl i t ude du champ des i nt er pr ét at i ons  at t es t ées par  l es codages.
I l  nous r est ai t  à passer  de cet t e appr éhens i on gl obal e du phénomène 
i nt er pr ét at i f  au dépoui l l ement  syst émat i que des codes er r onés.
Cet t e expl oi t at i on s ' est  f ai t e en deux t emps cor r espondant  à 
deux modes de l ect ur e des données :
- une pr emi èr e phase, consacr ée au bal ayage de l ' ensembl e du 
cor pus par  l a const i t ut i on de f i ches décr i vant  l a var i ét é des 
r el at i ons ét abl i es par  chaque code ent r e assi gnat i ons  et  nomen­
c l at ur es,
-  une deux i ème phase cons i s t ant  à ét abl i r
une gr i l l e de r el evé des codes er r onés , r éper t or i ant  l es 
r el at i ons qui  l es sous- t endent  à l ' ai de d' une t ypol ogi e des 
va r i  at i  on s .
Ces deux ét apes r eposent  sur  l ' hypot hèse commune à l ' ensembl e 
de not r e démar che.  En pr emi èr e appr ox i mat i on,  on peut  di r e que 
1 ' act i v i t é de codage s ' appar ent e à cel l e de l a t r aduct i on en 
ce qu' el l e suppose l ' ét abl i ssement  d' un r appor t  d' équi val ence 
ent r e deux r éseaux sémant i ques,  cel ui  des nomenc l at ur es  et  cel ui  
des assi gnat i ons .  Dans cet t e per spect i ve,  not r e anal yse du codage 
a cons i s t é à décr i r e l es modal i t és  du t r ans f er t  des s i gni f i és,  
chaque l i bel l é choi si  ét ant  une i ns t anc i at i on d' une de ces 
modal i t és  ; l e par t age ent r e ces di ver s t ypes de t r ansf er t  
s ' ef f ec t ue à par t i r  des car ac t ér i sat i ons  sémant i ques des 
nomenc l at ur es et  des ass i gnat i ons,  sans qu' i l  soi t  nécessai r e 
de post ul er  une quel conque r upt ur e ent r e l es mécani smes d' i den­
t i f i cat i on pr opr es aux codes cor r ect s et  ceux des codes er r onés.
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I I I  . 2. 1.  Une pr emi èr e r epr ésent at i on de l a di sper s i on des choi x
L' ét abl i ssement  des f i ches r écapi t ul at i ves  de l ' ensembl e 
des choi x ef f ec t uas r épondai t  à l a nécess i t é de pr endr e l a mesur e 
des var i ét és d' i nt er pr ét at i on mi ses en oeuvr e l or s du codage.
En ef f et  l e codeur ,  t out  comme l e document al i s t e char gé d' ext r ai r e 
l ' i nf or mat i on d' un t ext e pour  l e r est i t uer  sous f or me de descr i p ­
t eur s ( mot s- c l ef s ou r ésumé) ,  se l i vr e à un t r avai l  d' i nt er pr é ­
t at i on du cont enu des t ext es qu' i l  associ e ; si  t r aduc t i on i l  y 
a,  el l e r el ève davant age d' une t r ansposi t i on i nt er - sémi ot i que 
que d' un t r ansf er t  l i t t ér al  d' une l angue à une aut r e,  dans l a 
mesur e où i l  s ' agi t  d' i sol er  l e poi nt  d' ar t i cul at i on ent r e 
deux syst èmes aut onomes de s i gni f i cat i on ( une ass i gnat i on - 
une nomenc l at ur e) .  Par  r appor t  à l ' exer c i ce c l assi que de t r a ­
duct i on,  l ' or i ent at i on ent r e t ext e sour ce et  t ext e c i bl e se 
t r ouve i nver sée l or s du t r avai l  d ' i nt er pr ét at i on : l e codeur  
di spose d' embl ée de deux t ext es et  se ser t  du t ext e " d' ar r i vée"
( l a nomencl at ur e)  pour  l i r e dans l e t ext e de " dépar t "  ( l ' assi ­
gnat i on) ,  l ' i nf or mat i on per t i nent e qui  f ai t  l ' obj et  du choi x 
d' un i nt i t ul é.  La mi se en pr at i que de ce schéma i déal  se f onde
- au doubl e sens d' i ns t r ument  de découver t e et  de l égi t i mat i on - ,  
sur  une compar ai son l ex i cal e ent r e l es deux document s : on r echer che 
l ' occur r ence évent uel l e de séquences l i ngui s t i ques i dent i ques 
d' un t ext e à l ' aut r e,  et  à déf aut , l eur  cont i gui t ë max i mal e,  
pour  s ' or i ent er  dans l e choi x  d' un post e.
De cet t e démar che,  dont  nous n' avons pas pour  obj et  de 
t est er  l a per t i nence ni  de mesur er  l ' ef f ec t i v i t é, nous r et enons 
l e pr i nc i pe d' une appr oche par  l e bi ai s du l ex i que,  des 
r el at i ons d ' i nt er t ext ual i t é que suppose t out e at t r i but i on de code.
C' est  pour quoi  not r e pr emi èr e l ect ur e dét ai l l ée des données 
s' est  or i ent ée ver s un dépoui l l ement  sémant i que,  cons i s t ant  
à met t r e en r egar d l es t er mes des l i bel l és r et enus dans l e
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codage,  et  ceux des ass i gnat i ons  qui  pouvai ent  l eur  êt r e assoc i és  
Cet t e opér at i on aur ai t  pu f ai r e l ' obj et  d' un t r ai t ement  i nf or ma­
t i que à l ' ai de d' out i l s s t at i s t i ques comme l ' anal yse f act or i el l e 
des cor r espondances,  ou de pr ogr ammes d' anal yse de c ooc c ur r enc es  
( t el s l es l ogi c i el s  mi s au poi nt  par  l e l abor at oi r e du CNRS 
" Lexi col ogi e et  t ext es pol i t i ques" )  ; nous y avons r enoncé 
par ce que l ' i nves t i ssement  mat ér i el  ( l or s de l a sai s i e des 
ass i gnat i ons not amment )  s ' avér ai t  beaucoup t r op l our d au 
r egar d des r ésul t at s at t endus.  I l  nous f al l ai t  t eni r  compt e 
en ef f et  de l a di ssymét r i e dans l ' or gani sat i on sémant i que 
des document s que nous avi ons à conf r ont er  : un r éci t  ar gu ­
ment é exposant  l es mot i f s  d' une demande d' une par t ,  et  
deux i nst r ument s dest i nés au c l assement  de ces demandes,  
d' aut r e par t  ; dans ces condi t i ons,  l a const r uc t i on des s i gni ­
f i cat i ons dépend f ondament al ement  de l a spéc i f i c i t é 
des cont ex t es où se t i ssent  l es r el at i ons ent r e uni t és 
l ex i cal es.  L' anal yse l exi comét r i que ne nous aur ai t  pas 
per mi s de f ai r e l ' économi e d' un t r ai t ement  i nt el l ect uel -  
manuel  ; en ef f et  el l e aur ai t  non seul ement  génér é du " br ui t "  
( r appr ochement s l ex i caux non per t i nent s) ,  mai s sur t out  ne ser ai t  
j amai s par venue à un degr é suf f i sant  d' él abor at i on dans 
l e décr ypt age des pr ox i mi t és sémant i ques.
Nous avons donc ét abl i  quar ant e f i ches de dépoui l l ement ,  
une par  assi gnat i on,  anal ysant  l es r ésul t at s pour  chacune des 
nomenc l at ur es ( 1) .  Nous y avons f ai t  f i gur er  en posi t i on cent r al e 
l es codes cor r ect s avec l es i nt i t ul és et  l es segment s l i ngui s t i ­
ques qui  l eur  cor r espondent  dans l ' ass i gnat i on ; sur  ce t r onc 
se gr ef f ent  l es l i bel l és des codes er r onés>eux aussi  sui vi s 
des él ément s l i ngui st i ques  qui  l eur  f ont  écho dans l ' assi gnat i on.
( 1)  Voi r  page sui vant e un modèl e de f i che de dépoui l l ement .
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Cet t e pr ésent at i on ar bor escent e a pour  f onct i on de " l ocal i ser "  
l es noeuds où s ' ét abl i ssent  l es cor r espondances , sans pr ét endr e 
r econs t i t uer  l es r ai sonnement s  r éel l ement  sui v i s  : on peut  y 
l i r e à quel  ni veau de 1 ' i nf ér ence cent r al e - supposée sout eni r  
l e codage cor r ect  - s ' ar t i cul e l a r el at i on ent r e l i bel l és.
L' i nf or mat i on essent i el l e de ces f i ches r ési de donc dans l es 
r el at i ons ét abl i es ent r e des mot s ou des séquences de mot s,  
des ass i gnat i ons  et  l es i nt i t ul és des post es.  Or ,  cet t e 
r el at i on peut  pr endr e di f f ér ent es f or mes.  Not r e descr i pt i on 
devai t  f ai r e l e par t age ent r e ces di f f ér ent s t ypes de r appr o ­
chement s,  not amment  sous l ' angl e de l eur  pl us ou moi ns  gr ande 
i mmédi at et é.  Aussi  nous avons adopt é un code ( sur l i gnage par  
des coul eur s di f f ér ent es) , per met t ant  de qual i f i er  l e degr é 
de pr oxi mi t é sémant i que ent r e l es t er mes du l i bel l é et  ceux 
que l ' on avai t  sél ect i onnés dans l ' assi gnat i on ; quat r e 
val eur s ont  ét é r et enues :
1 -  l ' i dent i t é t er me à t er me , y  compr i s l ' i dent i t é 
mor phol ogi que ( " l ocat i on"  appel l e " l oyer " )  ; 2  -  l a r el at i on 
d' équi val ence dans l e cas de synonymes f act uel s ( appar t ement /  
i mmeubl e)  ou not i onnel s ( ex l ocat i on/ bai l ,  appar t ement / i mmeubl e,  
demande conj oi nt e/ consent ement  mut ue l ) 5 
3-  1' ex i s t ence d' une chaî ne déduc t i ve compl exe de l ' assi gnat i on 
à l ' i nt i t ul é.  Dans cer t ai ns cas en ef f et ,  l ' opér at i on de codage 
nécessi t e l e passage par  une success i on d' i nf ér ences , cel l es 
qui  nécess i t ent  l ' usage des post es " aut r es" ,  ou l ' assi mi l at i on 
de gr oupes de mot s sans l i en appar ent  : t r avai l  d' encadr ement  
conf i e à une gal er i e = cont r at  de pr est at i on de ser v i ces^
.4- - enf i n,  l ' absence de t out e l i ai son r epér abl e,  
par  exempl e l ' at t r i but i on du l i bel l é " cont r at  de vent e"  à 
une af f ai r e de pai ement  de char ges de copr opr i ét é,  ne compor t ant  
aucune r éf ér ence ao cont r at  ou à l a vent e .
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Ce dépoui l l ement  a per mi s d' exhi ber ,  par  un pr océdé r el at i ­
vement  mécani que,  l es r el at i ons de sens i nst aur ées par  l e codage 
ent r e ces deux pôl es de s i gni f i cat i on que cons t i t uent  l es nomen­
c l at ur es et  l es assi gnat i ons.  L' ensei gnement  essent i el  r ési dai t  
dans l ' ext r ême di ver s i t é de ces l i ai sons sémant i ques dont  
seul es des expér i ment at i ons comme cel l e- ci  mont r ent  l ' ét endue.
Pl us pr éci sément ,  i l  appar aî t  qu' une s i t uat i on r el at i vement  
r i gi de comme cel l e du codage,  où l ' appl i cat i on d' une gr i l l e 
de c l assement  t end à ver r oui l l er  l e t r avai l  i nt er pr ét at i f ,  ne 
l i mi t e pas l a pl ur al i t é des r éseaux assoc i at i f s  : en ef f et ,  l es 
nomencl at ur es  n' agi ssent  pas seul ement  comme des gui des or i ent ant  
l a l ect ur e des ass i gnat i ons  en i mposant  l es cr i t èr es de cons t r uc ­
t i on des obj et s à c l asser .  Le f ai t  qu' el l es const i t uent  en el l es 
mêmes un t ex t e, par asi t e aut ant  qu' i l  canal i se l e champ des s i gni ­
f i cat i ons ; l es séquences l i ngui st i ques,  dont  sont  composés l es 
l i bel l és,  s ' of f r ent  comme aut ant  d' ancr ages pot ent i el s  pour  
des assoc i at i ons sémant i ques.
La r épar t i t i on de ces di f f ér ent s t ypes de l i ai sons ( que 
nous di st r i buons sur  une échel l e al l ant  de l a conj onct i on 
par f ai t e , à l a di s j onct i on t ot al e . , ne r éal i se pas
une car act ér i sat i on suf f i samment  f i ne de ces l i ens,  pour  qu' i l  
soi t  possi bl e d' en i nf ér er  des r égul ar i t és.
Cet t e pr emi èr e c l ass i f i cat i on a cons t i t ué un f i l t r e,  qui  
ne nous a per mi s d' i dent i f i er  c l ai r ement  que l es phénomènes 
en r appor t  avec l ' i dent i t é l ex i cal e.  L' i dent i t é l ex i cal e par aî t  
avoi r  en ef f et  j oué dans deux sens opposés : -  el l e est  associ ée 
à une bonne " r éussi t e"  des codeur s dans cer t ai ns cas,  par  exempl e,  
dans l ' af f ai r e 4,  de demande en di vor ce sur  r equêt e conj oi nt e,  et  
dans l ' af f ai r e 5,  de r esponsabi l i t é en mat i èr e d' acc i dent  de l a 
c i r cul at i on,  deux af f ai r es dans l esquel l es l es ass i gnat i ons  r epr ennent  
l es t er mes mêmes des i nt i t ul és des deux nomencl at ur es.
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- el l e est  aussi  assoc i ée à de mauvai ses  per f or mances,  
l or squ' el l e condui t  à une l ect ur e décont ex t ual i sée : par  
exempl e,  dans l ' af f ai r e 10,  Nomencl at ur e 2,  où une demande en 
r embour sement  d' un pr êt ,  f or mée,  non par  l e pr êt eur ,  mai s l e 
cessi onnai r e de l a cr éance,  a or i ent é l es codeur s ver s un post e 
génér al  " cessi on de cr éance" ,  al or s que l a r el at i on à coder  
r est ai t  cel l e du pr êt .
En r evanche,  l es f i ches ne nous ont  pas per mi s d ' i nt er pr ét er  
l es di f f ér ent es déduct i ons ou équi val ences , ou encor e l es cas 
mi xt es / qui  appar ai ssai ent  dans l es cont ext es l es pl us di ver s.
Cet t e desc r i pt i on syst émat i que a cependant  eu l e mér i t e 
d' " exhi ber "  des déduct i ons  et  équi val ences ,  dont  l ' i nt er pr ét at i on 
r est ai  t  à é l abor er .
C' est  pour  r épondr e à ces i nt er r ogat i ons  que nous avons 
cons t r ui t  un i ns t r ument  de c l assement  pl us di sc r i mi nant ,  l a 
t ypol ogi e des var i at i ons.
I I I .  . 2. 2.  L' él abor at i on d' une t ypol oqi e des var i at i ons
Pour  déf i ni r  l ' i ns t r ument  dont  nous avi ons besoi n à l ' i ssue 
de l ' expl oi t at i on des f i ches,  i l  n' est  pas i nut i l e de r appel er  
l ' obj ec t i f  que nous pour sui vons  dans ce t r avai l  : par veni r  à une 
compr éhensi on des condi t i ons d' émer gence de 1 ' i nt er t ex t ual i t é 
ét abl i e par  l ' opér at i on de codage.  Not r e vi sée est  donc d' accéder  
à l a connai ssance des r el at i ons de sens af f ér ent es à l ' at t r i but i on 
d' un code à une assi gnat i on,  sans passer  par  une s i mul at i on des modes 
de r ai sonnement .  Cet t e der ni èr e per spect i ve ser ai t  cel l e de psycho­
l ogues cogni t i c i ens ( cher chant  à modél i ser  l es mécani smes néces ­
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sai r es à l ' accompl i ssement  de l ' opér at i on de codage)  ou encor e,  
cel l e des concept eur s  d' un syst ème exper t  ( souci eux de t r aquer  
l a t ot al i t é des chemi nement s  pot ent i el s  pour  l a r éal i sat i on d' un 
l ogi ci el  de codi f i cat i on aut omat i que) .  Mai s on pour r ai t  env i sager  
d' ut i l i ser  l es r ésul t at s de not r e t r avai l  pour  const i t uer  l a 
base de connai ssances  sur  l aquel l e ces r echer ches,  que nous 
avons excl ues,  pour r ai ent  se f onder  ; en ef f et ,  nous cher chons 
à car act ér i ser  l es var i at i ons const at ées dans l es codages,  
i nf or mat i on à par t i r  de l aquel l e i l  est  envi sageabl e de f or mul er  
des hypot hèses expl i cat i ves  sur  ces dér i ves,  et  par  l à même,  
d' ét abl i r  des pr onost i cs sur  l es sect eur s de l a nomenc l at ur e 
suj et s à i nt er pr ét at i on.  La connai ssance de l ' ampl eur ,  e t de l a  n a t u r e  
de ces i nt er pr ét at i ons  est  un pr éal abl e i ndi spensabl e à l ' expl oi ­
t at i on des pr odui t s  st at i s t i ques.
Nous avons donc voul u ef f ec t uer  un c l assement  des déduct i ons 
opér ées l or s de l a sél ect i on d' un code er r oné ; ces déduct i ons  - 
l e dépoui l l ement  des f i ches nous l ' a mont r é - sont  mul t i f or mes 
et  peuvent  êt r e appr éhendées  comme aut ant  de var i at i ons décl i nant  
l es di f f ér ent s modes d' assoc i at i on ent r e une nomenc l at ur e et  une 
assi gnat i on.  Une " t ypol ogi e des var i at i ons"  a ét é c ons t r u i t e> 
pour  vent i l er  ces assoc i at i ons en f onct i on de l eur s poi nt s 
d' appl i cat i on,  dans l ' un et  l ' aut r e de ces t ext es.
Les cat égor i es de cet t e t ypol ogi e devai ent  per met t r e de 
t r i er  l es di ver s él ément s cons t i t ut i f s  des i nt er pr ét at i ons ; 
pour  déf i ni r  ces cat égor i es,  nous avi ons deux poi nt s de r epèr e : 
en amont  nous connai ss i ons l ' ensembl e des i nf or mat i ons nécessai ­
r es à un codage cor r ec t  (1 )  en aval  nous di sposi ons,  gr âce aux 
f i ches,  d' une l ocal i sat i on des zones où s ' ar t i cul e l ' i nt er t ex t ual i t é.
( 1)  A par t i r  des f i ches de dépoui l l ement ,  dont  l e modèl e f i gur e p.  126.
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Ces deux sér i es d' i nf or mat i on se pr ésent ent  comme une col l ect i on 
d' él ément s à combi ner  ; i l  en r ésul t ai t  que pl usi eur s f i l s devai ent  
êt r e t enus s i mul t anément  pour  cons t i t uer  l es cat égor i es  de l a 
t ypol ogi e.  La l i gne de par t age ent r e ces cat égor i es s ' ét abl i t  
à par t i r  du poi ds r espec t i f  de chaque él ément .
Les i nf or mat i ons nécessai r es  à un codage cor r ect  i mpl i quent  
deux opér at i ons  di st i nc t es :
-  d' une par t ,  l ' appr éhensi on adéquat e du cadr e j ur i di que,  t el  
qu' i l  est  pr ésent é dans l es nomenc l at ur es ,  et  dési gné ( ou 
s i mpl ement  pr of i l é)  dans l es assi gnat i ons .
-  d' aut r e par t ,  l a per cept i on appr opr i ée de l a l ogi que de 
l ' i nst r ument  de c l assement .
Le dépoui l l ement  des . f i ches nous a per mi s de pr éci ser  
l a nat ur e de ces opér at i ons ,  en f onct i on de di f f ér ent s cr i t èr es :
-  c r i t èr e de l ' obj et , pour  l a pr emi èr e opér at i on,  qui  ser a 
t ant ôt  l ' i dent i t é j ur i di que,  t ant ôt  l a dét er mi nat i on des act eur s 
en cause,  t ant ôt  l ' obj et  de l a demande ;
-  c r i t èr e de l ' or gani sat i on de l a nomenc l at ur e pour  l a seconde 
opér at i on,  qui  ser a t ant ôt  l ' axe de s a  c o n s t r u c t i o n ,  t a n t ô t  l a  
l ogi que de ses di s t i nct i ons ,  t ant ôt  l e l ex i que empl oyé pour  
déf i ni r  ses post es.
Nous avons f ai t  l ' hypot hèse que l a combi nai son de ces ci nq
par amèt r es  suf f i sai t  pour  car ac t ér i ser  l es r éponses.  La t ypol ogi e
per met ,  pour  chaque r éponse,  de dét er mi ner  l e par amèt r e qui  est  
pr i nc i pal ement  en cause dans l ' or i ent at i on choi s i e.
I I I .  2. 3.  La t ypol ogi e des var i at i ons
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Cet t e t ypol ogi e est  composée de 7 var i at i ons pr i nc i pal es,  
et  de 1 1  var i ant es,  qui  se pr ésent ent  comme sui t  :
Var i at i on 1 : Sél ec t i on d' un ni veau i nappr opr i é dans l a hi ér ar ­
chi e des di s t i nc t i ons opér ées par  l a nomenc l at ur e :
var i ant e 1 a : choi x  d' un post e r ef uge au l i eu d' un 
post e pr éci s
var i ant e 1 5 : choi x d' un post e pr éci s au l i eu d' un 
post e- r ef uge.
Var i at i on 2 : Adopt i on d' un pr i nc i pe de c l assement  i ndépendant  de 
cel ui  de l a nomenc l at ur e :
var i ant e 2  a : dès l e ni veau l e pl us génér i que
var i ant e 2  b : au ni veau des opposi t i ons l es pl us dét ai l l ées
Var i at i on 3 : Subst i t ut i on des obj et s de demande
Var i at i on 4 : Per mut at i on des act eur s :
var i ant e 4 a : par  i nt r oduct i on de per sonnages  ex t ér i eur s 
à 1 ' i nst ance
var i ant e 4 b : par  i nt er ver s i on des posi t i ons à l ' i nst ance.
Var i at i on 5 : Modi f i cat i on de l ' i dent i t é j ur i di que des act eur s  :
var i ant e 5 a : sous l ' ef f et  d' une i dent i t é l ex i cal e ent r e 
un post e et  l ' assi gnat i on 
var i ant e 5 b : sans ef f et  d' at t r ac t i on l ex i cal e 
var i ant e 5 c : sous l ' ef f et  d' une i nt er pr ét at i on en l angue 
cour ant e,  d' une not i on t echni que cont enue 
dans l e l i bel l é d' un post e.
Var i at i on 6 : I ncompat i bi l i t és  du codage avec l ' ass i gnat i on,  mai s 
mai nt i en d' une cohér ence : 
var i at i on 6 a : au ni veau du post e dét ai l l é 
var i at i on 6 b : au ni veau du post e génér i que
Var i at i on 7 : I ncohér ence t ot al e du codage.
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Les c i nq pr emi èr es var i at i ons cor r espondent  exact ement  
aux c i nq par amèt r es que nous avi ons dégagés à l ' i ssue de 
l ' anal yse de l ' ensembl e des r éponses ; el l es sedéf i ni ssent  par  
l a nat ur e de l ' opér at i on car ac t ér i sant  l e gl i ssement  de sens 
r évél é par  l e codage.  Nous avons pr évu deux var i at i ons suppl é ­
ment ai r es pour  r éper t or i er  l es r éponses qui  échappai ent  à ce 
schéma de descr i pt i on,  c ' est - à- di r e l es codages pr ésent ant  
une f or t e di s j onc t i on sémant i que dont  l ' or i gi ne n' ét ai t  pas 
r epér abl e.
Deux var i at i ons met t ent  di r ec t ement  en j eu l a maî t r i se 
de l ' i ns t r ument  de c l assement !
-  La var i at i on 1 v i se une appl i cat i on de l a nomencl at ur e 
qui 7t out  en r espec t ant  l a l ogi que dont  el l e pr ocède dans son 
ensembl e, méconnaî t  l es di s t i nc t i ons qu' el l e opèr e dans ses 
cat égor i es  l es pl us f i nes.  Deux cas de f i gur e compl ément ai r es  
se r encont r ent  : soi t  l e codage s ' ar r êt e en amont  d' un post e 
pr éci s appl i cabl e à l ' assi gnat i on,  et  per d ai nsi  une i nf or mat i on 
( var i ant e 1 a)  ; soi t  à l ' i nver se,  i l  sél ect i onne un post e t r op 
dét ai l l é au r egar d des ment i ons de l ' ass i gnat i on et  des poss i bi ­
l i t és de l a nomenc l at ur e ( var i ant e 1 b) .
-  Avec l a var i at i on 2,  c ' est  l a st r uct ur e même de l a nomen­
c l at ur e,  c ' es t - à- di r e l e pr i nc i pe de son or gani sat i on qui  par aî t
ne pas avoi r  ét é per çu.  Le codeur  se s i t ue en mar ge des opposi t i ons  
f ai t es par  l a nomencl at ur e dans ses br anches supér i eur es  ( var i ant e
2 a)  ou dans ses di s t i nct i ons  f i nal es ( var i ant e 2  b) .
Les t r oi s var i at i ons sui vant es r ecensent  des choi x qui  ne 
r envoi ent  pas di r ec t ement  à l ' ut i l i sat i on des nomencl at ur es 
mai s r évèl ent  un t r avai l  d' i nt er pr ét at i on sur  l e cadr e j ur i di que 
des demandes.  El l es se di s t i nguent  sel on l ' él ément  du cadr e 
j ur i di que qui  suppor t e l ' ac t i v i t é i nt er pr ét ât ! -ve :
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- T obj et  de demande, qui  se si t ue à l ' ex t r émi t é de l a chaî ne
d' i dent i f i cat i on de l ' act i on en j ust i ce.  La var i at i on 3 r assembl e 
l es gl i ssement s ef f ect ués sur  ce poi nt ,  l or sque l es i nt i t ul és 
des post es per met t ent  de l ' i sol er  ( nous ver r ons que c ' est  
r ar ement  l e cas dans l ' anc i enne nomencl at ur e) .
-  Les ac t eur s , dont  l ' i dent i f i cat i on const i t ue l e pr emi er  
mai l l on de c e t t e  chaî ne.  Nous avons r egr oupé dans l a 
var i at i on 4 l es codages qui  met t ent  en scène des pr ot agoni st es 
non i mpl i qués dans l ' i ns t ance ( var i ant e 4 a)  et  ceux qui  i nt er ­
ver t i ssent  l es r ôl es de demandeur - déf endeur  ( var i ant e 4 b) .
-  L' i dent i t é j ur i di que des i nt er venant s,  que l ' on peut  déf i ni r  
comme l a nat ur e de l a r el at i on j ur i di que i ni t i ée par  l e de ­
mandeur .  Cet t e der ni èr e var i at i on ( 5)  est  l a seul e,  nous l e 
ver r ons en dét ai l  pl us l oi n,  à r egr ouper  un nombr e r el at i ve ­
ment  i mpor t ant  de choi x  ( pl us de 30 %)  dans un exer c i ce comme 
dans l ' aut r e.  Aussi ,  pour  t ent er  de di sc r i mi ner  au mi eux  l es 
dépl acement s por t ant  sur  l ' i dent i t é j ur i di que,  nous avons 
di s t i ngué t r oi s var i ant es en f onct i on des poi nt s d' anc r age 
l i ngui s t i ques qu' i l  ét ai t  possi bl e de r epér er  dans l e choi x
des post es i ncr i mi nés.  Tant ôt  l es l i bel l és r et enus pr ésent ai ent  
un ou pl usi eur s t er mes i dent i ques à ceux de l ' ass i gnat i on ( va­
r i ant e 5 a) ,  t ant ôt  l ' i dent i t é j ur i di que r et enue pr ésent ai t  
des t r ai t s  sémant i ques ,  communs avec c e u x  du cor r i gé- t ype 
( var i ant e 5 b)  ; t ant ôt  l e l i en ent r e l es i nt i t ul és et  l es 
ass i gnat i ons ét ai t  r éal i sé par  des expr ess i ons  t echni ques,  
auxquel l es  ét ai t  at t r i bué un sens t r i vi al  ( var i ant e 5 c) .
Avec l es deux der ni èr es var i at i ons ,  nous abor dons des 
codages que l es var i ant es pr écédent es ne pouvai ent  décr i r e : 
l es i ncompat i bi l i t és  sémant i ques ent r e i nt i t ul és et  assi gnat i ons 
ét ai ent  t el l es qu' une anal yse en t er mes de dépl acement s ,  n' ét ai t
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pl us t enabl e.  Tout ef oi s dans l a var i at i on 6 i l  est  encor e 
possi bl e de décel er  une cer t ai ne zone de r ecouv r ement  sémant i que : 
l e post e choi si ,  s' i l  appar t i ent  à une br anche non per t i nent e 
de l a c l assi f i cat i on opér ée par  l a nomenc l at ur e,  r ecèl e dans 
son l i bel l é des t er mes qui  f ont  écho à cer t ai nes ment i ons  de 
l ' ass i gnat i on ( var i ant e 6 a)  ; ou,  à l ' i nver se,  c ' est  l e 
sect eur  l e pl us él evé de l a hi ér ar chi e dont  dépend l e post e 
qui  est  cohér ent  avec  l e cont enu de l ' ass i gnat i on ( var i ant e 
6 b ) .  En r evanche,  l a var i at i on 7 f onc t i onne comme cat égor i e 
r és i duel l e à l aquel l e se t r ouvent  af f ec t es  l es choi x  t ot al ement  
aber r ant s ,  sans aucun l i en avec l ' assi gnat i on.
Ces deux der ni èr es c l asses sont  l es seul es à f onct i onner  
par  agr égat i on de cas,  sans déf i ni t i on à pr i or i  ; t out es l es 
aut r es ont  ét é cons t r ui t es  sur  l a base de cr i t èr es  pr é- déf i ni s  
et  obéi ssent  à une l ogi que soumi se à un doubl e obj ec t i f  de 
descr i pt i on et  de cat égor i sat i on.
Chaque t ype de var i at i ons per met  de r épar t i r  l es r ésul ­
t at s du codage dans des c l asses homogènes,  subdi v i sées  sel on 
des cr i t èr es  pr opr es à chaque c l asse.  Le c l assement  sur  une 
échel l e uni que nous ét ai t  i nt er di t ,  dans l a mesur e où nous 
ét i ons t enues par  l a di ver s i t é des r el at i ons de sens " exhi bées"  
par  l es obj et s à décr i r e.
A cet  égar d,  l ' or dr e sui vi  dans l a pr ésent at i on des 
var i at i ons n' est  nul l ement  l ' expr ess i on d' une quel conque 
gr adat i on ; nous l ' avons du r est e modi f i é au cour s de 
l ' anal yse.  Seul s l es deux der ni er s t ypes mar quent  une r upt ur e 
avec l es aut r es cat égor i es et  nous sembl ent  devoi r  êt r e 
t r ai t és sépar ément .
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Nous t er mi ner ons cet t e pr ésent at i on de l a t ypol ogi e par  
quel ques r emar ques sur  l es choi x opér és l or s de sa mi se en 
oeuvr e.
111. 2. 4,  Comment ai r es mét hodol ogi ques  sur  l ' empl oi  de l a 
t ypol ogi e
Deux or dr es de quest i ons se sont  posés au cour s de 
l ' empl oi  de l a t ypol ogi e : l ' une t i ent  aux cas de cumul s 
d' er r eur s ,  l ' aut r e aux " concour s de qual i f i cat i on"  pour  
une même er r eur .
*  Nous n' avons guèr e eu de pr obl èmes dans l ' af f ect at i on 
d' un codage à une var i at i on ( ou var i ant e)  dans l a mesur e où 
chacune des var i at i ons  se déf i ni ssai t  par  une sér i e d' oppos i ­
t i ons syst émat i ques  et  hi ér ar chi sées . Tout es l es var i at i ons 
sont  soumi ses à des condi t i ons  st r i c t es d' ut i l i sat i on : 
ai nsi  l ' i ndexat i on sous l a var i ant e 1 a exi ge que l e post e-  
r ef uge soi t  l e super or donné du post e pr éci s cor r ect  ; à 
déf aut ,  i l  devr a êt r e c l assé dans une aut r e var i at i on.  De
l a même f açon,  l es occur r ences  d' at t r act i on l ex i cal e, l ar gement  
r épandues dans l ' appl i cat i on des nomencl at ur es,  ne sont  pas 
t ouj our s c l assées dans l a var i ant e 5 a : el l es ne l ' ont  ét é 
qu' au vu de cr i t èr es t r ès sél ect i f s .
En cas de cumul  d' er r eur s pour  un même code ( par  exempl e,  
er r eur  d' i dent i t é j ur i di que et  d' obj et  de demande,  er r eur  
d' act eur s,  et  choi x d' un pos t e- r ef uge) ,  une hi ér ar chi e des 
cr i t èr es ét ai t  appl i quée : l ' er r eur  d' act eur s l ' empor t e sur  
t out es l es aut r es,  l ' er r eur  d' i dent i t é j ur i di que l ' empor t e 
sur  l ' er r eur  d' obj et  de demande.
*  En r evanche,  i l  a souvent  ét é di f f i c i l e de qual i f i er  
un choi x de code,  en r ai son des car ac t ér i s t i ques des l i bel l és
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des post es r et enus : soi t  l e l i bel l é ét ai t  t r op vague 
pour  per met t r e de l ocal i ser  l ' er r eur ,  soi t  i l  se pr ésent ai t  
sous l a f or me d' une l i st e de t er mes,  dont  chacun pouvai t  
êt r e l e suppor t  d' une er r eur  di f f ér ent e.
Dans ces cas,  not r e c l assement  dans l a t ypol ogi e 
s ' ef f ec t uai t  par  déf aut  à par t i r  de seul s él ément s ef f ec t i ­
vement  l i s i bl es dans l es choi x : par  exempl e l es l i bel l és 
de l ' anci enne nomencl at ur e ment i onnent  r ar ement  l a posi t i on 
des ac t eur s ,  aussi  l a var i at i on 4 y est  f ai bl ement  r epr é­
sent ée ; l a var i ant e 2 b,  qui  ex i ge des l i bel l és décr i vant  
t r ès pr éci sément  l e cadr e j ur i di que de l a demande,  n' est  
pas non pl us per t i nent e dans l ' anc i enne nomencl at ur e.  A 
l ' i nver se,  l a var i ant e 1 b,  qui  s ' ar t i cul e sur  l ' ex i st ence 
d' un post e cor r ect  à un ni veau génér i que,  est  quasi ment  
absent e de l a nouvel l e nomencl at ur e ; t out  comme l a 
var i ant e 2 a,  qui  i mpl i que une r econs t r uc t i on de l a 
nomenc l at ur e,  à l aquel l e l a nouvel l e NAC ne se pr êt e pas.
Les deux nomenc l at ur es  se r ef l èt ent  i négal ement  
dans l es di f f ér ent es par t i es de l a t ypol ogi e.
C' est  ce que nous mont r er a l ' examen syst émat i que des choi x 
r ecensés sous chaque var i at i on.
I I I . 3.  La r épar t i t i on des choi x dans l a t ypol ogi e des 
var i at i ons
111. 3. 1  La  v a r i a t i on  de t ype 1 : sél ec t i on d' un ni veau
i nappr opr i é dans l a hi ér ar chi e des di st i nc t i ons  
des nomenc l at ur es
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Les var i at i ons de t ype 1 car ac t ér i sent  l e j eu ent r e " post es 
pr éci s"  et  " pos t es- r ef uges" .  Deux cat égor i es sont  possi bl es,  
sel on que l e post e cor r ect  est  un post e pr éci s ( var i at i on 1 a)  
ou un pos t e- r ef uge ( var i at i on 1 b) .
I I I . 3. 1. 1 La v a r i a n t e  de t ype 1 a :  choi x d' un pos t e- r ef uge (1 )
La var i at i on de t ype l a cons i s t e à choi s i r  un pos t e- r ef uge 
al or s qu' i l  ex i st e un post e pl us pr éci s pour  r endr e compt e 
de l ' ass i gnat i on : l es pos t es- r ef uges sont  ceux qui  déf i ni s ­
sent  une c l asse r ési duel l e ( " aut r es af f ai r es"  ou" sans  aut r e 
i ndi cat i on" ) ,  ou ceux qui  r ésul t ent  du choi x d' un code à un 
ou deux chi f f r es l es  post es r et enus ont  en commun avec l es 
post es cor r ect s au moi ns  l e ni veau 1 de l a nomenc l at ur e,  
mai s l e pl us souvent  égal ement  l e ni veau 2.  Cel a s i gni f i e 
deux choses : t out  d' abor d l a st r uc t ur e du document  de 
c l assement  a ét é r espect ée ; ensui t e l e cadr e j ur i di que de 
l a demande a génér al ement  ét é bi en i dent i f i é.  Le choi x 
d' un t el  post e suppose donc q u ' un t r avai 1 de qual i f i ca­
t i on mi ni mum a ét é ef f ec t ué ; mai s ce t r avai l  n' a pas ét é 
mené à son t er me.
En ef f et ,  l e l i bel l é du post e choi si  se s i t ue à un 
ni veau de descr i pt i on t r op génér al  compt e t enu des i nf or ma­
t i ons di sponi bl es dans l ' assi gnat i on:  sel on 
l es cas,  i l  omet  de dés i gner  l es act eur s du pr ocès,  l eur  
posi t i on à l ' i ns t ance ou l ' obj et  de l a demande.
L' anal yse de cet t e var i at i on suppose que l ' on pui sse 
dés i gner  l ' ét ape à l aquel l e l e pr ocessus d' i dent i f i cat i on 
de l a s i t uat i on s ' est  t r ouvé st oppé.  Seul e l a conf r ont at i on 
ent r e l es él ément s décr i t s par  l e post e choi s i ,  e t  aux 
cont enus dans l e post e écar t é,  aut or i se l a f or mul at i on
( 1)  V.  t abl eau page sui vant e.
NAC 1 139 "  NAC 2
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d' hypot hèses sur  l e poi nt  d' anc r age des di f f i cul t és .  Nous 
c l asser ons ces choi x sel on que l e déf aut  de pr éci s i on 
s ' i nscr i t  dans l ' opér at i on de qual i f i cat i on du cadr e j ur i ­
di que ( 1) ,  de l a cause de l a demande ( 2)  ou qu' i l  
at t est e d' une absence d' i dent i f i cat i on de l ' obj et  de l a 
demande ( 3) .  Avant  d' exposer  en dét ai l  ces di f f ér ent s 
cas de f i gur e,  nous not er ons que t out es l es assi gnat i ons  
ne cont r i buent  pas dans une égal e mesur e à l a consi st ance 
f or mel l e de l a var i at i on 1,  et  que l ' anci enne nomencl at ur e 
est  par t i cul i èr ement  pr opi ce au codage sous un post e vague,  
comme l e mont r ent  l e nombr e et  l a di spar i t é des ef f ect i f s  
d' équi pes concer nées ( 463 choi x dans l e 1°  exer c i ce cont r e 
120 dans l e second)  ( 1) .  La compar ai son des pr of i l s  d' er r eur  
par  af f ai r e dans chacune des nomenc l at ur es  f ac i l i t er a l e 
r epér age des poi nt s d' ancr age de cet t e var i at i on.
1)  Un déf aut  de pr éci s i on sur  l e cadr e j ur i di que des 
af f ai r es!
Le déf aut  de pr éci s i on peut  af f ec t er  l a descr i pt i on 
sel on deux modal i t és  : soi t  l es i nf or mat i ons des deux 
pr emi er s ni veaux  sont  conser vées,  soi t  seul ement  cel l es du 
pr emi er  ni veau.
*  Par mi  l es af f ai r es qui  conser vent  l e max i mum de 
descr i pt i on,  on en r el èver a pl usi eur s qui  ont  des ef f ect i f s  
i mpor t ant s .
-  Les af f ai r es 1 et  6 ( demandes de pensi on pour  un 
enf ant  nat ur el , et  pour  l a pour sui t e des ét udes d' un maj eur )  
donnant  l i eu au choi x des post es génér i ques des obl i gat i ons 
al i ment ai r es - 27/ 270/ 279 - ,  qui  t r adui sent  une i mpr éc i s i on
( 1)  Rappel ons que,  dans l ' anci enne NAC,  l a moi t i é des af f ai r es 
est  j us t i c i abl e d' un code cor r ec t  en " aut r es af f ai r es" ,  cf .  
supr a p.  79.
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sur  l e cadr e j ur i di que.
Ces af f ai r es ont  en commun de r el ever  du code cor r ec t  271 
" dr oi t  de l a f ami l l e.  Obl i gat i ons al i ment ai r es .  Demande 
de pensi on en- dehor s du di vor ce et  des r el at i ons ent r e 
époux" .  Le choi x de ce post e suppose l a r econnai ssance de 
l ' obj et  de l a demande,  et  de l ' i dent i t é j ur i di que des act eur s.
Si  l e pr emi er  él ément  est  ai sé à i dent i f i er  ( l e t er me 
" pensi on"  f i gur e en c l ai r  dans l es ass i gnat i ons) ,  l e second 
l ' est  moi ns,  pour  deux r ai sons :
L' une t i ent  à l a compl ex i t é du l i bel l é du post e cor r ect  
qui  f onc t i onne par  doubl e exc l us i on ( ef f et  de l a NAC) .
L' aut r e à 1 ' ambi gui t é de l a s i t uat i on r el at ée dans 
l ' ass i gnat i on ( ef f et  de l ' assi gnat i on) .
Dans l ' af f ai r e 1 l e pèr e nat ur el  r éc l ame à l a mèr e 
une cont r i but i on à l ' ent r et i en de l ' enf ant  ; mai s l a 
r éf ér ence à un domi ci l e " conj ugal "  des par ent s const i t ue 
pour  un gr and nombr e de codeur s un obst ac l e à l a r econnai s ­
sance du cadr e.  Cer t ai ns d' ent r e eux,  pr udemment ,  choi s i ssent  
un post e r ef uge de l a c l asse " obl i gat i ons al i ment ai r es"
( 25 équi pes) .  D' aut r es s ' avent ur ent  dans l e choi x d' un post e 
pr éci s er r oné.  I l s choi s i ssent  al or s l e post e 241 " i ns t an­
ces pr i nc i apl es consécut i ves  au di vor ce. Pens i on al i ment ai r e" .  
Un t el  choi x, qui  r end mani f es t e une er r eur  d' i dent i f i cat i on 
du cadr e,  est  al or s anal ysé sous l a var i at i on de t ype 5.
Le codage de l ' af f ai r e 1 dans l a NAC 2 génèr e moi ns 
d' er r eur s de t ype 1.  14 équi pes choi s i ssent  néanmoi ns 
l e post e 249 " Aut r es demandes en mat i èr e d' obl i gat i ons  
al i ment ai r es " de pr éf ér ence au post e 240 " Demande
d' al i ment s  ent r e par ent s ou al l i és" .  Les post es en opt i on 
nous par ai ssent  ent r et eni r  une r el at i on de même t ype que
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cel l e mi se en évi dence ent r e l es post es 271 et  270/ 279 
de l ' anci enne NAC,  ce qui  se t r adui t  égal ement  par  des va ­
r i at i ons de t ype 5.  La di f f i cul t é d' at t r i buer  un sens concr et  
aux cat égor i es j ur i di ques vi sées sous l e post e 240,  si  el l e 
n' est  pas aussi  év i dent e que pour  l e code 271 de l ' anci enne 
nomencl at ur e,  pr odui t  néanmoi ns des ef f et s de dét our nement  
compt e t enu de l a génér al i t é de l ' expr essi on " par ent s et  
a11i és " .
Dans 1 ' assi gnat i on n°  6,  un enf ant  maj eur  r écl ame à 
son pèr e di vor cé une pensi on al i ment ai r e pour  l a pour sui t e 
de ses ét udes.  La r éf ér ence à l a s i t uat i on de di vor ce des 
par ent s,  et  l ' évocat i on d' une mul t i t ude de r el at i ons j ur i ­
di ques ( pèr e/ mèr e , pèr e/ f i l l e,  mèr e/ f i l l e)  dans une 
assi gnat i on l ongue de 2 pages sembl ent  avoi r  f ai t  obst acl e 
au choi x d' un post e qui  excl ut  expl i c i t ement  l es demandes 
l i ées au di vor ce.
Là encor e,  l e post e 241 de l ' anci enne NAC j oue un r ôl e 
t r ès at t r ac t i f  et  ent r aî ne une par t i e i mpor t ant e des codeur s 
à commet t r e une er r eur  de t ype 5 ( 17 équi pes)  ; 28 équi pes 
pr éf èr ent  néanmoi ns opt er  pour  l e pos t e- r ef uge de l a 
c l asse " obl i gat i ons  al i ment ai r es "  ( 270/ 271) .
Dans l a nouvel l e NAC,  l ' ex i s t ence d' un post e dont  l e 
l i bel l é est  spéc i al ement  adapt é à l a s i t uat i on évoquée par  
l ' ass i gnat i on -  l e post e 243 " Demande d' ent r et i en f or mée 
par  l ' enf ant  maj eur "  -  di ssuade l es codeur s d' ut i l i ser  
un post e vague ( 1 ' af f ai r e 6 ne f i gur e pas sous l a var i at i on 
de t ype 1 dans l a nouvel l e NAC) ,  et  opèr e un gui dage ef f i cace 
( l e t aux de r éuss i t e dans cet t e af f ai r e passe,  sel on l es 
équi pes,  de 20- 25 % dans l ' anc i enne NAC à 45 - 90 % dans 
l a nouvel l e) .
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C' est  encor e l ' i mposs i bi l i t é d' appl i quer  cer t ai nes 
di s t i nct i ons des nomencl at ur es r el at i ves au cadr e j ur i di que 
des demandes,  qui  i nc i t e l es codeur s à choi s i r ,  dans 
l ' anc i enne NAC,  un post e vague dans l es af f ai r es 27,  31 et  
35,  t out es r el at i ves à un cont r at  de pr êt .
Dans l ' anc i enne NAC,  l a cons t r uc t i on de l a sous- c l asse
52 " Act i ons r el at i ves à un pr êt "  est  t ot al ement  i ndépendant e 
du cr i t èr e de l ' obj et  de demande et  s ' or donne exc l us i vement  
aut our  de cel ui  de l a des t i nat i on du pr êt ,  en di scr i mi nant  
l es pr êt s à l a consommat i on et  l es pr êt s i mmobi l i er s.  Le 
choi x d' un code pr éci s i mpl i que un t r avai l  de qual i f i ca ­
t i on de l a s i t uat i on à par t i r  d' él ément s i nduct eur s de 
l ' ass i gnat i on r el at i f s  au t aux d' i nt ér êt ,  à l a dur ée du 
pr êt ,  à l ' i dent i t é des par t i es,  pour  l es cas où l a des t i na­
t i on du pr êt  n' est  pas por t ée en c l ai r  dans l a demande.
Un t r ès gr and nombr e de codeur s n' ef f ec t uent  pas 
cet t e opér at i on : l ' af f ai r e 27 i l l us t r e par t i cul i èr ement  
bi en ce r ef us pui sque 59 équi pes choi s i ssent  l e post e 
520/ 529 au l i eu du post e 521 " Pr êt  à l a consommat i on" .  Les 
ment i ons  de l ' ass i gnat i on j us t i f i ant  l e c l assement  en 521 
sont  r el at i ves au mont ant  du pr êt  ( 30 000 F) ,  à sa dur ée 
( 2 ans) ,  et  au t aux d' i nt ér êt  ( 21 %) .  La qual i f i cat i on 
de ces f ai t s i mpl i que de sol i des connai ssances t ant  sur  
l ' ét at  des r ègl ement at i ons  j ur i di ques que sur  cel ui  des 
pr at i ques pr of ess i onnel l es  en mat i èr e de cr édi t .
La nouvel l e NAC ne f ai sant  pl us cet t e di s t i nct i on,  
cet t e er r eur  di spar aî t  t ot al ement .
Le pr of i l  de l ' af f ai r e 31 est  sembl abl e,  27 équi pes choi s i s ­
sant  des pos t es- r ef uges dans l ' anc i enne NAC,  et  seul ement  3 
dans l a nouvel l e.
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La di st i nct i on ent r e l es deux t ypes de pr êt  r est e 
i nappl i quée dans l ' anc i enne NAC,  même l or sque,  comme 
dans l ' af f ai r e 35,  l a des t i nat i on du pr êt  est  expl i c i t ement  
ment i onnée : 38 équi pes r ef usent  de choi si r .  A cet  égar d,  
l a  l ect ur e des st at i s t i ques  publ i ées mont r e que l ' usage 
de l a di st i nct i on n' est  guèr e ai sé pour  l es j ur i di c t i ons.  
Ai nsi ,  en 1986,  l es t r i bunaux de gr ande i nst ance ont  codé 
pl us de 9 000 af f ai r es de pr êt  sur  10 000 dans l es post es 
" aut r es af f ai r es de pr êt " ,  et  l es t r i bunaux  d' i ns t ance 
16 800 sur  29 000.
*  Un der ni er  exempl e nous est  f our ni ,  dans l es 2 NAC,  
par  l es af f ai r es 3 et  22,  t out es deux r el at i ves à l ' i nexé­
cut i on d' un cont r at  de const r uc t i on ou de vent e i mmobi l i èr e.  
Ces 2 af f ai r es pouvai ent  êt r e codées,  dans l ' anci enne NAC,  
en 381 " Li t i ges en mat i èr e de cons t r uct i on.  Li t i ge en mat i èr e 
de r esponsabi l i t é : r esponsabi l i t é décennal e,  bi ennal e" . . .
Or ,  29 équi pes choi s i ssent  l e post e 380/ 389 dans l ' af f ai r e 3 
et  19 dans 1 ' af f ai r e 22.
Dans l a nouvel l e NAC,  l e post e cor r ect  pour  ces deux 
af f ai r es ét ai t  l e post e 548 " Demande d' exécut i on de t r avaux 
de r épar at i on ou de dommages- i nt ér êt s f or mée par  l e maî t r e 
ou l ' acquér eur  de l ' ouvr age cont r e l e cons t r uc t eur  ou 
cont r e l e f abr i cant  d' un él ément  de const r uct i on" .  On 
r et r ouve i ci  l e choi x de pos t es- r ef uges ,  mai s dans des 
pr opor t i ons bi en r édui t es : 10 équi pes dans l ' af f ai r e 3 
et  7 dans 1 ' af f ai r e 22.
Dans cet t e nomenc l at ur e,  l a maj eur e par t i e des codeur s ont  
pr océdé à un t r avai l  de qual i f i cat i on pl us poussé, que 
l e r ésul t at  en soi t  un code cor r ect  ou er r oné.
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*  Tous l es exempl es anal ysés j usque l à r éf èr ent  aux 
choi x de pos t es- r ef uges  f ai sant  par t i e de l a même sous- c l asse 
que l e post e cor r ect .  I l  ar r i ve que l a qual i f i cat i on du 
cadr e j ur i di que de r éf ér ence i nt er v i enne à un ni veau pl us 
gr oss i er  ; l ' usage des post es 300/ 390 200/ 290,  600/ 690,
500/ 590 dans l ' anci enne MAC,  des post es à 1 ou 2 chi f f r es 
dans l a nouvel l e NAC r endent  compt e de ce phénomène.  On 
r et i endr a pour  i l l ust r at i on l es af f ai r es 30 et  38,  codées 
en 500/ 590 par  de nombr euses équi pes,  dans l ' anci enne NAC.
L' af f ai r e 38 concer ne une demande en pai ement  du pr i x 
dans l e cadr e d' une vent e mobi l i èr e ; 20 équi pes choi s i s ­
sent  l e post e 500/ 590 " Af f ai r es r el at i ves aux cont r at s"  
de pr éf ér ence au post e 510 " vent es mobi l i èr es"  mal gr é 
l ' opér at i on de qual i f i cat i on qu' i mpl i que un par ei l  choi x.
I l  f aut  r echer cher  l es causes de cet t e dér i ve dans l es 
aspect s conf us de cet t e ass i gnat i on,  qui  f ai t  appar aî t r e 
des gr i ef s ar t i cul és  par  l es deux par t i es,  cont i ent  
pl us i eur s obj et s de demande,  r endant  di f f i c i l e l ' i dent i -
4
f i cat i on du cont r at  de vent e,  dont  l a ment i on est  au 
sur pl us absent e du t ext e.
Dans l ' af f ai r e 30,  une demande de r embour sement  d' un 
pr êt  f or mée par  l e cess i onnai r e de l a cr éance,  c ' est  sans 
dout e l a coex i s t ence des cont r at s de pr êt  et  de " cessi on 
de cr éance"  qui  expl i que l e dépar t  de 30 équi pes dans l a 
cat égor i e génér i que du " cont r at " .
2j -  Les di f f i cul t és  d' i dent i f i cat i on de l a cause de l a demande
Cer t ai ns post es des nomencl at ur es  ex i gent ,  pour  êt r e 
ut i l i sés,  que soi ent  i dent i f i ées l es causes des demandes.
C' est  l e cas des post es r el at i f s  au di vor ce et  à l a
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sépar at i on de cor ps.  Cependant ,  dans l ' anc i enne NAC,  
l ' ex i s t ence de post es " di vor ce"  et  " sépar at i on de cor ps"  
sans aut r e i ndi cat i on,  per met  au codeur  d' év i t er  l a 
r econnai ssance de l a cause de l a demande.  Ces post es,  
dont  l ' ex i st ence n' est  pas l égi t i me ( 1)  -  l es demandes 
doi vent  t ouj our s avoi r  une cause - ,  ont  ét é suppr i més 
dans l a nouvel l e NAC.
Dans l es af f ai r es 20 et  29,  l ' absence de ment i on 
expl i c i t e de l a cause des demandes,  a condui t ,  dans 
l ' anc i enne NAC,  33 équi pes à choi s i r  l es post es 22/ 220 
" Di vor ce sans aut r e i ndi cat i on" ,  et  49 équi pes,  â r et eni r  
l e post e 23/ 230 " Sépar at i on de cor ps sans aut r e i ndi cat i on" ,  
al or s que l es gr i ef s ar t i cul és f ai sai ent  appar aî t r e l e 
car ac t èr e f aut i f  des agi ssement s du conj oi nt .  L' absence 
de post es- r ef uges dans l a nouvel l e NAC a dépl acé ces 
codeur s ver s l ' er r eur  de t ype 3,  sur  l ' obj et  de l a demande.
Dans une aut r e af f ai r e de di vor ce( 4 ) où l a ment i on de l a 
cause f i gur e dans 1 ' assi gnat i on,  cet t e er r eur  ne se r en­
cont r e pl us qu' une f oi s,  l e t aux de r éussi t e al l ant  de 90 à 
100 % pour  l ' anc i enne NAC.
Ces exempl es nous mont r ent  que l es codeur s ,  en choi s i s ­
sant  un post e- r ef uge,  se r ef usent  en f ai t  à ef f ect uer  une 
qual i f i cat i on,  qui  n' est  pas donnée dans l ' assi gnat i on.
3 -  Les di f f i cul t és d' i dent i f i er  un obj et  de demande
La di st i nc t i on sui vant  l ' obj et  de l a demande ét ant  un 
des axes de const r uc t i on de l a nouvel l e NAC,  ce t ype d' er r eur  
se r encont r e essent i el l ement  dans son appl i cat i on.  Dans 
l ' af f ai r e 15,  une demande de dél ai s de pai ement  et  de sus ­
pensi on de l a c l ause r ésol ut oi r e f or mée par  un l ocat ai r e,
( 1)  Dans l es publ i cat i ons,  ces post es appar ai ssent  vi des de t out  
ef f ect i f .
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seul e l a NAC 2 pouvai t  donner  l i eu à ce t ype d' er r eur .
En ef f et ,  l e post e cor r ec t  de l ' anci enne NAC ét ai t  l e post e-  
r ef uge 339 " baux d' habi t at i on. . .  aut r es af f ai r es" .
Dans l a NAC 2,  en r evanche,  l e post e cor r ec t  est  un 
post e pr éci s,  l e post e 513 " Baux d' habi t at i on.  Demande du 
l ocat ai r e t endant  au mai nt i en dans l es l i eux" .  13 équi pes 
l ui  pr éf èr ent  l e pos t e- r ef uge 51/ 151 " Aut r es demandes 
r el at i ves à un bai l  d' habi t at i on et  pr of essi onnel " .
Le choi x du post e cor r ec t  suppose en ef f et  non seul ement  
que l e codeur  ai t  i dent i f i é l a nat ur e j ur i di que du bai l  
( bai l  d' habi t at i on)  mai s  aussi  qu' i l  ai t  ét abl i  une 
équi val ence ent r e l es chef s de demande énoncés par  l ' ass i ­
gnat i on,  et  l a ment i on du " mai nt i en dans l es l i eux" .  
L' opér at i on est  r endue pl us compl exe par  l ' évocat i on,  
dans l ' assi gnat i on,  du cont ex t e f act uel  du l i t i ge,  d' où 
i l  r essor t  que l e l ocat ai r e cont es t e l e mont ant  de sa 
det t e de l oyer s,  et  que son act i on est  consécut i ve à des 
act es de pour sui t e du bai l l eur ,  qui  a dél i v r é un comman­
dement  de payer .  La r éf ér ence à l a pr océdur e i ni t i ée 
par  l e bai l l eur  a pu condui r e cer t ai ns codeur s à c l asser  
l ' ass i gnat i on dans l a cat égor i e des act i ons en pai ement  
de l oyer  ( er r eur  de t ype 4 b) .
En conc l usi on sur  l a var i ant e de t ype l a,  on i ns i st er a 
sur  l a s i gni f i cat i on de l a di spar i t é des ef f ec t i f s  ent r e 
l ' une et  l ' aut r e des nomenc l at ur es.  D' une par t ,  cel a s i gni f i e 
que l e codage " vague"  ne r ésul t e pas d' une t endance génér al e 
des codeur s à l ' économi e,  mai s est  f onct i on de l ' i ns t r ument  
de c l assement .
D' aut r e par t ,  i l  peut  par aî t r e par adoxal  que l e r ecour s à
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un codage vague,  en pr ésence d' un post e pr éc i s , soi t  beaucoup 
pl us f r équent  dans l ' anci enne NAC ( 463 choi x)  que dans l a 
nouvel l e ( 120 choi x) ,  al or s que l es di st i nc t i ons  pr oposées 
dans l a pr emi èr e sont  t r ès peu nombr euses.  On aur ai t  pu 
penser  que l eur  r ar et é f ac i l i t er ai t  l eur  r epér age.  Mai s i l  
sembl e que l e car ac t èr e al éat oi r e,  voi r e ar bi t r ai r e,  des 
di s t i nc t i ons,  ai nsi  que l eur  mauvai se déf i ni t i on,  r endent  
l eur  empl oi  di f f i c i l e.  L' absence de cr i t èr es v i s i bl es pour  
l a cons t r uc t i on des di st i nc t i ons ,  est  sans dout e un des 
pr i nc i paux obs t ac l es à l eur  compr éhensi on.
Sur  ce poi nt ,  l es r ésul t at s de cet t e expér i ment at i on 
r ej oi gnent  l es r emar ques suggér ées par  l ' anal yse des pr odui t s 
s t at i s t i ques sous l ' anci enne NAC.
I I I . 3. 1. 2. La var i ant e de t ype 1 b : choi x d' un post e t r op pr éci s ( 1)
Cet t e var i ant e est  symét r i que de l a pr écédent e pui sque 
l es él ément s " code- r ef uge" ,  " code pr éci s"  sont  s i mpl ement  
per mut és,  l e code pr éci s ét ant  choi si  al or s que l e code 
cor r ect  est  un post e- r ef uge.  Quas i - absent  de l a nouvel l e NAC 
( une seul e af f ai r e y est  r epr ésent ée) ,  ce cas de f i gur e 
se r encont r e pour  quel ques af f ai r es bi en spéci f i ques,  dans 
1' anc i enne NAC.
Si  on ét udi e l e cont ext e dans l equel  des codeur s peuvent  
êt r e amenés à appor t er  un degr é de pr éci s i on que l a nomen­
c l at ur e ne commande pas on r emar que d' abor d que sont  r e ­
pr ésent ées pr esque exc l us i vement  des af f ai r es  de baux ( 7,
10,  15,  17,  18,  40) ,  soi t  61 choi x sur  67 au t ot al  pour  
cet t e var i ant e.
Ces af f ai r es  de baux pr ésent ent  deux t r ai t s  communs :
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- el l es concer nent  des " demandes"  t r ès banal es,  mai s que 
l a nomenc l at ur e n' a pas pr évues de mani èr e suf f i samment  
pr éci se : ai nsi  l a s i mpl e demande de pai ement  de l oyer s 
et  char ges,  non assor t i e d' une demande en expul s i on,  ne 
f i gur e dans l ' anc i enne nomenc l at ur e ni  dans l a cat égor i e 
" Baux d' habi t at i on" ,  ni  dans l a cat égor i e " Bai l  commer ci al " .
- l es post es pr éci s r et enus par  l es codeur s r envoi ent  à 
des act i ons qui  peuvent  êt r e i nt ent ées i ndi f f ér emment  par  
l e bai l l eur  ou l e l ocat ai r e,  : l es post es " f i xat i on des 
l oyer s"  ( 331 et  342)  sont  choi s i s  pour  r endr e compt e
des demandes en pai ement  des l oyer s dans l es af f ai r es 
10,  15 et  18,  et  des demandes de r éal i sat i on de t r avaux 
à l a char ge du bai l l eur  ( af f ai r e 40)  ;
l es post es " Rés i l i at i on du bai l "  ( 332 et  343)  sont  
choi s i s  pour  coder  des demandes en pai ement  de t r avaux 
cont r e un anci en l ocat ai r e ( af f ai r e 7) ,  ou l a r es t i t u ­
t i on d' un dépôt  de gar ant i e ( af f ai r e 17) .
Dans ces hypot hèses,  l es codeur s ont  pr océdé par  découpage 
des f ai t s,  en r et enant  cer t ai ns t r ai t s  des ass i gnat i ons 
qui  pouvai ent  cor r espondr e aux cas dét ai l l és par  l a nomen­
c l at ur e : l a ment i on de l a r és i l i at i on du bai l  ( f r équent e 
dans l es ass i gnat i ons) ,  l ' ex i s t ence d' une cont est at i on 
sur  l e mont ant  des l oyer s dus,  suf f i sent  al or s à or i ent er  
ver s un code pr éci s.
Cet t e er r eur  de codage par  " excès"  d ' i nf or mat i ons 
r est e une s i t uat i on t r ès mar gi nal e : el l e suppose d' abor d 
que l a nomencl at ur e soi t  t r ès peu dét ai l l ée,  au poi nt  que 
même l es af f ai r es l es pl us s i mpl es n' y t r ouvent  pas f ac i l ement  
l eur  pl ace,  et  que cer t ai ns codeur s sc r upul eux  t ent ent  néan­
moi ns de r et eni r  un post e dét ai l l é ; el l e suppose égal ement
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que l es post es dét ai l l és ai ent  des i nt i t ul és suf f i samment  
vagues pour  pouvoi r  accuei l l i r  des af f ai r es dont  l es f ai t s 
ne cor r espondent  pas exac t ement  au l i bel l é ; ce qui  i mpl i que 
un t r avai l  d' i nt er pr ét at i on de l a par t  du codeur .
On r emar quer a en conc l us i on que cet t e 
var i at i on 1,  dans ses deux var i ant es,  car ac t ér i se l e mode 
d' empl oi  de 1 ' anc i enne nomenc l at ur e : pl us du t i er s des 
choi x  er r onés s' y t r ouvent  r egr oupés,  al or s que cet t e 
var i ant e r epr ésent e moi ns  de 10 % de ces choi x dans 
l a nouvel l e nomencl at ur e.
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I I I . 3. 2. Var i at i on de t ype 2 : adopt i on d' un pr i nc i pe de c l assement  di f f ér ent  de 
cel ui  de l a nomenc l at ur e
Dans cet t e var i at i on,  l es codeur s pr ocèdent  à un t r avai l  
de qual i f i cat i on,  r ecevabl e du poi nt  de vue j ur i di que,  mai s 
non du poi nt  de vue de l a nomenc l at ur e,  dont  i l  ne r espect e 
pas l es di s t i nct i ons.
Les choi x de ce t ype se por t ent  en génér al  sur  des post es 
dont  l es l i bel l és ne per met t ent  pas d' assur er  l ' excl us i v i t é 
v i s- à- v i s de post es voi si ns.
Cet t e " r el ect ur e"  des nomencl at ur es s ' exer ce à deux ni veaux 
di f f ér ent s  :
-  dans l a var i ant e 2 a,  l es codeur s s ' en t i ennent  à 
une descr i pt i on assez génér al e -  ni veau de l a mat i èr e,
ou du cadr e j ur i di que -  appl i quant  l eur  anal yse au ni veau 
l e pl us él evé de l a nomencl at ur e.
-  dans l a var i ant e 2 b,  ce sont  l es post es de dét ai l  
qui  f ont  l ' obj et  d' une r éi nt er pr ét at i on, l es post es de 
ni veau supér i eur  ét ant  i dent i ques à ceux du post e cor r ect .
I I I  . 3. 2. 1- . Var i ant e 2 a : di f f ér ences  au ni veau génér i que ( 1)
Les choi x r el evant  de cet t e var i ant e por t ent  sur  des 
c l asses de nomenc l at ur e égal ement  compr éhens i ves ,  qui  ent r ent  
de ce f ai t  en concur r ence pour  l e c l assement  de cer t ai nes 
af f ai r es.  Pr oche de l a var i at i on de t ype 1a,  par  l e choi x 
f r équent  de post es génér i ques qu' el l e i mpl i que , l a var i ant e
2 a s' en di s t i ngue par  l ' absence de t r onc commun avec l e 
post e cor r ect ,  l e codeur  adopt ant  d' embl ée une or i ent at i on 
di f f ér ent e,  même si  el l e r est e accept abl e du poi nt  de vue 
j ur i di que.
L' anc i enne nomencl at ur e nous of f r e à cet  égar d pl usi eur s 
exempl es s i gni f i cat i f s  :
( 1)  Voi r  t abl eau page sui vant e.
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t out  d' abor d avec l es c l asses " cont r at s" ,  " r esponsabi l i t é"  
et  " dr oi t  i mmobi l i er " , qu i , si  on l es cons i dèr e i sol ément , 
et  au ni veau l e pl us génér al ,  peuvent  i ndi f f ér emment  
accuei l l i r  t out es l es af f ai r es de r esponsabi l i t é cont r ac t uel ­
l e,  en mat i èr e i mmobi l i èr e.  En pr at i que,  on r el ève une i mpor ­
t ant e dér i ve ver s l e post e " dr oi t  de l a r esponsabi l i t é"  
dans l ' anci enne NAC,  au dét r i ment  de l a c l asse " dr oi t  i mmo­
bi l i er " .  Ai nsi  l ' af f ai r e 22 ( demande en i nt er vent i on f or cée 
d' un ar chi t ec t e pour  gar ant i r  l e maî t r e d' ouvr age) ,  qui  
aur ai t  dû êt r e c l assée en " dr oi t  i mmobi l i er "  ( cl asse 3) ,  
voi t  un nombr e i mpor t ant  de codeur s r et eni r  des post es 
" génér i ques en r esponsabi l i t é"  ( 17 équi pes) .  Dans l a 
nouvel l e nomencl at ur e,  qui  ne cont i ent  pl us l a c l asse 
" dr oi t  i mmobi l i er " ,  cet t e af f ai r e ne pr ésent e pl us qt )un 
cas de c l assement  en r esponsabi l i t é,  l es équi pes se 
s i t uant  à l ' i nt ér i eur  de l a c l asse des " cont r at s" .  Dans 
l ' af f ai r e 3 ( demande de r épar at i on de mal f açons  f or mée 
aupr ès du vendeur  de l ' i mmeubl e)  c ' est  égal ement  l e " dr oi t  
de l a r esponsabi l i t é"  en génér al  qu' ont  choi si  8 codeur s 
dans l ' anci enne NAC,  au l i eu du dr oi t  i mmobi l i er ,  1 seul  cas 
se r et r ouvant  dans l a nouvel l e NAC.
*  dans l es r el at i ons r esponsabi l i t é / cont r at ,  pl usi eur s 
post es appar ai ssent  en concur r ence.  Dans l ' af f ai r e 32 
( demande en annul at i on d' une vent e de véhi cul e pour  vi ces 
cachés) ,  5 équi pes ont  choi si  dans l ' anci enne NAC l e post e 
560 " r esponsabi l i t é cont r ac t uel l e aut r e que pr of ess i onnel l e" ,  
post e qui  ser ai t  cor r ect  s' i l  n' ex i s t ai t  une demande spéc i ­
f i que en " annul at i on de cont r at "  . En sens i nver se,  
l ' af f ai r e 25 ( demande de dommages- i nt ér êt s  cont r e un 
t r anspor t eur ) , i l l ust r e un choi x des post es génér i ques 
" cont r at s"  ( 8 équi pes) ,  de pr éf ér ence au post e 653 de 
l ' anci enne NAC " Responsabi l i t é des t r anspor t eur s " .
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A un ni veau pl us dét ai l l é,  cer t ai nes di st i nct i ons  ent r e 
c l asses sont  égal ement  mal  per çues.
C' est  l e cas,  dans l ' anci enne NAC,  des r el at i ons ent r e 
l es sous- c l asses  " acci dent s de l a c i r cul at i on r out i èr e" ,  et  
" aut r es acc i dent s de l a c i r cul at i on"  : dans t r oi s af f ai r es  
( 5,  12 et  37) ,  met t ant  en cause à des t i t r es di ver s un 
acc i dent  de l a c i r cul at i on r out i èr e,  de nombr euses équi pes 
de codeur s se sont  di r i gées ver s l e post e " aut r es acci dent s  
de l a c i r cul at i on"  ( r espec t i vement  12,  11 et  13 équi pes) ,  
ce choi x r epr ésent ant  à l ui  seul  25 % de l ' ensembl e des 
choi x de cet t e var i ant e.
La l ec t ur e des st at i s t i ques nat i onal es publ i ées conf i r me 
i ndi r ect ement  cet t e conf us i on ent r e l es deux post es " acc i ­
dent  de l a c i r cul at i on"  : en ef f et ,  l e post e " acci dent s 
de l a c i r cul at i on sans aut r e i ndi cat i on"  accuei l l e 90 % de 
l ' ef f ec t i f  du post e " aut r es  acc i dent s de l a c i r cul at i on" ,  ce 
qui  r ev i ent  à di r e qu' i l  ex i s t er ai t  des acc i dent s  qui  ne 
sont  ni  r out i er s,  ni  f er r ov i ai r es , ni  mar i t i mes,  ni  aér i ens ( 1) .
On peut  penser  qu' en r éal i t é c ' es t  l ' ex t ensi on de cet t e c l asse 
" aut r es acc i dent s  de l a c i r cul at i on"  qui  est  mal  compr i se,  l e 
t er me " c i r cul at i on" ,  par  sa génér al i t é même,  n' ét ant  pas c l ai ­
r ement  exc l us i f  du cas des acc i dent s de l a r out e.
( 1)  Cf .  nos r emar ques supr a p.  60.
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A Les deux sous- c l asses " obl i gat i ons al i ment ai r es"  et  " i nst ances 
pr i nc i pal es consécut i ves au di vor ce" ,  pr ésent es dans l es deux 
NAC,  f ont  égal ement  l ' obj et  de conf us i on,  quoi que dans une 
pr opor t i on moi ndr e.
Dans l es af f ai r es 26 et  33,  ( une demande d' augment at i on et  
une demande de suppr essi on de pensi on al i ment ai r e pour  enf ant s 
apr ès di vor ce) ,  l es post es choi s i s  par  25 équi pes ( anci enne 
NAC) ,  et  17 équi pes ( nouvel l e NAC)  sont  l es post es r el at i f s  
aux obl i gat i ons al i ment ai r es ,  et  non l es post es spéc i f i ques 
de 1 ' apr ès - di vor ce. Consi dér és i sol ément ,  l es post es choi si s 
pr ésent ent  des l i bel l és suf f i samment  compr éhens i f s  pour  
i ncl ur e l es demandes à c l asser  : i l  s ' agi t ,  soi t  de l i bel l és 
génér i ques ( aut r es af f ai r es d' obl i gat i ons al i ment ai r es) ,  
soi t  des l i bel l és pr éci s,  mai s égal ement  compr éhens i f s ,  
comme l e post e 240 de l a nouvel l e NAC " Obl i gat i on al i ment ai r e - 
demande d' al i ment s ent r e par ent s et  al l i és" .
Les cas r ecensés sous cet t e var i ant e sont  l i mi t és et  
r envoi ent  au f onct i onnement  de cer t ai ns post es seul ement .  Cel a 
s i gni f i e que ce phénomène de " r el ect ur e"  de l a nomencl at ur e 
n' est  pas génér al  mai s l ocal , et  est  f onct i on de l a r édact i on 
et  de l a st r uc t ur e des post es.  En r evanche,  ses ef f et s sont  
i mpor t ant s sur  l e " pr odui t  s t at i s t i que"  pui sque l es di st i nct i ons 
" maj eur es"  des nomencl at ur es  ne sont  pas r espect ées : l e " poi ds"  
de ces dépl acement s r ésul t e donc de l ' i mpor t ance des post es 
concer nés dans l a nomencl at ur e,  et  non du pr ocessus l ui - même.
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I I I . 3. 2. 2. La var i ant e 2 b : i nt er pr ét at i on de l a nomenc l at ur e au ni veau dét ai l l é ( 1)
Des di s t i nc t i ons s i t uées au ni veau l e pl us dét ai l l é de 
l a nouvel l e nomenc l at ur e f ont  égal ement  l ' obj et  de ce t r avai l  
de " r el ec t ur e"  des post es.  . .  Ce cas de f i gur e ne peut  
se r encont r er  dans 1 ' anci enne nomencl at ur e,  qui  ne compor t e 
pas de vér i t abl e ni veau de dét ai l  (2 ) .  Dans cer t ai ns cas,  
l es post es en concur r ence appar t i ennent  à deux sous- c l asses 
di st i nct es  de l a NAC,  dans d' aut r es cas,  i l s appar t i ennent  
à l a même cl asse et  sous- c l asse.
*  La pr emi èr e s i t uat i on est  l a moi ns f r équent e.  On l a t r ouve,  
dans l es af f ai r es 21 , 22,  25 et  34,  pour  16 équi pes au t ot al .
On pr endr a pour  exempl e l ' af f ai r e 25,  une demande de dommages-  
i nt ér êt s f or mée cont r e un t r anspor t eur  : 8 équi pes choi s i ssent  
l e post e 562 " demande en dommages- i nt ér êt s  cont r e l e pr es t a­
t ai r e de ser v i ces pour  mauvai se exécut i on" ,  sans se r éf ér er  
à l a sous- c l asse spéci f i que r el at i ve au cont r at  de t r anspor t ,  
et  au post e 552 " Demande en r esponsabi l i t é cont r e l e t r ans ­
por t eur "  .
X Le deux i ème cas de f i gur e est  l e pl us r épandu : dans ces cas,  
l es codeur s r et i ennent  des post es dét ai l l és appar t enant  au 
même t r onc que l e post e cor r ect ,  post es qui  pour r ai ent  êt r e 
j ur i di quement  adapt és si  d' aut r es di s t i nc t i ons n' ét ai ent  
ef f ec t uées par  l a nomencl at ur e.  Quel ques af f ai r es pr ésent ent  
i ci  de gr os ef f ec t i f s  de codeur s,  sur  cer t ai nes di st i nct i ons.
Ai nsi ,  l a di s t i nc t i on ent r e l e post e 500 " demande en nul l i t é 
de vent e"  et  504 " demande en gar ant i e des vi ces cachés"  n' a pas 
ét é per çuçpar  33 équi pes,  qui  ont  codé en 500 l ' af f ai r e 32,  
une demande en annul at i on de vent e expr essément  f or mée sur  
l ' ar t i c l e 1641 du code ci vi l  : ce même vi sa est  pour t ant
( 1)  Voi r  t abl eau page sui vant e.
( 1)  Cf .  nos r emar ques sur  cet t e nomenc l at ur e supr a p .  56.
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r epr odui t  sous l e l i bel l é du post e,  et  une cons i gne expr esse. ,  
sous l e post e 500,  r envoi e au post e 504 pour  l a gar ant i e 
des vi ces cachés.
I l  est  cer t ai n que l e post e 500, pl us l i s i bl e et  bi en adapt é 
à l a demande,  sans déf or mat i on de sens,  a pu par aî t r e adéquat  
à un gr and nombr e de codeur s,  qui  n' ont  pas r echer ché de 
f or mul at i on pl us adapt ée.
De même,  l es nuances ent r e l es post es 531 ( demande en 
r embour sement  d' un pr êt  cont r e l ' empr unt eur  seul )  et  532 
( demande en r embour sement  du pr êt  di r i gée cont r e l ' empr unt eur  
et / ou l a caut i on)  n' ont  pas ét é év i dent es pour  12 équi pes 
dans l ' af f ai r e 35 ( une demande de r embour sement  d' un pr êt  
f or mée cont r e l ' empr unt eur  sans caut i on)  qui  ont  pr éf ér é 
l e second l i bel l é au pr emi er .
Si  l es mot i f s  de ce choi x,  pl us compl exe que l e code 
cor r ect ,  ne sont  guèr e év i dent s ,  on peut  admet t r e cependant  
que l e second l i bel l é,  pr i s i sol ément ,  n' est  pas i nadéquat  
à l a demande.
-  Dans l ' af f ai r e 27,  ce sont  cet t e f oi s l es r el at i ons ent r e 
l e post e 531 ( demande en r embour sement  du pr êt . . . ) ,  et  l e 
post e 538 " caut i onnement - r ecour s  de l a caut i on qui  a payé 
cont r e l e débi t eur  pr i nc i pal "  qui  sont  en cause.  Al or s que 
l ' ass i gnat i on f ai t  c l ai r ement  appar aî t r e l e r ecour s de l a 
caut i on,  c ' es t  l a demande en r embour sement  du pr êt  qui  a 
ét é choi s i e par  33 équi pes.
En t er mes pur ement  j ur i di ques ,  ce choi x ne ser ai t  pas 
i l l égi t i me -  l a caut i on est  en ef f et  subr ogée dans l es 
dr oi t s  du pr êt eur  -  si  un post e spéci f i que n' avai t
pr évu l e cas par t i cul i er  du r ecour s de l a caut i on.
Dans t out es ces af f ai r es,  on peut  s ' ét onner  cependant  
que l ' ef f et  at t r ac t i f  des l i bel l és des post es cor r ect s n' ai t
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pas f onct i onné ( 1) .  Une expl i cat i on peut  êt r e r echer chée 
dans l es condi t i ons de r éal i sat i on de l ' exer c i ce : beaucoup 
de codeur s avai ent  r ésumé l es af f ai r es pour  l a r éal i sat i on 
des deux pr emi er s exer c i ces,  et  ont  codé à par t i r  de ce 
r ésumé.  Si  t out es l es nuances des demandes n' avai ent  pas 
ét é not ées,  un codage pr éci s n' ét ai t  pl us possi bl e.
Mai s l à aussi ,  c ' est  bi en sur  des l i bel l és par t i cul i er s  
que s ' est  pr odui t  cet  ef f et ,  dans un pet i t  nombr e d' af f ai r es : 
à el l es seul es,  l es af f ai r es 27 et  32 r éuni ssent  66 choi x,  
soi t  l a moi t i é des choi x de cet t e var i ant e.  Lor sque l a 
nomencl at ur e exi ge des codeur s de r echer cher  pl usi eur s cr i t èr es 
pour  ef f ec t uer  un c l assement  ( par  exempl e,  s' i l  ex i s t e ou non 
une caut i on,  s' i l  s ' agi t  d' un r ecour s,  s' i l  y  a ou non 
gar ant i e des v i ces cachés) ,  el l e augment e l es r i sques d' une 
codi f i cat i on i nsuf f i sant e,  sans qu' i l  y  ai t  cependant  
déf or mat i on du sens des demandes.
4
En conc l us i on de cet t e var i at i on de t ype 2,  on 
r et i endr a que l e phénomène décr i t  -  t endance à f ai r e des 
choi x de c l assement  di f f ér ent s de ceux que pr opose l a NAC - 
pr odui t  des ef f et s de t r ans f or mat i on du pr odui t  s t at i s t i que 
de por t ée di f f ér ent e sel on l a st r uc t ur e des post es concer nés.
Dans 1 ' anci enne nomencl at ur e,  cet  ef f et  se s i t ue au 
ni veau l e pl us agr égé,  l es t r ansf er t s essent i el s  se s i t uant  
ent r e " cont r at s"  et  " r esponsabi l i t é " ,  et  ent r e " acci dent s 
de l a c i r cul at i on r out i èr e"  et  " aut r es acci dent s de l a 
c i r c ul at i on" .
( 1)  Sur  cet  ef f et  at t r act i f ,  voi r  nos anal yses de l a var i ant e 5 a.
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Dans l a nouvel l e nomencl at ur e,  l es dépl acement s ne 
concer nent  pl us que l e ni veau l e pl us dét ai l l é,  et  t ouchent  
des di s t i nc t i ons qui  cons t i t uent  des nuances d' un même 
obj et  de demande,  ou d' une même r el at i on j ur i di que.
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I I I . 3. 3. Var i at i on de t ype 3 : subst i t ut i on des obj et s de demande ( 1)
- Cet t e var i at i on se s i t ue à l a char ni èr e des var i at i ons 
qui  ne r espect ent  pas cer t ai nes di st i nct i ons ef f ect uées par  
l es nomenc l at ur es,  t out  en pr océdant  à une bonne qual i f i cat i on 
des f ai t s ( t ype 1 et  2) ,  et  de cel l es qui  r éal i sent  une 
modi f i cat i on i mpor t ant e de l ' i dent i t é j ur i di que des par t i es 
( t ypes 4 et  5) .
En ef f et ,  l es choi x qu' el l e r egr oupe ne pr ennent  en 
compt e ni  t out es l es di st i nct i ons de l a NAC,  ni  t ous l es 
f ai t s de l ' assi gnat i on,  sans al l er  cependant  j usqu' à 
ent r aî ner  une modi f i cat i on des qual i t és,  ou de l ' i dent i t é,  
des par t i es.
Ces condi t i ons supposent  bi en sûr  pour  êt r e r éal i sées 
que l es post es compor t ent  des dét ai l s  ( au ni veau de l ' obj et  
de l a demande ou de l a s i t uat i on des par t i es) ,  ce qu i f ai t  
de cet t e var i ant e un cas - t ype de l a nouvel l e nomenc l at ur e :
197 choi x y sont  ef f ect ués,  pour  22 seul ement  dans l ' anci enne.  
Nous négl i ger ons donc dans not r e anal yse l es 6 af f ai r es  r ecen­
sées dans l ' anc i enne NAC,  pour  por t er  l ' accent  sur  l es 19 de 
l a nouvel l e.  Les af f ai r es r ecensées sous cet t e var i at i on peuvent  
êt r e r egr oupées en deux ensembl es homogènes : l es af f ai r es  de 
baux,  et  l es af f ai r es de di vor ce ( y compr i s l es i nst ances 
c onsécut i ves ) .
*  Si x af f ai r es cor r espondent  à des pr océdur es de di vor ce et  
d' apr ès- di vor ce ( 8,  11,  20,  26,  29,  33)  pour  un t ot al  de 
90 choi x,  soi t  45 % des choi x r ecensés.
Les r equêt es en di vor ce et  en sépar at i on de cor ps pc j t  
f aut e^qui  dev r ai ent  êt r e codées dans l es post es 204 " demande 
en di vor ce pour  f aut e"  ( af f ai r e 20) ,  et  214 " Demande en 
sépar at i on de cor ps pour  f aut e"  ( af f ai r e 29) ,  ont  ét é 
c l assées dans d' aut r es causes de di vor ce et  de sépar at i on
( 1)  Voi r  t abl eau page sui vant e.
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de cor ps.
Si  cet t e i ndi spensabl e di st i nc t i on sel on l es causes de di vor ce 
n' a pas ét é per çue,  c ' est  en r ai son de l ' absence de ment i on 
expr esse du t er me " f aut e" dans l es deux ass i gnat i ons concer nées,  
cet t e qual i f i cat i on se dédui sant  du vi sa des t ext es et  
des f ai t s r el evés.  On peut  se demander  pour quoi  une er r eur  
de ce t ype ne se r et r ouve pas dans l ' appl i cat i on de l ' anci enne 
nomencl at ur e,  qui  connaî t  l es mêmes di s t i nct i ons : l a r ai son 
doi t  en êt r e r echer chée dans l ' ex i st ence de deux post es-  
r ef uges : " di vor ce"  et  " sépar at i on de cor ps"  sans aut r e 
i ndi cat i on,  dont  l e choi x cons t i t ue une er r eur  de t ype l a,  
et  qui  accuei l l ent  r espec t i vement  33 équi pes ( af f ai r e 20)  
et  49 équi pes ( af f ai r e 29) .  Par mi  l es demandes r el at i ves 
à une pensi on al i ment ai r e,  dans l e cadr e de 1 ' apr ès - di vor ce, 
l es af f ai r es 26 et  33,  qui  aur ai ent  dû êt r e codées dans l e 
post e 222 " demande de f i xat i on ou de modi f i cat i on de 1 a cont r i but i on à 
l ’ ent r et i en des enf ant s" ,  l ' ont  ét é dans l e post e 223 
" demande de modi f i cat i on de l a pensi on al i ment ai r e ver sée 
au conj oi nt " , par  16 équi pes,  choi x qui  a ét é gui dé à 
l ' év i dence par  1 ' ambi gui t é de l ' expr essi on " pensi on 
ver sée au conj oi nt " ,  dans des hypot hèses où c ' est  l ' ex-  
époux qui  f ai t  l a demande,  et  per çoi t  l a pensi on pour  
l es enf ant s.
*  Fi gur ent  égal ement  dans cet t e var i at i on si x af f ai r es 
de baux , sur  l es hui t  que compor t e l e cor pus d' assi gnat i on 
( 7,  13,  15,  17,  18,  40)  pour  un t ot al  de 64 choi x,  soi t  
32 % des cas r ecensés.  Les post es cor r espondant  à ces 
af f ai r es dans l a nouvel l e nomenc l at ur e ont  en commun 
d' êt r e t r ès dét ai l l és au ni veau de l ' obj et  de l a demande,  
et  de compor t er  de mul t i pl es  nuances.
L' af f ai r e 7 ( demande en pai ement  de t r avaux apr ès 
l e dépar t  du l ocat ai r e)  pr ésent e l ' ef f ec t i f  l e pl us él evé
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avec un t ot al  de 44 équi pes qui  ont  choi s i ,  t ant ôt  l e post e 
511 " baux d' habi t at i on.  Demande t endant  à l ' exécut i on des 
aut r es obl i gat i ons du l ocat ai r e. . . "  ( 28 équi pes) ,  t ant ôt  
l e post e 510 " demande en pai ement  des l oyer s et  char ges . . . "
( 15 équi pes) ,  au l i eu du post e 514 " demande de dommages-  
i nt ér êt s f or mée par  l e bai l l eur  en f i n de bai l  en r ai son 
des dégr adat i ons ou des per t es i mput abl es au l ocat ai r e" ,  
al or s que l ' assi gnat i on f ai t  c l ai r ement  appar aî t r e t ous 
l es él ément s nécessai r es à un codage cor r ect .  Le choi x 
de ces post es mont r e que l es codeur s n' ont  pas ét é sensi bl es 
au f ai t  que l e déf endeur  n ' ét ai t  pl us l ocat ai r e, c r i t èr e 
qu' i l  ét ai t  i ndi spensabl e de r el ever  pour  choi s i r  l e code 514.  
On peut  avancer  à cet  égar d deux cat égor i es d' expl i cat i ons.
La pr emi èr e,  à car ac t èr e génér al ,  concer ne l es condi t i ons 
du codage,  pr écédemment  évoquées,  qui  ont  condui t  cer t ai nes 
équi pes à coder  à par t i r  de r ésumés qu' el l es avai ent  el l es-  
mêmes él abor és.
La seconde est  f onct i on des t r ai t s  pr opr es à l ' ass i ­
gnat i on et  â l a nomencl at ur e : ai ns i ,  l e choi x du post e 
510 peut  s ' expl i quer  par  l es t er mes de l ' ass i gnat i on,  qui  
f ont  appar aî t r e que l e dépar t  du l ocat ai r e n' avai t  pas ét é 
vol ont ai r e,  mai s ét ai t  consécut i f  à une pr océdur e j udi c i ai r e 
en r ési l i at i on.
Le choi x du post e 511 a pu r ésul t er  des c i r const ances  
évoquées dans l e t ext e qui  accompagne l e post e,  et  qui  f ai t  
expr essément  r éf ér ence au cas des demandes de r emi se en ét at  
des l ocaux f or mées cont r e l e l ocat ai r e à l a sui t e d' un 
déf aut  d' ent r et i en.
La l ec t ur e de ces exempl es mont r e que l es c i r const ances  
dans l esquel l es cer t ai nes cr i t èr es de dét ai l  nécessai r es au
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codage ne sont  pas per çus,  sont  var i ées : t ant ôt  c ' est  
l ' absence d' une ment i on dans l ' ass i gnat i on qui  est  en 
cause,  t ant ôt  c ' est  l e dét ai l  des di st i nct i ons  desnomenc l a ­
t ur es qui  n' est  pas per çu,  t ant ôt  c ' est  l e l i bel l é d' un 
post e qui  pr êt e à conf usi on.
La gr ande concent r at i on des er r eur s sur  quel ques af f ai r es 
( 6 af f ai r es r egr oupent  à el l es seul es 141 choi x,  soi t  75 l  
du t ot al )  met  par  ai l l eur s en évi dence l e car ac t èr e dét er mi né 
des var i at i ons,  qui  ne dépendent  pas de l a seul e subj ec t i v i t é 
des codeur s.
On peut  f ai r e l ' hypot hèse â ce pr opos que l ' exact e per cept i on 
du ni veau de dét ai l  est  f onct i on du degr é d' adéquat i on 
ent r e l es l i bel l és de l ' assi gnat i on et  de 1 ' i nt i t ul é du  p o s t e  
et  de l ' absence de concur r ence de post es voi s i ns.  L' exempl e 
des af f ai r es de " di vor ce"  et  de " sépar at i on de cor ps"  pour  
f aut e,  codées dans d' aut r es causes en r ai son de l ' absence 
du mot - c l é,  doi t  êt r e compl ét é à cet  égar d par  l ' exempl e 
d' af f ai r es qui  pr ésent ent  une adéquat i on par f ai t e avec 
l e l i bel l é des post es,  t el l e l ' ass i gnat i on n°  4 concer nant  
une r equêt e conj oi nt e en di vor ce,  et  dont  l e t aux de 
r éussi t e est  pr esque égal  à 100 %.
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111. 3. 4.Var i at i on de t ype 4 : per mut at i on des act eur s
Un cr i t èr e uni que di st i ngue cet t e var i at i on de t out es l es 
aut r es : l es par t i es au pr ocès ne sont  pas cor r ec t ement  i den­
t i f i ées par  l es codeur s.
Cet t e mauvai se i dent i f i cat i on r ecouvr e t ouj our s une er r eur  
sur  l ' i dent i t é j ur i di que des par t i es,  el l e s ' accompagne 
par f oi s d' une at t r ac t i on l ex i cal e,  et  condui t  souvent  à 
des er r eur s sur  l ' obj et  des demandes : mai s  i l  s ' agi t  l à 
d' ef f et s secondai r es ,  r ésul t ant  de l a mauvai se dét er mi na­
t i on du poi nt  d' appl i cat i on de l a nomencl at ur e.  D' où l a 
posi t i on hi ér ar chi quement  supér i eur e accor dée à 1 ' er r eur  
d' act eur s,  anal ysée en var i at i on de t ype 4 quel  qu' ai t  
pu êt r e 1 ' or dr e des opér at i ons l ogi ques qui  ont  condui t  
au choi x.
La pr i maut é accor dée au c r i t èr e d' i dent i f i cat i on
des act eur s se j ust i f i e par  l ' ampl eur  des dépl acement s
que r éal i se une er r eur  de ce t ype,  et  l eur  i nc i dence sur
l es pr odui t s st at i s t i ques i ssus du codage.
L' er r eur  d' " ac t eur s " , v i sée par  cet t e var i at i on,  peut  
pr endr e deux di r ect i ons : t ant ôt  l es act eur s r et enus par  
l es codeur s  ( qu' i l  s ' agi sse de per sonnes physi ques ou mo ­
r al es) ,  ne sont  pas concer nés par  l a pr océdur e ac t uel l e, 
quoi que évoqués  dans l ' ass i gnat i on ( var i ant e 4 a)  ; 
t ant ôt  c ' es t  l a posi t i on demandeur / déf endeur  qui  est  
i nver sée ( var i ant e 4 b) .
I I I . 3. 4. 1. Var i ant e 4 a : i nt r oduct i on de per sonnages ext ér i eur s  à l ' i nst ance ( 1)  
La nécess i t é d' i dent i f i er  l es per sonnes i mpl i quées 
par  l a demande act uel l e , pour  ef f ec t uer  un codage cor r ect ,
( 1)  Voi r  t abl eau page sui vant e.
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ne r ésul t e pas des seul es di st i nct i ons ef f ect uées par  l es 
nomencl at ur es  : i l  est  i ndi spensabl e de pr océder  à un 
découpage des r éci t s,  pour  dét er mi ner  l es par t i es au 
pr ocès,  dès que pl usi eur s " per sonnages"  sont  évoqués 
dans l e r éci t .
L' er r eur  d' act eur s se r évél er a chaque f oi s que l e post e 
r et enu,  même peu dét ai l l é,  dési gne i mpl i c i t ement  une 
des per sonnes non concer nées par  l a pr océdur e act uel l e.
Ce sont  l es al éas de cet t e opér at i on de découpage que 
décr i t  l a var i at i on de t ype 4 a.
Cet t e er r eur  est  commi se par  un nombr e non négl i ­
geabl e de codeur s ; mai s el l e appar aî t  l i ée davant age 
à cer t ai nes  cat égor i es d' assi gnat i ons.
C' est  dans l es assi gnat i ons  qui  f ont  ét at  de 
séquences de r el at i ons j ur i di ques,  engageant  une pl ur al i t é 
d' ac t eur s,  que se r encont r ent  l es er r eur s l es pl us f r é ­
quent es.  Mai s cer t ai nes  se r et r ouvent  dans l es deux NAC,  
t andi s que d' aut r es sont  r ecensées seul ement  sous l a 
deux i ème.
-  Les assi gnat i ons  qui  génèr ent  des er r eur s dans l es 
deux NAC ( en nombr e pl us ou moi ns i mpor t ant )  se pr ésent ent  
sous l a f or me d' un r éc i t , met t ant  en scène une pl ur al i t é 
d' act eur s,  engagés dans des r el at i ons j ur i di ques  di ver s i f i ées.  
Si  l a t endance génér al e des codeur s est  de s ' at t acher  à qua­
l i f i er  l a r el at i on chr onol ogi quement  pr emi èr e évoquée dans 
l e r éci t ,  ce compor t ement  s ' accent ue l or sque l a r el at i on 
j ur i di que act uel  1e est  di f f i c i l e à i dent i f i er .
Ai nsi ,  l es af f ai r es 14 et  39 ( demande d' aut or i sat i on 
de concl ur e une t r ansact i on à l a sui t e d' un acc i dent ) ,  sont  
codées par  de t r ès nombr euses équi pes en " r esponsabi l i t é" ,
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dans l es deux exer c i ces,  ce c l assement  r epr ésent ant  l e pl us 
gr os ef f ec t i f  d' er r eur  pour  ces af f ai r es ,  qui  sont ,  par  
ai l l eur s,  nous l ' avons vu,  l es pl us mal  codées de l ' ensembl e 
du cor pusf t ) . I l  est  cer t ai n que l ' événement  pr i mai r e ( l ' acci dent )  
est  pl us ai sément  per cept i bl e que l e st at ut  du mi neur  , et  
s i ngul i èr ement  de 1 ' admi ni st r at i on l égal e de ses bi ens.  
Cependant ,  l es scor es s ' amél i or ent  sens i bl ement  ent r e 
l e pr emi er  et  l e deuxi ème exer c i ce,  et  pl us sens i bl ement  
encor e,  pour  l ' af f ai r e 39 ( qui  passe de 41 à 22 choi x er r onés) .  
On peut  penser  que l a pr éci s i on des post es de dét ai l  de 
l a cat égor i e " r esponsabi l i t é" ,  qui  dési gnent  expr essément  
des demandeur s et  des déf endeur s,  a di ssuadé cer t ai ns 
codeur s d' en f ai r e usage.
Dans l ' af f ai r e 22 ( r ecour s en gar ant i e cont r e un 
ar chi t ec t e) ,  l ' ass i gnat i on f ai t  essent i el l ement  ét at  de 
l ' i ns t ance pr i nc i pal e ent r e l a v i c t i me des dommages 
occasi onnés par  des t r avaux et  l e maî t r e d' ouvr age.  De 
l ongs ext r ai t s  du r appor t  d' exper t i se ét abl i  dans l e 
cadr e de cet t e pr océdur e sont  c i t és pour  j us t i f i er  l e 
r ecour s act uel  du maî t r e d' ouvr age,  ( dont  l a r esponsabi l i t é 
est  ét abl i e par  1' exper t ) , cont r e son ar chi t ect e.  Ce sont  
al or s pr i nc i pal ement  l es post es r el at i f s  à l a r esponsabi l i t é 
du bénéf i c i ai r e des t r avaux qui  sont  ut i l i sés!
Dans l ' anci enne NAC,  l es codeur s r et i ennent  l es post es 
362 " Tr oubl es de voi s i nage"  ( 5 équi pes)  ou 349 " Aut r es 
af f ai r es concer nant  l es baux commer c i aux"  ( 3 équi pes) .  Dans 
l a nouvel l e NAC,  i l s choi s i ssent  des post es homol ogues : 640 
" Aut r es cas de r esponsabi l i t é du f ai t  per sonnel  -  dommages 
r ésul t ant  d' une nui sance de voi s i nage"  ( 4 équi pes)  ou 306 et  
516 r el at i f s  aux obl i gat i ons  du bai l l eur  en mat i èr e de 
r épar at i ons ( 2 équi pes) ,  égal ement  l es post es 653 ou 656,
( 1)  Voi r  supr a p.  117.
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var i ant es de l a r esponsabi l i t é du f ai t  d' aut r ui .
L' af f ai r e 24 of f r e exac t ement  l e même pr of i l  que l ' af f ai r e 
22.  L' empr unt eur ,  pr éal abl ement  ass i gné en r embour sement  
d' un pr êt  par  une soci ét é de cr édi t ,  ass i gne à son t our  l a 
compagni e d' assur ances qui  gar ant i t  son r i sque i nval i di t é.
Mai s l a pl upar t  des codeur s r et i ennent  de l ' assi gnat i on 
l es ment i ons r el at i ves à l a r el at i on pr i mai r e ent r e pr êt eur  
et  empr unt eur ,  et  choi s i ssent  di f f ér ent s post es de l a 
c l asse 52,  dans l ' anc i enne NAC ( 33 équi pes)  et  de l a c l asse 
53,  dans l a nouvel l e NAC ( 36 équi pes) .
Si  l a var i at i on de t ype 4 a se r encont r e l e pl us 
souvent  dans des ass i gnat i ons f ai sant  expl i c i t ement  et  
l onguement  ét at  d' une r el at i on j ur i di que pr i mai r e,  ex t é ­
r i eur e au pr ocès en cour s,  i l  ar r i ve par f oi s que cet t e 
r el at i on soi t  à pei ne évoquée dans l ' assi gnat i on.  Ai nsi ,  
dans l ' af f ai r e 25, ( une demande de dommages- i nt ér êt s  f or mée 
cont r e l e t r anspor t eur  d' un obj et  mobi l i er ) ,  l es codeur s 
choi s i ssent  l es post es 51/ 510 " vent es mobi l i èr es"  ou 
652 " r esponsabi l i t é des f abr i cant s et  vendeur s"  dans 
l ' anci enne NAC ( 24 équi pes)  et  di ver s post es de l a sous-  
c l asse " vent e"  dans l a nouvel l e NAC ( 14 équi pes) ,  pr éf ér ant  
l e cadr e de l a vent e à cel ui  du t r anspor t ,  pour t ant  l ex i ­
cal ement  pl us at t r act i f .  L' expédi t eur  du col i s ( dont  i l  n' est  
nul l ement  pr éci sé qu' i l  soi t  l e vendeur )  ét ant  à pei ne 
ment i onné dans l ' ass i gnat i on,  i l  f aut  at t r i buer  au poi ds 
du f ai t  génér at eur  de l ' expédi t i on ( l a vent e supposée)  
l es scor es él evés r empor t és par  l es post es qui  i mpl i quent  
l e vendeur .
-  Par mi  l es assi gnat i ons  que l ' on r et r ouve sous l a 
2°  NAC,  et  non sous l a 1° ,  on r et i endr a l es af f ai r es 6 et  12.
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L' af f ai r e 6 est  une demande de pensi on al i ment ai r e f or mée 
par  un enf ant  maj eur  cont r e son pèr e di vor cé.  Le choi x par
12 équi pes des post es 222 ou 244 de l a nouvel l e NAC mont r e 
que l a r el at i on évoquée dans l ' ass i gnat i on est  per çue 
comme opposant  l es époux di vor cés.  La même er r eur  a v r ai ­
sembl abl ement  ét é commi se par  l es codeur s,  qui ,  dans 
l ' anci enne NAC,  ont  choi si  nombr eux l e post e 241 " i nt ances 
pr i nc i pal es consécut i ves  au di vor ce -  pensi on al i ment ai r e" .
Mai s l ' i mpr éc i s i on de ce l i bel l é quant  aux act eur s en cause 
nous i nt er di t  d' af f i r mer  qu' i l  y  a er r eur  d' act eur s,  ce qui  
nous a condui t  à anal yser  l eur  choi x comme si mpl e er r eur  
d' i dent i t é j ur i di que,  avec at t r ac t i on l ex i cal e ( 5a) .
De même dans l ' af f ai r e 12 ( l e r ecour s d' un assur eur  
subr ogé dans l es dr oi t s  de l ' assur é cont r e l ' aut eur  des 
dommages) ,  l e choi x par  43 équi pes du post e 600 " Responsa­
bi l i t é du f ai t  des véhi cul es - demande en r épar at i on par  
l a v i c t i me de dommages occas i onnés par  un véhi cul e t er r es t r e 
à mot eur "  au l i eu du post e 601 " Demande en r embour sement  
par  un assur eur  des dommages occas i onnés par  un véhi cul e. . . "  
mont r e que l es codeur s n' ont  pas anal ysé l a r el at i on évoquée 
dans 1 ' assi gnat i on comme un r ecour s en gar ant i e de 1 ' assu­
r eur  mai s comme une ac t i on di r ect e en r esponsabi l i t é f or mée 
par  l a vi ct i me.
Dans l ' anci enne NAC,  où aucun post e r el at i f  à l a 
r esponsabi l i t é en mat i èr e d' acci dent s  de l a c i r cul at i on 
ne dési gne expl i c i t ement  des act eur s,  l e code cor r ect  610 
" Acci dent s de l a c i r cul at i on r out i èr e sai " ,  est  f r équemment  
choi si  ( 70 à 80 % de r éussi t e) .  Les quel ques er r eur s 
enr egi s t r ées sous cet t e af f ai r e t r adui sent  seul ement  une 
mauvai se per cept i on de l a r el at i on d' exc l usi on ent r e l es 
post es 610 et  620,  anal ysée à ce t i t r e comme var i at i on 
de t ype 2.
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Cet t e var i ant e of f r e pl usi eur s ensei gnement s  :
- d' une par t ,  l e car ac t èr e cent r al  de l ' opér at i on d * i  dent i  f i  -  
cat i on des act eur s au pr ocès,  d' oü va dépendr e une bonne 
appl i cat i on de l a nomencl at ur e.  Nous l ' av i ons i ndi qué l i mi -  
nai r ement ,  t out e opér at i on de c l assement  suppose une car ac ­
t ér i sat i on de l ' obj et  à c l asser  ( 1) .  En l ' espèce,  devant  
l ' i névi t abl e di ver s i t é des f ai t s et  s i t uat i ons évoqués dans 
une pr océdur e,  ce t r avai l  d' i dent i f i cat i on des él ément s 
per t i nent s  appar aî t  dél i cat ,  et  suppose une bonne l ect ur e
de 1 ' assi gnat i on.
-  d' aut r e par t ,  l a génér al i t é de cet t e cont r ai nt e d' i dent i f i cat i on 
des  act eur s,  même l or sque l a nomencl at ur e ne l es dési gne pas 
c l ai r ement  : dans un cer t ai n nombr e de cas,  l ' er r eur  d' ac ­
t eur s est  v i s i bl e al or s même que l e l i bel l é n' est  pas
expl i c i t e : l a " v i s i bi l i t é"  de l ' er r eur  r ésul t e al or s 
s i mpl ement  de 1' écar t  ex i s t ant  ent r e l e l i bel l é cor r ect  
et  l e l i bel l é er r oné.
- enf i n,  l a t endance des codeur s à r et eni r  l es act eur s qui  
appar ai ssent  chr onol ogi quement  en pr emi er  dans l es s i t uat i ons 
évoquées,  c ' es t - à- di r e qui  sont  l es pl us pr oches du f ai t  
génér at eur  de l a s i t uat i on act uel l e.
( 1)  Supr a p.  44.
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U T  3 4  ?  Var i at i on 4 b : i nt er ver s i on des act eur s ( 1)
Cet t e var i ant e v i se une f or me bi en c i r conscr i t e d' er r eur  
dans l a dét er mi nat i on des act eur s de l ' i nst ance : el l e consi st e 
à i nver ser ,  par  r appor t  aux données de l ' assi gnat i on,  l es 
posi t i ons de demandeur - déf endeur  au pr ocès.
Si  l a nouvel l e nomenc l at ur e ex i ge, par  sa cons t r uc t i on 
même, que soi ent  i dent i f i ées l es posi t i ons à l ' i nst ance,  
cet t e exi gence ne se r encont r e qu' en de r ar es occas i ons 
dans l ' anci enne NAC.  Dans cel l e- ci  i l  est  possi bl e de pr océder  
à un codage cor r ec t  sans avoi r  à déf i ni r  l es posi t i ons de 
demandeur  et  déf endeur .  Ceci  expl i que l e nombr e r édui t  
d' af f ai r es r ecensées sous cet t e NAC.
-  Dans l es deux exer c i ces,  l ' i nt er ver s i on d' act eur s est  
i ndui t e par  l a f or me de l ' assi gnat i on.  Comme dans l a var i ant e 
4a, une par t i e i mpor t ant e du t ext e est  consacr ée à l a genèse 
du l i t i ge.  Dans ce r éci t ,  l a posi t i on du déf endeur  est  évoquée 
au même t i t r e que cel l e du demandeur .  Le car act èr e " ant i ­
or i ent é"  de l a demande égar e une par t i e des codeur s.  Cet t e 
" ant i - or i ent at i on"  appar aî t  dans deux cont ext es  di f f ér ent s.
*  Dans l es ass i gnat i ons 17,  27,  36 et  38,  l e r éci t  a 
l a par t i cul ar i t é de commencer  par  un r appel  de f ai t s qui  
v i ennent  au sout i en de l a posi t i on du déf endeur .  Cet t e 
pr ésent at i on i ndui t ,  pour  un t r ès gr and nombr e d' équi pes,  
une l ect ur e i nver sée de l a posi t i on des par t i es  
Le t ot al  des choi x af f ér ent s  à ces 4 af f ai r es est  de 82 
dans l a nouvel l e NAC,  soi t  pr ès de 70 % du t ot al ,  t andi s que 
dans l ' anci enne NAC,  l e cumul  des seul es af f ai r es 36 et  38 donne 
50 choi x,  soi t  90 % du t ot al .
On pr endr a en exempl e l ' af f ai r e 36,  dans l aquel l e un 
des demandeur s r appor t e l ' ar gument at i on du déf endeur  qui  r és i st e
( 1)  Voi r  t abl eau page sui vant e.
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à une demande en pai ement  du pr i x d' un ser v i ce,  sans même
l ' assor t i r  d' une r éf ut at i on cons t r ui t e: at t endu qu' en r ai son
de ces v i c i ss i t udes,  Mr  P.  se r ef use à payer  l a r épar at i on
qui  l ui  a ét é f act ur ée. . .  L' at t endu sui vant  se bor ne à 
énoncer  l a demande : " at t endu qu' en f ai t  i l  r est e dû l a 
somme" . . .  Cet t e pr ésent at i on condui t  31 équi pes à choi si r ,  
dans l ' anci enne NAC,  l es post es qui  i mpl i quent  l a r esponsa­
bi l i t é du pr est at ai r e de ser v i ces,  et  19 équi pes à r et eni r  , 
dans l a nouvel l e NAC,  l es post es qui  t r adui sent  une ac t i on 
de l a par t  du consommat eur .
— Dans l ' af f ai r e 15,  si  1' ant i or i ent at i on est  per cept i bl e 
dans l e t ext e même de l ' assi gnat i on,  cet t e r éduct i on est  
i ndui t e par  l a nat ur e de l a demande, une suspensi on de l a 
c l ause r ésol ut oi r e,  consécut i ve à un commandement  de payer  : 
si ,  j ur i di quement ,  l e l ocat ai r e est  demandeur  en r éf ér é,  i l  
appar aî t  en f ai t  comme déf endeur  à une pr océdur e de pai ement ,  
ce qui  se t r adui t  par  l e choi x,  dans l a nouvel l e NAC,  des 
post es r el at i f s  au pai ement  des l oyer s et  à l a r és i l i at i on 
du bai l  par  25 équi pes.  Not ons que cet t e er r eur  n' est  pl us 
f ai t e que par  3 équi pes dans l ' anci enne NAC : en l ' absence 
d' un post e v i sant  l a demande en pai ement  du l oyer  dans cet t e 
nomencl at ur e,  l e code cor r ect  est  un post e- r ef uge,  qui  ne 
f ai t  pas r éf ér ence à des posi t i ons demandeur / déf endeur . Si  
l es codeur s ont  mal  per çu ces posi t i ons,  cet t e er r eur  n' ét ai t  
pas v i s i bl e,  l or s du codage dans l ' anci enne nomencl at ur e,  soi t  
que l e code cor r ect  ai t  ét é r et enu ( ce qui  est  l e cas l e 
pl us f r équent ) ,  soi t  qu' un aut r e post e,  non or i ent é,  ai t  
ét é pr éf ér é,  ce qui  expl i que l a pr ésence de 9 équi pes 
dans l ' er r eur  de t ype l b,  avec l e post e 331 " Act i on en f i xat i on 
de l oyer s et  c har ges " .
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D' une mani èr e génér al e,  on peut  se demander  si  l es 
choi x ef f ect ués sous l a var i ant e 4 r el èvent  d' une conf us i on 
des act eur s,  ou de l a non- per cept i on des r el at i ons ent r e 
act eur s comme poi nt  d' appl i cat i on de l a nomenc l at ur e.  Le 
f ai t  que l es choi x pr i v i l égi ent  l a descr i pt i on des f ai t s 
génér at eur s  des pr océdur es,  au dét r i ment  des demandes 
act uel l es ,  mont r ent  que l es post es ont  ét é r et enus comme 
" ét i quet t es"  des s i t uat i ons,  sel on un pr ocessus de t hémat i sa-
t i on, et  non d' or i ent at i on ac t ant i el l e" .
Ce phénomène,  qui  s ' act ual i se chaque f oi s que l es 
ass i gnat i ons f ont  appar aî t r e des séquences d' act i on,  t r adui t  
une di f f i cul t é des codeur s à dét er mi ner  l e poi nt  d' appl i cat i on 
d' une nomencl at ur e,  et  c or r él at i vement ,  l ' obj et  de l a 
desc r i pt i on. La quest i on,  que nous avi ons r appel ée l i mi nai r e-  
ment ,  de l ' obj et  de l a descr i pt i on des nomencl at ur es j ur i di ques 
( 1) ,  est  i nhér ent e à l a st r uct ur e du document  j udi c i ai r e,  dont  
l a f onct i on est  pr océdur al e,  et  non st at i s t i que.  En r appr ochant  
l ' obj et  de l a descr i pt i on de l ' obj et  de l a pr océdur e, l es 
r édact eur s  de l a nouvel l e nomenc l at ur e ont  voul u " or i ent er "  
l es codeur s ver s une l ect ur e des demandes ; l es r ésul t at s 
de cet t e expér i ment at i on mont r ent  que si  cet t e l ect ur e est  
bi en adapt ée dans un gr and nombr e de cas,  el l e échoue dans 
d' aut r es,  essent i el l ement  en r ai son de l a compl exi t é des 
s i t uat i ons évoquées par  l es assi gnat i ons  : l e t emps de l ect ur e 
qu' ex i ge l ' i dent i f i cat i on des act eur s est  sans dout e l a pr i n ­
c i pal e r ai son de cet t e t endance à l a car ac t ér i sat i on t hémat i que 
des af f ai r es.
( 1)  Supr a p.  64.
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En ce qui concerne l 'anc ienne nomenclature e n f in ,  on 
remarquera que la fonction d'"étiquetage  est induite par 
le s  l i b e l l é s  des postes,  et que dans la  plupart des cas ,  
un codage correct  conduira à des postes-refuges.  L ' é t iq u e t ­
age n 'e s t  plus le  produit d'une erreur  de le c tu r e ,  mais 
le  r é s u l t a t  d'une bonne a p p l i c a t io n de la  nomenclature! Les 
choix re levant  de la  va r ia t io n  de type 1 , cons is tant  à 
r e te n i r  des postes-refuges,dont on a vu l ' importance dans 
l ' a p p l i c a t io n  de cette  nomenclature, r é a l i s e n t  également 
un é t iquetage . ,  à ceci  près q u ' i l s  ne l a i s s e n t  r ien  appa­
r a î t r e  des acteurs de la procédure. Nous avons souligné 
à cet égard que le l i b e l l é  des postes cho is i s  se s i t u a i t  
à un niveau de descr ip t ion généra l ,  ne désignant ni les 
acteurs du procès,  ni leu r  posit ion à l ' i n s t a n c e ,  ni l ' o b j e t  
de leu r  demande ( 1 ) .  Si l 'o n  ajoute au t o ta l  de ces 
erreurs  le s  co d i f i ca t io n s  légitimement ef fectuées dans 
les  postes-refuges ,  i l  en r é s u l t e ,  en termes de produits 
s t a t i s t i q u e s ,  que l ' a p p l i c a t io n  de cette  nomenclature ne 
l a i s s e  pratiquement aucune chance de fou rn i r  une information 
sur les part ies  au procès.
( 1 )  Su p r a  p .  5 6 .
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I I I . 3 . 5 .La v a r i a t io n  de type 5 :  modif ication de l ' i d e n t i t é  jur idique 
des acteurs
Dans les  var ia t ions  de type 5,  (5a,  5b, 5c) le s  acteurs sont
bien repérés mais non leur  rdentité ju r id iq ue .  La d is t inc t io n  
entre les 3 variantes de ce type repose sur les éléments repérables 
du contexte dans lequel apparaissent ces id en t i té s .  Dans la 
var iante  5a, e l l e  décr i t  la forte proximité l e x i c a le  entre le 
l i b e l l é  de l 'o b je t  de la  demande dans le poste chois i  et 
certa ins  termes de l 'a s s ig n a t io n ,  également r e l a t i f s  à l 'o b je t  
de demande. Les variantes  5b et 5c ont en commun de présenter 
un t ra v a i l  d ' in te rpré ta t ion  du l i b e l l é  du poste c h o i s i ,  au 
terme duquel est posée une équivalence entre ce poste et 
certa ines  mentions de l ' a s s ig n a t io n .  Mais e l le s  se dist inguent 
sur la  nature du t r a v a i l  d ' in te rp ré ta t io n ,  qui s 'e f fec tue  pour 
la  variante  5b, dans le respect de la s t ructure  de l ' inst rument 
de classement d'une part ,  et du document à c la s se r  de l ' a u t r e ,  
et pour la  variante  5c,  indépendamment de ce contexte.
Ces t r o i s  modalités se rencontrent dans l e s  2 e x e r c i c e s ,  ma i s  
la  modalité 5a est plutôt associée à la  nouvelle NAC, dont les 
postes re fèrent à des objets de demande précis et d i v e r s i f i é s ,  
la  modalité 5b, à  l 'ancienne NAC, dont l 'o rgan isa t ion  et les 
l i b e l l é s  de postes st imulent l ' a c t i v i t é  d ' in te rp ré ta t ion  
tandis que la  modalité 5c semble relat ivement ind i f fé ren te  à 
l ' ins trument de classement.  On la rencontre, avec une fréquence 
égale ,  sous l 'une et l ' a u t r e  NAC.
Le p ro f i l  de chaque va r ian te ,  dessiné par les modalités 
du codage - nombre et type d ' a f f a i r e s ,  nombre et l i b e l l é s  des 
postes qui  y sont ré pe r to r ié s ,  montre que la  variante  5a s'oppose 
aux var iantes 5b et 5c : ces dernières o f f ren t  un p ro f i l  s im i la i r e  : 
e l l e s  regroupent de nombreux postes sous de nombreuses a f f a i r e s ,  
mais avec de fa ib le s  e f f e c t i f s  par poste. La première présente,
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par contraste ,  une image compacte : fa ib le s  e f f e c t i f s  d 'a f f a i r e s  
et de postes,  mais gros e f f e c t i f s  de codeurs, sous certa ins  
postes.  L'homogénéité des choix regroupés sous cette variante 
suggère l 'e x i s te n c e  de réseaux de sens préconstrui ts entre les 
assignations et les i n t i t u l é s ,  plus que le  simple exercice de 
la s u b je c t i v i té  des codeurs.
Pour présenter le s  r é s u l t a t s ,  nous proposons d'analyser 
les p a r t i c u la r i té s  des a f f a i r e s  et des postes qui contribuent 
le plus fortement à chacune des variantes  du type 5.
I I I . 3 . 5 .1 .  La variante  5 a : e f fe t  de l ' i d e n t i t é  l e x i c a le  (1) 
L ' id e n t i t é  l e x i c a le  entre un ou plusieurs termes d'une ass ignat ion ,  
et un ou plusieurs termes des l ib e l lé s ,  de poste,  est un phénomène 
très  général ,  que l 'on  rencontre aussi bien dans les choix de 
codes co r re c ts ,  que dans d'autres var iantes d 'e r reu rs .
Le classement dans la  var iante  5 a n 'é t a i t  r é a l i s é  que s i  
plusieurs conditions éta ient remplies :
- tout d'abord, l ' i d e n t i t é  l e x i c a le  ne devait  pas apparaître 
dans le  contexte d 'e rreurs  hiérarchiquement supérieur** t e l l e s  
l ' e r r e u r  d'acteur (4) ou l ' i n t e r p r é t a t io n  en langage courant de 
termes techniques (5 c ) .
- d'autre par t ,  lorsque des termes identiques se rencon­
t ra ie n t  dans d 'autres postes de nomenclatures que le  poste c h o i s i , 
c 'e s t -à -d i re  dans les s i tua t ions  de concurrence de l ' a t t r a c t io n  
l e x i c a l e ,  la  var iante  5 a n 'é t a i t  retenue qu'à deux conditions :
- que les termes identiques n'appartiennent pas à des classes 
d i f fé rentes  de la nomenclature : dans ce cas ,  l ' e r r e u r  sur 
l ' iden t i té  jur id ique é t a i t  considérée comme première, et classée 
en 5 b.
( 1 )  Vo i r  t a b l e a u  p a g e  s u i v a n t e .
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- lorsque les termes identiques appartenaient à la  même c lasse  
et sous-c lasse ,  que le  poste erroné retenu comporte davantage 
de termes communs avec l ' a s s ig n a t io n  que le  poste correct  écar té .
L 'app l ica t io n  de ces principes permettait  de ne conserver 
au t i t r e  de l ' a t t r a c t i o n  l e x i c a l e ,  créant une erreur  sur
l  ' id en t i té  juridique, que les  choix pour lesquels  cette  a t t ra c t io n  
a paru jouer un rô le  moteur.
Certa ines des a f f a i r e s  recensées i c i  l e  sont sous
l es deux nomenclatures. Ce ré s u l t a t  peut être  non seulement 
l ' i n d i c e  d'un poids déterminant de la  va r iab le  assignation 
dans le  codage, mais aussi  la  conséquence d'une homologie 
entre les 2 NAC, tant au niveau de l 'o rg a n is a t io n  que du l i b e l l é  
des postes.
A ins i  la  d isc r im inat ion  entre "baux d 'hab i ta t ion"  et 
"baux commerciaux " , qui est opérée par le s  2 NAC, pour des motifs 
ju r id iq u e s ,  contra in t  les codeurs à i d e n t i f i e r  avec précis ion 
le  cadre des demandes r e l a t i v e s  à un ba i l  et les  erreurs  d ' iden­
t i f i c a t i o n  peuvent être  in d u i te s ,  ou du moins f a vo r i sé e s ,  par 
l ' a t t r a c t i v i t é  du l i b e l l é  local  des postes c h o i s i s .
Dans l ' a f f a i r e  n° 10, une demande en paiement des 
charges dans le  cadre d'un ba i l  commercial,  l ' a t t r a c t i v i t é  du 
l i b e l l é  local  r e l a t i f  au chef de demande a été t rès  fo r te .  
L ' e f f e c t i f  important d 'e r reurs  de type 5a dans la  nouvelle MAC 
résu l te  incontestablement de l ' a t t r a c t i v i t é  du mot "charges"
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dans le s  postes c h o i s i s ,  terme absent des postes corrects  ( 1 ) .
Nous avons en e f f e t  considéré comme aptes à rendre compte 
de l ' a s s ig n a t io n ,  le s  postes 301 "ba i l  commercial - demande en 
paiement du loyer  et/ou en r é s i l i a t i o n  de b a i l "  (ce qui rev ien t  
à a s s im i le r  les  charges au l o y e r ) ,  et le  poste refuge .309 " Au­
tres demandes en matière de baux commerciaux", à défaut d'une t e l l e  
a ss im i la t ion .C e  n 'e s t  pas cette  so lut ion  de re p l i  qui a été cho is ie  
par les  23 équipes qui ont cherché et trouvé le  mot-clé "charges" 
dans le  poste 510 "Baux d 'hab i ta t ion  - demande en paiement des 
loyers  ou des charges et/ou tendant à f a i r e  prononcer ou cons­
ta te r  la  r é s i l i a t i o n  pour défaut de paiement". Cette recherche 
de l ' i d e n t i t é  l e x i c a l e  a même conduit 3 équipes à r e te n i r  
le  poste 720 "Copropriété - demande en paiement des charges",  
et à abandonner toute référence au contrat de b a i l .
Le codage de cette  même a f f a i r e  par app l ica t ion  de 
l 'anc ienne NAC, su sc i te  moins d 'e r reurs  sur l ' i d e n t i t é  ju r id ique  
des ac teu rs .  Le poste approprié est i c i  le  poste refuge couplé 
340/349 "Autres a f f a i r e s  concernant les baux commerciaux". Le 
terme a t t r a c t i f  "charges" f igure  également dans deux l i b e l l é s  :
- au t i t r e  des baux, sous le  poste 331 "baux d 'hab i ta t ion  - 
act ion en f i x a t io n  des loyers  et charges" : -mais dans ce l i b e l l é ,  
le  terme "charges" est sous la  dépendance de l 'e xp re ss io n  "actions 
en f i x a t i o n " ,  ce qui 1 'é lo igne du contexte de l ' a f f a i r e .  Ceci 
explique sans doute que 5 équipes seulement a ient  f a i t  ce choix ,
- au t i t r e  de la copropriété ,  sous le  poste 321, "copropriété - 
act ion r e l a t i v e  aux charges (paiement et r é p a r t i t i o n ) " . Ce poste 
est chois i  avec la même fréquence que son homologue dans la 
nouvelle NAC, le poste 720, c 'e s t - à - d i r e  par 3 équipes.
(1) Ce terme a été ré in t ro d u i t  dans la  vers ion d é f i n i t i v e  de la 
nouvelle NAC.
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Dans l ' a f f a i r e  19, où le  demandeur s o l l i c i t e  l 'e xp u ls io n  
d'un occupant sans d r o i t ,  l ' h é s i t a t io n  sur l ' i d e n t i t é  ju r id ique  
porte cette fo i s  sur la  d i s t in c t io n  locata i re-occupant .  L 'an­
cienne NAC ne fa i s a n t  pas cette d i s t i n c t io n ,  le  poste correct  
doi t être  un poste refuge (339) .  La nouvel le NAC prévoit  le  cas 
de l 'e xp u ls io n  du squat ter ,  q u 'e l le  c i t e  comme exemple du poste 
579 "autres a f f a i r e s  concernant les baux d 'h a b i ta t io n " .  Dans 
ces condit ions ,  c ' e s t  l ' a t t r a c t i o n  exercée par le  terme 
"expulsion" qui permet de comprendre pourquoi 36 équipes 
c h o is i s se n t ,  dans l 'anc ienne NAC, le  poste 332 "Baux d 'habi­
tat ion - act ion en r é s i l i a t io n - e x p u l s io n " ,  seul poste à contenir  
le  mot expuls ion. L 'a s so c ia t io n  des termes r é s i l i a t io n - e x p u l s io n  
qui a u ra i t  dû exc lure  le  cas du squat te r ,  n'a pas joué i c i  
de rô le  d i s s u a s i f ,  comme s i  le  pouvoir évocateur du terme 
expulsion é t a i t  te l  q u ' i l  s u f f i s a i t  à rendre compte de la 
s i tu a t io n .
Dans la  NAC 2,  le  choix du poste 512 "Baux d 'hab i ta t ion  - 
demande du b a i l l e u r  tendant à f a i r e  constater la  v a l i d i t é  du 
congé et à ordonner l 'e xp u ls io n"  n 'e s t  f a i t  que par 16 équipes : 
mais dans ce cas ,  comme dans l ' a f f a i r e  13, l e  terme "expulsion" 
du poste 512 est concurrencé par le  terme "expuls ion" du poste 
519 (poste c o r r e c t ) .  C 'est  i c i  le  poste correct  qui l 'emporte,  
sans doute en ra ison de la  mei l leure  adéquation à la  s i tu a t io n  
de l 'e xp ress io n  "expulsion du squat te r" .  Mais le processus 
est le même, qui consiste  à p r i v i l é g i e r  la mei l leure  descr ip t ion 
possible de la  s i tu a t io n  de f a i t ,  au détriment de l ' a n a ly s e  de
l  ' id en t i té . D'autres  d i s t in c t io n s  ju r id iq u e s ,  proposées par les 
deux NAC, subissent les mêmes tensions .
Ainsi  en v a - t - i l  des d i s t in c t io n s  r e l a t i v e s  au s ta tu t  des 
mineurs.  Dans la  1° NAC, la  d i s t in c t io n  entre admin istrat ion 
léga le ,  administrat ion légale sous contrôle j u d i c i a i r e  et t u t e l ­
le se r t  d'axe à la  construction de la  sous-classe " incapac ité  
des mineurs" .  Dans la 2° NAC, s i  des objets de demande sont 
v isés  dans les postes de ce sous-ensemble, le  cadre ju r id ique  
de la demande est chaque fo i s  p réc isé .
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L ' i d e n t i f i c a t i o n  de ces d i s t in c t io n s  a posé des problèmes 
à un ce r ta in  nombre d'équipes pour coder les a f f a i r e s  14 et 
39, dans lesque l les  le  demandeur (père d'un enfant mineur 
v ict ime de dommages co rp o re l s ) ,  s o l l i c i t a i t  du juge des t u t e l ­
les  l ' a u t o r i s a t io n  de conclure une t ransact ion  avec l ' a u te u r  
des dommages.
C 'est  ce t te  d i f f i c u l t é  que t radu i t
l e  choix par 6 équipes (dans l ' a f f a i r e  14) et par 9 
équipes (dans l ' a f f a i r e  39) pour l 'anc ienne NAC des postes 
152 " incapac i té  des mineurs - admin istrat ion léga le  sous 
contrôle j u d i c i a i r e "  ou 153 " t u t e l l e " ,  au l i e u  du poste 151 
(administ rat ion léga le )  . Dans la nouvel le NAC, c ' e s t  le  choix par
13 équipes (dans l ' a f f a i r e  14)et  par 10 équipes (dans l ' a f f a i r e
39 ) ,  des postes 151 " incapac i té  des mineurs - demande d 'a u t o r i ­
sation d'un acte dans le  cadre de l ' a d m in i s t ra t io n  légale  
sous contrôle j u d i c i a i r e " ,  152 "demande d'ouverture d'une 
t u t e l l e " ,  153 "demande de subs t i tu t ion  à la t u t e l l e  de 
l ' a d m in i s t ra t io n  légale  sous contrôle j u d i c i a i r e "  et 155 
"recours exercé à re n c o n t re  d'une décision du juge des 
t u t e l l e s  r e l a t i v e  à la  ges t ion" ,  au l i e u  du poste 150 
"demande d 'au to r i sa t io n  d'un acte dans le  cadre de l ' a d ­
m in is t ra t io n  léga le  pure et s imple" ,  qui t r a d u i t  la 
d i f f i c u l t é  des codeurs à a s s im i le r  la s i tu a t io n  d'un père,  
contra in t  de s 'ad resse r  au juge pour accomplir un ac te ,  à c e l l e  
de l ' a d m in i s t ra t io n  léga le  pure et  s imple.
Les termes communs aux l i b e l l é s  des postes,  et au texte 
des requêtes ,  montrent que le  rapprochement a été ef fectué 
sur le  c r i t è r e  de dépendance des parents au juge .  Ceci est 
part icu l iè rement net pour le terme de " t u t e l l e " ,  qui f igure  
dans les  requêtes pour désigner le  "juge des t u t e l l e s "  ; pour
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l 'e xp ress ion  "administ rat ion légale  sous contrôle j u d i c i a i r e " ,  
l ' a t t i r a n c e  l e x i c a l e  exercée par le terme d ' "a d m in is t ra teu r " , 
f igurant  dans les  requêtes,  e s t  complétée par l ' a s s im i l a t io n  
f a i t e  par les  codeurs de la  "demande d 'au to r i sa t io n"  au 
contrôle ju d i c i a i r e ! '
Rappelons cependant qu'en ce qui concerne les a f f a i r e s
14 et 39, la  majeure part ie  des équipes qui se sont orientées 
vers les  postes " incapac i té  des mineurs" ,  se sont cantonnés 
dans des postes-refuges ,  ce qui leur  é v i t a i t  d 'avo i r  à c h o i s i r  
entre les d i f fé re n t s  régimes d 'admin is t ra t ion  des biens.
Comme dans les  a f f a i r e s  précédentes, l ' a t t r a c t i o n  l e x i c a l e ,  
lo r s q u 'e l l e  se manifeste ,  tend à rapprocher les éléments " fa c tue ls "  
de s i t u a t io n s ,  plus que les  éléments ju r id iq u e s ,  ce qui a pour 
r é s u l t a t  de créer des erreurs  d ' id e n t i té  ju r id iq u e .
Ce phénomène est bien mis en évidence dans les a f f a i r e s  
où sont re levées des erreurs  de type 5a pour une nomenclature 
et non pour l ' a u t re .
- A in s i ,  dans l ' a f f a i r e  6,  où un enfant majeur réclame une 
pension a l imenta i re  au père d ivorcé ,  17 équipes ont préféré 
dans l 'anc ienne NAC le  poste 241 "pension a l im e n ta i re " ,  f igurant  
dans la  c la sse  24 " instances pr inc ipa les  consécutives aux 
divorces et aux séparations de corps" ,  au poste correct  271 
"Demande de pension en-dehors du divorce et des re la t ions  
entre époux", placé sous la  catégorie 27 "Obligat ions al imen­
t a i r e s " .  Par ce choix ,  le s  équipes ont associé nettement " d i ­
vorce" et "pension a l im e n ta i re " ,  ce qui les rapproche de la 
s i tu a t io n  de f a i t ,  mais les  éloigne de l ' i d e n t i t é  ju r id iq u e .
Cette même a f f a i r e  ne présente aucune erreur  de type 5a dans 
la nouvel le NAC, qui comporte pourtant la même d i s t in c t io n
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entre " le s  obl igations a l im e n ta i re s " ,  et les  " instances 
pr inc ipa les  consécutives au d ivorce" .  Mais cette  nomenclature 
comporte un l i b e l l é  très précis  pour décr i re  la s i tu a t io n  
de l ' e n fan t  majeur (poste 243) : "ob l igat ion a l im en ta i re .  De­
mande d 'entre t ien  formée par l ' e n fa n t  majeur" .  Les termes 
d ' "en t re t ien"  et de "majori té" f igurant  en c l a i r  dans l ' a s s i ­
gnation, ont certainement produit une a t t r a c t i v i t é  p r i o r i t a i r e  
vers le poste c o r re c t ,  en les  détournant des postes r e l a t i f s  
à l 'après-d ivorce .  Autrement d i t ,  selon la  nomenclature en 
cause, la  s i tu a t io n  concrète a été lu e ,  tantôt comme un cas 
de contentieux d 'après-d ivorce ,  tantôt comme un cas d 'ob l ig a ­
t ion a l im e n ta i re ,  ce qui- est bien d i f f é r e n t  du point de vue 
du r é s u l t a t ,  mais identique du point de vue de la démarche 
d 'a s s im i la t io n .
- Dans l ' a f f a i r e  23, une demande de remboursement de f r a i s  
de pension d'un parent âgé, formée par un débiteur d'al iment 
contre les  au t re s ,  a t t i r e  23 équipes, dans la première NAC, 
vers le  poste 271 "Demande de pension en-dehors du divorce et 
des r e la t io n s  entre époux", au l i e u  du poste 279 "Autres 
a f f a i r e s  concernant les ob l igat ions a l im e n ta i re s " .
Aucune erreur  de ce type ne se rencontre cependant dans la  nouvel le NAC, 
dans la  mesure où i l  n 'e x i s te  pour ce t te  a f f a i r e  aucun 
terme commun entre l ' a s s ig n a t io n  et les postes de NAC r e l a ­
t i f s  à l 'o b l ig a t io n  a l im en ta i re .  Des erreurs  e x i s te n t  cependant, 
f o r t  nombreuses, mais qui ré su l ten t  d'une in te rp ré ta t io n  des 
termes du l i b e l l é  erroné chois i  (e r reu r  5b) ( 1 ) .
Parmi les a f f a i r e s  dont le  codage donne l i e u  à une 
va r ia t io n  de type 5a dans un e xe rc ic e ,  et non dans l ' a u t r e ,  
on re lèvera  îe cas des a f f a i r e s  8 et 11, deux requêtes en 
modif icat ion du d ro i t  de garde des enfants ,  formées par l 'un  
des parents d ivorcés .  Dans la  nouvelle NAC, ces a f f a i r e s  ont 
été codées par quelques équipes (6 équipes pour l ' a f f a i r e  8,
5 équipes pour l ' a f f a i r e  11) sous les  postes 270 "Autori té  
parentale - demande r e l a t i v e  au d ro i t  de v i s i t e  des grands- 
parents ou autres personnes" ou 275 "Autor i té  parentale -
( 1 )  Vo i r  i n f r a  p .  1 8 9  e t  s .
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demande r e l a t i v e  à l ' e x e r c i c e  de l ' a u t o r i t é  parenta le ,  du 
dro i t  de garde ou du d ro i t  de v i s i t e  quant aux enfants natu­
re l s "  a lo rs  que le poste adéquat é t a i t  pour ces deux a f f a i r e s  
le poste 220 "Demandes postér ieures au prononcé du divorce - 
demande de modif icat ion de l ' e x e r c i c e  de l ' a u t o r i t é  parentale 
ou de la garde".  Le terme de "garde" f igurant  dans tous ces 
postes,  on peut se demander ce qui a conduit ces codeurs 
à préférer les postes s i tués  hors du cadre de l 'après-d ivorce .
On constate a lors  que, pour l ' a f f a i r e  11, i l  y a cooccurrence 
des termes "d ro i t  de garde" et "d ro i t  de v i s i t e " ,  à la  fo is  
dans le  l i b e l l é  du poste 275, et dans le texte  de l ' a s s ig n a ­
t io n ,  et que, pour l ' a f f a i r e  8,  la  men t ion du divorce est 
absente.  Mais pour l 'anc ienne MAC, cette  même s i tu a t io n  n'a 
pas entra îné les codeurs vers la  catégorie  "au to r i té  parenta le" ,  
le  code correct  " instances pr inc ipa les  consécutives au divorce - 
garde des en fan ts" ,  ayant été chois i  à 95 % pour l ' a f f a i r e  8,  
et à 90 % pour l ' a f f a i r e  11.
L 'e xp l i c a t io n  ne para î t  guère douteuse : le terme "garde",  dont 
on s a i t  l ' a t t r a c t i v i t é ,  f igure  dans ce seul poste, et n 'es t  
concurrencé par aucune autre occurrence dans les postes du 
dro i t  de la  f a m i l l e .
L 'ana lyse  des a f f a i r e s  les plus s i g n i f i c a t i v e s  d'un choix 
dominé par l ' a t t i ran ce  l e x i c a l e  met en évidence deux phénomènes 
majeurs :
- Tout d'abord, l ' iden t i té  des procédés d 'a s s im i la t io n  qui 
conduisent un codeur à r e te n i r  un poste "co r rec t"  ou "erroné" ,  
en présence de termes ident iques , entre les assignations et 
les l i b e l l é s .
On peut donc conclure à la  généra l i té  du phénomène d 'a t t i r a n c e  
l e x i c a l e ,  dont on peut supposer q u ' i l  s 'exercera  chaque fo is
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que les  condit ions seront réun ies ,  c ' e s t - à - d i r e  en cas de 
cooccurence de termes entre les te x te s .  Or cette  cooccurence 
sera d'autant plus probable que les  l i b e l l é s  des postes des 
nomenclatures seront développés, et que les demandes seront 
exprimées par  des séquences l ingu is t iq ues  f ig é e s ,  ce que T o n  
rencontre de manière p r i v i l é g ié e  dans ce r ta in s  secteurs j u r i ­
diques,  comme le  d ro i t  de la  f a m i l l e .
- Ensu i te ,  l ' e x i s t e n c e  de mécanismes propres au fonctionne­
ment de l ' a t t r a c t i v i t é  l e x i c a l e s -  les termes identiques rapprochés 
par les  codeurs sont ceux qui désignent les éléments fac tue ls  
des s i tu a t io n s  et non les  éléments ju r id iq u e s .  Le terme 
retenu f a i t  fonction d '"é t iq ue t te "  de la  s i t u a t io n .
La var iante  5b : absence d ' a t t r a c t i v i t é  l e x i c a l e  (1)
Sous la  va r ia t io n  de type 5b sont regroupées les  a f f a i r e s  
codées sous des postes dont l 'u sage a t te s te  une bonne id e n t i ­
f i c a t io n  des a c te u r s ,  mais une mauvaise id e n t i f i c a t io n  de 
leurs  qua l i tés  ju r id iq u e s ,  sans q u ' i l  s o i t  poss ib le ,  cette  
f o i s ,  d 'exp l iquer  les  choix par l ' a t t r a c t i v i t é  l e x i c a l e .  Dans 
tous les  cas ,  le s  codeurs ont dû se l i v r e r  à une q u a l i f i c a t io n  
des f a i t s ,  a f in  de poser une équivalence entre le  l i b e l l é  du 
poste et ce lu i  de l ' a s s ig n a t io n .  Le t r a v a i l  de q u a l i f i c a t io n  
respecte la  s t ruc tu re  de la NAC (non respectée dans la  v a r i a ­
t ion 2 ) ,  l ' o b j e t  de la  demande (non respectée dans la  va r ia t io n  
3 ) ,  et le  repérage des acteurs (non respecté dans la  va r ia t io n  4 ) .
(1) Voir tableau page su ivante .

Cette opération de q u a l i f i c a t io n  qui cons iste  à a f fe c te r  un 
élément de f a i t  à une c lasse  ju r id iq u e ,  est rarement f a i t e  
dans les  a ss ignat ions ,  a lo rs  q u 'e l le  est nécessaire pour a p p l i ­
quer cer ta ines  d i s t in c t io n s  des nomenclatures.
De nombreuses a f f a i r e s  sont concernées par cette  v a r ia n te ,  
avec peu d'équipes ,  et une grande d ispersion des postes,  
la première NAC y contr ibuant le plus fortement.
Compte tenu du grand nombre d ' a f f a i r e s  et de la  d i v e r s i t é  
des postes concernés par ce type d 'e r r e u r ,  nous procéderons 
à une présentation synthét ique, non par a f f a i r e ,  mais par 
"couple" ou " t r i p l e t "  d ' id e n t i t é s  j u r id iq u e s ,  que l 'o n  trouve 
associées dans le codage de p lus ieurs  a f f a i r e s  : i l  nous 
faudra f a i r e  cependant un sort  à part à l ' a f f a i r e  23 (recours 
contre codébiteurs d'al iments qui présente un p ro f i l  
p a r t i c u l i e r ) .
*  Ce sont les  couples responsab i l i té  d é l i c t u e l l e/contrac­
t u e l l e ,  ba i l  d 'hab i ta t ion/commerc ia l  et le s  t r i p l e t s  vente /  
prestat ions de se rv ice , /p a r ta g e ,  et propr ié té/ba i l  /  partage, 
qui sont le  plus souvent en cause.
+ Les a f f a i r e s  28 et 34,  r e l a t i v e s  â l 'e xécu t ion  d'un 
contrat de prestat ions de s e r v i c e ,  et  l ' a f f a i r e  32,  r e l a t i v e  
à la vente,  sont des exemples du fonctionnement du couple 
responsab i l i té  dé l i c tu e l le / re sp o n sab i l i t é  co n t ra c tu e l le .
L 'ana lyse  d é t a i l l é e  de ces a f f a i r e s  f a i t  r e s s o r t i r  leurs 
ca ra c té r i s t iq u e s  ( fo rm e l les )  communes : i l  s ' a g i t  de textes 
longs,  dans lesquels  un r é c i t  purement factuel  est destiné 
à re t race r  la  genèse de la re la t io n  l i t i g i e u s e  a c t u e l l e .  La 
forme séquent ie l le  du r é c i t  a conduit les codeurs à d i f fé ren tes  
méprises sur l ' i d e n t i t é  des personnes en cause (va r ia t io ns  
de type 4 ) ,  mais dans les  cas qui nous in téressent  i c i ,
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c 'e s t  l ' i d e n t i t é  ju r id ique  des acteurs qui est v i s é e .  Les 
deux NAC présentent la  même d i s t in c t io n  entre responsabil i t é  
et co n t ra t s ,  qui soulève le d é l i c a t  problème du classement des 
cas de " responsab i l i té  c o n t ra c tu e l le " .
Cette d i f f i c u l t é  n ' est cependant pas pr ise  en compte de la même manière 
dans les deux NAC.
Dans l 'ancienne NAC, non seulement les règles de d i s t in c t io n  
entre les  c lasses  "contrat" et  " responsab i l i té "  ne sont 
pas e x p l i c i t e s ,  mais l 'o rg a n is a t io n  interne de chaque c lasse  
v ient  b r o u i l l e r  les  c r i t è r e s  habituellement retenus pour 
cette d i s t in c t io n ,  par exemple l ' i n s e r t i o n  des catégories 
" responsab i l i té  pro fess ionnel le"  et " responsab i l i té  contrac­
tu e l l e  autre que pro fess ionnel le"  dans la c la sse  "responsa­
b i l i t é " .  C 'est  d ' a i l l e u r s  en r aison de cette  ambiguité que 
nous avons été amenées à r e t e n i r ,  dans le corr igé  de ces a f f a i r e s ,  
des postes appartenant à ces deux c la s se s .
La nouvelle NAC d é f in i t  la  c lasse  " responsab i l i té "  comme 
c lasse  r é s id u e l l e ,  qar rapport aux d i f fé ren tes  catégories de 
con t ra t ,  sans f a i r e  jouer l 'oppos i t ion  responsab i l i té  d é l i c ­
tuel l e/responsabil i t é  contractue l le  ( c f .  les remarques f igurant  
sous les postes r e s p o n s a b i l i t é ) .  Ces préc is ions n'empêchent 
pas toujours les codeurs de se l i v r e r  à un t r a v a i l  de q u a l i f i ­
ca t ion .
Dans l ' a f f a i r e  n° 34, une demande en réparation des domma­
ges causés par la mauvaise exécution d'une prestat ion de se rv ice  
( le  ramonage d'une cheminée) é ta ient  acceptés ,  dans l 'anc ienne 
NAC, les postes 590 "Autres a f f a i r e s  concernant les contrats" 
et 650/659 "Autres a f f a i r e s  de responsab i l i té  p ro fess ionne l le " .
Le choix ,  par 10 équipes, du poste 63/630 "Autres dommages de
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régime d é l i c tu e l "  t ra d u i t  la  d i f f i c u l t é  à f a i r e  fonctionner 
l 'oppos i t ion  ju r id ique  c o n t ra c tu e l /d é l i c tu e l .
Dans la  nouvel le MAC, où seul é t a i t  accepté le  code 
562 "Demande en dommages-intérêts contre le p re s ta ta i re  de 
se rv ices  pour mauvaise exécution",  16 équipes ont chois i  
le  poste 653, "Responsabil i té  du f a i t  d 'au tru i  - demande 
en réparation formée par la  vict ime contre l 'employeur ou 
un autre commettant civ i lement responsable de ses préposés".  
Ce choix révè le  une surcotat ion ,  par les codeurs,  de la 
notation , pourtant' peu apparente dans le  te x t e ,  que l ' a u t e u r ’ 
d i r e c t  du dommage est l ' employé du p res ta ta i re  de s e rv ic e .
L'absence de perception de la re la t io n  entre les  c l a s ­
ses "contrats "  et " responsab i l i té "  e s t  encore a t testée  
dans ce t te  a f f a i r e  . par le  choix de deux postes de 
la  sous-c lasse 62 "Responsabil i té  des choses immobil ières'1, 
le  poste 620 "Demande en réparation par la  v ic t ime des 
dommages causés par un bâtiment à une personne ou à une 
chose mobi l ière" (chois i  par 2 équipes) ,  et le  poste 626 
"Demande en réparat ion par la v ict ime de dommages causés 
à une chose immobilière par une autre chose immobilière" 
(également chois i  par 2 équipes) .
Comme l ' a f f a i r e  34, l ' a f f a i r e  28 (réclamation d'un 
tableau conf ié  pour encadrement), pouvait être  c la s sée ,  
dans les  postes de l 'ancienne NAC, en contrat ou en responsa­
b i l i t é .  17 équipes cho is i s sen t  le  poste 652 "Responsabil i té  
profess ionnel le  : re sponsab i l i té  des fabr icants  et vendeurs" ,  
neutre par rapport à l 'oppos i t ion  d é l i c t u e l l e/contractuel l e ,
4 équipes choissent la re sponsab i l i té  cont rac tue l le  (66/660) ,  
et une, la re sponsab i l i té  d é l i c t u e l l e  (630) .
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Dans la  nouvelle NAC, l ' a f f a i r e  28 devait  être  codée 
en 563 "Contrats .  Autres contrats de prestat ion de s e rv ic e .  
Demande en re s t i t u t io n  de la choser confiée et/ou en dommages- 
in té rê ts  pour n o n- re s t i tu t io n" .  Si des erreurs  sont re levées 
dans le codage de cette  a f f a i r e ,  ce n 'e s t  pas dans le  sens 
cont ra t / responsab i l i té  (2 équipes ) ,  mais plutôt  sur l ' o b je t  
de la  demande (e r reur  de type 3 ) .
L ' a f f a i r e  32 présente un p ro f i l  t rès  s im i l a i r e  à la précédente : 
une demande d'annulation d'un contrat de vente d'automobile 
en raison du v ice  d'un véhicule  va être  codée, dans l 'anc ienne 
NAC, en " responsab i l i té  des fabr icants  et vendeurs" (postes 
652, 6 équipes) ,  et en responsab i l i té  contractue l le  autre 
que pro fess ionnel le  (poste 660, 5 équipes) ,  au l i e u  des postes 
"annulation de contrat" (510) ou "vente mobil ière" (510) .
Dans la nouvel le NAC, les va r ia t io n s  constatées ne déplacent 
jamais les  codeurs du "contrat"  à la  " re sp o n sa b i l i t é " .
Sur le s  3 a f f a i r e s  examinées i c i ,  on constate que la deuxième 
NAC, par l 'o rg a n is a t io n  des c lasses  r e l a t i v e s  au con t ra t ,  
l im i te  les r isques de dérive des q u a l i f i c a t io n s  vers la 
re sponsab i l i té .
*  Entre les types de con t ra t s ,  c ' e s t  la  d i s t in c t io n  bai l  
d 'hab i ta t ion/ba i l  commercial,  - d i s t in c t io n  effectuée par 
les deux NAC - ,  qui soulève le plus de d i f f i c u l t é s .  Nous 
avons déjà re levé les erreurs  d ' i d e n t i f i c a t io n  ju r id ique  
qui apparaissent dans un contexte d' a t t r a c t i v i t é  l e x i c a le  
(5 a ) .  Mais hors ce contexte ,  les  mêmes hés i ta t ions  appara is­
sent,  d'autant plus fréquemment que l ' o b j e t  de la demande - 
paiement de lo y e r ,  de charges - ne présente aucune s p é c i f i c i t é .
La tendance des codeurs est a lors  d 'a s s im i le r  le  bai l  
commercial au bai l  d 'hab i ta t io n .  C 'est le cas des a f f a i r e s  10
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(paiement de charges d'un ba i l  commercial),  13 (paiement et 
r é s i l i a t i o n  de ba i l  commercial) et  17 ( r e s t i t u t io n  d'un dépôt 
de garantie  dans un bai l  commercial) ,  c lassées en "baux 
d 'h a b i ta t io n " ,  dans l 'anc ienne NAC, par ,  respect ivement,
7,  7 et  34 équipes.
Dans l ' a s s ig n a t io n  n° 13, où le demandeur s o l l i c i t e  la 
r é s i l i a t i o n  d'un ba i l  commercial pour défaut de paiement des 
lo y e r s ,  le cadre ju r id ique  de la  demande re s so r t  exp l ic itement 
de l ' a s s ig n a t io n  : le  défendeur y e s t  désigné sous sa qua l i té  
de " lo c a ta i r e  de locaux commerciaux", sous une rubrique objet  
de la  demande qui f igure  en tête de l ' a c t e .  Or 16 équipes 
cho is issen t  le poste 332 de l 'anc ienne NAC "Baux à usage 
d 'hab i ta t ion  et professionnel - act ion en r é s i l i a t i o n -  
expu ls ion" ,  de préférence au poste 343 "Baux commerciaux : 
r é s i l i a t i o n  du b a i l " ,  et dans la  nouvelle NAC, 22 équipes, 
le poste 510 "Baux d ’ habitat ion et professionnels  - demande 
en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à f a i r e  
prononcer ou constater la  r é s i l i a t i o n  pour défaut de paie­
ment", de préférence au poste 301 "Ba i l  commercial - demande 
en paiement du loyer  et/ou en r é s i l i a t i o n  du b a i l " .  L 'e r re u r  
sur la  nature des r e la t io n s  ju r id iques  e x i s ta n t  entre 
demandeur et  défendeur es t  manifeste .  Dans la  mesure où i l  
y a id e n t i té  l e x i c a l e  entre les  postes ch o is i s  et les postes 
corrects  dans les deux nomenclatures i l  faut admettre que les  choix ne 
ré su l te n t  pas de cette  seule a t t r a c t i v i t é ,  mais d'une mei l leure  
reconnaissance de la c lasse  "baux d 'hab i ta t ion  et pro fess ionne ls" ,  
que de la  c la sse  "baux commerciaux", peut être  en ra ison d'une 
a ss im i la t io n  du "commercial" au "p ro fess ionne l" .
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Si aucune erreur  de ce type n 'es t  répertor iée  dans la 
nouvel le NAC, c ' e s t  tout simplement qu 'ex is te  une consigne 
nous conduisant à accepter le  choix du poste "bai l  d 'hab i ta t ion"  
quand la  mention "ba i l  commercial" n 'e s t  pas apparente.  L ' i n s e r ­
t ion de cette  consigne dans la  nomenclature a va i t  ré su l té  de 
l 'observa t ion  de la  d i f f i c u l t é  à i d e n t i f i e r  le  ba i l  commercial,  
dans les  hypothèses où cette q u a l i f i c a t io n  ne présenta i t  pas 
d ' i n t é r ê t ,  comme pour les  cas de paiement des loyers  et charges.
*  Le contrat de vente a été u t i l i s é ,  dans quelques cas ,  
pour q u a l i f i e r  le s  contrats de se rv ice  qui re lèvent  des "au­
tres contrats"  dans l 'anc ienne NAC (500) et des contrats  de 
prestat ion de services;  dans la  nouvelle NAC (5 6 ) .  Toutefois 
la  fréquence des déplacements vers la  vente est f a ib le  pour 
le s  deux NAC. On les  rencontre dans les  mêmes a f f a i r e s  : l ' a f ­
f a i r e  28 (contrat  d'encadrement) a été ass im i lée  à une vente 
par 1 équipe (ancienne NAC), et 3 équipes (nouvel le  NAC), 
l ' a f f a i r e  36 (demande en paiement de travaux de réparat ion 
formée par un garag is te )  est c lassée en vente par 3 équipes 
(ancienne NAC) et  13 équipes (nouvel le NAC).
Signalons également que, dans la  nouvel le NAC, une demande 
en partage de biens communs in d i v i s  ( a f f a i r e  21) a conduit 3 
codeurs vers la  vente,  e f f e t  qui ne se retrouve pas dans 
l 'anc ienne NAC, où c ' e s t  l ' a t t r a c t i o n  de la  q u a l i f i c a t io n  de 
"propr iété"  qui a joué.
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Plus nettement que la  vente,  le s  catégories de la 
propr iété  exercent,  dans cer ta ines  a f f a i r e s ,  un e f f e t  a t t r a c ­
t i f  t rès  important,  au détriment de q u a l i f i c a t io n s  v o is in e s .
A in s i ,  le  " b a i l "  est concurrencé par la "propriété" chaque 
fo i s  que la  s i tu a t io n  en cause se s i tu e  à la f ro n t iè re  du 
contrat de loca t ion .  C 'e s t  le  cas de l ' a f f a i r e  7,  dans laque l­
le  un b a i l l e u r  réclame à son e x - lo ca ta i re  le paiement de 
travaux de remise en é ta t  des l i e u x ,  de l ' a f f a i r e  18, pour 
une demande en paiement de charges à l ' e x p i r a t io n  du b a i l ,  
de l ' a f f a i r e  19, concernant l ' e xp u ls io n  d'un occupant sans 
d ro i t  ( sq u a t te r ) .
Ces t r o i s  a f f a i r e s  ont en commun de d éc r i re  une re la t io n  
exc lus ive  de l ' e x i s te n c e  d'un contrat de lo ca t io n ,  s o i t  
qu'un te l  contrat n ' a i t  jamais été conclu,  s o i t  q u ' i l  s o i t  
venu à e xp i ra t io n .  Dans toutes ces s i t u a t io n s ,  ce r ta ins  codeurs 
semblent avo i r  eu de la d i f f i c u l t é  à considérer que le  cadre 
ju r id ique  adéquat puisse ê tre  le "contrat  de b a i l "  et se sont 
or ientés  vers la  p ro pr ié té , ce qui suppose de leur  part une 
q u a l i f i c a t io n  ju r id ique  de la s i tu a t io n  : dans l 'anc ienne 
NAC, 2 équipes se sont orientées  en ce sens pour les  a f f a i r e s  
7 et 18, 13 équipes dans l ' a f f a i r e  19, et pour la  nouvelle NAC, 
4-équipes dans l ' a f f a i r e  19. Le m e i l leu r  score de la nouvel le 
NAC sur ce point ré su l te  t rès  certainement des consignes f igurant  
dans le  l i b e l l é  des postes,  qui tendent à a s s im i le r  au bai l 
tous les  cas d'occupation de locaux à usage d 'hab i ta t ion .
Le classement de ces s i tu a t io n s  ne peut r é s u l t e r  que d'une 
convention de codage, convention e x p l i c i t e  dans la  nouvel le 
NAC, mais absente de l 'anc ienne .
Mais d 'autres q u a l i f i c a t io n s  se trouvent également concernées 
par la propr iété : c ' e s t  surtout le  cas du partage, dans l ' a n c ie n ­
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ne NAC ( a f f a i r e  21, déjà c i t é e ) ,  où 15 équipes cho is i s sen t  
la propr ié té ,  a lors  qu'aucun choix de ce type ne se rencontre 
dans la  nouvel le NAC. Dans cette  dern iè re ,  le codage de cette  
a f f a i r e  a été e x c e l l e n t ,  la  majeure pa r t ie  des équipes ayant 
retenu le  poste correct  226 "demande r e l a t i v e  à la  l iqu ida t ion  
du régime matrimonia l" .  La bonne réuss i te  de ce p o s te ro n t  
le  l i b e l l é  d i f f è r e  peu de ce lu i  de l 'anc ienne NAC, s 'exp l ique  
par l ' e x i s te n c e  d'une mention e x p l i c i t e  sur la " l i c i t a t i o n  
du bien" comme exemple de l i t i g e s  de cette  c l a s s e ,  mention 
qui f i g u r a i t  également à p lusieurs  repr ises  dans l ' a s s ig n a ­
t io n .  Ce dernier cas qui o f f re  un bon exemple de fonctionne­
ment " p o s i t i f "  de l ' a t t r a c t i o n  l e x i c a l e ,  montre au surplus 
q u ' i l  peut y avo i r  "concurrence" entre e f fe t s  a t t r a c t i f s ,  
l ' i n d é n ia b le  a t t r a c t i v i t é  des postes "propr iété"  cédant i c i  
devant la  force de l ' e xem p l i f i c a t io n .
*  Le cas de l ' a f f a i r e  23 (recours entre codébiteurs 
d 'a l iments) est d i f f é r e n t  de ceux que nous venons d'examiner.  
Ont été c lassés  dans le  type 5 b les  53 choix du poste de la 
nouvel le NAC r e l a t i f  aux "demandes d'al iments entre parents 
et a l l i é s " ,  a lo rs  qu 'é ta ient  c lassées en 5a, en ra ison de 
l ' e x i s te n c e  du terme a t t r a c t i f  "pension",  les 23 cho ix ,  homo­
logues dans l 'anc ienne NAC du poste "demande de pension en- 
dehors du divorce et des re la t io ns  entre époux".
Cette d i f fé rence  de traitement des deux NAC ré su l te  de l ' a p p l i ­
cation s t r i c t e  de notre consigne d'emploi de la catégorie 5a, 
qui devai t  être  u t i l i s é e  dès q u 'é ta ie n t  remplies les condit ions 
de mise en évidence de l ' a t t r a c t i v i t é  l e x i c a l e ,  ce qui 
é t a i t  le  cas dans l 'anc ienne NAC, et non dans la 
nouvell e .
Mais i l  est évident que ces choix r é s u l te n t ,  dans les 
deux cas ,  de la  non-perception de la quai lité ju r id ique  propre
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du co-débiteur d 'a l im ents ,  qui n 'e s t  pas "demandeur d 'a l im ents " ,  
mais exerce un recours .  Bien qu'un poste précis s o i t  prévu 
dans la  nouvelle MAC pour ce cas "recours d 'autres  co-débiteurs 
d 'a l im ents" ,  la  qua l i té  des p a r t i e s ,  n'a pas été perçue, ce 
qui confirme l ' i n v i s i b i l i t é  de cette  q u a l i f i c a t io n  ju r id iq u e .
On peut résumer les enseignements de ce t te  étude des 
q u a l i f i c a t io n s  en quatre points :
- en ce qui concerne le  type d ' a f f a i r e ,  on peut re leve r  
que sont soumises à des f luc tua t ions  de q u a l i f i c a t io n s  les  s i ­
tuations qui consti tuent les ca s - l im ites  d'une c l a s s e ,  a ins i  
que les a f f a i r e s  où la qua l i té  des par t ies  en cause est mal 
connue.
- on constate que cer ta ines  catégories sont u t i l i s é e s  
p ré férent ie l lement ,  pour c la s s e r  ces ca s - l im i te s  : le s  baux 
d 'hab i ta t ion  l 'emportent a in s i  sur les  baux commerciaux, la 
propr iété  sur le  b a i l ,  la  vente sur la prestat ion de s e rv ic e .
- le s  f luc tua t ions  entraînées par les ca s - l im ites  
semblent réduites par l ' e x i s t e n c e  de consignes , qui font 
jouer l ' a t t r a c t i v i t é  l e x i c a l e .
- dans le  cas de catégor ies  ju r id iques  méconnues, le 
classement semble t rès  d i f f i c i l e  en l 'absence d'éléments 
de guidage dans la  NAC (d é f in i t i o n s ,  exemples, consignes) .
I I I . 3 . 5 . 3 .  La var iante  5 c : in te rp ré ta t ion  des notions techniques (1)
La v a r i a t io n  de t ype 5 c ,  comme l 'ensemble des va r ia t io n s  
de type 5 s igna le  une erreur  sur l ' i d e n t i t é  ju r id ique  des 
ac teurs .  Mais cette  e rreur  n 'e s t  qu'un e f f e t  secondaire 
d'une opération première d ' in te rp ré ta t ion  des postes c h o i s i s .
En ce sens,  e l l e  se rapproche de T e r r e u r  d ' id e n t i t é  ju r id ique  
induite par les phénomènes d 'a t t ra c t io n  l e x i c a l e  (erreur  
de type 5a) et se dist ingue de T e r r e u r  d ' id e n t i t é  ju r id iq u e ,  
beaucoup plus élaborée,  mise en évidence sous la va r ia t ion  
de type 5b.
( 1 )  Vo i r  t a b l e a u  p a g e  s u i v a n t e .
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Les choix que nous avons regroupés en 5c ne sont pas, 
en e f f e t ,  le produit d'un t r a v a i l  de q u a l i f i c a t io n  ju r id ique  
des f a i t s  rapportés dans l ' a s s ig n a t io n  ; au c o n t ra i re ,  les 
postes ch o is i s  le  sont en ra ison de leur  capacité  à évoquer 
chez ce r ta ins  codeurs la  m a t é r i a l i t é  des f a i t s  d éc r i t s  dans 
l ' a s s ig n a t io n ,  que ces dern iers  soustendent ou non la 
demande en j u s t i c e .  Le codage s 'e f fe c tu e  également au mépris 
de la  logique propre à chaque nomenclature : l ' i n t i t u l é  
n 'e s t  pas pensé par rapport à sa c la sse  d'appartenance, ou 
par rapport à d 'autres postes de la nomenclature. L 'analyse 
des produits du codage montre que l 'équ iva lence  posée entre 
l ' a s s ig n a t io n  et le l i b e l l é  retenu repose sur une d is tors ion  
des notions ju r id iques  des i n t i t u l é s  : leur  va leur  technique 
es t  méconnue ; i l s  sont décomposés et in te rpré tés  selon une 
acception qui re lève de la  langue courante.
Le t r a i t  c a ra c té r i s t iq u e  de cette v a r ia t io n  est l 'atomi­
sation des e f f e c t i f s  d'équipes ré p a r t i s  sous de nombreuses 
a f f a i r e s  et de nombreux postes,  comme dans la  va r ia t io n  de 
type 5b, également issue d'un t r a v a i l  d ' i n t e r p r é t a t io n , 
mais à l ' i n v e r s e  de la va r ia t io n  de type 5a, où l ' e x i s t e n c e  
d'opérateurs o b je c t i f s  de rapprochement, produisant des 
agglomérats des choix ,  a été mise en évidence. Pour i l l u s ­
t r e r  la  v a r ia t io n  5c,  le  regroupement d ' a f f a i r e s  par 
secteur ju r id iq u e ,  tel  q u ' i l  a été e f fec tué  pour la 
présentation de la  va r ia t io n  de type 5a, ne para î t  pas 
pert inent ,  dans la  mesure où tous les  domaines sont concernés.  
I l  n 'e s t  pas non plus souhaitable de p a r t i r  des oppositions 
de q u a l i f i c a t io n ,  comme pour la  v a r ia t io n  5b, car les  choix 
opèrent davantage comme un "étiquetage" des f a i t s ,  que comme 
l ' a t t r i b u t i o n  d'une qua l i té  ju r id ique  à une r e la t io n .
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Nous préférons mettre en v is  à v i s  les éléments des 
in t i t u l é s  in te rpré tés ,  et les éléments des assignations qui 
leur correspondent, par une sér ie  d'exemples suggestifs des 
trans la t ions  opérées.
Lorsque le l i b e l l é  d'un poste reprend textuel lement le 
nom d'une in s t i tu t io n  ju r id ique p a r t i cu l iè re  - procédure, 
ac t ions ,  contrat ,  de t e l s  déplacements 
peuvent être  mis en évidence.
En ce qui concerne les procédures spéc ia le s ,  le d ro i t  
de la fami l le  nous fourn i t  plusieurs exemples. C 'est le 
cas de l ' a c t io n  à f ins  de subsides,  qui est c h o is ie ,  par 
une équipe au moins, dans les a f fa i r e s  1,  6,  16, 23, 33, 
toutes re la t i ve s  à une pension a l imenta ire .  Or 
cette procédure n 'es t  nullement en cause dans les  a f fa i r e s  
p réc i tées .
L ' u t i l i s a t i o n  de ce poste démontre l ' ignorance de cette 
procédure bien p a r t i c u l i è re  du dro i t  de la  fa m i l l e ,  et suppose 
une opération de " d é le x i c a l i s a t io n " ,  processus qui re s t i tu e  
leur  autonomie à chacun des éléments d'un syntagme bloqué. 
C'est a ins i  que " l ' a c t io n  à f in s  de subsides" a paru convenir 
pour rendre compte des énoncés su ivants ,  f igurant dans les 
assignations :
- " Mr X ne peut subvenir seul aux besoins de sa f i l l e  ( a f f a i r e
1 dans les deux NAC),
-*Mr X dispose des revenus qui lu i  permettent de subvenir 
aux besoins a l im e n t a i r e s . . .  dans ces condit ions,  Mlle X est
bien fondée à réclamer l ' a t t r i b u t io n  d'une pension al imentai re
( a f f a i r e  6,  NAC 1) .
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-"Mme X est bien fondée à s o l l i c i t e r  la condamnation de son 
mari à l u i  payer la somme de 2 500 F par mois à t i t r e  de 
contr ibution aux charges du mariageu( a f f a i r e  16 dans la  NAC 1 ) ,
-"Mrs X et Y ne peuvent plus subvenir seuls  en complément de 
p r ix  de pension de leur  mère " ( a f f a i r e  23 dans les 2 NAC),
- Mr L.  est au chômage depuis t rè s  longtemps et ne peut plus 
assumer l ' i n t é g r a l i t é  des charges qui ont été f i xées  dans 
la  convention d é f in i t i v e  " ( a f f a i r e  33,  dans la  NAC 1 ) .
Le verbe "subvenir" et les  locutions équivalentes 
semblent avo i r  f a c i l i t é  le  t r a n s f e r t  vers le  terme "subsides" 
des i n t i t u l é s .
D'autres i n t i t u l é s  désignant des procédures p a r t i c u l i è r e s  
du d ro i t  de la f a m i l l e ,  font l ' o b j e t  du même t r a v a i l  de d é le x i ­
c a l i s a t i o n ,  or ienté  vers la  descr ip t ion des s i tu a t io n s  con­
c rè te s .  C 'e s t  le  cas du poste 262 (ancienne NAC) "au to r i té  
parentale - déc larat ion j u d i c i a i r e  d'abandon", qui d é c r i t  
une phase de la  procédure d'abandon d 'en fan t ,  mais est 
u t i l i s é  pour rendre compte de mentions t e l l e s  que "Mme X 
a qu it té  le  domici le conjugal sans subvenir à l ' e n t r e t i e n  
de sa f i l l e "  dans une demande de pension a l im en ta i re ,
(ass ignation n° 1) ou "Mme D accepte le  changement de 
domici le de son f i l s "  dans une requête en modif icat ion 
du d ro i t  de garde après divorce (ass ignation n° 8 ) .  C 'est  aussi  le  cas 
du poste 263 (ancienne NAC) "Assistance éducative" qui 
renvoie à une procédure c i v i l e  de protection de l 'enfance 
en danger (ordonnance du 23 décembre 1958) et e s t  u t i l i s é  
pour rendre compte de formules t e l l e s  que "vo i r  condamner
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Mme X à payer une pension a l imenta i re  pour l ' e n t r e t i e n  et 
l 'éducat ion  de sa f i l l e "  (ass ignation n° 1 ) ,  "Mr X s 'engageait 
à verser pour l ' e n t r e t i e n  et l 'éducat ion  de sa f i l l e  2 000 F 
par m o i s . . .  "Mlle X a a t t e in t  sa m a jo r i té ,  e l l e  est a c t u e l l e ­
ment sco la r i sée  au l y c é e " . . .  (ass ignation n° 6 ) .  Au t i t r e  
des demandes de pension a l im e n ta i re ,  on peut encore c i t e r  
l ' u t i l i s a t i o n  récurrente ,  avec décomposition et in te rp ré ta ­
t ion en langue commune des postes de l 'anc ienne et de la 
nouvelle NAC r e l a t i f  au "paiement d i rec t  et au recouvrement 
public des pensions a l imenta i res"  (procédure d'exécution 
spéci f ique des déc is ions rendues dans ce domaine, l o i s  des
2 ja n v ie r  1973 et 11 j u i l l e t  1975),  dans les a f f a i r e s  6, 23,
26 et  33.
De mult ip les  marqueurs, dans les ass igna t ions ,  ont pu 
s e r v i r  d'ancrage aux assoc iat ions  avec "recouvrement public" 
et paiement d i r e c t  : par exemple, la mention qu'une maison 
de r e t r a i t e  est reconnue d ' u t i l i t é  publique, ou qu'une 
ca isse  d 'a l loca t ions  fa m i l i a le s  est intervenue dans une 
procédure.
Sur l 'ensemble des a f f a i r e s  qui désignent des procédures 
sp éc ia le s ,  on peut remarquer que, malgré l ' i d e n t i t é  des l i b e l ­
lés  dans les  deux nomenclatures,  l 'anc ienne NAC présente un 
plus grand nombre de cas d 'e r reurs  de ce type : 29 choix ,  
contre seulement 10 dans la  nouvel le NAC.
Cette assymétrie peut s 'e xp l ique r  par le s  e f fe t s  propres 
de l 'o rg an isa t io n  interne de chaque NAC : l 'ambiguité inhérente 
à des i n t i t u l é s  ré fé rant  à des notions techniques 
à l ' a id e  de termes empruntés au langage courant,  joue certes 
un rô le  déterminant dans la  va r ia t io n  de type 5c ; to u te fo i s ,
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e l l e  ne s 'exerce  pas indépendamment des réseaux sémantiques 
t i s s é s  par les  re la t io ns  entre les postes de la nomenclature.
Si dans le  voisinage immédiat du poste technique se trouvent 
des i n t i t u l é s  tout aussi préc is  mais e x p l i c i t e s ,  l 'usage du 
poste technique sera plus d i f f i c i l e .
Cet e f f e t  d i s s u a s i f  pa ra î t  à l 'oeuvre  dans la  nouvel le 
Nomenclature dont la plupart des postes exposent les  éléments 
du cadre de la  demande, et qui par a i l l e u r s  le s  a s s o r t i t  
d'exemples et de consignes.
* En ce qui concerne les  a c t io n s ,  les avatars  subis 
par le  poste 540 de l 'anc ienne NAC "Annulation de contrat" 
sont part icu l iè rement révé la teu rs .
On le  retrouve a f fec té  à de mult ip les  a f f a i r e s  r e l a t i v e s  à 
d i f f é re n t s  contrats ( p r ê t : a f f a i r e  2, b a i l  : a f f a i r e s l 7 , 40, 
prestat ion  de s e r v i c e : a f f a i r e  28, 25) dans lesque l les  
l ' o b j e t  de la  demande n 'e s t  pas la  n u l l i t é  mais l 'e xécu t io n  
(ou des dommages-intérêts).  Ce chojx t ra d u i t  une in te rp ré ­
tat ion  l i b r e  du terme "Annulation’ c a rac té r i san t  toute 
sanction d'une inexécution.
Dans la  nouvelle NAC, la  notion d ' in f ra c t io n ,p ré se n te  
dans ce r ta ins  postes du dro i t  de la  responsab i l i té  (643, 646) 
a a t t i r é  de nombreux codeurs pour q u a l i f i e r  la mauvaise 
exécution de cer ta ines  ob l igat ions : malfaçons dans un 
immeuble ( a f f a i r e  3 ) ,  dégâts occasionnés par un ramonage 
( a f f a i r e  34 ) ,  par une f u i t e  d'eau ( a f f a i r e  40)ou dommages occasionnés 
à un bien lo rs  d'un transport ( a f f a i r e  25 ) ,  ou lo rs  de 
l 'exécu t ion  d'une prestat ion de serv ice  ( a f f a i r e  28) .
* D'autres catégories ju r id iques  subissent les mêmes 
déformations. Dans la  nouvel le NAC, le  c ré d i t -b a i l  (contrat
r
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non s p é c i f i é  dans l 'anc ienne )  a été u t i l i s é  pour c a ra c té r i s e r  
une demande de remboursement de prêt entre p a r t i c u l i e r s  
( a f f a i r e  2 ) ,  une demande de paiement des charges dans 
un bai l  commercial ( a f f a i r e  10) ,  ou du loyer d'un bai l  
d 'habi ta t ion  ( a f f a i r e  18) .
Dans les  deux NAC, le poste "e f fe t s  de commerce" a été u t i l i s é  
pour désigner une demande en remboursement d'un prêt après 
cession de créance, la qua l i té  du demandeur (une soc iété  
commerciale) n 'é tant pas étrangère à ce déplacement.
En conclusion sur la  va r ia t io n  de type 5,  toutes var iantes  
réunies ,  on notera son poids important dans l 'ensemble des 
va r ia t io n s  constatées ,  tant pour l 'anc ienne que pour la nouvel le 
nomenclature, pu isqu 'e l le  représente environ le  t i e r s  des e r re u r s .
I l  est ce r ta in  qu'on ne peut imputer ces erreurs  sur 
l ' i d e n t i t é  ju r id ique  à l 'ex igence  des nomenclatures à cet 
égard, puisque l 'absence de précis ion de l 'anc ienne n'empêche 
pas un nombre équivalent d 'e r re u r s .  I l  faut en r é a l i t é  admettre 
que tout classement d'une a f f a i r e  j u d i c i a i r e  implique la  
détermination des ca ra c té r i s t iq u e s  ju r id iques  des demandeurs : 
à défaut de précis ion dans les  ass igna t ions ,  cette détermi­
nation devra être  f a i t e  par le  codeur, qui devra trancher 
les s i tu a t io n s  de concurrence entre postes v o i s in s .
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111.3 .6 .Variat ion 6 : incompat ib i l i té  p a r t i e l l e  du codage avec l ' a s s ig n a t io n
Sous cette  v a r ia t io n  sont regroupés des l i b e l l é s  de postes 
dont l ' i n t e r s e c t i o n  sémantique avec le contenu des assignations 
est extrêmement réduite  et dont un élément au moins est 
totalement incompatible avec les  informations contenues dans 
l ' a s s ig n a t io n .  Cela suppose que les  éléments formulés à 
l 'appui  des demandes ne font plus l ' o b j e t  d'un t r a v a i l  de 
q u a l i f i c a t io n  mais s ' i n s c r i v e n t  dans le  cadre d'une simple 
opération d'étiquetage des s i t u a t io n s .  De p lus ,  cette 
opération s'accompagne d'une appréhension complètement 
décontextual isée des l i b e l l é s  des postes qui semblent être  
manipulés à la  manière des mots-c lefs  d'un i ndex.
C 'e s t  pourquoi on re lève sous cette  v a r ia t io n  des 
mécanismes d 'a s s im i la t io n  proches de ceux qui c a ra c té r i s a ie n t  
la  v a r ia t io n  5 ( a t t r a c t io n  l e x i c a l e ,  in t e r p r é t a t io n ) .  Mais 
le  caractère  aberrant ,  au regard des a ss igna t ions ,  des 
l i a i s o n s  a in s i  é tab l ie s  i n t e r d i t  qu'on puisse a s s im i le r  
le s  opérations ef fectuées sous ces deux v a r i a t io n s .  Pour 
cette  même ra ison la  confusion n 'e s t  pas non plus permise 
avec la  v a r i a t io n  2 qui se d é f i n i t  par un vé r i ta b le  t r a v a i l  
d 'analyse  sur le s  s i tua t ions  ju r id iq u e s ,  même s i  c e lu i - c i  
s 'exprime en marge des d i s t in c t io n s  opérées par les  nomen­
c la tu re s .  Dans le  fonctionnement mis à jour  par la va r ia t io n  6, 
on notera que c ' e s t  le  princ ipe même d'une organisation s t r u c ­
turée des i n t i t u l é s  qui est ignoré : le s  nomenclatures y sont 
ass im i lées  à des l i s t e s  de cas sans va leur  opposite,  
c ' e s t - à - d i r e  sans interdépendance.
Ce double mouvement de méconnaissance (dans la lecture  
des ass ignations et dans c e l l e  des nomenclatures) aboutit  
à des choix de postes qui ne peuvent plus être considérés 
comme décrivant les a f f a i r e s .  Toutefois cette  d is jonct ion
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sémantique n 'e s t  pas t o t a le ,  ce qui d is t ingue cette  va r ia t io n  
de la  suivante ( v a r ia t io n  7) où les  codages n'ont plus 
aucun rapport avec les  a ss ignat ions .  Dans le cas présent,  
un l i e n  minimum est sauvegardé qui s ' é t a b l i t  tantôt par 
le b ia i s  du vocabulaire u t i l i s é  dans le l i b e l l é  du poste 
retenu (va r iante  6a ) ,  tantôt par l 'appartenance du poste 
sé lect ionné à une c lasse  générique de la  nomenclature, 
cohérente avec le domaine ju r id ique  v is é  dans l ' a s s ig n a ­
tion (va r iante  6b) .  Dans les deux cas ,  les e f f e c t i f s  de 
choix et d ' a f f a i r e s  sont t rès  f a ib le s  pour les deux NAC.
I I I . 3 . 6 . 1 . Var iante 6a : incom pat ib i l i té  du niveau générique (1)
Dans cette  v a r ia n te ,  le  l i e n  entre l ' a s s ig n a t io n  et 
le  poste s ' é t a b l i t  à p a r t i r  d'un terme du l i b e l l é  du 
poste retenu, le s  éléments d ' incom pat ib i l i té  se s i t u a n t ,  
selon les  cas ,  à ce même niveau, ou à un niveau supér ieur .
- Ainsi  l ' a f f a i r e  19 (expuls ion d'un squatter)  a été codée, 
dans la  nouvel le nomenclature, sous le  poste 960 "demande 
de réparations de dommages causés par une personne publique 
à la  propr iété p r i v é e . . .  ex : a t te in te  i r r é g u l i è r e  à la 
propr iété immobil ière".  Cet exemple est part icu l ièrement 
c a r i c a tu ra l  dans la  mesure où la  formulation suffisamment 
d é t a i l l é e  de ce poste contenait  tous les éléments qui 
aura ient dû conduire à son exc lus ion .
I l  en est de même pour le  codage de l ' a f f a i r e  32 (une 
demande en garantie des v ices  cachés) dans la nouvel le 
nomenclature, pour laque l le  les codeurs,  a t t i r é s  par l ' e x p r e s ­
sion "annulation de la  vente" mentionnée dans l ' a s s ig n a t io n ,  
ont chois i  des postes contenant le  terme " n u l l i t é "  en dépit 
du f a i t  que ces mêmes i n t i t u l é s  rappela ient la  nature du 
contrat en cause ( le  prêt pour le  poste 530, le c ré d i t -b a i l
( 1 )  Vo i r  t a b l e a u  p a g e  s u i v a n t e .
« d M
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pour le  poste 534 et  le  cautionnement pour le poste 539).
Dans d 'autres cas ,  les  i n t i t u l é s  des postes ch o is i s  ne 
contiennent pas le rappel de la  c la sse  à laque l le  i l s  appar­
t iennent ; la  seule lec tu re  du l i b e l l é  retenu ne f a i t  pas 
appara î tre  d' incompatibi l i t é .
Dans l ' a f f a i r e  21 (demande en l i c i t a t i o n  d'un immeuble in d i v i s  
en app l ica t ion  d'une convention d é f i n i t i v e  de d iv o rc e ) ,  le  cho ix ,  
par une équipe, du poste 432 " l iq u id a t io n  de biens" ne cons­
t i t u e r a i t  qu'une erreur  d ' in te rp ré ta t io n  (va r ian te  5 c ) ,  s i  ce 
l i b e l l é  n ' é t a i t  inc lus  dans la  sous-classe "procédures c o l l e c ­
t i v e s  de paiement du p a s s i f  et sanction" de la  c la sse  
"d ro i t  des a f f a i r e s " .
De même, les  postes 371 "action en paiement" ( cho is i s
3 fo is  dans l 'anc ienne NAC) et  502 "demande en paiement 
du pr ix "  (revenant 4 fo is  dans la  nouvel le NAC) ne d é f in i s sen t  
dans leurs  l i b e l l é s  que des objets  de demande, le  cadre 
ju r id ique  de c e l l e s - c i  étant indiqué dans les  postes de 
niveau supérieur (respectivement le poste 37 "d i f fé rends 
entre vendeurs et  acheteurs de biens immobil iers" et 50 
"ven te " ) .  P r is  isolément ces l i b e l l é s  é ta ien t  susceptib les  
de rendre compte des assignations concernées (un prêt entre 
p a r t i c u l i e r s  pour l ' a f f a i r e  2,  l 'acquit tement des charges 
de copropriété dans l ' a f f a i r e  9 ) .  Tous les autres ré su l ta t s  
sont pass ib les d'une analyse identique : une lec tu re  qui 
d'une part désagrège les  postes d é t a i l l é s  de leur  c lasse  
d'appartenance, et d 'autre part sé lec t ionne ,  dans les 
ass igna t ions ,  cer ta ines  mentions ( l e  plus souvent le  type 
d 'ob je t  de demande) qui deviennent le pivot d'une a r t i c u la t io n  
terme à terme avec un l i b e l l é .
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I I I . 3 .6 .  2. Variante 6 b : incom pat ib i l i té  au niveau d é t a i l l é  (1)
Cette configuration est l ' i n v e r s e  de la  précédente 
puisque le  seul l i e n  perceptible entre les postes retenus 
et les assignations s ' é t a b l i t  au niveau des c lasses  génériques 
dont dépendent les  postes ; la s u b je c t i v i t é  des codeurs y 
pa ra î t  encore plus grande,dans la  mesure où l ' i n t i t u l é  du 
poste d é t a i l l é  ne présente plus aucune cohérence avec 
les  données de l ' a s s ig n a t io n .  I l  devient a lo rs  extrêmement 
d é l i c a t  de l o c a l i s e r  les  points d'ancrage des dérives qui 
ont conduit aux choix e f fec tués .
Dans l 'anc ienne nomenclature, tous les  choix concernent 
la  c la sse  " d ro i t  immobil ier" ,  dans les  a f f a i r e s  où, à un 
t i t r e  ou à un au t re ,  un immeuble é t a i t  en cause. Les 4 choix 
du poste 339 "autres a f f a i r e s  de baux d 'hab i ta t ion  et profes­
sionnels"  pour d é c r i r e ,  d'une p a r t ,  une demande en réparation 
de malfaçons formée par l 'acquéreur ( a f f a i r e  3 ) ,  d 'autre 
part un recours en garantie contre un a rch i te c te  ( a f f a i r e  22) ,
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ne sont pas exp l icab les  en tant que t e l s ,  et ne retracent  
une cohérence qu'au niveau de la  c lasse  générique "d ro i t  
immobi l ie r" .
On soul ignera à nouveau à ce propos l ' e f f e t  perturbant 
de la  catégorie  d ro i t  immobilier dans ce t te  nomenclature. En 
e f f e t ,  comme nous l ' a v io n s  remarqué sous d 'autres v a r i a t io n s ,  
le caractère  hétérogène de cette  c l a s s e ,  qui mêle tous les 
contextes d 'a c t io n ,  est à l ' o r i g i n e  d 'e r reurs  nombreuses et 
v a r i é e s .
Dans la  nouvelle nomenclature, qui ne comporte plus de c lasse  
"d ro i t  immobil ie r" ,  les a f f a i r e s  recensées sous cette  var iante  
sont d i v e r s i f i é e s  : on y trouve aussi  bien des a f f a i r e s  de 
fam i l le  ( 5 ) ,  que des actions en matière de prêt ( 2 ) ,  de bai l
( 1 )  Vo i r  t a b l e a u  p a g e  s u i v a n t e .

(1) ou de propr iété ( 1 ) .  Nombre des choix de postes 
précis re levés nous demeurent inexp l iqués ,  à l 'e xcep t ion  
des mécanismes déjà notés d ' in te rp ré ta t io n  (par exemple 
le poste 156 "demande d'émancipation" pour coder la  demande 
d 'au to r i sa t ion  de t ransact ion  dans l ' a f f a i r e  39 ) ,  et de 
lecture  fragmentée tant des ass ignations que des postes 
de façon à ce qu'un terme de Tune  fasse écho à un terme 
de l ' a u t r e  ( l a  demande d 'en t re t ien  formée par un enfant 
majeur,  dans l ' a f f a i r e  6, devient une "demande d ' al iments 
à la  succession de l 'époux prédécédé", poste 242).
La lec tu re  décontextual isée des postes de la nomen­
c la t u r e ,  a t tes tée  par la  présence d'éléments sémantiques 
incompatibles avec ceux de l ' a s s ig n a t io n  crée d' importants 
déplacements de sens.  E l l e  demeure un phénomène marginal ,  
a lé a t o i r e  dans la  nouvel le nomenclature, plus concentré 
sur ce r ta in s  postes,  dans l 'anc ienne .
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I I I . 3 .7 .  La va r ia t io n  de type 7 : incohérence to ta le  du codage
I l  y a peu à d ire  de ce cas de f ig u re ,  qui d é c r i t  surtout 
notre perp lex i té  devant l ' a s s o c ia t io n  effectuée par un codeur, 
entre  un l i b e l l é  et une ass ignat ion : aucun point commun, ni 
sémantique, ni l e x i c a l ,  ne peut être  déterminé, à aucun 
niveau des nomenclatures.
- La première hypothèse formulée é t a i t  c e l l e  d'une erreur 
m a t é r i e l l e ,  s o i t  de notre pa r t ,  lo rs  de la  s a i s i e ,  s o i t  de la 
part des codeurs.  Une v é r i f i c a t io n  du f i c h i e r  ef fectuée sur 
ces postes nous a permis d 'é ca r te r  la  première source d 'e r reur  
et de constater que, dans ce r ta ins  cas ,  une er reur  de report
de code sur la  f iche  ava i t  manifestement été commise. Cette 
hypothèse d'une er reur  "a lé a to i re "  est étayée par une part ie  
de la  d i s t r ib u t io n  : i l  s ' a g i t  des a f f a i r e s  où f igure  un seul 
poste chois i  par une seule équipe, ce qui représente environ 
la  moit ié  des cas dans chaque exerc ice  : qu'une demande de 
réparation de désordres immobiliers s o i t  c lassée en "demande 
de prêt" ( a f f a i r e  3,  ancienne nomenclature),  qu'une demande 
d'expuls ion d'un squatter s o i t  codée en "demande en divorce" 
( a f f a i r e  19, nouvelle NAC), ou qu'une demande de dommages- 
in té rê t s  contre un transporteur s o i t  considérée comme un cas 
d 'ob l igat ion  à caractère  a l imenta ire  ( a f f a i r e  25, code 240, 
nouvelle NAC), n 'e s t  pas autrement exp l ica b le .
- D'autre cas sont plus t roub lan ts ,  en ce q u ' i l s  n 'exc luent 
pas une a sso c ia t io n ,  à caractère  métonymique, entre les  énoncés. 
C 'e s t  d'abord le  cas de l ' a f f a i r e  35 (demande en paiement du 
p r i x  de la  réparation d'un v é h ic u le ) ,  qui génère cinq postes 
erronés dans l 'anc ienne NAC, et  t r o i s  dans la  nouvel le .  Or nous 
savons que cette  a f f a i r e ,  qui présente une a n t i -o r ien ta t io n
du d iscours ,  a généré beaucoup d 'e r reurs  : peut ê tre  les  t r o i s  
codeurs qui ont chois i  des postes r e l a t i f s  aux accidents de
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la  c i r c u la t io n  (ancienne et nouvel le NAC) o n t - i l s  é tab l i  un 
l ien  avec un hypothétique accident ? De même, le loca ta i re  
qui demande des travaux de réparation à son b a i l l e u r  ( a f f a i r e
40) peut avoir  été perçu comme exerçant un "dro it  des personnes"
(code 159, ancienne NAC) et une demande en remboursement d'un 
prêt ( a f f a i r e  35) a pu être associée à la  vente que ce prêt 
a permise (code 510).
L 'établ issement de t e l l e s  re la t ions  ne pouvant ré su l te r  
que d'une interprétat ion  de notre par t ,  nous avons préféré 
dans les cas de ce type, recour i r  à cette var ia t ion-re fuge ,  
plutôt que d 'e f fec tue r  un classement dans une erreur sur 
l ' i d e n t i t é  ju r id iq ue .
Après avo i r  effectué cette "mise à p lat"  des v a r ia t io n s ,  
d'un point de vue l in g u is t iq u e ,  i l  n 'est  pas i n u t i l e ,  en 
conclusion, de synthét iser  nos observations en étudiant d'un 
point de vue q u a n t i t a t i f  la  répa r t i t ion  des var ia t ions  dans 
les exerc ices et dans les  groupes.
I I I .  4.  La_répart i t ion_des_var i a t i ons dans les groupes et les
exerc ices
Cette synthèse prend la forme d'un tableau r é c a p i t u l a t i f  
des v a r ia t io n s ,  et de leurs  va r ian te s ,  rencontrées dans chaque 
groupe, et pour chaque exercice (v o i r  tableau page su ivan te ) .
Le commentaire de ce tableau suivra  ces deux d irect ions :
* Si l 'on  compare les deux nomenclatures du point de vue 
des var ia t ions  rencontrées,  toutes équipes confondues, le 
phénomène marquant est la  prééminence de la variante  1 a 
dans l 'ancienne nomenclature, qui a t t i r e  près d'un t i e r s  
des choix erronés (32,4 %). On s a i t  que cette var iante  consiste 
à fourn i r  moins d' informations dans le codage que ce dont la 
nomenclature dispose.  Sachant que l 'ancienne nomenclature pré­
sen ta i t  à cet égard de très fa ib le s  p o s s ib i l i t é s ,  cela revient 
à dire que les codeurs resteront encore en-deçà de l ' in form a­
tion disponible .  Ce ré su l ta t  peut para î t re  paradoxal , mais i l
Répartition des réponses erronées selon le s  équipes et la  typologie des va ria t io n s
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s 'exp l ique  s i  l 'o n  considère la  nomenclature comme un guide 
de le c tu r e ,  o r ientant  les codeurs dans une ce r ta ine  d i r e c t io n .  
L'ancienne NAC opérant une p a r t i t io n  t rès  gross ière  par 
secteurs ju r id iq u e s ,  i n c i t e  à une lec tu re  générique, qui tend 
à p e r s i s t e r  même lorsque des d i s t in c t io n s  plus f ines  sont 
proposées. Ce phénomène ne se rencontre plus dans la  nouvelle 
nomenclature, pour laque l le  le  pourcentage de ce t te  va r ia t io n  
tombe à 8 ,8  % : l ' i n c i t a t i o n  à un codage p r é c i s ,  ré su l tan t  
de l 'o r i e n t a t io n  e x p l i c i t e  des postes,  et de la  préc is ion des
l i b e l l é s ,  se t ra d u i t  i c i  par le f a ib le  emploi des postes- 
refuges,  pourtant également disponibles dans cette nomencla­
tu re .
Le "respect"  de l ' o r i e n t a t io n  de la  nouvel le nomenclature 
se manifeste également par le  f a ib le  pourcentage d 'e r reu r  de 
type 2 a (3 ,5  %), e r reur  qui se c a ra c té r i se  par un t r a v a i l  
de "reconstruction" des postes,  sans pr ise en compte des 
d i s t in c t io n s  générales de la nomenclature. A l ' i n v e r s e ,  le  
pourcentage de cette  var iante  dans 1 'ancienne nomenclature 
est t r o i s  fo is  plus é l e v é , (10,20 %) .
Les var iantes  spéc i f iques de la  nouvel le nomenclature 
s ' i n s c r i v e n t  à l ' i n t é r i e u r  des niveaux le s  plus d é t a i l l é s  : 
l a  va r ia t io n  3,  opérant une subs t i tu t ion  des objets de 
demande, augmente de 15 points par rapport à l 'anc ienne 
nomenclature ; la  var iante  2 b, qui suppose une re d é f in i t io n
des postes de nomenclature au niveau le  plus d é t a i l l é ,  absente 
de l 'anc ienne nomenclature, rassemble i c i  10,3 % des choix : 
la  var iante  4 b, qui i n t e r v e r t i t  le s  posi t ions de demandeur 
et de défendeur,  passe de 3,7 à 8 ,2  %.
Les autres var iantes  (4a ,  5,  6 et 7) restent  t rè s  
vo is ines  d'une nomenclature à l ' a u t r e  : ce la  s i g n i f i e  que 
les modif icat ions d ' id e n t i t é  ju r id ique  proprement d i t e s ,  les 
erreurs  d 'a c te u r s ,  et le s  incohérences ( p a r t i e l l e  ou to ta le )  
de codage, toutes var iantes  qui supposent une lec tu re  et 
une compréhension, du point d 'app l ica t ion  de la  nomenclature, 
sont v i s ib l e s  aussi  bien dans une nomenclature t rè s  succ inte  
( l ' anc ienne )  que dans une nomenclature d é t a i l l é e  ( l a  nouve l le ) .  
Autrement d i t ,  toute nomenclature,  même peu précise  du point 
de vue ju r id iq u e ,  suppose, pour son a p p l ica t io n ,  la  r é a l i s a t io n  
d'un t r a v a i l  d ' i d e n t i f i c a t io n  des t r a i t s  pert inents  des a f f a i r e s  
à c l a s s e r .  Nous l 'avons  s igna lé  à p lus ieurs  rep r i se s  : un docu­
ment j u d i c i a i r e  doit d'abord ê tre  ana lysé ,  pour pouvoir être
c l a s s é ,  et ce t r a v a i l  sera d 'autant plus d é l i c a t  à r é a l i s e r  
que le  document présentera des f a i t s  nombreux, et des séquen­
ces d 'ac t ion  complexes.
* Si l ' on étudie la  ré p a r t i t io n  des va r ia t io n s  entre 
les groupes de codeurs,  on remarquera une plus grande homogénéité 
d'ensemble entre les groupes que ne le  l a i s s a i t  supposer la
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d isp a r i té  d ' e f f e c t i f s  d 'e r re u r s .  Les d i f fé rences  constatées 
sont lo c a l i s é e s ,  e t  touchent une va r ia t io n  ou une au t re ,  
selon les  nomenclatures.
A in s i ,  le s  g r e f f i e r s ,  les auditeurs et le s  étudiants 
présentent des di s t r ib u t io n s  t rès  vo is ines  de va r ia t io n s  sur 
la  nouvelle nomenclature, à quelques d i f fé rences  près :
- l e s  auditeurs s'opposent aux deux autres groupes par un 
pourcentage plus élevé(de 5 e t8  points),de choix de postes 
génériques (type 1 a ) ,  et un pourcentage in fé r ie u r (d e  5et
11 po in ts )d 'e r reu rs  d ' in te rp ré ta t ion  (type 5 c ) ,
- le s  étudiants présentent un pourcentage plus élevé de 4 points 
de choix incohérents (type 7 ) ,  ou part ie l lement incohérents 
(type 6 ) ,  et su r tout ,  sont plus nombreux de 6 à 11 points
à procéder à l ' in te rp ré ta t ion  des l i b e l l é s  des postes de 
nomenclature (type 5 c ) .
On perçoit  i c i  le s  incidences de la  formation ju r id iq u e ,
qui d is t inguent ,  sur un type d 'e r reur  donné, le s  étudiants
des auditeurs et des g r e f f i e r s ,  et le s  auditeurs des deux 
autres groupes.
- Dans l 'anc ienne nomenclature, le s  groupes présentent 
également entre eux un p ro f i l  général v o i s i n , mais présentent 
un comportement nettement d i f f é re n t  sur la  seule va r ia t io n  1 : 
le s  étudiants sont beaucoup moins nombreux à u t i l i s e r  des 
postes-refuges , de 13 points par rapport aux g r e f f i e r s ,  et 
de 7 points par rapport aux auditeurs .
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Le t r a i t  notable de ces d i s t r ib u t io n s  entre groupes reste 
que chacun d 'entre  eux f a i t  sensiblement le  même type 
d 'e r reur  que les  autres dans une nomenclature donnée : 
sachant que les d i s t r ib u t io n s  d 'e r reurs  va r ien t  d'une 
nomenclature à l ' a u t r e ,  tout se passe comme s i  le s  codeurs 
in te rp ré ta ien t  et appliquaient une nomenclature donnée de 
manière comparable, quel le  que s o i t  par a i l l e u r s  leur  
formation et  leu r  compétence pra t ique . S i ,  en nombre d 'e r re u r s ,  
les  d i f férences  sont sens ib les  selon l ' o r i g i n e ,  e l l e s  .  le  
sont beaucoup moins en ce qui concerne le  type d ' in te rp ré ta t io n  
e f fec tu é .  Le poids de la  s t ruc tu re  de la  nomenclature dans 
l ' in te rp ré ta t ion  apparaît  donc déterminant : c ' e s t  ce poids 
qui e xp l iq u e ra i t  l e s  d i f fé rences  entre types d 'e r re u r  d'une 
nomenclature à l ' a u t r e ,  et au c o n t ra i r e ,  leu r  s t a b i l i t é  à 
l ' i n t é r i e u r  d'une nomenclature donnée.
Quel que s o i t  le  codeur,  i l  r e s t i tu e ra  un codage dont 
l 'o r ien ta t io n  correspondra à l 'o r ien ta t ion  imprimée par 
l ' in s t rum ent  de classement.
Cette hypothèse peut être  a f f i n é e ,  s i  on se s i tue  au 
niveau de chaque équipe, pour rechercher le  p r o f i l  des 
va r ia t io n s  in d i v id u e l l e s .
I I I .5 . La r é p a r t i t io n  des équipes dans la  typologie 
des va r ia t io n s
Pour e f fec tue r  ce t te  e xp lo i t a t io n ,  nous avons recodé 
les  choix erronés e f fectués par  chaque équipe, dans chaque 
nomenclature, dans les  catégor ies  de la  typologie des v a r i a ­
t io n s ,  avec deux o b je c t i f s  : - d'une p a r t ,  t e s te r  l 'homogénéité 
des groupes au regard de la  ré p a r t i t io n  des v a r ia t io n s  dans 
chaque nomenclature,
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- d 'autre  pa r t ,  é tud ie r ,  sur l 'ensemble des choix 
recodés,  les modalités du passage d'une nomenclature à l ' a u t r e .
I I I . 5 . 1 .  P ro f i l  des équipes et p ro f i l  du groupe
Les performances de chaque équipe ont été évaluées à 
l ' aide de t r o i s  paramètres : le nombre d'erreurs  t o t a l , 
l e  taux de va r ia t io n  (rapport entre le  nombre d 'e r reurs  et 
le  nombre de v a r i a t i o n s ) ,  et le  type de v a r i a t io n .  Sur 
chacun de ces c r i t è r e s ,  et pour chaque nomenclature, les 
équipes sont comparées au p ro f i l  général du groupe. Nous 
examinerons a i n s i  successivement chaque équipe à l ' i n t é r i e u r  
de son groupe.
* Les équipes de g r e f f i e r s  (tableau 21 p. su iva n te ) ,
se c a ra c té r i se n t  par une grande homogénéité de leu r  comporte­
ment, qui les rend t rès  proches du p ro f i l  moyen de leur  groupe, 
et ce ,  tant sur le  pourcentage d 'e r reurs  que sur le  taux et 
la  nature des v a r i a t io n s ,  et sur  l" 'amél iorat ion" des scores 
lo r s  du passage à la  deuxième nomenclature.
* Les équipes d 'auditeurs  de j u s t i c e  (tableau 22,  p 224) 
quoique proches du p ro f i l  moyen de leur  groupe sous les  d i f f é ­
rents c r i t è r e s  r e le v é s ,  présentent quelques cas t rès  contrastés : 
a i n s i ,  le  choix de codes-refuges dans l 'anc ienne nomenclature
va de 10 occurrences pour une équipe à aucune pour une au tre .
*  Les équipes d 'é tudiants  (tableau23 p 225) qui pro­
duisent le  plus grand nombre d 'e r re u rs ,  présentent des p r o f i l s  
ind iv idue ls  extrêmement contrastés par rapport au p ro f i l  
moyen du groupe, sur tous les  c r i t è r e s .  A i n s i ,  une équipe 
u t i l i s e r a  successivement les  postes-re fuges, tandis qu'une 
autre m u l t ip l ie ra  les  in te rp ré ta t ions  de l i b e l l é s ,  ou qu'une 
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qu'une quatrième, ne fera presque aucune fau te .  On re lèvera  
incidemment à cet égard que t r o i s  équipes sur 15 contribuent 
pour les  deux t i e r s  à la  va r ia t io n  de type 7 de leur  groupe 
(choix d'un poste dont le  l i b e l l é  ne présente aucun l i e n  
avec l ' a s s i g n a t io n ) ,  v a r ia t io n  dont nous avions re levé 
précédemment le  f o r t  taux pour ce groupe. Cette grande 
dispersion du comportement des équipes d 'é tudiants  confirme 
ce que montrait notre première analyse des r é s u l t a t s ,  à 
p a r t i r  des a f f a i r e s  les  plus mal codées,  à savo ir  l 'absence 
de cadre commun de référence dans le  groupe ( 1 ) .  Ce défaut 
de formation ju r id iq u e ,  tant théorique que pratique ,  a moins eu 
un e f f e t  sur les  s co res , que sur la  d ispersion des réponses 
fourn ies .  L 'a lé a  est plus grand dans ce groupe, dont les 
va leurs  moyennes ne donnent pas une bonne représentat ion .
I l  reste  à se demander comment s ' e f f e c t u e ,  en termes 
de type de réponse, le passage entre réponses d ' une nomenclature 
à l 'a u t re .
4
I I I . 5 .2 .  P ro f i l  des va r ia t io n s  entre les  nomenclatures
L 'ana lyse  des p r o f i l s  de va r ia t io n  d'une nomenclature 
à  l ' a u t r e ,  toutes a f f a i r e s  confondues, a montré une d i f fé rence  
sens ib le  de r é p a r t i t io n .  Nous avons recherché comment, a f f a i r e  
par a f f a i r e ,  s ' e f f e c t u a i t  ce t r a n s fe r t  en intégrant le s  réponses 
ju s te s  à l ' ana lyse .
Pour c e la ,  i l  nous a f a l l u  é t a b l i r  3 tableaux de co r res­
pondance à 225 cases (un par groupe d'équipes) en p a r ta n t  en 
colonne, et par type de v a r i a t io n ,  le s  e f f e c t i f s  de choix
( 1 )  S u p r a  p .  1 2 0 .
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recensés sous la  NAC 1 , et en l ig n e ,  le s  e f f e c t i f s  de choix 
recensés sous la  NAC 2.
Seules ont été pr ises  en compte les  équipes qui ava ient ef fectué 
intégralement les  deux exerc ices  ( v .  tableaux 24 à 26 p. s u iva n te s ) .  
Ce tableau peut être  lu dans t r o i s  d i rec t io ns  : sur le s  diagonales,  
qui c a ra c té r i se n t  le s  cooccurrences d'une même v a r i a t io n ,  
sur le s  cases p le ines ,  qui montrent le s  r e la t io n s  entre types 
d i f f é r e n t s ,  sur le s  cases v id e s ,  qui manifestent l ' e x c lu s io n  
entre v a r i a t io n s .
Cooccurrence d'une même v a r ia t io n
Sur la  diagonale,  une seule case f a i t  appara î t re  un 
e f f e c t i f  important,  c e l l e  qui met en cooccurrence des 
réponses ju s te s  dans le s  deux NAC. Dans le  groupe des g r e f f i e r s ,  
ce t te  case regroupe 40 % des cho ix ,  dans le  groupe des audi­
te u r s ,  38 %, mais seulement 20 % dans ce lu i  des é tudiants .
Ces pourcentages expriment à la  fo i s  les taux de ré u s s i t e ,  
et l ' homogénéité des comportements par équipe. I l  n 'e s t  donc 
pas étonnant q u ' i l  s o i t  part icu l iè rement bas pour les é tud iants .  
L 'absence de gros e f f e c t i f s  dans les  autres cases de la  diagnolae 
soul igne le  poids de l ' in s t rum ent  de classement dans la  déter­
mination du type d 'e r re u r .
Cooccurrence de va r ia t io n s
Les plus gros e f f e c t i f s  de choix sont concentrés dans 
les  cases qui décr ivent le  passage d'un code j u s t e ,  en première 
nomenclature, à un code erroné, en deuxième nomenclature,
(1° colonne) ,  et d'un code faux ,  en première nomenclature, 
à un code j u s t e ,  en deuxième nomenclature, (première l i g n e ) .
*  Dans le  premier t r a n s fe r t  ( l e c tu re  en colonne) ,  le
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Tabl eau 25
Compar ai son des var i at i ons  ent r e nomenc l at ur es
GROUPE DES A U D ITEU RS
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Tabl eau 26
Compar ai son des var i at i ons  ent r e nomenc l at ur es
GROUPE DES ETUDI ANTS
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comportement des groupes d iverge .  Chez les  auditeurs et les 
g r e f f i e r s ,  le  passage des bonnes réponses en NAC 1,  aux réponses 
erronées en NAC 2,  s 'e f f e c tu e  essentie l lement au p r o f i t  de 
la  va r ia t io n  de type 3 (e r reu r  sur l 'objet de la  demande) : 
cela s i g n i f i e  que, dans ces a f f a i r e s ,  l ' information de base 
n'a pas été modif iée (acteurs  en présence, id en t i té  ju r id ique  
des p a r t i e s ) ,  mais que l ' in fo rm at ion  supplémentaire à prendre 
en compte lo r s  du passage à la  deuxième NAC ne l ' a  pas é té .
Le second type de v a r ia t io n  concerné est l ' e r r e u r  2 b pour 
le s  auditeurs (cons is tant  à ne pas t e n i r  compte des d i s t i n c ­
t ions de la  NAC au niveau d é t a i l l é ) ,  et  l ' e r r e u r  5 pour les 
g r e f f i e r s  (e r reur  sur le  cadre ju r id ique  des demandes). Rappe­
lons à propos de ce dernier e f f e c t i f  que la  moit ié  des codes 
corrects  de l 'anc ienne nomenclature sont des postes-refuges qui 
n' impliquent pas clai rement une id e n t i té  ju r id iq u e .
Dans le  groupe des é tu d ian ts , l e  t r a n s f e r t  devient 
a l é a t o i r e ,  et se r é p a r t i t  entre les  d i f f é re n t s  types de 
v a r i a t i o n s .
*  Le t r a n s fe r t  en sens inverse ( le c tu re  en l i g ne 
montre que le s  réponses fausses en MAC 1, qui deviennent 
correctes  en NAC 2,  correspondent.à certa ines va r ia t io n s  seulement 
a i n s i ,  le s  réponses c lassées en 1 a (postes-refuges) deviennent 
correctes  à 49 % chez les  g r e f f i e r s ,  63 % chez les  aud i teurs ,
26 % chez les  é tudiants .
De même, les  choix regroupés en 2 a ( in te rp ré ta t io n  de 
la  nomenclature au niveau généra l ,  deviennent fréquemment 
corrects  dans la  nouvelle NAC. Notons enfin  que les choix 
c la ssés  dans le  type 4 (erreurs  d 'a c t e u r s ) ,  et dans le  type
5 (e r reu r  d ' id e n t i t é  ju r id iq u e ) ,  deviennent fréquemment corrects  
en passant dans la  nouvelle nomenclature, ce qui peut être  
l ' i n d i c e  d'une amélioration de la  lec tu re  des ass ignations 
par le  changement de nomenclature.
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- Exc lusion de var ia t ions
E l l e s  nous sont indiquées par les  cases vides des tableaux ; 
un nombre élevé est s i g n i f i c a t i f  d'une concentration des 
va r ia t io n s  entre nomenclatures, et à l ' i n v e r s e ,  un nombre 
f a ib le  montre une d ispers ion de ces mêmes v a r i a t io n s .  A 
cet égard, on peut opposer le  groupe des étudiants aux 
deux autres : les passages d 'e r reur  d'un type à l ' a u t r e  
se font dans tous les sens,  de sorte que l 'o n  retrouve des 
va leurs  dans une grande pa r t ie  des cases du tableau (89 
cases vides seulement) .  Pour un même nombre de cho ix ,  les 
auditeurs présentent un p ro f i l  plus concentré,  et le s  exc lu­
s ions de cooccurrences y sont les plus nombreuses (122 cases 
v id e s ) .  Les g r e f f i e r s ,  dont le  nombre de choix est quatre 
fo i s  plus élevé que ce lu i  des autres groupes, ce qui 
a c c ro î t  la  p ro bab i l i té  des cooccurrences,  présentent néanmoins 
98 cases v id e s .  Notons que les  valeurs  f a ib le s  de ce r ta ines  
er reurs  dans les  deux exerc ices  (types 6 et 7) rendent peu 
probables des cooccurrences,  et donc peu s i g n i f i c a t i v e  leu r  
absence.
Ces dern iers  tableaux conf irment, du point de vue des 
r e la t io n s  entre les nomenclatures,  et entre les  équipes,  les 
observations que nous avons ef fectuées tout au long de ce 
t r a v a i l  : absence d'homogénéité des réponses des étud iants ,  
transformation des catégories d 'e r reurs  d'une nomenclature 
à l ' a u t r e ,  amélioration de la  précis ion d'analyse  des a f f a i r e s  
avec la  deuxième nomenclature, même dans les choix des 
postes erronés.
I l  nous res te  à tenter  de présenter une conclusion générale 
pour ce t r a v a i l .
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CONCLUSION GENERALE
Sans vou lo i r  reprendre les observations et analyses 
développées tout au long de ce t r a v a i l ,  nous voudrions 
syn thét ise r  les enseignements de cette  expérimentation 
autour de deux opérations e s s e n t ie l l e s  pour la  tâche de 
codage : la  construct ion de l ' o b j e t  à c la s se r  ; la perception 
de la s t ruc tu re  de la  nomenclature; et  en t i r e r  des conclusions 
sur la  nature du produit s t a t i s t iq u e  que l 'o n  peut en attendre.
a) Que le  document à c la s se r  doive f a i r e  l ' o b j e t  d'un 
t r a v a i l  de const ruct ion ,  en vue de son classement,  é t a i t  une 
donnée de base de l 'enquête .  L' importance de ce t r a v a i l  est 
fonction de la  complexité du document, c 'e s t - à - d i r e  de la  plus 
ou moins grande d i v e r s i t é  des t r a i t s  qui le  composent, et 
la  plus ou moins grande s t a b i l i t é  de ses expressions .
Le document j u d i c i a i r e  présente,  par rapport à 
d 'autres  types de documents à c l a s s e r  (déc la rat ion  de profes­
sion par exemple) une complexité plus grande, en raison 
même de sa fonct ion ,  qui est de rassembler le  maximum d ' i n f o r ­
mations sur une demande, et non de s e r v i r  de base à la  s t a ­
t i s t i q u e .  Si le  t r a v a i l  de construction e s t ,  dans ce secteur ,  
une constante du codage, i l  n 'e s t  source d ' i n s t a b i l i t é  des 
choix que dans les cas où la  correspondance entre document 
à c l a s s e r ,  et instrument de classement,  est rendue lâche 
par l ' e f f e t  de l ' accumulation d ' in fo rm at ions .
Cette accumulation es t  elle-même fonction du type de contentieux : 
là où les partenaires sont nombreux (en p a r t i c u l i e r  les secteurs 
où interv iennent les assureurs ,  les  g a ran ts ) ,  là  où les  re la t io ns  
se prolongent (contentieux de l ' a p rès -d ivo rce ) , là  où les  s ta tu ts  
se chevauchent (p ro p r ié ta i re /  b a i l l e u r ,  contractant/responsable) 
le r isque de d i v e r s i t é  des in te rp ré ta t ions  s ' a c c r o î t .
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Cette d i v e r s i t é  n 'e s t  cependant pas synonyme d 'a léa  : 
des 1iens peuvent ê tre  é ta b l i s  entre cer ta ines  par t ies  des 
nomenclatures, homologues à ceux qui s ' é t a b l i s s e n t  entre les 
choix des codeurs.  On peut considérer à cet égard que cer ta ins  
postes de nomenclatures ont entre eux des r e la t io n s  sémantiques, 
é tab l ie s  non par le  constructeur de la  nomenclature, mais par 
les- codeurs, dans ce r ta in s  types d ' a f f a i r e s . E n f in ,  les 
déplacements peuvent être  l im i t é s  par une o r ien ta t ion  du 
l î B e l l ê  des postes, t e l l e  que la sé lec t ion  des t r a i t s  
pert inents  des assignations s o i t  prédéterminée. L 'o r ie n ta t io n  
vers l 'objet de la  demande, dans la  nouvel le nomenclature, 
en est un exemple. On a vu que cette  o r ien ta t ion  a permis,  
dans ce r ta ines  a f f a i r e s ,  de réduire la  d i v e r s i t é  dans la 
d é f in i t io n  de l ' a f f a i r e .
b) Le t r a v a i l  de construction de 1 'ob jet  à c la s s e r  ne 
s 'e f f e c t u e  pas de manière quelconque, mais en fonction des 
t r a i t s  dominants de la  nomenclature. L 'expérimentation a 
c la irement montré que les  codeurs répondaient,  dans leurs  
choix erronés ,  à la  logique sous-jacente de l ' in s t rum ent  de 
classement.  A ins i  l 'emploi hors propos des codes-refuges répond 
à une nomenclature qui contient autant de postes rés idue ls  que 
de postes d é f in i s  ; la  recherche de l ' o b j e t  de la  demande répond 
à une nomenclature qui f a i t  de ce c r i t è r e  le  noyau de ses postes.  
Cette adaptation à la  s t ruc tu re  des nomenclatures est t rès  
rap ide ,  et e l l e  est indépendante de la formation des codeurs : 
l e s  é tud ian ts ,  qui occupent sur tous les  autres points des 
posi t ions d i f fé ren tes  des groupes d 'auditeurs  et de g r e f f i e r s ,  
présentent la  même adaptation au changement de nomenclature.
I l  nous faut à cet égard f a i r e  pièce à l ' i d é e  communément 
répandue qu'une nomenclature courte ,  et comportant peu de d i s t i n c ­
t io n s ,  s e r a i t  plus f a c i l e  à appliquer qu'une nomenclature d é t a i l l é e .
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L 'expérimentation montre que toute nomenclature, parce q u 'e l le  
opère une p a r t i t io n  non quelconque de l 'u n iv e r s  q u 'e l le  d é c r i t ,  
f a i t  l 'objet d'une in te rp ré ta t io n  et que ce t r a v a i l  
d ' In te rp ré ta t io n  sera d 'autant plus important que le s  l i b e l l é s  
seront peu e x p l i c i t e s ,  et le s  re la t io n s  entre les postes 
mal d é f in ie s .
c )  L'enseignement p r inc ipa l de l 'expérim entation  est que 
les  produits s ta t is t iq u e s  doivent ê tre  compris à l ' i n t é r i e u r  
de l 'e space  des nomenclatures, e t non en re la t io n  d irec te  
à l 'o b je t  d é c r i t .  Comme le  codeur, le  le c te u r  do it donner 
une place à l 'o b je t  dans le  cadre des re la t io n s  ouvertes 
par la  nomenclature, en donnant une va leu r r e la t iv e  aux 
postes. Comme le  codeur, le  le c te u r  doit "comprendre" la 
nomenclature pour en comprendre le s  p ro du its . Ces v a r ia t io n s  
que nous avons données, ne sont pas quelconques, mais confor­
mes à la  logique des nomenclatures.
A cet égard, le  produit s ta t is t iq u e  ne peut être  
considéré comme v ra i  ou faux , mais seulement comme le  
ré s u l ta t  d 'opérations qui s ' in s c r iv e n t  à l ' i n t é r i e u r  d'une 
p a r t i t io n  imposée par les  nomenclatures : changer de nomencla­
tu re , c 'e s t  changer les règ les de construction de l 'o b je t .
Le gain que T o n  peut en attendre est double : d'une p a r t ,  
une construction plus adéquate à la  compréhension de cet 
objet p a r t ic u l ie r  qu 'est une a f f a i r e  j u d i c i a i r e ,  d 'autre  
p a rt ,  l 'e x c lu s io n  e x p l ic i t e  des informations que la nomen­
c la tu re  ne prend pas en charge , ce que ne font pas les 
nomenclatures trop génériques q u i,  en ne d é f in is sa n t  pas 
nettement leu rs  o b je ts ,  la is s e n t  c ro ire  à l 'u n i v e r s e l .  C 'e st  
de la  mesure des reconstructions indu ites par le s  nomenclatures 
que dépendra la  m ob il isa t ion  de l ' in fo rm at io n  par ceux qui 
en sont les d e s t in a ta i re s .
ANNEXE 1
NOMENCLATURE DES AFFAIRES CIVILES VERSION 1980
nature des affaires civiles
1 droit des personnes
2 droit de la famille
3 droit immobilier
4 droit des affaires
5 obligations et contrats
6 droit de la responsabilité
7 droit social
8 droit public
1 droit des personnes
100 Droit d e s  p e r so n n e s  s.a.i.
11 N ATIO N ALITÉ
110 Nationalité s.a.i.
12 ÉTA T  C IV IL
120 État Civil s.a.i.
13 NOM
130 Nom s.a.i.
14 A B SEN C E
140 Absence s.a.i.
15 IN C A PA C ITÉ D ES M INEURS
150 Incapacité des mineurs s.a.i.
151 Administration légale
152 Administration légale sous contrôle judiciaire
153 Tutelle
154 Émancipation
1 59 Autres affaires traitant de l'incapacité des mineurs
16 IN C A PA C ITÉ D ES M AJEU RS
160 Incapacité des maieurs s.a.i.
161 Sauvegarde de justice
162 Curatelle
163 Tutelle
169 Autres affaires traitant de l'incapacité des majeurs
1 7 D RO ITS DE LA PERSO N N A LITÉ
170 Droits de la personnalité s.a.i.
171 Vie privée
172 Corps humain
173 Internement des aliénés
179 Autres affaires traitant des droits de la personnalité
19 A U TR ES  A FFA IR ES  DU D RO IT  D ES PERSO N N ES
























































droit de la famille




Pouvoirs des époux et charges du mariage 
Séparation de biens judiciaires 
Homologation de changement de régime matrimonial 
Autres affaires concernant le mariage.
DIVO RCE
Divorce s a i.
Demande coniointe 
Demande acceptée 
Séparation de fait 
Altération des facultés mentales 
Faute
Conversion de séparation de corps en divorce
SÉPARA TIO N  DE CO RPS
Séparation de corps s.a.i 
Demande coniointe 
Demande acceptée 
Séparation de fait 
Altération des facultés mentales 
Faute
IN STA N CES PR IN C IP A LES  C O N SÉC U TIV ES  AUX D IVO RCES 
ET  AUX SÉPARA TIO N S DE CO RPS
Instances principales consécutives aux divorces 
et aux séparations de corps s.a.i 
Pension alimentaire 
Garde des enfants
Liquidation et partage de communauté 
Autres instances consécutives aux divorces 





Action à fins de subsides 
Adoption plémère 
Adoption simple
Autres affaires concernant la filiation.
A U TO R ITÉ  PA REN TA LE
Autorité parentale s a.i.
Déchéance de l'autorité parentale
Déclaration judiciaire d'abandon
Assistance éducative
Tutelle aux prestations sociales
Autres affaires concernant l'autorité parentale.
O BLIG ATIO N S ALIM EN TAIRES
Obligations alimentaires s.a.i.
Demande de pension, en dehors du divorce
et des relations entre é poux
Litiges concernant le paiement direct
et le recouvrement public des pensions alimentaires
Autres affaires concernant les obligations alimentaires
SU C C ESS IO N S  E T  L IB ÉR A L IT É S
Successions et libéralités s.a.i.
Action en liquidation et partage de succession
Autres affaires concernant les successions et les libéralités.
A U TR ES  A FFA IR ES  TRA ITA N T DU DRO IT DE LA FAM ILLE
Autres affaires traitant du droit de la famille.
3 droit immobilier
300 Droit immobilier s.a.i.
31 PR O PR IÉTÉ
310 Propriété s.a.i
311 Droit de la propriété et autres droits réels (usufruit, usucapion. emphytéose).
non compris les hypothèques et les servitudes (1 )
312 Expropriation
319 Autres attaires traitant de la propriété.
32 C O P R O P R IÉTÉ
320 Copropriété s.a.i.
321 Action relative aux charges (paiement et répartition)
322 Action en nullité de délibérations d’assemblées générales
323 Responsabilité et révocation du syndic
329 Autres affaires concernant l'application du droit de la copropriété.
33 BAUX A U SA G E D’H ABITATIO N  ET  PRO FESSIO N N EL
330 Baux à usage d'habitation et professionnel s.a.i.
331 Action en fixation des loyers et charges
332 Action en résiliation - expulsion
339 Autres affaires concernant les baux à usage d'habitation et professionnel.
34 BAUX COM M ERCIAUX
340 Baux commerciaux s.a.i.
341 Despécialisation
342 Fixation de la valeur locative
343 Résiliation du bail
349 Autres affaires concernant les baux commerciaux.
35 BAUX RURAUX
350 Baux ruraux s.a.i.
351 Exercice du droit de reprise
352 Exercice du droit de préemption du preneur
353 Fixation du prix des terres préemptées
359 Autres affaires concernant les baux ruraux
36 D IFFÉR EN D S EN TRE VO ISIN S
360 Différends entre voisins s.a.i.
361 Actions possessoires
362 Troubles de voisinage
363 Action en bornage
364 Servitudes
369 Autres affaires concernant les différends entre voisins.
37 D IFFÉR EN D S EN TRE V EN D EU RS ET  A C H ET EU R S  DE B IEN S IM M O BILIERS
(y compris ventes d'immeubles et promesses de ventes)
370 Différends entre vendeurs et acheteurs de biens immobiliers s.a.i.
371 Action en paiement
372 Action en garantie ou en résiliation
379 Autres affaires concernant les différends entre vendeurs et acheteurs 
de biens immobiliers.
38 L IT IG E S  EN M A TIÈR E DE CO N STRU CTIO N
380 Litiges portant sur la construction immobilière s.a.i.
381 Litiges en matière de responsabilité
(responsabilité décennale, garantie biennale, garantie de parfait achèvement)
382 Litiges en matière d'assurance de construction
389 Autres affaires concernant la construction immobilière 
(y compris les litiges en paiement d'honoraires).
39 A U TR ES  A FFA IR ES  CO N CERN AN T L E  D RO IT IM M OBILIER
390 Autres affaires concernant le droit immobilier.
(1) Pour les hypothèques. coder 550 "Privilèges et sûretés". 
Pour les servitudes, coder 364 "Servitudes".
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4 droit des affaires
(à l’exclusion des contrats)
400 Droit d e s  affa ires s.a.i.
41 E F F E T S  DE CO M M ERCE
410 Effets de commerce s.a.i.
42 D RO IT D ES PERSO N N ES M O RALES





429 Autres affaires concernant le droit des personnes morales
43 PR O C ÉD U R ES  C O LLE C T IV ES  DE PA IEM EN T DU PA SS IF 
ET  SAN CTIO N S
430 Procédures collectives de paiement du passif s.a.i
431 Règlements judiciaires
432 Liquidations de biens
433 Suspension provisoire des poursuites
434 Faillites personnelles
435 Autres sanctions
439 Autres procédures (homologation du concordat..)
44 P R O P R IÉT É  IN D U STR IELLE
440 Propriété industrielle s a i.
441 Brevets
442 Marques
449 Autres affaires concernant la propriété industrielle 
(y compris certificats d'obtention végétale)
45 PR O P R IÉTÉ  L IT T É R A IR E  ET  A R T IST IQ U E
450 Propriété littéraire et artistique s.a.i.
49 A U TR ES  A FFA IR ES  CO N CERN AN T LE  DRO IT D ES A FFA IR ES
490 Autres affaires concernant le droit des affaires.
5 obligations et contrats
500  O bliga tio n s  e t c o n tra ts  s.a.i.
51 V EN TES  M O B ILIÈR ES
510 Ventes mobilières s a.i
52 ACTIO N S R ELA T IV E S  A UN P R ÊT
520 Actions relatives à un prêt s.a.i.
521 Prêts à la consommation
522 Prêts immobiliers
529 Autres affaires concernant les prêts
53 ACTIO N S EN M ATIÈRE D’A SSU RA N CE
530 Actions en matière d'assurance s.a.i.
(y compris le paiement des primes)
54 ACTIO N S EN ANNULATION DE CO N TRAT
540 Actions en annulation de contrat s.a.i.
55 P R IV ILÈ G E S  ET  S Û R E T É S
550 Privilèges et sûretés s.a.i. (dont hypothèques)
59 A U TR ES  A FFA IR ES  CO N CERN AN T LES  CO N TRA TS
590 Autres affaires concernant les contrats.
6 droit de la responsabilité
600 Droit ae la responsab ilité  s.a.i.
61 A C C ID EN TS DE LA C IRCU LA TIO N  R O U TIÈR E
610 Accidents de la circulation routière s.a.i.
(y compris les accidents de traiet et les accidents de transport routier)
62 A U TR ES  A C C ID EN TS  DE LA C IRCU LA TIO N  
(y compris les accidents de trajet )





63 A U TR ES  DOM M AGES DE RÉG IM E D É L IC T U E L
630 Autres dommages de régime délictuel s.a.i.
64 DOMMAGES PROVENANT DE PO LLUTIO N
640 Dommages provenant de pollution s.a.i.
65 R ESP O N SA B IL ITÉ  PR O FESS IO N N ELLE .
650 Responsabilité professionnelle s.a.i.
651 Responsabilité des professions médicale et para medicale
652 Responsabilité des fabricants et des vendeurs
(non compris les responsabilités en matière de pollution (640) 
et de construction immobilière (381 )
653 Responsabilité des transporteurs (autres que accidents de la circulation)
654 Responsabilité des auxiliaires de |ustice
659 Autres affaires traitant de responsabilité professionnelle
66 R ESP O N SA B IL ITÉ  C O N TR A C TU ELLE  A U TR E  Q UE PR O FESS IO N N ELLE
660 Responsabilité contractuelle autre que professionnelle s.a.i.
69 A U TR ES  A FFA IR ES  CO N CERN AN T L E  DRO IT DE LA  R ESP O N SA B IL ITÉ
690 Autres affaires concernant le droit de la responsabilité.
7 droit social
700 Droit so c ia l s.a.i.
71 S É C U R IT É  SO C IA LE
(y compris allocations familiales)




719 Autres affaires concernant la securité sociale
72 M U TU ALITÉ S O C IA LE  A G R IC O LE




729 Autres affaires concernant la mutualité sociale agricole
73 L IT IG E S  L IÉ S  AUX A C C ID EN TS  DE TRA V A IL
730 Litiges liés aux accidents de travail s.a.i.
74 L IT IG E S  IN D IV ID U ELS - D RO IT DU TRA V A IL
740 Litiges individuels s.a.i.
741 Litiges individuels indépendants de la rupture du contrat de travail
742 Litiges nés de la rupture du contrat de travail
(sauf licenciements pour cause économique et cas des salariés protégés par une législation spéciale)
743 Licenciements pour cause économique
75 L IT IG E S  C O L LE C T IF S  - DRO IT DU TRAVA IL
750 Litiges collectifs s.a i.
76 PERSO N N EL P R O TÉG É  ET  IN STITU TIO N S R E P R ÉS EN T A T IV ES  DU PER SO N N EL - 
D RO IT DU TRA V A IL
760 Personnel protégé et institutions représentatives du personnel s.a.i.
761 Licenciement de salariés protèges par une législation spéciale
769 Autres affaires concernant le personnel protégé et les institutions représentatives 
du personnel
77 C O N TEN TIEU X L IÉ  AUX ÉLEC T IO N S  P R O FESS IO N N ELLES
770 Contentieux lié aux élections professionnelles s a.i.
79 A U TR ES  A FFA IR ES  CO N CERN AN T LE  DRO IT SO C IA L
790 Autres affaires concernant le droit social.
8 droit public
800 Droit public s.a.i.
81 D RO IT ELE C T O R A L
810 Droit électoral
82 D RO IT F ISC A L
820 Droit fiscal
83 DRO IT DOUANIER
830 Droit douanier
84 DRO IT D ISC IPLIN A IR E
840 Droit disciplinaire
85 R ESP O N SA B IL ITÉ  DE L 'ÉTA T
850 Responsabilité de l'État (y compris voies de fait, non compris les accidents de circulation)
89 A U TR ES  A FFA IR ES  CO N CERN AN T LE  DRO IT P U B L IC
890 Autres affaires concernant le droit public
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13 Absence et disparition
14 Droits attachés à la personne
15 Incapacité des mineurs
16 Majeurs protégés : ouverture d'un régime de protection
17 Majeurs protégés : fonctionnement des régimes de 
protection
18 Majeurs protégés : clôture des régimes de protection, 
demandes consécutives à la clôture
2 Droit de la famille
20 Divorce
21 Séparation de corps
22 Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de 
séparation de corps
23 Mariage et régimes matrimoniaux
24 Obligations à caractère alimentaire
25 Filiation légitime et légitimation
26 Filiation naturelle et filiation adoptive
27 Autorité  parentale
28 Partage, indivision, succession
29 Libéralités (Donations et testaments)
3 Droit des affaires (1)
30 Bail commercial
31 Vente du fonds de commerce
32 Location-gérance du fonds de commerce








37 Autres demandes relatives aux groupements et à la respon­
sabilité de certains professionnels
38 Banque— effets de commerce
39 Concurrence— propriété industrielle
4 Droit des affaires (11.Entreprises en difficulté)
40 Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire
41 L'entreprise au cours de la procédure (I)
(Délais, organes)
42 L'entreprise au cours de la procédure (II)
(Autorisations et actions diverses)
43 L'entreprise au cours de la procédure (III)
(Créances antérieures e t/o u  postérieures à l'ouverture  de la procédure)
44 Plan de continuation
45 Plan de cession
46 Liquidation judiciaire - clôture de la procédure
47 Autres demandes en matière de redressement et de liquida­
tion judiciaires
(Sanctions contre les dirigeants; actions en responsabilité civile; procédures 




51 Baux d'habitation et professionnels
52 Baux ruraux
53 Prêt d'argent, crédit-bail, cautionnement
54 Contrats tendant à la construction, à la réparation ou à l'amé­
nagement d'un immeuble
55 Contrat de transport




6 Responsabilité et quasi-contrats
60 Responsabilité du fait des véhicules
61 Responsabilité du fait des autres choses mobilières
62 Responsabilité du fait des choses immobilières
63 Responsabilité professionnelle de certaines personnes quali­
fiées
64 Autres cas de responsabilité du fait personnel
65 Responsabilité du fait d'autrui
66 Quasi-contrats
16
7 Biens — Propriété littéraire et artistique
70 Propriété et possession immobilières
71 Copropriété (I ): organisation et administration
7 2 .Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
73 Usufruit —  Usage et habitation
74 Servitudes
75 Emphythéose —  Bail à construction —  Concession immobi­
lière
76 Hypothèque —  Privilèges —  Antichrèse *
77 Propriété et possession mobilières
78 Gages —  Nantissement
79 Propriété littéraire et artistique
8 Relations du travail et protection sociale
80 Relations individuelles de travail
81 Élections professionnelles
82 Représentation des intérêts des salariés
83 Statut des salariés protégés
84 Condition du personnel dans les procédures de redressement 
ou liquidation judiciaire
85 Conflits collectifs du travail
86 Négociation collective
87 Formation et insertion professionnelles
88 Protection sociale
89 Risques professionnels
9 Relations avec les personnes publiques
90 Contributions indirectes et taxes assimilées
91 Droits d'enregistrement
92 Droits de douane
93 Autres contestations en matière fiscale et douanière
94 Élections politiques
95 Élections à certains organismes
96 Responsabilité des personnes publiques
97 Autres recours et actions contre des personnes publiques
17
1 Droit des personnes
10 Nationalité
11 État civil
12 Nom —  prénom
13 Absence et disparition
14 Droits attachés à la personne
15 Incapacité des mineurs
16 Majeurs protégés : ouverture d'un régime de protection
17 Majeurs protégés : fonctionnement des régimes de 
protection
18 Majeurs protégés : clôture des régimes de protection, et 
demandes consécutives à la clôture
19
10 Nationalité
100 Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une 
déclaration de nationalité
Art. 101 et s. du C. de la nationalité
101 Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Art. 129 du C. Nat.
L'objet de l'action est de faire déclarer qu'une personne physique a acquis ou n'a pas acquis 
la nationalité française (art. 1038 N.C.P.C.)
102 Contestation sur une question de nationalité soulevée par voie de question préjudi­
cielle
Art. 104 du N.C.P.C.
109 Autres demandes en matière de nationalité
20
11 État civil
110 Demande de jugement supplétif d'un acte de l'état civil
111 Demande de rectification d'un acte de l'état civil
Art. 1046 du N.C.P.C. .
Pour la rectification de prénom, en cas de refus de l'officier d’état civil d inscrire un prénom, 
voir poste 126
112 Demande de rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil
Art. 104 du N.C.P.C.
113 Demande tendant à faire constater la contravention aux règles relatives à la tenue de 
l'état civil par les fonctionnaires
Art. 50 du C. Civil
114 Demande de délivrance d'une copie d'un acte de l'état civil
Art. 9. D. 3 août 1962, modidié par D. 15 février 1968.
En cas de refus des fonctionnaires de l'état civil ou du procureur de la République
115 Action en responsabilité pour dommages causés par le fonctionnement de l'état civil
Action exercée contre l'officier d'état civil, ou contre l'État
119 Autres demandes concernant l'état civil
Par exemple, opposition formée devant le TGI à rencontre de l'apposition de la mention 
« Mort en déportation » sur un acte de décès. Loi du 15 mai 1985, art. 6
21
12 Nom - Prénom
120 Demande de changement de nom d'un enfant naturel
Art. 334-2 al 1 et 334-3 du C. Civil
Pour les contestations entre parents relatives au nom d'usage porté par l'enfant (loi 23 déc. 
1985), voir poste 271
121 Demande de dation de nom à un enfant naturel, ou demande de reprise de nom après 
dation
Art. 334-5 al 1 et 2 du C. Civil
122 Demande relative à l'usage du nom d'un conjoint ou d'un ex-conjoint
Après divorce, art. 264 du C. Civil. Également pendant le mariage, ou après décès du conjoint
123 Action en usurpation de nom patronymique
124 Action en responsabilité pour utilisation du nom à des fins commerciales, littéraires 
ou artistiques
125 Demande relative à un accessoire du nom (pseudonyme, titre...)
126 Demande d'inscription du prénom refusé par l'officier d'état civil
127 Demande de changement de prénom
Article 57, al. 3 du C. Civil
129 Autres demandes en matière de nom ou de prénom
Par exemple, demande tendant à relever le nom du dernier représentant mâle d'une famille 
mort à l'ennemi sans postérité (art. 1. Loi du 2 juillet 1923).
22
13 Absence - disparition
130 Demande de jugement déclaratif de décès en cas de disparition
Art. 88 et s. du C. Civil
131 Demande d'annulation d'un jugement déclaratif de décès
Art. 92 du C. Civil
132 Demande de constatation de présomption d'absence
Art. 112 du C. Civil
133 Demande de déclaration d'absence
Art. 122 du C. Civil
134 Demande d'annulation d'un jugement déclaratif d'absence
Art. 129 du C. Civil
135 Demande relative à la représentation ou à l'administration de» biens d une personne 
présumée absente, ou en situation d'éloignement
Art. 113 et 120 du C. Civil
Lorsque cette demande est consécutive à une demande de constatation de présomption 
d'absence, coder poste 132
139 Autres demandes relatives à l'absence et à la disparition
23
14 Droits attachés à la personne
140 Demande tendant è la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au 
respect de la vie privée
Art. 9 du C. Civil.
Y compris les atteintes au secret du patrimoine ou de la fortune personnelle et à l'exclusion 
du secret des affaires (voir poste 386)
141 Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit à l'image
Lorsque ce droit est invoqué en même temps que le droit au respect de la vie privée, coder 
poste 140
142 Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte à un autre droit 
de la personne
Autre que le droit au respect de la vie privée ou à l'image. Par exemple, droit sur la voix, droit 
à l'honneur, à l'inviolabilité du domicile, etc...
143 Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
Loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ; 
art. R. 321.12 C.O .J.
Il s'agit des contestations relatives à la sépulture, l'inhumation et le caveau de famille
144 Demande de sortie d'une personne internée
Art. L. 351 du C. de la santé publique
145 Demande de désignation d'un curateur d'une personne internée
Art. L. 352 du C. de la santé publique
146 Demande de relevé des peines de la faillite personnelle
149 Autres demandes relatives à un droit attaché à la personne 4
24
15 Incapacité des mineurs
150 Demande d'autorisation d'un acte ou de désignation d'un administrateur ad hoc dans 
le cadre d'une administration légale pure et simple
Art. 389-5 al. 2 et 3. et art. 389-3 du C. Civil
S'il s'agit de conflits entre les époux s'agissant des actes que chacun peut faire seul, ou 
relatifs à l'exercice de la jouissance légale, voir poste 271
151 Demande d'autorisation d'un acte ou de désignation d'un administrateur ad hoc dans 
le cadre de l'administration légale sous contrôle judiciaire
Art. 389-3 et 6 du C. Civil
152 Demande d'ouverture d'une tutelle
Qu'il s'agisse d'une première demande (art. 390 du C. Civil), ou d'une demande d'ouverture 
d'une tutelle d'état en cas de vacance de la tutelle (art. 433 du C. Civil)
153 Demande de substitution à la tutelle de l'administration légale sous contrôle judiciaire
Art. 392 du C. Civil
154 Recours exercé à rencontre d'une décision du conseil de famille
155 Recours exercé à rencontre d'une décision du juge des tutelles relative à la gestion
156 Demande d'émancipation
157 Demande en nullité d'un acte excédant les pouvoirs du tuteur ou d'un administrateur 
légal
158 Action en responsabilité exercée par le pupille contre le tuteur, les autres organes de 
la tutelle, ou l'Etat
Art. 473 et 475 du C. Civil
159 Autres demandes relatives à l'incapacité des mineurs
Par exemple : contestations sur la reddition de comptes (art. 472 du C. Civil)
25
16 Majeurs protégés : ouverture d'un régime de protection
160 Demande d'organisation ou de prolongation d'une protection judiciaire en faveur d'un 
jeune majeur
Décret du 18 février 1975, art. 1
161 Demande d'ouverture d'une régime de protection sans autre indication
162 Demande d'ouverture d'une tutelle
Quelle qu'en soit la forme : avec conseil de famille, sous forme d'administration légale sous 
contrôle judiciaire, d'une tutelle d'état, ou d'une tutelle en gérance
163 Demande d'ouverture d'une curatelle
164 Demande de conversion d'une tutelle en curatelle
165 Demande de conversion d'une curatelle en tutelle
166 Demande d'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales
26
17 Majeurs protégés : fonctionnement des régimes 
de protection
Remarque : Les postes 170. 171. 172. et 179. ne sont utilisés qu'en cas de recours.
170 Demande relative à la gestion des biens d'un majeur protégé
Mesures conservatoires (art. 1233 du N.C.P.C.) ; aliénation des droits relatifs à l'hab.tat.on ou 
au mobilier (art. 490-2 du C. Civil)
171 Demande de désignation ou de révocation d'un mandataire du majeur place sous 
sauvegarde de justice
Art. 491-3 et 5 du C. Civil ; art. 1240 du N.C.P.C.
172 Demande d'autorisation supplétive d'un acte formée par un majeur en curatelle
Art. 510 du C. Civil
173 Demande tendant à l'allégement ou à l'aggravation de la curatelle
Art. 511 du C. Civil
174 Demande tendant à l'allégement de la tutelle
Art. 501 du C. Civil
175 Action en nullité, en rescision pour lésion, ou en réduction pour excès, d un acte passé 
par un majeur protégé
Quel que soit le régime de protection. Art. 489, 491-2 et 510-3 du C. Civil
176 Demande en nullité d'un acte excédant les pouvoirs du tuteur
Exercée en cours de régime, ou à son expiration
177 Recours exercé à rencontre d'une décision du juge des tutelles
178 Recours exercé à rencontre d'une décision du conseil de famille
179 Autres demandes relatives au fonctionnement des régimes de protection
27
18 Majeurs protégés: clôture des régimes de protection et 
demandes consécutives à la clôture
180 Demande de mainlevée d'une tutelle
181 Demande de mainlevée d'une curatelle
182 Demande de mainlevée d'une mesure en faveur d'un jeune majeur
183 Contestations relatives à la reddition des comptes
184 Action en responsabilité exercée par le majeur contre les organes de protection
185 Demande de renouvellement, de modification ou de mainlevée d'une tutelle aux 
prestations sociales
189 Autres demandes relatives à la clôture des régimes de protection
28
2 Droit de la famille
20 Divorce
21 Séparation de corps
22 Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la 
séparation de corps
23 Mariage et régimes matrimoniaux
24 Obligations à caractère alimentaire
25 Filiation légitime et légitimation
26 Filiation naturelle et filiation adoptive
27 Autorité parentale
28 Partage, indivision, succession
29 Libéralités (Donations et testaments)
29
20 Divorce
200 Demande en divorce sur requête conjointe
Art. 230 et s. du C. Civil
201 Demande en divorce sur demande acceptée
Art. 233 et s. du C. Civil
202 Demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas de séparation de fait
Art. 237 du C. Civil
203 Demande en divorce pour rupture de la vie commune, en cas d'altération des facultés 
mentales
Art. 238 du C. Civil
204 Demande en divorce pour faute
Art. 242 du C. Civil
205 Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
Art. 306 du C. Civil
206 Demande de mesures provisoires, ou de modification des mesures provisoires
Art. 1118 du N.C.P.C. : demande de modification des mesures provisoires ; art. 1112 et 1119 
du N.C.P.C. : appel des mesures provisoires, ou des modifications de ces mesures
207 Demande de modification des mesures accessoires
Art. 1083 du N.C.P.C. : appel visant les effets du divorce tels que fixés par la décision de 
première instance
208 Action en opposabilité ou en inopposabilité d'une décision de divorce rendue à l'étran­
ger
30
21 Séparation de corps
210 Demande en séparation de corps sur requête conjointe
211 Demande en séparation de corps sur demande acceptée
212 Demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, en cas de sépara­
tion de fait
213 Demande en séparation de corps pour rupture de la vie commune, en cas d'altération 
des facultés mentales
214 Demande en séparation de corps pour faute
215 Demande de mesures provisoires ou de modification des mesures provisoires
Art. 1118 du N.C.P.C. : demande de modification des mesures provisoires ; art. 1112 et 1119 
du N.C.P.C. : appel des mesures provisoires, ou des modifications de ces mesures
216 Demande de modification des mesures accessoires
Art. 1083 du N.C.P.C. : appel visant les effets de la séparation de corps tels que fixés par la 
décision de première instance
217 Actions en opposabilité ou en inopposabilité d'une décision étrangère prononçant la 
séparation de corps
31
22 Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la 
séparation de corps
Remarques : - En cas de demandes multiples, retenir le premier poste rencontré dans la liste.
Par exemple, en cas de demande simultanée de modification du droit de garde 
et de révision de la prestation compensatoire, coder 220.
- Pour les demandes relatives à l'usage du nom (art. 264). voir poste 122.
220 Demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la garde
221 Demande de révision de la prestation compensatoire
Art. 273 et art. 279 al. 3 du C. Civil
222 Demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Y compris art. 295 : recours de celui qui assure la charge de l'enfant majeur contre l'ex­
conjoint
223 Demande de modification de la pension alimentaire versée au conjoint
Ancien art. 301 du C. Civil ; art. 282 du C. Civil quant au divorce pour rupture de la vie 
commune
224 Demande de modification du droit de visite
225 Demande relative au bail concédé à l'un des époux
Art. 285-1 du C. Civil
226 Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Par exemple, demande d'attribution préférentielle d'un bien, de maintien dans l'indivision, de 
licitation (article 1476 du C. Civil) etc...
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23 Mariage et régimes matrimoniaux
Remarque : Pour les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial voir poste
226
230 Demande en nullité de mariage
Art. 180 et s. du C. Civil
231 Demande de mainlevée d'une opposition à mariage
Art. 177 du C. Civil
232 Demande en nullité d'un acte passé par un époux sans le consentement de l'autre
Art. 215 du C. Civil : logement de la famille ;
Art. 1427 du C. Civil : cogestion des biens communs
233 Demande d'autorisation à passer seul un acte
Art. 217 du C. Civil
234 Demande d'habilitation à représenter l'autre conjoint, ou à lui être substitué dans la 
gestion des biens propres ou communs
Art. 219. 1427, 1429 du C. Civil
235 Demande de mesures d'urgence, ou demande en nullité des actes accomplis en 
violation de l'ordonnance prescrivant ces mesures
Art. 220-1 et art. 220-3 du C. Civil
236 Demande d'homologation du changement de régime matrimonial
Art. 1397 du C. Civil
237 Demande en séparation de biens judiciaire
Art. 1443 du C. Civil
239 Autres demandes relatives au mariage et au régime matrimonial
Notamment, demande tendant à la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, 
demande en nullité d'un contrat de mariage, etc...
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24 Obligations à caractère alimentaire
Remarque : Cette rubrique concerne toutes les dema                            d ivorce ou
séparation de corps, mais y compris les demandes     e ntre les membres 
de la famille naturelle (postes 240 et 243).
240 Demande d'aliments entre parents ou alliés
Art. 203, 205, 206, 207 du C. Civil
241 Demande tendant à faire décharger le débiteur de tout ou partie de sa dette pour 
cause d'ingratitude du créancier
Art. 207 al. 2 du C. Civil
242 Demande d'aliments à la succession de l'époux prédécédé
Art. 207-1 du C. Civil
243 Demande d'entretien formée par l'enfant majeur
Art. 203 du C. Civil
y compris les enfants naturels devenus majeurs
244 Recours entre codébiteurs d'aliments
Le recours du parent divorcé qui entretient l'enfant majeur, contre l'autre est codé en 222
245 Recours des tiers payeurs contre les débiteurs d'aliments
Art. 145 C. Fam. Aide Soc. ; Art. L 708 C. Santé publ.
246 Contribution aux charges du mariage
Art. 214 du C. Civil
247 Action à fin de subsides
Art. 342 du C. Civil
248 Demande relative au paiement direct ou au recouvrement public des pensions alimen­
taires
249 Autres demandes en matière d'obligation alimentaire
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25 Filiation légitime et légitimation
250 Action en désaveu de paternité
Art. 312, 314, 316-1, 325 et 327 du C. Civil
251 Action en contestation de paternité formée par la mère remariée
Art. 318 du C. Civil
252 Autres actions tendant à contester la présomption de paternité légitime
Art. 334*9, 322 al. 2 a contrario...
253 Action en rétablissement de la présomption de paternité légitime
Art. 313-2 du C. Civil
254 Action en contestation d'état
Art. 322 al. 2 du C. Civil
255 Action en réclamation d'état
Art. 323 du C. Civil
256 Action en revendication d'enfant légitime
Art. 328 du C. Civil
257 Demande de légitimation post-nuptias
Art. 331-1 du C. Civil
259 Demande de légitimation par autorité de justice
Art. 333 du C. Civil
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26 Filiation naturelle et filiation adoptive
Remarques : - Pour les demandes relatives au nom de l'enfant naturel, voir postes 120 et 
121.
- Pour les demandes relatives à l'exercice du droit de garde ou de visite d'un 
enfant naturel, voir poste 275.
- Pour les demandes d'aliments formées entre les membres de la famille 
naturelle ou adoptive, voir postes 240 et 243.
260 Action en contestation de reconnaissance et demande en nullité de reconnaissance
Art. 339 et art. 335 et s. du C. Civil
261 Action en recherche de paternité naturelle
Art. 340 du C. Civil
262 Action en recherche de maternité naturelle
Art. 341 du C. Civil
263 Demande tendant à la restitution de l'enfant après rétractation du consentement à 
l'adoption
Art. 348-3 al. 2 du C. Civil
264 Demande en déclaration d'abandon
Art. 350 du C. Civil
265 Demande d'adoption simple
266 Demande d'adoption plénière
267 Demande en révocation d'une adoption simple
Art. 370
269 Autres demandes relatives à la filiation naturelle et à la filiation adoptive
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27 Autorité parentale
270 Demande relative au droit de visite des grands-parents ou autres personnes
Art. 371-4 du C. Civil
Y compris pour les enfants naturels
271 Demande tendant à faire trancher un conflit relatif à l'exercice de l'autorité parentale
Art. 372-1 du C. Civil
Pour les enfants naturels, coder 275
272 Demande de délégation de l'autorité parentale
Art. 377 du C. Civil
273 Demande de déchéance de l'autorité parentale
Art. 378 du C. Civil
274 Demande de restitution de l'autorité parentale
275 Demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, du droit de garde, ou du droit de 
visite quant aux enfants naturels
Art. 374 al. 2 du C. Civil. Pour le droit de visite des grands-parents ou des personnes autres 
que les parents, coder 270
Sont comprises les demandes d'exercice conjoint de l'autorité parentale
276 Demande d'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales
277 Demande de modification ou de mainlevée d'une tutelle aux prestations sociales
278 Demande d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative
279 Demande de modification ou de mainlevée d'une mesure d'assistance éducative
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28 Partage, indivision, succession
Remarques : - Le poste 280 concerne toutes les demandes en partage, à l'exception des 
liquidations consécutives au divorce, codées 226.
-Le s postes relatifs à l'indivision (281 à 283). concernent toutes les formes 
d'indivision, y compris celles qui résultent d'un divorce.
280 Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Art. 815 du C. Civil
Contentieux sur les modalités du partage, demande d'annulation, de rescision pour lésion, 
d'opposition des créanciers, d'homologation de partage, demande d'attribution préférentielle 
d'un bien, etc...
281 Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention 
d'indivision
Art. 815-3 du C. Civil : acte de disposition fait par un indivisaire seul ; art. 815-16 du C. Civil : 
cession réalisée en violation du droit de préemption des indivisaires ; art. 1873-6 du C. Civil : 
décision du gérant ou des indivisaires; art. 1873-2 du C. Civil: nullité d’une convention 
d'indivision
282 Demandes relatives aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Art. 815-4 et s. du C. Civil : autorisations et habilitations judiciaires ; art. 1873-5 du C. Civil : 
révocation du gérant
283 Demandes relatives aux charges et revenus de l'indivision
Art. 815-2 du C. Civil : contribution aux dépenses nécessaires, rémunération de l'indivisaire 
gérant ; art. 815-9 du C. Civil : indemnité pour jouissance privative ; art. 815-11 du C. Civil : 
demande de part annuelle dans les bénéfices, etc...
284 Demandes relatives à l'option successorale
Nullité de la renonciation, prescription de l'option, déchéance du bénéfice d'inventaire, etc...
285 Recours sur la succession exercé par un organisme social
Art. 146.a du C. de la Fam. Aide. Soc.
286 Demande de conversion de l'usufruit du conjoint en rente viagère
Art. 767 du C. Civil
Lorsque cette demande de conversion s'applique à une libéralité faite au conjoint, coder 296.
289 Autres demandes en matière de succession
Indignité successorale, recel successoral, envoi en possession de l'État pour une succession 
en déshérence, désignation d'un curateur pour succession vacante, ou d'un administrateur 
provisoire pour succession non réclamée, etc...
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29 Libéralités (Donations et testaments)
290 Demande en annulation d'une libéralité ou d'une clause d une libéralité
291 Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d un legs
Inexécution des charges, ingratitude du gratifié, révocation d'un testament
292 Demande en réduction d'une libéralité
Y compris action en retranchement
293 Demande en délivrance d'un legs
294 Demande en révision des charges grevant une libéralité
295 Recours contre le donataire ou le légataire, exercé par un organisme social
Art. 146 b et c du C. Fam. Aide Soc.
296 Demande relative aux modalités d'une libéralité faite au conjoint survivant
Art. 1094-2 du C. Civil : conversion en rente viagère ; 
art. 1098 : substitution d'un usufruit
297 Demande relative au rapport à succession
299 Autres demandes en matière de libéralités
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37 Autres demandes relatives aux groupements et à la respon­
sabilité de certains professionnels
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30 Bail commercial
Décret du 30 septembre 1953
Remarque : Lorsque le caractère commercial du bail n 'est pas apparent, mettre en 51 (Baux 
d'habitation et professionnels).
300 Demande en nullité du bail commercial
301 Demande de paiement des loyers et charges et/ou en résiliation de bail
302 Demande de fixation du bail révisé ou renouvelé
Art. 29 D. 1953
303 Action en contestation de despécialisation
Art. 34 et s. D. 1953
304 Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Ex : Motifs du congé, droit de reprise du bailleur sans indemnité, refus de renouvellement, 
contestations sur la durée et les conditions de bail renouvelé, art. 29 D 1953.
305 Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
306 Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie 
contre le bailleur
Ex : - Clause d ’exclusivité etc...
307 Demande d'expulsion du locataire
Lorsque cette demande est formée à titre unique.
309 Autres demandes en matière de baux commerciaux
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31 Vente du fonds de commerce
Remarques : Y compris le fonds artisanal
Loi du 17 mars 1909 et Loi du 29 juin 1935
• Les ventes relatives aux immeubles à usage commercial, sans référence au 
fonds de commerce, sont codées 500 et suivants.
310 Demande en nullité des promesses de vente ou de vente, de fonds de commerce
Ex : - Demande en nullité de la promesse de vente pour omission des mentions obligatoires 
(art. 12 L. 1935);
- Demande en nullité de la vente pour vice du consentement ;
- Demande en nullité de la contre-lettre relative au prix (art. 1840 CGI).
311 Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du 
prix
Art. 2 L. 1909
Ex : - résolution de la vente, dommages et intérêts, ou vente forcée.
312 Demandes formées par les créanciers du vendeur inscrits ou opposants
Ex : - Distribution par contribution ;
- Déchéance du terme en cas de déplacement du fonds (art. 13 L. 1909)
- Demande de surenchère du 6° (art. 5 L. 1909).
313 Demandes en garantie formées contre le vendeur
Ex : - Demande en garantie des vices cachés, pour cause d'éviction, y compris les clauses de 
non-concurrence, et en cas d'inexactitude des mentions obligatoires (art. 13 L. 1935).
314 Demande en radiation de l'inscription du privilège du vendeur
Art. 29. 30 L. 1909
315 Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
Art. 3 al. 6 L. 1909
316 Demande de vente en justice du fonds de commerce
L. 1909, art. 2 al. 6. art. 15, 16, 17, 18, 23 
A l'exclusion de la vente en justice du fonds nanti, voir poste 330
319 Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Ex : • Demande en nullité de l'apport du fonds en société, ou en nullité de la société (art. 7 
L. 1909)
- Demande de dépôt du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de nomination 
d'un séquestre (art. 19 L. 1935)
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32 Location-gérance du fonds de commerce 
Loi du 20 mars 1956
Remarque : En cas de procédure collective, se reporter aux postes du « Droit des affaires (II. 
Entreprises en difficulté) »
320 Demande en nullité du contrat de location-gérance
Art. 11 L. 1956
321 Demandes en paiement formées contre le loueur et/ou le locataire-gérant
Ex : Demande en responsabilité solidaire du loueur et du locataire-gérant (art. 8 L. 1956).
- Demande de déchéance du terme pour les dettes du loueur (art. 7 L. 1956).
322 Demande en révision du loyer assorti d'une clause d'échelle mobile
Art. 12. 13 L. 1956
323 Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat
324 Demande de reprise du fonds par le loueur à l'expiration du contrat de location- 
gérance
325 Demande de dispense des conditions nécessaires à la concession d'une location- 
gérance
Art. 5 L. 1956
329 Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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33 Nantissement du fonds de commerce, de l'outillage, et du 
matériel d'équipement
Nantissement du fonds de commerce  
Loi du 17 mars 1909
330 Demande de vente forcée du fonds nanti, et/ou en surenchère du 10°
Art. 15, 17, 18, 20, 23 L. 1909
Pour la vente forcée du fonds non nanti voir poste 316
331 Demande en nullité du nantissement et de l'inscription du nantissement du fonds de 
commerce
Art. 10, 29, 30 L. 1909
332 Demande d'inscription provisoire du nantissement du fonds de commerce nanti
Art. 53 anc. C. Pr. Civ.
333 Demande en déchéance du terme en cas de déplacement du fonds de commer
Art. 13 L. 1909
Nantissement de l'outillage et du matériel d 'équipem ent 
Loi du 18 janvier 1951
334 Demande de vente forcée du bien nanti et/ou en surenchère du 10°
Art. 13, 14 L. 1951
335 Demande en nullité du nantissement ou de l'inscription du nantissement du matériel 
ou de l'outillage
Art. 2, 3 L. 1951
336 Demande d'autorisation de vente amiable du bien formée par le débiteur
Art. 7 L. 1951
337 Demande de déchéance du terme en cas de déplacement du bien nanti
Art. 10 L. 1951
339 Autres demandes en matière de nantissement du fonds de commerce, du matériel, ou 
de l'outillage
Ex : - Demande en contestation de l'assiette du nantissement du fonds ou du matériel, ou en 
radiation de l'inscription du nantissement du matériel.
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34 Groupements : 
Fonctionnement (I)
Remarques : Demandes communes à tous les groupements
- Sociétés commerciales et civiles, sociétés agricoles, associations, mutuelles, 
syndicats, ordres professionnels.
- Pour la copropriété, voir postes 7 10 et suivants.
340 Demande en nullité de groupement
Art. 1844-10 et s. du C. Civil ; L. 24 juillet 1966 : art. 360 et s. ; L. 1er juillet 1901 : art. 3. 7 
(associations); L. 29 novembre 1966, art. 28 (société civiles professionnelles), etc...
341 Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formali­
tés de constitution
Art. 1839 du C. Civil ; L. 1966. art. 6 al. 2
342 Demande de nomination d'un commissaire aux apports
L. 1966, art. 80. 84. 193
343 Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Art. 1844- 10 al. 3 du C. Civil ; L. 1966. art. 360.
Délibérations des diverses assemblées, conseils d'administration...
Ex : Abus de majorité ; violation des régies de l'autocontrôlé ;  fusion, scission, absorption ; 
nullité de la transformation d'une société en une autre forme sociale, violation des règles sur 
l'émission des valeurs mobilières, des règles de quorum, sur l'ordre du jour. etc...
344 Demande de report d'assemblée générale
L. 1966, art. 157
345 Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines 
opérations, ou d'un administrateur provisoire
Ex : - Désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale (L. 1966 art. 
137 al. 5. 411 al. 2) ;
- mandataire chargé de représenter les copropriétaires de parts sociales (art. 1884 al. 2 
du C. Civil, L. 1966. art. 163): pour effectuer des formalités de publicité (L. 1966 art. 
366 ); pour le retrait des fonds (L. 1966, art. 83, 191); pour convoquer une assemblée 
(L. 1966, art. 305. 57 al. 4) etc...
346 Demande de prorogation pour le paiement des dividendes
L. 1966. art. 347-1
347 Demande tendant à la communication des documents sociaux
A un actionnaire, L. 1966 art. 172 ; au commissaire aux comptes pour les documents détenus 
par des tiers, L. 1966, art. 229
348 Demande en paiement de cotisations
Pour les associations, syndicats, ordres professionnels
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35 Groupements : 
Fonctionnement (II)
Remarques : Demandes communes à tous les groupements.
- Sociétés commerciales et civiles, sociétés agricoles, associations, mutuelles, 
syndicats, ordres professionnels.
- Pour la copropriété, voir postes 710 et suivants.
350 Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de 
parts sociales, actions...
351 Action en opposition des créanciers contre un projet de fusion, scission, ou de 
réduction du capital
L. 1966 art. 381 al. 2. 386 al. 2. 388 ; L. 1966, art. 63 al. 3. 216
352 Demande de nomination d'un expert de gestion
L. 1966, art. 226, 64-2
353 Demande de nomination d'un commissaire aux comptes
L. 1966, art. 17-1 al. 3, 64 al. 3, 224 al. 3
354 Demande de récusation ou de révocation judiciaires d'un commissaire aux comptes
L. 1966, art. 225, 227 (relevé de fonctions)
355 Demande de dissolution du groupement
Art. 1844-7 du C. Civil : réunion de toutes les parts en une seule main, mésintelligence... ; 
réduction du capital en dessous du minimum légal
356 Demande de liquidation du groupement
L. 1966, art. 407
357 Demandes relatives au mandat et aux pouvoirs du liquidateur
Notamment: désignation du liquidateur (art. 407 et s. L. 1966), renouvellement de son 
mandat, rémunération...L. 1966, art. 276, 405, 409, 413, al. 2, 411 al. 3, 412 al. 3. etc...




Remarques : Demandes communes à tous les groupements.
- Sociétés commerciales et civiles, sociétés agricoles, associations, mutuelles, 
syndicats, ordres professionnels.
- Pour la copropriété, voir postes 710 et suivants.
360 Demande en nullité de la désignation d'un dirigeant du groupement
Administrateur S.A. : L. 1966, art. 93, 90, al. 3. 90-1 al.3 ; Président : art. 110 al. 1, 110-1 
al. 2 ; Directeur Général : art. 115-1 al. 2; Membre du Directoire : art. 120 al. 3, 120-1 al. 2,
127 al. 3 ;  Membre du Conseil de surveillance: art. 129-1 al. 3, 134 al. 3, 138 al. 2 ; 
Commandite par actions : art. 252-1 al. 3 ; Société Coopérative agricole : art. L 524-2, 524-29 
et s. du C. Rural
361 Demande en révocation des dirigeants, gérants...
Société Civile: art. 1851 al. 2 du C. c iv il; S .A .R .L .: L. 1966, art. 55 al. 2 ;  société en 
commandite par actions : art. 252 al. 4 ...
362 Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Société Civile : art. 1851 al. 1 du C. Civil ; S .A .R .L . : L. 1966. art. 55 ; société en nom collectif : 
art. 18 al. 4 ; Membre du Directoire de S.A. : art. 121 al. 1 ...
363 Demande en nullité des conventions non autorisées conclues entre un administrateur 
et la société
S.A. : art. 105. 147
364 Demande en responsabilité civile formée contre les dirigeants, gérants, associés
Responsabilité solidaire des actes de la période constitutive, en cas d'apport de fonds de 
commerce (L. 1909, art. 7 al. 5 );
En cas d'annulation de la société :
Fondée sur la théorie de l'apparence, de la société créée de fait, l'exploitation en commun, 
ou la confusion des patrimoines ;
Cas d'excès de pouvoir des dirigeants, de fautes de gestion ;
En matière de dividendes fictifs, de groupes de société...; en cas de demande en paiement 
des impositions ou des cotisations sociales ...
Sauf recours en cas de liquidation judiciaire : voir poste 47
365 Demande en nullité d'un emprunt consenti par la société pour des engagements 
personnels des dirigeants envers des tiers
Emprunt, découvert en compte-courant, cautionnement, ou aval au profit des gérants ou 
associés
S .A .R .L . : L. 1966, art. 51 ; S.A. : art. 106. 148
366 Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Association : L. 1901, art. 4 ; Sté civ. Prof. : L. 29 nov. 1966, art. 18 ; Sté coop. agricoles : 
art. R. 552-8 du C. Rural ; GAEC : L. 8 août 1962, art. 1 al. 7 ; SCOP : L. 19 juillet 1978. art. 
28. 41, 43 ; Sté coop. : L. 10 sept. 1947, art. 18 ; Sté Coop. de consommateurs : L. 7 mai 
1917, art. 5 al. 7 ; Sté à capital variable : L. 24 juillet 1867, art. 52 ; GIE : ord. 1967, art. 7 ; 
Sté civile : art. 1869 C. Civ. etc...
369 Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Sauf recours en cas de liquidation judiciaire : voir poste 47
48
37 Autres demandes relatives aux groupements et à la respon­
sabilité de certains professionnels
Remarques : Il s agit de demandes spécifiques à chaque groupement.
Pour les demandes générales, voir postes 34. 35. 36. 
370 Autres demandes relatives aux sociétés commerciales, G.I.E., sociétés en participa­
tion, sociétés créées de fait, S.C.O.P...
371 Autres demandes relatives aux sociétés civiles, sociétés civiles professionnelles, 
sociétés de moyens, sociétés immobilières...
Y compris tes sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne
372 Autres demandes relatives aux sociétés agricoles
Société coopérative agricole ; société d'intérêt collectif agricole ; société d'intérêt agricole ; 
groupement foncier agricole ; groupement agricole d'exploitation en commun...
373 Autres demandes relatives aux associations
374 Autres demandes relatives aux mutuelles
375 Demande en responsabilité civile contre le liquidateur
En matière de groupements seulement.
Pour le mandataire-liquidateur, voir poste 472
376 Demande en responsabilité civile contre l'expert en diagnostic
Y compris lorsqu'il intervient dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
377 Demande en responsabilité civile contre un commissaire aux comptes, un commis­
saire aux apports, un expert-comptable, un comptable
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38 Banque —  Effets de commerce
Remarque : Les litiges relatifs aux prêts bancaires sont                          suivants.
380 Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles (L.
2 janvier 1981)
381 Demande en paiement par le porteur, d'une lettre de change, d'un billet à ordre
Contre le tiré, le tireur, les endosseurs, l'accepteur, le donneur d'aval ; à l'exclusion des cas 
où le créancier porteur d'une chèque impayé poursuit l'exécution de l'obligation initiale.
382 Demande en paiement du solde du compte bancaire
Compte de dépôt, en cas de chèque sans provision, carte de crédit, virement, chèque de 
voyage... ; en matière d'intérêts, d'ouverture de crédit...
383 Demande en paiement du solde du compte courant adressé au débiteur seul
N'utiliser ce poste que si l'expression « compte courant » figure dans la demande
384 Demande en paiement du solde du compte-courant adressé au débiteur et/ou à la 
caution
A l'exclusion des demandes formées contre une caution en cas de redressement ou de 
liquidation judiciaires du débiteur principal (voir poste 476)
N'utiliser ce poste que si l'expression « compte courant » figure dans la demande
385 Demande en responsabilité contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de 
crédits ou brusque rupture de crédits
Y compris dans le cas d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du 
bénéficiaire des crédits
386 Autres demandes en responsabilité contre un établissement de crédit
En raison des services bancaires à l'exclusion de ceux liés à un octroi de crédit (voir poste 
385)
Ex : En matière de chèques (non paiement d'un chèque provisionné, non vérification de 
signature, chèque délivré en violation d'une interdiction bancaire ou judiciaire) ; en matière 
d'effets de commerce (non vérification des signatures, de la chaîne des endossements, de la 
régularité...);  à propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte ;  à propos de la gestion 
de valeurs mobilières (dépôts, mandat, exécution d'ordres en Bou rse ...); à propos de 
contrats de location de coffre-fort, de trésor de nuit, d'opérations de change... ; à propos du 
secret professionnel, des renseignements commerciaux...
387 Demande de relevé d'une interdiction bancaire
En matière de chèque
388 Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Art. 32 al. 2 Décret-Loi 30 oct. 1935
389 Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Ex : demande en nullité du chèque, de la lettre de'change, du billet à ordre, du virement ; 
demande de résiliation de contrats bancaires.
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39 Concurrence —  Propriété industrielle
Remarques : Sauf clauses de non-concurrence insérées dans un contrat de travail (voir 
postes 803. 808 et 809). et ventes de fonds de commerce (voir poste 313).
390 Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restric­
tives
Art. 36 ord. 1er déc. 1986 : pratiques discriminatoires (refus de vente, prix imposés, vertes 
subordonnées); art. 7, 8, 9.
Ord. du 1er déc. 1986 (actions concertées, ententes, coalitions)
391 Demande en contrefaçon de brevet, et/ou en nullité de brevet, et/ou en cessation de 
concurrence déloyale
Contrefaçon de brevet : art. 54 nouv. L. 2 janv. 1968 (Loi 27 juin 1984)
392 Demande en contrefaçon de marque, et/ou en nullité de marque, et/ou en cessation 
de concurrence déloyale
Loi 31 déc. 1964, art. 4, 21
393 Demande en contrefaçon de dessins et modèles, et/ou en nullité de dessins et 
modèles, et/ou en cessation de concurrence déloyale
394 Demandes en délivrance de licence et/ou en fixation de redevances
Loi 2 janv. 1968, art. 31 bis, 36, 39
Demandes en délivrance de licence en cas de défaut d'exploitation du brevet, de fixation de 
la redevance, de licence de dépendance, de fixation de la redevance pour la licence d office
395 Demande en exécution, nullité, résolution d'un contrat de licence et cession de brevet
396 Demande en exécution, nullité, résolution d'un contrat de licence et cession de 
marque
397 Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou 
d'une enseigne
398 Autres demandes en cessation de concurrence déloyale ou illicite, et/ou en domma­
ges et intérêts
A l'exclusion de la nullité d'une clause de non-concurrence dans un contrat de travail (voir 
poste 809) ou du paiement d'indemnité (voir poste 803)
En cas de vente de fonds de commerce, voir poste 313
399 Autres demandes en matière de brevet, marque, dessins et modèles
Ex : Licence et cession de dessins et modèles ;
Demande de déchéance de marque pour défaut d'exploitation 
Demande en revendication de la propriété de brevet 
Contestations en matière d'invention de salariés.
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4 Droit des affaires (II. Entreprises en difficulté)
Loi du 25 janvier 1985, Décret du 27 décembre 1985.
Remarques : Toutes les demandes relatives à des entreprises soumises à la loi du 13 juillet 
1967. et à l'ordonnance du 23 septembre 1967, devront être codées 477, y 
compris les actions en responsabilité.
40 Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires
41 L'entreprise au cours de la procédure (I)
(Délais, organes)
42 L'entreprise au cours de la procédure (II)
(Autorisations et actions diverses)
43 L'entreprise au coufs de la procédure (III)
(Créances antérieures e t/o u  postérieures à l'ouverture de la procédure)
44 Plan de continuation
45 Plan de cession
46 Liquidation judiciaire —  Clôture de la procédure
47 Autres demandes en matière de redressement et de liquida­
tion judiciaires
(Sanctions contre les dirigeants ; actions en responsabilité civile ; procédures 
anciennes (loi et ord. de 1967)
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40 Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire
Remarque : Le poste 404 n'est utilisé qu'en appel.
400 Demande de redressement judiciaire en cas de cessation des paiements
L. 3, al. 2 ;  4 al. 1. 2 ;  16
401 Demande de redressement judiciaire en cas d'inéxécution du règlement amiable
L. 5
402 Demande en liquidation judiciaire en cas d'inéxécution du règlement amiable (projet 
de réforme)
403 Demande d'ouverture de la liquidation judiciaire en cas de cessation de paiements 
(projet de réforme)
404 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire sur conversion du redressement 
judiciaire
L. 36, L. 146
405 Demande de redressement judiciaire à rencontre du locataire-gérant en cas d inexé­
cution de ses obligations
L. 95. al. 2, 3 ; 98 al. 1
406 Demande de résolution du plan de continuation et de redressement judiciaire
L. 80
407 Demande de redressement ou de liquidation judiciaires à rencontre des dirigeants en 
cas d'inexécution de la condamnation en comblement de I insuffisance d actif
L. 181
408 Demande d'extension aux dirigeants du redressement ou de la liquidation judiciaires
L. 182
409 Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire
L. 170
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41 L'entreprise au cours de la procédure (I)
(Délais, organes)
Remarque : Les postes 410 à 418 ne sont utilisés que lorsque la demande est formée devant 
le tribunal. (D. 25). ou devant la cour d'appel.
410 Demande d'application du régime général dans la procédure simplifiée
L. 138
411 Demande de prolongation de la période d'observation dans le régime général
L. 8 al. 2 .
412 Demande de prolongation de la période d'observation dans la procédure simplifiée
L. 143 al. 1
413 Demande d'allongement des délais en cas de prolongation de la période d'observation
D. 20 al. 3
414 Demande d'inventaire
L. 27 ; D. 48
415 Demande de modification des sommes entre les comptes de l'entreprises et les 
comptes de la Caisse des dépôts et consignations
D. 62 al. 2
416 Demande de désignation ou de remplacement d'un expert
L. 10, 12. 143 al. 2 ; D. 112
417 Demande de remplacement de l'administrateur, du représentant des créanciers ou du 
commissaire à l'exécution du plan
L. 12
Ex : Pour les actions en responsabilité civile entre ces professionnels, voir poste 472 
Pour les contestations et réclamations contre leurs actes, voir poste 473 
Pour le remplacement d'un liquidateur, voir poste 460
Pour les contestations sur la désignation du représentant des salariés, voir poste 840.
418 Demande de modification de la mission de l'administrateur
L. 31 al. 4 ;  D. 54
419 Demande de cessation totale ou partielle de l'activité de l'entreprise
L. 36. 146
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42 L'entreprise au cours de la procédure (II)
(Autorisations et actions diverses)
Remarques : - Pour les demandes d'autorisation de licenciement (art. 45 de la loi du 25 
janvier 1985), ou réclamations contre l'ordonnance du juge-commissaire les 
autorisant, voir poste 844).
- Les postes 422. 424. et 25 et 427 à 429. ne sont utilisés que lorsque la 
demande est formée devant le tribunal, ou devant la cour d'appel.
420 Demande d'autorisation d'un contrat de location-gérance
L. 42
421 Demande en résiliation d'un contrat de location-gérance
L. 43
422 Demande d'autorisation d'actes de disposition étrangers à la gestion courante
L. 33 ; D. 55
423 Demande en nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge-commissaire
L. 33
424 Demande de vente d'un bien grévé d'une sûreté réelle ou d'un privilège, ou de 
substitution de garantie
L. 34 ; D. 56
425 Demande d'autorisation de prêt ou d'obtention de délais de paiement
L. 40 ; D. 60
426 Demande en résolution des contrats en cours non poursuivis formée par le créancier
L. 37 al. 4
427 Demande de délai formée par l'administrateur pour opter sur les contrats en cours
L. 37 al. 3
428 Demande d'exécution des contrats poursuivis formée par l'administrateur
Ex : Demande d'exécution d'une ouverture de crédit en compte-courant.
429 Demande de remplacement du ou des dirigeants, ou de privation du droit de vote, ou 
de cession forcée des actions
L. 2 3 ; L  41
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43 L'entreprise au cours de la procédure (III)
(Créances antérieures e t/o u  postérieures à l'ouverture de la procédure)
Remarque : Les postes 437. 438, 439 ne sont utilisés que lorsque le tribunal est saisi, ou 
devant la cour d'appel.
430 Demanda en modification de la date de la cessation des paiements
L. 9
431 Demande en nullité des actes de la période suspecte
L. 107 et s.
432 Demande d'un créancier en paiement d'une créance ou en résiliation d'un contrat 
antérieurs à l'ouverture de la procédure
L. 47
433 Revendication par le vendeur d'un meuble vendu avec une clause de réserve de 
propriété
L. 121 al. 2. En dehors du cas d'une procédure collective, voir poste 771
434 Autres demandes en revendication de meubles par le vendeur
L. 115 et s.
435 Demande d'un créancier en paiement d'une créance née après l'ouverture de la 
procédure
L. 40, y compris la demande concernant le classement des créances de l'art. 40
436 Demande en résiliation du bail par le bailleur
L. 38
437 Demande d'admission des créances
L. 101 et s.
438 Réclamation sur l'état des créances formée par les tiers
L. 103. Pour les créances salariales, voir poste 845
439 Demande de relevé de forclusion
L. 53. Lorsqu'il s'agit d'une créance salariale, coder 846
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44 Plan de continuation de l'entreprise
Remarques : - Pour la demande de résolution du plan de continuation et de redressement 
judiciaire (L. 80). voir poste 406.
- Les postes 440 et 441 ne sont utilisés que devant la cour d'appel.
440 Demande d'admission du plan de continuation sans cession partielle
441 Demande d'admission du plan de continuation avec cession partielle
442 Demande de modification substantielle du plan de continuation
L. 68 ; D. 95
443 Demande en nullité d'un acte passé en violation d'une inaliénabilité temporaire
L. 70 al. 3
444 Demande d'autorisation d'aliéner un bien frappé d'inaliénabilité
L. 70 ; D. 98
445 Demande de clôture du plan de continuation
449 Autres demandes concernant l'exécution du plan de continuation
A l'exclusion de la modification substantielle (voir poste 442), de la résolution du plan (voir 
poste 406)
Ex : Demande de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle ou de substitution de garantie (L. 
78 ; D. 100).
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45 Plan de cession de l'entreprise
Remarque : Les postes 450 et 451 ne sont utilises que devant la cour d'appel.
450  D em an d e  d 'ad m issio n  du p lan  d e c e ssio n  sa n s lo ca t io n - g é ran ce
451 D em an d e  d 'ad m issio n  du p lan  d e c e ssio n  av e c  lo ca t io n - g é ran ce
452  D em an d e  d e m o d i f ica t io n  su b st an t ie l le  du p lan  d e ce ssio n
L. 68 ; D. 95
453  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  p ar  le ce ssio n n a i r e  d 'a l ién e r  d es b ie n s, le s lo u e r , le s g re ve r  de 
sû re t é s
L. 89 al. 2
4 54  D em an d e  en  n u l l i t é  d es a c t e s in t e rd i t s au  ce ssio n n a i r e
L. 89 al. 3
455  D em an d e  d e m o d i f ica t io n  d u  p lan  d e ce ssio n  p ar  le lo ca t a i re - g é ran t
L. 98 al. 2
Pour la demande de redressement judiciaire à rencontre du locataire-gérant en cas d'inexé­
cution de ses obligations (L. 95 et 98), voir poste 405
4 56  D em an d e  d e n o m in at io n  d 'u n  ad m in ist r a t e u r  ad  h o c
L. 90 ; D. 90
457  D em an d e  d e c lô t u re  d u  p lan  d e c e ssio n
Art. D. 106
459  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à l 'e xé cu t io n  du p lan  d e ce ssio n
Ex : Régularisation des actes.
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46 Liquidation judiciaire — Clôture de la procédure
Remarques : - Pour la demande de liquidation judiciaire lors de l'ouverture, (projet de 
réforme) voir postes 402. 403 ; prononcee sur conversion du redressement 
judiciaire, voir poste 404.
•Les postes 460 à 467 ne sont utilisés que lorsque le tribunal est saisi, ou 
devant la cour d'appel.
- Les postes 468 et 469 ne sont utilisés que dans les cas de conversion du 
redressement en liquidation.
460  D em an d e  d e r em p lacem en t  d u  l iq u id at eu r
L. 148
461 D em an d e  d 'h o m o lo g at io n  d e co m p ro m is ou d e t r an sac t io n
L. 158 (par le juge-commissaire ou le tribunal)
462  D em an d e  d e r e t r a i t  du b ien  g ag é
L. 159
Pour la demande d 'a ttribution du gage, voir poste 781
463  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  d e sa isie - im m o b i l iè r e
L. 154
4 6 4  D em an d e  d 'ad ju d ica t io n  am iab le  d 'u n  im m eu b le
L. 154 .
465  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  d e ven t e  d e g ré  à g ré  d 'u n  im m eu b le
L 154
466  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  d e c e ssio n  g lo b ale  d 'u n i t é s d e p ro d u ct io n
L. 155
467  A u t r e s d em an d es d e v e n t e  d e b ien s m eu b les o u  d e ré g u la r isa t io n  d e ven t e  en  c a s de 
l iq u id at io n  ju d ic ia i r e
Ex : Demande en régularisation forcée de cession.
468  D em an d e  d e c lô t u re  p o u r  e x t in c t io n  d u  p a ssi f
L. 167
469  D em an d e  d e c lô t u re  p o u r  i n su f f i sa n c e  d 'ac t i f
L. 167
Pour la demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire (L. 170), voir poste 409
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47 Autres demandes en matière de redressement et de 
liquidation judiciaires
Remarques : - Sanctions contre les dirigeants, actions en responsabilité civile (Loi du 25 
janvier 1985).
- Pour les procédures anciennes (Loi du 13 ju ille t 1967, ord. 23 septembre 
1967) coder 477.
- Le poste 473 n 'est utilisé que lorsque le tribunal est saisi, ou devant la cour 
d'appel.
470  D em an d e  en  co m b lem en t  d e l ' i n su f f i sa n c e  d 'a c t i f  à l ' e n co n t re  d es d ir ig ean t s
L. 180
Pour la demande de R.J. ou L.J. en cas d'inexécution de cette condamnation, voir poste 407 
Pour la demande en extension du R.J. ou L.J. aux dirigeants (art. L. 182), voir poste 408
471 D em an d e  d e p ro n o n cé  d e la f a i l l i t e  p e rso n n e l le  o u  d 'au t r e s san c t io n s
L. 185 et s.
Pour la demande de relevé des peines de la faillite personnelle, voir poste 146
472  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  co n t re  l ' a d m in ist r a t e u r , le r e p ré se n t an t  d es c r é a n c ie r s , le 
l iq u id a t eu r , le co m m issa i r e  à l ' e xé cu t io n  d u  p lan
Pour la responsabilité de l'expert en diagnostic, voir poste 377 ; pour la responsabilité du 
commissaire aux comptes, expert-comptable, voir poste 379
473  Co n t e st a t io n s, r e v e n d ica t io n s et  r é c lam a t io n s co n t re  le s a c t e s d es ad m in ist r a t e u r s, 
re p ré se n t an t  d es c r é a n c ie r s , co m m issa i r e  à l 'e xé cu t io n  du p lan , l iq u id a t eu r , r e p ré se n ­
t an t  d es sa la r ié s
D. 25 : portées devant le juge-commissaire ou le tribunal
4 74  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  co n t re  l 'Et a t , le s co l le c t iv i t é s t e r r i t o r ia le s
475  D em an d e  en  re sp o n sab i l i t é  co n t re  le s f o u r n isse u r s
Pour la responsabilité d 'un établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque 
rupture de crédits, voir poste 385
476  D em an d e  f o rm ée  co n t re  u n e cau t io n  en  c a s d e r e d r e ssem en t  ou  l iq u id at io n  ju d ic ia i r e s 
du d éb i t eu r  p r in c ip a l
4 77  D em an d es re la t iv e s au  règ lem en t  ju d ic ia i r e , à la l iq u id at io n  d es b ie n s, au x  san c t io n s 
(lo i 13 ju i l le t  1967) et  à la su sp en sio n  p ro v iso i re  d es p o u rsu i t e s (o rd . 23 sep t em b re  
1967)
479  A u t r e s d em an d es en  m at iè re  d e r e d r e ssem en t  o u  d e l iq u id at io n  ju d ic ia i r e




51 Baux d'habitation et professionnels
52 Baux ruraux
53 Prêt d'argent, crédit-bail, cautionnement
54 Contrats tendant à la construction, à la réparation ou à 
l'aménagement d'un immeuble
55 Contrat de transport






Remarque : Sont comprises les ventes quel qu 'en soit l'ob je t (meuble ou immeuble), à 
l'exception toutefois :
- des ventes de fonds de commerce (postes 300 et suivants)
- des ventes d'immeubles à construire (postes 540 et suivants)
- des ventes d'immeubles qui engagent la responsabilité du constructeur pour 
malfaçons (postes 540 et suivants)
- des cessions de créance (poste 504).
500  D em an d e  en  n u l l i t é  d e la v en t e  o u  d 'u n e  c la u se  d e la ven t e
Les demandes en garantie des vices cachés sont incluses dans le poste 504
501 D em an d e  en  r e sc is io n  d e la ven t e  p o u r  lé sio n  d e p lu s d es 7 / 1 2 ème
502  D em an d e  en  p a iem en t  d u  p r ix o u  t e n d an t  à f a i r e  san c t io n n e r  le n o n - p a iem en t  du p r ix
Notamment demande en résolution pour non-paiement du prix
503  D em an d e  t en d an t  à o b t en ir  la l iv r a iso n  d e la ch o se  o u  à f a i r e  san c t io n n e r  le d é f au t  de 
l iv r a iso n
Y compris les demandes tendant à obtenir la livraison de la quantité indiquée au contrat ou 
à faire sanctionner la livraison d'une quantité insuffisante (art. 1616 à 1622 du C. Civil)
504  D em an d e  en  g a ran t ie  d es v ic e s c a ch é s ou t e n d an t  à f a i r e  san c t io n n e r  un  d é f au t  de 
co n f o rm i t é
Art. 1 641 du C. Civil — Demandes en restitution ou en réduction du prix.
505 D em an d e  d e g a ran t ie  d 'é v ic t io n
506  A u t r e s d em an d es t en d an t  à f a i r e  san c t io n n e r  l ' in e xé cu t io n  d es o b l ig a t io n s d u  ven d eu r
Notamment demandes tendant à faire sanctionner le manquement du vendeur à son 
obligation de renseignements
507  D em an d e  t e n d an t  à la r é a l isa t io n  d 'u n e  p r o m esse  d e ven t e  ou d 'u n  co m p ro m is de 
ven t e
508  D em an d e  t e n d an t  à f a i r e  san c t io n n e r  le m an q u em en t  à u n e  p ro m e sse  d e ven t e  ou à 
un  co m p ro m is d e ven t e
509  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à la ven t e
Pour les demandes relatives aux contrats - cadres qui impliquent des relations commerciales 
habituelles entre les deux parties (concession, franchise, contrat de fourniture), voir poste 
595.
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51 Baux d'habitation et professionnels
Remarques - Toutes les catégories de baux sont concernées, sauf les baux commerciaux 
(postes 300 et suivants).
- Sont également comprises les demandes relatives aux occupations de locaux 
sans droit n i titre.
510  D em an d e  en  p a iem en t  d es lo ye r s et  d es ch a rg e s e t / o u  t e n d an t  à f a i r e  p ro n o n ce r  ou 
co n st a t e r  la r é si l ia t io n  p o u r  d é f au t  d e p a iem en t
Y com p r is les ind em n it és d 'o ccu p at io n  d ues par celu i qui o ccup e sans d ro it , et  y  com p r is les 
d em and es d ir ig ées co n t re la cau t io n  du lo cat aire.
511 D em an d e  t en d an t  à l 'e xé cu t io n  d es au t r e s o b l ig a t io n s d u  lo ca t a i r e  e t / o u  t e n d an t  à 
f a i r e  p ro n o n ce r  o u  co n st a t e r  la r é si l ia t io n  p o u r  in e xé cu t io n  d e c e s o b l ig at io n s
Ex : mauvaise utilisation des lieux loués, dégradations, défaut d'entretien, transformation des 
lieux sans accord du bailleur, demande visant à la remise en état des lieux en cours de 
bail, défaut d'assurance, défaut de meubles suffisants pour garnir les lieux loués...
512  D em an d e  d u  b a i l leu r  t e n d an t  à f a i r e  co n st a t e r  la va l id i t é  d u  co n g é  e t  à o rd o n n er  
l 'e xp u lsio n
Sau f  pour les cas où le co ng é est  lié à une in exécu t io n  d es o b lig at io ns du lo cat aire (vo ir 
p o stes 5 10  et  511)
513  D em an d e  d u  lo ca t a i r e  t e n d an t  au  m a in t ien  d an s le s l ieu x
Co n t est at io n  de la valid it é du co ng é, d em and e de susp ensio n  d e la clau se  réso lu t o ire, e t c ...
5 14  D em an d e  en  d o m m ag es- in t é rô t s f o rm ée  p a r  le  b a i l le u r  en  f in  d e b a il  en  r a iso n  d es 
d ég rad a t io n s o u  d es p e r t e s im p u t ab le s au  lo ca t a i r e
Lo rsq ue cet t e  d em and e est  cum u lée avec une d em and e de lo yers, co d er 510
515  D em an d e  d u  lo ca t a i r e  t e n d an t  à f a i r e  e xé cu t e r  d es t r a v au x  à la ch a rg e  d u  b a i l leu r
516  D em an d e  d u  lo ca t a i r e  t e n d an t  à la d im in u t io n  d u  lo y e r , e t / o u  à la r é si l ia t io n  d u  b a il , 
e t / o u  à d es d o m m ag es- in t é rê t s en  r a iso n  d e t r o u b le s d e jo u issa n ce
N o tamm ent  d ans les cas su ivan t s: v ices de l ' im m eub le lo ué (art . 1721 du C. Civil), d éfau t  
d 'en t ret ien  de l ' im m eub le par le b ail leu r (art . 1719- 2° du C. Civil), d est ru ct io n  p art ielle d e la 
ch o se (art . 1722 du C. Civil), rép arat io n s de lo ngue d u rée ou d e natu re à rend re le lo gem en t  
inhab it ab le (art . 1724  du C. Civil), t ro ub les de d ro it  p ro venan t  d 'u n  t iers (art . 1726 du C. Civil)
5 17  D em an d e  d u  lo ca t a i r e  en  f in  d e b ail  t e n d an t  au  p a iem en t  d 'u n e  in d em n it é  p o u r 
am é l io ra t io n  d es l ie u x  lo u és e t / o u  en  re st i t u t io n  d u  d ép ô t  d e g aran t ie
5 18  D em an d e  t e n d an t  à la f ixa t io n  ju d ic ia i r e  d u  m o n t an t  d u  lo ye r  o u  d es c la u se s et  
co n d i t io n s d u  b ail
A r t . 32  loi du 1“r sep tem b re 1948 : art . 57 loi du 22 ju in  1982 ; art . 21 et  31 de la loi du 23 
d écem b re 1986
519  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  b ail d 'h ab it a t io n  ou p ro f e ssio n n e l




Fermage ou métayage, baux de chasse
Remarque : Pour les élections des membres assesseurs des T.P.B.R.. voir poste 93.
520  D em an d e  en  p a iem en t  d es f e rm ag e s ou lo y e r s e t / o u  t en d an t  à f a i r e  p ro n o n ce r  ou 
co n st a t e r  la r é si l ia t io n  d u  b ail  p o u r  d é f au t  d e p a iem en t
521 D em an d e  t e n d an t  à l 'e xé cu t io n  d es au t r e s o b l ig at io n s d u  p ren eu r  e t / o u  t e n d an t  à f a i r e  
p ro n o n ce r  la r é si l ia t io n  p o u r  in e xé cu t io n  d e c e s o b l ig a t io n s
Notamment abus de jouissance du preneur
522  D em an d e  t e n d an t  à la re p r ise  d u  f o n d s lo u é  en  f in  d e b ail
Il s'agit de toutes les demandes qui tendent à empêcher le renouvellement du bail, quelle 
qu'en soit la cause
523  D em an d e  en  p a iem en t  d e d o m m ag es- in t é rê t s f o rm ée  p ar  le b a i l le u r  en  f in  d e b ail  en  
r a iso n  d e d ég rad a t io n s o u  d e p e r t e s im p u t ab les au  p ren eu r
5 2 4  D em an d e  d u  p ren eu r  t e n d an t  à l 'e xé cu t io n  d e t r a v au x  su r  le  f o n d s lo ué
Il s’agit aussi bien des demandes tendant à l'exécution de travaux de réparation qui incom­
bent au bailleur (et qui sont à ses frais), que des demandes par lesquelles le preneur se fait 
autoriser à effectuer des travaux d'amélioration ou de construction
525  D em an d e  en  p a iem en t  d es in d em n it é s d u es en  f in  d e b ail  au  p ren eu r  so r t an t
Indemnités dues en raison d'amélioration ou de constructions (art. 848 C. Rur)
Indemnités dues en raison de pertes de récoltes (art. 1769 du C. Civil)
526  D em an d e  t e n d an t  à la ré v isio n  d u  m o n t an t  d es f e rm ag e s o u  à la f i xa t io n  d u  m o n t an t  
d es f e rm ag e s d 'u n  b ail  ren o u ve lé
Art. 812 al. 13 C. Rur 
Art. 838 al. 12 C. Rur
527  D em an d e  re la t iv e  à l ' e xe r c ic e  d u  d ro i t  d e p réem p t io n  du p ren eu r
Par ex : demande tendant à faire fixer par le tribunal les conditions de la vente (art. 795 C. 
Rur).
demande en nullité de la vente conclue au mépris du dro it de préemption assortie 
ou non de la substitution du fermier à l'acquéreur (art. 798 e t 800 C. Rur).
528  D em an d e  re la t iv e  à l ' e xe r c ic e  d u  d ro i t  d e p réem p t io n  d e la SA FER
529  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  b ail  r u ra l
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53 Prêt d'argent, crédit-bail, cautionnement
Remarques : - Pour le p rê t à usage ou commodat. voir poste 591
- Le crédit-bail peut porter sur des choses mobilières ou immobilières.
- Les demandes en paiement formées contre la caution, seule, ou avec le 
débiteur principal, sont classées en fonction de la nature de la dette principale : 
prê t (532) ; crédit-bail (536) ;  paiement du solde de com pte courant (384). d'un  
effet de commerce (381) en cas de liquidation judicia ire (476).
530  Prê t  — D em an d e  en  n u l l i t é  d u  co n t r a t  o u  d 'u n e  c la u se  d u  co n t r a t
531 Prê t  — D em an d e  en  rem b o u rsem en t  d u  p rê t  d ir ig ée  co n t re  l 'em p ru n t eu r  seu l
532  Prê t  — D em an d e  en  rem b o u rsem en t  d u  p rê t  d ir ig ée  co n t re  l 'em p ru n t eu r  e t / o u  u n e 
cau t io n
A  l 'exclu sio n  d es d em and es d ir ig ées co n t re une cau t io n  en  cas d 'o u vert u re d 'u ne p ro céd u re 
de red ressem en t  ju d iciaire  (vo ir p o ste 476 )
533  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s au  p rê t
534  Créd it - b a i l  — D em an d e  en  n u l l i t é  d u  co n t r a t  o u  d 'u n e  c la u se  d u  co n t ra t
535  Créd it - b a i l  — D em an d e  en  p a iem en t  d es lo ye r s e t / o u  en  ré si l ia t io n  d u  c réd i t - b a i l  
d ir ig ée  co n t re  le lo ca t a i r e  seu l
536  Créd it - b a i l  — D em an d e  en  p a iem en t  d es lo ye r s d ir ig ée  co n t r e  le  lo ca t a i r e  e t / o u  u n e 
cau t io n
A  l 'exclu sio n  d es d em and es d ir ig ées co n t re une cau t io n  en  cas d 'o u vert u re d 'u ne p ro céd u re 
de red ressem en t  ju d iciaire  (vo ir p o ste 476)
537  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s au  créd i t - b a i l
5 38  Cau t io n n em en t  — Re co u r s d e la cau t io n  qu i a p ayé  co n t re  le d éb it eu r  p r in c ip a l  ou 
co n t re  u n e  au t re  cau t io n
Quelle q ue so it  l 'o b lig at io n  cau t io n née (p rêt , créd it - b ail, com p te- co u ran t )
539  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s au  cau t io n n em en t
Par ex : demande en nullité d 'un contrat de cautionnement.
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54 Contrats tendant à la construction, à la réparation ou à l'amé­
nagement d'un immeuble
Remarques : - Sont compris ic i tous les types de contrats : contrat d'entreprise, contrat de 
construction de maisons individuelles, contrat de promotion immobilière, vente 
d'im m euble à construire, contrat ou réservation.
Est exclu cependant le bail à construction (voir postes 750 et suivants).
 - Le terme de constructeur, employé dans les postes ci-dessous, désigne, 
conformément à l'article 1 792-1 du C. Civil :
— l'architecte
— l'entrepreneur
— le technicien, ou toute personne liée au maître de l'ou ­
vrage par un contrat de louage d'ouvrage.
— toute personne qui vend un ouvrage qu'elle a construit ou
fait construire
— le promoteur.
540  D em an d e  en  n u l l i t é  d 'u n  co n t r a t  o u  d 'u n e  c la u se  d 'u n  co n t r a t  d e co n st r u c t io n  o u  de 
ré p a ra t io n  d ' im m eu b le  f o rm ée  p ar  le  m a ît r e  d 'o u v rag e
541 D em an d e  en  n u l l i t é  d 'u n  co n t r a t  o u  cl'u ne c la u se  d 'u n  co n t r a t  d e co n st r u c t io n  o u  de 
ré p a ra t io n  d ' im m eu b le  f o rm ée  p ar  le  c o n st r u c t e u r
542  D em an d e  en  p a iem en t  d u  p r ix f o rm ée  p a r  le c o n st r u c t e u r  co n t re  le m a ît r e  d 'o u v rag e
543  D em an d e  en  p a iem en t  d i r e c t  d u  p r ix f o rm ée  p a r  le so u s- t r a i t an t  co n t re  le m aît r e  
d 'o u v rag e
5 4 4  Re co u r s f o rm é  p ar  le  c o n st r u c t e u r  en t r e p ren eu r  p r in c ip a l  co n t re  un  so u s- t r a i t an t
545  Re co u r s e n t re  so u s- t r a i t an t s
546  Re co u r s e n t re  co n st r u c t e u r s
Par exemple, entre l'architecte et l'entrepreneur, entre le prom oteur et l'entrepreneur, entre 
le vendeur e t l'arch itecte etc...
547  D em an d e  d u  m a ît r e  d 'o u v rag e  t e n d an t  à l 'a ch è vem en t  d es t r a v a u x  in t e r ro m p u s
548  D em an d e  d 'e xé cu t io n  d e t r a v au x  d e ré p a ra t io n , o u  d e d o m m ag e s- in t é rê t s, f o rm ée  p ar 
le m aît r e  o u  l ' a cq u é re u r  d e l 'o u v rag e  co n t re  le co n st r u c t e u r , o u  co n t re  le f a b r ic an t  
d 'u n  é lém en t  d e co n st r u c t io n .
Que cette demande soit formée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (art.
1 792-6 du C. Civil) des garanties décennales ou biennales (art. 1 792 à 1 792-4 du C. Civil), 
y compris les demandes formées par l'assureur du maître d'ouvrage.
549  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  co n t r a t  d e co n st r u c t io n  ou d e ré p a ra t io n  im m o b i l iè re
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55 Contrat de transport
Remarque : Ce poste ne comprend pas :
le contrat de déménagement, à classer dans le poste n° 56 « autres contrats de 
prestation de services », le contrat d'affrètem ent (voir poste 593), le contrat de 
location de véhicule (voir poste 592)
- La responsabilité occasionnée par le transport de personnes (terrestre, aérien, 
ou maritime), est codée 600 à 608.
550  D em an d e  en  p a iem en t  du p r ix  du t r an sp o r t  : t r a n sp o r t  d e m a rch an d ise s
Quel que soit le mode de transport (terrestre, aérien, maritime, fluvial)
551 D em an d e  en  p a iem en t  d u  p r ix d u  t r an sp o r t  : t r an sp o r t  d e p e rso n n es
Quel que soit le mode de transport (terrestre, aérien, maritime, fluvial)
552  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  co n t re  le  t r an sp o r t e u r  : t r an sp o r t  t e r r e st r e  d e m arch an d i ­
se s
553  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  co n t re  le  t r an sp o r t e u r  : t r an sp o r t  m ar i t im e  d e m arch an d i ­
se s
554  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  co n t re  le t r an sp o r t e u r  : t r a n sp o r t  f lu v ia l  d e m a r ch an d ise s
555  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  co n t re  le  t r an sp o r t e u r  : t r a n sp o r t  aé r ie n  d e m a r ch an d ise s
559  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s au  co n t r a t  d e t r an sp o r t
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56 Autres contrats de prestation de services
Remarques : Sous ce poste sont regroupés tous les contrats de prestation de services autres 
que les contrats de construction immobilière (n° 54), les contrats de transport 
(n° 55), les contrats de prestation de service qui figurent au poste 59 ( Contrats 
divers) : location de meubles, dépôt, les contrats qui peuvent entrer dans le 
poste 57  (mandat, commission, courtage).
Ex. de contrats qui entrent dans le poste 56 : contrat passé avec un garagiste, 
un teinturier, un réparateur de matériel, une agence de voyages, une entreprise 
de déménagement, une agence matrimoniale, un établissement scolaire, etc... 
Tous les contrats ayant trait à la co n st ru ct io n , à la rép arat io n  ou à I am énag e ­
m en t  d 'u n  im m eub le, y compris honoraires d'architecte, composent le poste 
54.
560 Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
561 Demande en paiement du prix, ou des honoraires contre le client e t/ou  tendant à faire 
sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
562 Demande en dommages-intérôts contre le prestataire de services pour mauvaise 
exécution
A  l 'exclu sio n  d es d em and es qu i f ig u ren t  d ans la rub r iq ue « Resp o nsab ilit é », don t  la list e su it  :
- resp o nsab il i t é  d es m éd ecin s et  d es p ro fessio ns p ara-m éd icales, vo ir  p o ste 630
- resp o nsab il i t é  d es au xiliaires d e ju st ice , vo ir  p o ste 636
563 Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services e t/ou  en 
dommages-intérêts pour non restitution
564 Demande en exécution form ée par le client contre le prestataire de services
565 Demande en résolution form ée par le client pour inexécution de la prestation de 
services
569 Autres demandes relatives à un contrat de la prestation de services
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57 Contrats d'intermédiaire
Remarques : Cette rubrique regroupe tous les contrats pouvant recevoir la qualification de 
mandat, de commission ou de courtage
Les postes 570 à 573 regroupent les demandes en paiement des rémunéra­
tions, en remboursement d'avances et de frais, en indemnisation de dommages 
causés à l'intermédiaire, ou en responsabilité pour révocation injustifiée, for­
mées contre le client.
570  D em an d e  en  p a iem en t  o u  en  in d em n isa t io n  f o rm é e s p a r  un  ag en t  co m m e rc ia l
571 D em an d e  en  p a iem en t  o u  en  in d em n isa t io n  f o rm ée s p ar  un  ag en t  im m o b i l ie r
572  D em an d e  en  p a iem en t  o u  en  in d em n isa t io n  f o rm é e s p a r  un  co m m issio n n a i re
573  D em an d e  en  p a iem en t  o u  en  in d em n isa t io n  f o rm é e s p ar  un  au t re  in t e rm éd ia i re
5 74  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  f o rm ée  co n t re  un  ag en t  co m m e rc ia l
575  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  f o rm ée  co n t re  un  ag en t  im m o b i l ie r
576  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  f o rm ée  co n t re  un  co m m issio n n a i r e
577  D em an d e  en  re sp o n sab i l i t é  f o rm ée  co n t re  un  au t re  in t e rm éd ia i re
5 79  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  co n t r a t  d ' in t e rm éd ia i re
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58 Contrat d'assurance
580  D em an d e  en  n u l l i t é  du co n t r a t  d ' a ssu r a n ce , e t / o u  en  rem b o u rsem en t  d es in d em n it é s, 
p o u r  f a u sse  d é c la ra t io n  in t en t io n n e l le  ou r é t ice n ce  d e la p a r t  d e l ' a ssu r é
Art. L. 113-8 C. Ass.
581 A u t r e s d em an d es en  n u l l i t é  e t / o u  en  rem b o u rsem en t  d es in d em n it é s f o rm ée s p ar 
l 'a ssu r e u r
582  D em an d e  en  n u l l i t é  d u  co n t r a t  e t / o u  en  re st i t u t io n  d es p r im e s, ou  c o t isa t io n s, f o rm ée  
p ar  l ' a ssu r é
Art. L  121-15 et L. 135-2 C. Ass.
583  D em an d e  en  p a iem en t  d es p r im e s, o u  c o t isa t io n s, f o rm ée  co n t re  l ' a ssu r é
5 84  D em an d e  en  p a iem en t  d e l ' in d em n it é  d ' a ssu r an ce  d an s u n e  a ssu r a n ce  d e d o m m ag es
(Autre qu'une assurance de responsabilité ou une assurance-crédit)
585  D em an d e  en  p a iem en t  d e l ' in d em n it é  d ' a ssu r an ce  d e r e sp o n sab i l i t é  f o rm ée  p ar  l ' a s ­
su ré
Il s'agit du cas exceptionnel où le responsable assuré a indemnisé directement la victime. 
Lorsque l'action en paiement de l'indemnité est formée par la victime, contre l'auteur e t/ou  
son assureur, il faut coder, en fonction de la responsabilité engagée 6 ou 54.
586  D em an d e  en  p a iem en t  d e l ' in d em n it é  d ' a ssu r an ce  d an s u n e a ssu r a n c e  d e p e rso n n e s
Assurance vie, retraite, incapacité, chômage etc...
587  D em an d e  en  p a iem en t  d e l ' in d em n it é  d ' a ssu r a n ce  d an s u n e  a ssu r an ce - c r é d i t
5 89  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s au  co n t r a t  d 'a ssu r an ce
On ne doit pas coder sous ce numéro les recours de l'assureur contre le responsable du 
dommage. Il s'agit de recours subrogatoires qui doivent être codés comme l'aurait été 
l'action exercée par la victime directe (par ex : demande en dommages-intérêts contre 
l'auteur de l'incendie, coder 627)
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59 Contrats divers
590  D em an d e  re la t iv e  à un  co n t r a t  d e d ép ô t
591 D em an d e  re la t iv e  à un  co n t r a t  d e p rê t  à u sag e  o u  d e lo ca t io n  d e m eu b les
Au t re q u 'une lo cat io n  de véh icu le  au tom ob ile (vo ir p o ste 592)
592  D em an d e  re la t iv e  à un  co n t r a t  d e lo cat io n  d e v é h icu le  au t o m o b ile
593  D em an d e  re la t iv e  à un  co n t r a t  d 'a f f r è t em en t
594  D em an d e  re la t iv e  à u n e c e ssio n  d e c r é an ce
A  l 'exclu sio n  d es cessio n s de créan ces p ro fessio nnelles réalisées su r  le fo nd em en t  de la loi 
du 3 jan vier  1981 , vo ir  p o ste 380
595  D em an d e  re la t iv e  à u n  co n t r a t  d e c o n ce ssio n , d e f r a n c h ise , o u  d e f o u rn i t u r e s
Si le lit ig e po rte su r une d es ven t es en t ran t  d ans le cad re g énéral d es relat io ns en t re le 
co ncéd an t  et  le co n cessio nnaire (ou le f ran ch iseu r et  le f ran ch isé, le fo u rn isseu r et  le fourn i) 
on co d era 5 00  à 509 . Ce p o ste ne co n cern e q ue les d em and es re lat ives au co n t rat - cad re 
(e x : rup tu re du co n t rat  de co n cessio n , no n - resp ect  d es c lau ses d 'exclu siv it é , e t c ...)
La co n cessio n  im m ob ilière est  in clu se d ans le p o ste 757 .
596  D em an d e  re la t iv e  à un  a f f a c t u r a g e
597  D em an d e  r e la t iv e  à u n e  g a ran t ie  b an ca ir e  à p rem iè re  d em an d e
598  D em an d e  re la t iv e  à un  au t re  co n t ra t
Il s'ag it  d 'un  co n t rat  q ualif ié, m ais qu i n 'en t re d ans au cun e d es cat ég o r ies p récéd en t es 
(ex : co n t rat  de p arrainag e, co n t rat  d 'éch an g e...) à l 'exclu sio n  d es co n t rat s po rtan t  su r  une 
œ uvre p ro t ég ée par le d ro it  d 'au t eu r , vo ir : p ro p riété l i t t éraire et  ar t ist iq u e, p o stes 7 90  et  s.
599  D em an d e  r e la t iv e  à un  co n t r a t  n o n  q u a l i f ié
Ce p o ste co rresp o nd  au x cas où l 'act e  de saisine ne com p o rt e au cun e ind icat io n  su r  le 
co n t rat  en cau se , t o u t  en p erm et t an t  de p enser qu 'il s'ag it  b ien  d 'un  co n t rat  (par ex : 
d em and e en  p aiem en t  san s au t re ind icat io n ).
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6 Responsabilité et quasi-contrats
Remarques : Les rubriques « responsabilité » ne recouvrent pas tous les cas de responsabi­
lité. mais seulement ceux qui n 'ont pas été traités dans un cadre plus précis : 
par exemple, responsabilité de certains professionnels (postes 376 à 373). 
responsabilité contre un établissement de crédit (385), responsabilité en 
matière de redressement judiciaire (postes 474 à 477), responsabilité du 
constructeur (postes 54 et suivants) etc...
Il n 'est pas fait de distinction selon les textes sur lesquels se fonde la demande, 
mais selon le fait qui se trouve à l'origine du dommage, et les parties en 
présence.
60 Responsabilité du fait des véhicules
61 Responsabilité du fait des autres choses mobilières
62 Responsabilité du fait des choses immobilières
63 Responsabilité professionnelle de certaines personnes quali­
fiées
64 Autres cas de responsabilité du fait personnel
65 Responsabilité du fait d 'autrui
66 Quasi-contrats
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60 Responsabilité du fait des véhicules
Remarques : Dans les postes relatifs à la responsabilité, le terme de réparation désigne la 
demande d'indemnisation formée par la victime contre l'auteur du dommage, 
son assureur, le fonds de garantie, y compris les actions en déclaration de 
jugem ent commun visant un organisme de sécurité sociale.
Toutefois, lorsque la demande de réparation vise en même temps, ou exclusi­
vement, le responsable du fait d 'autru i (parent, gardien, commettant), elle doit 
être codée 650 à 658. . . .
- Le terme de victime désigne tant la victime directe, que la victime par ricochet 
(conjoint, enfant, héritier, concubin, tiers lésé), à l'exception de la victime d un 
accident du travail qui demande réparation à son employeur pour faute inexcu­
sable (voir poste 892).
• Le dommage peut être  corporel ou matériel.
• Le terme de garantie recouvre les demandes du responsable de dommages 
visant à m ettre en cause, son assureur, ou un co-responsable . Toutefois, la 
demande de garantie formée contre le responsable du fait d 'autru i sera codée 
en 650 à 658.
6 00  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p a r  la v ic t im e  d e d o m m ag e  o cca sio n n é s p ar  un  v éh icu le  
t e r r e st r e  à m o t eu r
601 D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb it eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , ou un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  un  vé h icu le  t e r r e st r e  à m o t eu r
602  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le  co n t re  u n  au t re  r e sp o n sab le  p o u r  
d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  un  vé h icu le  t e r r e st r e  à m o t eu r
603  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d e d o m m ag es o ccasio n n é s p a r  un  v éh icu le  
t e r r e st r e  sa n s m o t eu r
604  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  un  v é h icu le  t e r r e st r e  sa n s m o t eu r
605  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p a r  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es o cca sio n n é s p a r  un  vé h icu le  t e r r e st r e  sa n s m o t eu r
606  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d e d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  un  v éh icu le  
aé r ie n , m ar i t im e  o u  f lu v ia l
607  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p a r  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , ou un  a ssu r e u r , 
p o u r  d e s d o m m ag es o cca sio n n é s p a r  un  v é h icu le  aé r ie n , m ar i t im e  o u  f lu v ia l
6 0 8  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  un  v é h icu le  aé r ie n , m ar i t im e  ou f lu v ia l
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61 Responsabilité du fait des autres choses mobilières
Remarques : Les termes rép arat io n , d om m ag e, v ict im e, g aran t ie, sont définis au poste 60 
Sont exclues les demandes en responsabilité engagées pour mauvaise exécu­
tion d'un contrat de vente (50), de transport (56), de prestations de services
(57).
610  D em an d e  en  rép a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d e d o m m ag es o cca sio n n é s p a r  un  an im al
611 D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  un  an im al
6 12  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar un  re sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r  
d es d o m m ag es o ccasio n n é s p a r  un  an im al
613  D em an d e  en  rép a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  d es p ro d u it s 
ag r ic o le s, d e la c h a sse , d e la p ê ch e  o u  d e la cu e i l le t t e
614  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb i t eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  d es p ro d u it s ag r ic o le s, d e la c h a sse , d e la p êch e  
o u  d e la cu e i l le t t e
615  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  d es p ro d u it s ag r ic o le s, d e la c h a sse , d e la p ê ch e  ou 
d e la cu e i l le t t e
616  D em an d e  en  rép a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  un  p ro d u it  
m an u fac t u ré
617  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  un  p ro d u it  m an u fa c t u r é
618  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  un  p ro d u i t  m an u fa c t u ré
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62 Responsabilité du fait des choses immobilières
Remarque : Les termes rép arat io n , d om m ag e, v ict im e, g aran t ie, so n f  définis au poste oO 
Ces postes ne doivent pas être utilisés pour les demandes de réparation 
formées par le maître d'ouvrage contre l'entrepreneur du fait de la mauvaise 
exécution des contrats de construction ou de réparation d'imm euble (voir postes
540 e t suivants).
620  D em an d e  en  rép a ra t io n  p a r  la v ic t im e  d es d o m m ag es c a u sé s p ar  un  b â t im en t  à u n e 
p e rso n n e  o u  à u n e  ch o se  m o b il iè re
Il fau t  en t end re par « b ât im en t  » t o u t es les co n st ru ct io n s, les m at ér iau x de co n st ru ct io n , ainsi 
que les é lém en t s m o b iliers in co rp o rés à une co n st ru ct io n .
621 D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb i t eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es c a u sé s p ar  u n  b â t im en t  à u n e p e rso n n e  o u  à u n e  ch o se  m o b il iè re
622  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p a r  un  r e sp o n sab le , co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le , p o u r 
d es d o m m ag es c a u sé s p ar un  b â t im en t , à u n e  p e rso n n e  o u  à u n e ch o se  m o b il iè re
623  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p a r  la v ic t im e  d es d o m m ag es c a u sé s  p ar  u n e au t re  ch o se  
im m o b i l iè r e , à u n e p e rso n n e  o u  à u n e  ch o se  m o b il iè re
Il fau t  en t end re par « au t re ch o se im m ob ilière » les t errain , so l, r iv ière, ét ang , carr ière, e t c ...
6 24  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p a r  un  d éb it eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  le s d o m m ag es c a u sé s p ar  u n e  au t re  ch o se  im m o b i l iè r e , à u n e  p e rso n n e  ou à u n e 
ch o se  m o b il iè re
625  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le , co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le , p o u r 
d es d o m m ag es c a u sé s p a r  u n e au t re  ch o se  im m o b i l iè re  à u n e  p e rso n n e  ou à u n e 
ch o se  m o b il iè re
626  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p a r  la v ic t im e  d es d o m m ag es c a u sé s à u n e ch o se  im m o b i l iè re  
p ar  u n e  au t re  ch o se  im m o b i l iè re
Du fait  de sin ist res t e ls que : ino nd at io n , in cend ie, avalan che, g lissem en t  d e t errain  e t c ..., 
cau sés à une ch o se im m ob ilière q uelco nq ue : b ât im en t , so l, t errain , ét ang , r iv ière, e t c ... 
Lo rsq ue ces sin ist res ont  ég alem en t  en t raîné d es d om m ag es co rp o re ls, co d er 620
627  D em an d e  en  r em b o u r sem en t , f o rm ée  p ar  u n  a ssu r e u r , p o u r  d es d o m m ag es ca u sé s 
p ar  u n e  ch o se  im m o b i l iè re  à u n e  au t re  ch o se  im m o b i l iè re
628  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  re sp o n sab le  d e d o m m ag es co n t re  un  au t re  
r e sp o n sab le , p o u r  d es d o m m ag es c a u sé s p ar  u n e ch o se  im m o b i l iè re  à u n e  au t re  
ch o se  im m o b i l iè re
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63 Responsabilité professionnelle de certaines personnes quali­
fiées
Remarque : Les termes rép arat io n , d om m ag e, v ict im e, g aran t ie, sont définis au 60
630  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p ar  la v ic t im e , d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  l ' a c t iv i t é  d 'u n  
m em b re  d 'u n e  p r o f e ssio n  m éd ica le  o u  p a ra - m éd ica le
631 D em an d e  en  rem b o u rsem en t  f o rm ée  p a r  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  
a ssu r e u r , p o u r  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  l ' a c t iv i t é  d 'u n  m em b re  d 'u n e  p r o f e s ­
sio n  m éd ica le  o u  p a ra - m éd ica le
632  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  co n t re  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  l ' a c t iv i t é  d 'u n  m em b re  d 'u n e  p r o f e ssio n  m éd ica le  ou 
p a ra - m éd ica le
633  D em an d e  en  rép a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar  le f o n c t io n n e ­
m en t  d 'u n  é t ab l issem en t  d e so in s
Y com p r is lo rsq ue l 'é t ab lissem en t  de so in s est  p ris com m e com m et t an t
6 34  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p ar  un  d éb i t eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  le  f o n c t io n n em en t  d 'u n  é t ab l issem en t  d e so in s
635  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  co n t re  un  r e sp o n sab le  co n t r e  un  au t re  re sp o n sab le  p o u r  
d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  le f o n c t io n n em en t  d 'u n  é t ab l issem en t  d e so in s
6 36  D em an d e  en  ré p a ra t io n  f o rm ée  p ar  la v ic t im e  p o u r  d es d o m m ag es o ccasio n n é s p ar 
l ' a c t iv i t é  d 'u n  au x i l ia i r e  d e j u s t i c e
L'exp ressio n  « au xiliaire d e ju st ice  >» do it  êt re en t end ue au sen s larg e et  d ésig ne les p ro fes­
sio nnels su ivan t s : avo cat s, avo cat s au Conseil d 'Ét at  et  à la Co u r de Cassat io n , avo ués, 
com m issaires p r iseu rs, co n seils ju r id iq u es, co n seils en b revet , co n seils f iscau x, exp er t s, 
g ref f iers de co m m erce , h u issiers de ju st ice , in t erp rèt es, n o t aires, sach an t s, t rad u ct eu rs, à 
l 'exclu sio n  d es p ro fessio nnels m en t io nnés au x p o stes 37 , 47  et  57 
Pour les act io n s disciplinaires exe rcées co n t re ces p ro fessio nnels, vo ir p o stes 971 et  972
637  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  f o rm ée  p a r  un  a ssu r e u r , p o u r  d es d o m m ag es o cc a sio n ­
n és p a r  l ' a c t iv i t é  d 'u n  au x i l ia i r e  d e ju st i c e
638  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  u n  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es o cca sio n n é s p ar  l ' a c t iv i t é  d 'u n  au x i l ia i r e  d e ju st i c e
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64 Autres cas de responsabilité du fait personnel
Remarques : Les termes rép arat io n , d om m ag e, v ict im e, g aran t ie, sont définis au poste 60.
Ces postes s'entendent à l'exclusion des dommages résultant d atteintes aux 
droits attachés à la personne (voir poste 14).
640  D em an d e  en  rép ara t io n  f o rm ée  p ar  la v ic t im e  p o u r  d es d o m m ag es ré su l t an t  d une 
n u isan ce  d e v o isin ag e  o u  d 'un  t ro u b le  d e l 'en v i ro n n em en t
Sau f  co p ro p r iét é (p o st es 71- 72). m it o yenneté (p o ste 704).
641 D em an d e  en  rem b o u rsem en t  f o rm ée  p ar  un  a ssu r e u r , p o u r  d es d o m m ag es r é su l t an t  
d 'u n e  n u issan ce  d e v o isin ag e  o u  d 'u n  t ro u b le  d e l 'en v i ro n n em en t
642  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es r é su l t a n t  d 'u n e  n u isan ce  d e v o isin ag e  o u  d 'u n  t ro u b le  d e I e n v i ro n n e ­
m en t
643  D em an d e  en  rép a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d e d o m m ag es r é su l t an t  d in f r a c t io n s in t en t io n ­
n e l les
A u t res que ceu x m en t io nnés au p o ste 640
644  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p a r  u n  d éb it eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
p o u r  d es d o m m ag es r é su l t a n t  d ' in f r a c t io n s in t en t io n n e l le s
A u t res q ue ceu x m en t io nnés au p o ste 641 . m ais y com p r is le reco u rs sub ro g ato ire de I Etat  
qu i a ind em n isé les d om m ag es (loi du 8  ju il let  1983 , ar t . 706- 11)
645  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p ar  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  re sp o n sab le  p o u r  le s 
d o m m ag es r é su l t a n t  d ' in f r a c t io n s in t en t io n n e l le s
646  D em an d e  en  ré p a ra t io n  p ar  la v ic t im e  d e d o m m ag es r é su l t a n t  d in f r a c t io n s non  
in t en t io n n e l le s
A u t res q ue ceu x m en t io nnés au x p o stes 6 40  et  6 00  à 608
647  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  f o rm ée  p ar  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  
a ssu r e u r , p o u r  d es d o m m ag es r é su l t a n t s d ' in f r ac t io n  n o n  in t en t io n n e l le s
A u t res que ceu x m en t io nnés au x p o stes 641 et  6 00  à 608
648  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  p a r  un  r e sp o n sab le  co n t re  un  au t re  r e sp o n sab le  p o u r 
d es d o m m ag es r é su l t a n t  d ' in f r a c t io n s n o n  in t en t io n n e l le s
A u t res q ue ceu x m en t io nnés au x p o stes 6 42  6 00  à 608
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65 Responsabilité du fait d 'autrui
Remarque : Les termes rép arat io n , d om m ag e, v ict im e, g aran t ie, sont définis au poste 60
650  D em an d e  en  rép a ra t io n  p ar  la v ic t im e  co n t re  le s p a re n t s o u  g ard ien  d 'u n  m in eu r  ou 
d 'u n  in cap ab le  m a jeu r
651 D em an d e  en  rem b o u rsem en t  f o rm ée  p ar  un  d éb it eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , o u  un 
a ssu r e u r , co n t re  le s p a ren t s ou g ard ien  d 'u n  m in eu r  o u  d 'u n  in cap ab le  m a jeu r
6 52  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  co n t re  le s p a re n t s ou g ard ien  d 'u n  m in eu r  o u  d 'un  
in cap ab le  m a je u r , p ar  un  au t re  r e sp o n sab le
6 53  D em an d e  en  ré p a ra t io n  f o rm ée  p ar  la v ic t im e  co n t re  l 'em p lo yeu r  ou  un  au t re  co m m e t ­
t a n t , c iv i lem en t  r e sp o n sab le  d e se s p ré p o sé s o u  ap p ren t is
A  l 'exclu sio n  d es é t ab lissem en t s de so in s (vo ir p o ste 633)
6 5 4  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  p a r  un  d éb it eu r  d e p re st a t io n s so c ia le s , o u  un  a ssu r e u r , 
co n t re  l 'em p lo yeu r  o u  un  au t re  co m m e t t an t , c iv i lem en t  r e sp o n sab le  d e se s p rép o sés 
o u  ap p ren t is
A  l 'exclu sio n  d es ét ab lissem en t s de so in s (vo ir p o ste 634 )
655  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  co n t re  l 'em p lo yeu r  o u  un  au t re  co m m e t t an t  c iv i lem en t  
r e sp o n sab le  d e se s p ré p o sé s o u  ap p re n t is, p ar  un  au t re  r e sp o n sab le
A  l 'exclu sio n  d es ét ab lissem en t s de so in s (vo ir p o ste 635)
6 56  D em an d e  en  ré p a ra t io n  f o rm ée  p ar  la v ic t im e  co n t re  l 'Ét a t  o u  u n e  co l le c t iv i t é  t e r r i t o ­
r ia le  c iv i lem en t  r e sp o n sab le  d e se s f o n c t io n n a ir e s o u  em p lo yés
Sau f  ét at  civil (vo ir p o ste 115)
6 57  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  f o rm ée  p ar  un  d éb it eu r  d e p r e st a t io n s so c ia le s , o u  un  
a ssu r e u r , co n t re  l 'Ét a t  o u  u n e  co l le c t iv i t é  t e r r i t o r ia le , c iv i lem en t  r e sp o n sab le  d e se s 
f o n c t io n n a ir e s o u  em p lo yés
Sau f  ét at  civil (vo ir p o ste 115)
6 58  D em an d e  en  g a ran t ie  f o rm ée  co n t re  l 'Ét a t  o u  u n e co l le c t iv i t é  t e r r i t o r ia le  p ub liq ue 
c iv i lem en t  r e sp o n sab le  d e se s f o n c t io n n a ir e s o u  em p lo y é s, p ar  un  au t re  r e sp o n sab le
Sau f  ét at  civil (vo ir p o ste 115)
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66 Quasi-contrats
6 60  D em an d e  en  p a iem en t  d e f r a is  p ar  le g é ran t  d 'a f f a i r e s
661 D em an d e  d ' in d em n isa t io n  d u  p ro p r ié t a i re  co n t re  le g é ran t  d 'a f f a i r e s
6 62  D em an d e  d ' in d em n isa t io n  d 'u n  t ie r s  co n t re  le g é ran t  d 'a f f a i r e s
6 63  D em an d e  d ' in d em n isa t io n  d 'u n  t ie r s co n t re  le p ro p r ié t a i re  en  c a s d e g est io n  d 'a f f a i r e s
6 64  D em an d e  en  r e st i t u t io n  d e la ch o se  o u  d u  p r ix r e çu  in d ûm en t
Sau f  h yp o t h èses sp écif iq u es m en t io nnées à d 'au t res p o stes : p our les d em and es en rép ét i ­
t io n  de co t isat io n s, vo ir p o ste 8 82 . pour les rép ét it io n s de salaires, vo ir  p o ste 8 09 , pour les 
rép ét it io ns de l 'A .G .S p o ur d es som m es ve rsées ind ûm en t , vo ir p o ste 8 49  e t c ...
665  D em an d e  en  p a iem en t  d es d é p en se s f a i t e s su r  la ch o se  r e çu e  in d ûm en t
6 6 6  D em an d e  d ' in d em n isa t io n  p o u r  e n r ic h issem en t  sa n s ca u se
7  B i e n s  —  P r o p r i é t é  l i t t é r a i r e  e t  a r t i s t i q u e
7 0  P r o p r i é t é  e t  p o s s e s s i o n  i m m o b i l i è r e s
7 1  C o p r o p r i é t é  ( I) ; o r g a n i s a t i o n  e t  a d m i n i s t r a t i o n
7 2  C o p r o p r i é t é  (II) : d r o i t ?  e t  o b l i g a t i o n s  d e s   p r o p r i é t a i r e s
7 3  U s u f r u i t  =  U s a g e  e t  h a b i t a t i o n
7 4  S e r v i t u d e s
7 5  E m p h y t h é o s e  =  B a il  à  c o n s t r u c t i o n  = C o n c e s s i o n  i m m o b i l i è r e  
7 9  H y p o t h è q u e  -  P r i v i l è g e s
70 Propriété et possession immobilières
Remarque : Dans les cas d'atte inte irrégulière à la propriété immobilière, ou à un dro it réel 
immobilier, commise par une personne publique, coder 960.
700  Reven d ica t io n  d 'u n  b ien  im m o b i l ie r
701 D em an d e  d e d ém o lit io n  d 'u n e  co n st r u c t io n  o u  d ’en lè vem en t  d 'u n e  p lan t a t io n  f a i t e  su r  
le t e r r a in  d 'au t ru i
A r t . 555  du C. Civil. Lo rsq ue la d em and e est  fo rm ée à l 'exp irat io n  d 'un  bail, vo ir p o ste 511 ; 
lo rsq ue la d em and e est  fo rm ée à l 'ext in ct io n  d 'un  u su f ru it , co d er 735 , 736
702  D em an d e  d ' in d em n isa t io n  f o rm ée  p ar  le co n st r u c t e u r  p o u r  d es co n st r u c t io n s ou 
p lan t a t io n s e f f e c t u é e s su r  le  t e r r a in  d 'au t ru i
A r t . 555  du C. Civil. Lo rsq ue la d em and e est  fo rm ée à l 'exp irat io n  du bail, vo ir p o ste 511 ; 
lo rsq ue la d em and e est  fo rm ée à l 'ext in ct io n  d 'un  u su f ru it , co d er 7 35 , 736
703  D em an d e  en  b o rn ag e  o u  en  c lô t u re
A rt . 646  du C. Civil
7 04  D em an d es r e la t iv e s à la m it o yen n e t é
705  A c t io n s p o sse sso i r e s
Com p lain t e, réin t ég rand e, d énonciat io n  de nouvel o euvre.
Ce p o ste ne co n cern e que l 'act io n  tend an t  à défend re la p o ssessio n  du p ro p r iét aire. Po u r les 
act io n s p o ssesso ires in t en t ées par l 'u su f ru it ie r , vo ir p o ste 737  ; par le t it u laire d 'u ne servi ­
t u d e, vo ir  p o stes 7 40  et  s.
7 06  D em an d e  d 'e xp ro p r ia t io n
707  D em an d e  d e f i xa t io n  d e l ' in d em n isa t io n  d 'e xp ro p r ia t io n
708  D em an d e  d e r é t r o ce ssio n  d 'u n  im m eu b le  exp ro p r ié
709  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à la p ro p r ié t é  o u  à la p o sse ssio n  d 'u n  im m eu b le
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71 Copropriété (I): organisation et administration
Remarque : Ces dispositions ne concernent que la copropriété par appartements régie par 
la lo i du 10 ju ille t 1965. Pour l'indivision ordinaire, voir postes 281 à 283.
7 10  D em an d e  en  an n u la t io n  d u  règ lem en t  d e co p ro p r ié t é  o u  d 'u n e  c la u se  d u  règ lem en t
711 D em an d e  d e n o m in at io n  du  syn d ic  ou d e d ésig n a t io n  d es m em b res d u  co n se i l  sy n d ica l
A r t . 17 et  21 L, art . 46  et  48  D. 17 m ars 1967
712  D em an d e  d e d ésig n a t io n  d 'u n  ad m in ist r a t e u r  p ro v iso i re
Art . 18 L. ar t . 47  et  49  D.
713  D em an d e  d e  d ésig n a t io n  d 'u n  ad m in ist r a t e u r  ad  h o c o u  d 'u n  m an d a t a i r e  co m m u n
Art . 54  et  56  D.
A rt . 23 L. En cas d ' ind ivisio n  ou d 'u su f ru it  d 'un  lo t
7 1 4  D em an d e  d e co n vo ca t io n  d 'u n e  assem b lé e  g én é ra le
A r t . 50  L.
715  D em an d e  en  n u l l i t é  d 'u n e  d é l ib é ra t io n  d e l ' a ssem b lé e  g én é ra le
Quel que so it  le fo nd em en t  d e la d em and e. Pour la d em and e en  ino p p o sab ilit é de t ravau x 
d écid és par l 'A ssem b lée g énérale, vo ir  p o ste 725
716  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  e xe r cé e  co n t re  le sy n d ica t
N o tamm ent  p ou r v ices de co n st ru ct io n , ou d éfau t  d 'en t ret ien  d es p art ies com m unes 
(art . 14 L.)
717  D em an d e  en  r e sp o n sab i l i t é  e xe r cé e  co n t re  le  sy n d ic
718  D em an d e  d e r é vo ca t io n  d u  syn d ic
719  D em an d e  d e r em ise  d e p iè ce s o u  d e f o n d s d é t en u s p ar  le  sy n d ic
A r t . 18 L. Lo rsq ue le syn d ic a cessé  ses fo nct io ns
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72 Copropriété II : droits et obligations des copropriétaires
7 20  D em an d e  en  p a iem en t  d es ch a rg e s o u  d es co n t r ib u t io n s
Pour les ind em n it és qu i p euven t  êt re réclam ées à raison  de t ro ub les ou de v io lat io ns du 
règ lem en t , vo ir p o st es 722  et  723
721 D em an d e  d e n o u ve l le s ré p a r t i t io n s d es ch a rg e s
Art . 11 et  12. Lo i su r  la co p ro p riét é
722  D em an d e  d u  sy n d ica t  t e n d an t  à la c e ssa t io n  e t / o u  à la san c t io n  d 'u n e  v io la t io n  d es 
r ég ie s d e la co p ro p r ié t é  co m m ise  p ar  un  co p ro p r ié t a i r e
723  D em an d e  d 'u n  co p ro p r ié t a i r e  t e n d an t  à la ce ssa t io n  e t / o u  à la san c t io n  d 'u n e  at t e in t e  
à la p ro p r ié t é  o u  à la jo u issa n ce  d 'u n  lo t
Lo rsq ue la d em and e est  fo rm ée co n jo in t em en t  par un co p ro p r iét aire et  le syn d icat , co d er 
722
724  D em an d e  en  ré p a ra t io n  d u  p r é ju d ice  ca u sé  à un  co p ro p r ié t a i r e  p ar  d es t r a v au x  
ré g u l iè rem en t  d é c id é s p ar  l ' a ssem b lé e  g én é ra le
A rt . 9. Lo i su r la co p ro p r iét é
725  D em an d e  en  in o p p o sab i l i t é  d e t r a v au x  d é c id é s p ar  l ' a ssem b lé e  g én é ra le
A r t . 3 4  de la loi su r  la co p ro p r iét é. Pour la d em and e en  nu llit é de la d élib érat io n  ayant  d écid é 
les t ravau x, vo ir p o ste 715
726  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  d e t r a v au x  d 'am é l io ra t io n
Travau x refu sés par l 'assem b lée g énérale. A r t . 30  loi su r la co p ro p riét é
729  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à la co p ro p r ié t é
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73 Usufruit — Usage et habitation
7 30  D em an d e  d e d é l iv r an ce  du b ien  so u m is à u su f r u i t
731 D em an d e  d ' in ven t a i re  o u  d e g a ran t ie  d es b ien s so u m is à u su f r u i t
Dem and e d ' in ven t aire : art . 6 00  du C. Civil ; d em ande de g aran t ie : d em and e de fo u rn it u re 
d 'une cau t io n , d 'un  dépô t  de g aran t ie, ou d em and e tend an t  à faire vend re les m eub les su jet s 
à d ép ér issem en t  (art . 603  du C. Civil)
7 32  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  d e d o n n er  è b a il  u n  b ien  so u m is à u su f r u i t
A rt . 595 du C. Civil. Dem and e fo rm ée par l 'u su fru it ier
733  D em an d e  d e l ' u su f r u i t ie r  t e n d an t  à la r é p a ra t io n , o u  à la san c t io n  d u  d é f au t  d e 
ré p a ra t io n , du b ien  so u m is à u su f r u i t
7 3 4  D em an d e  d e ce ssa t io n  d e l ' u su f r u i t  à r a iso n  d 'u n  ab u s d e jo u issa n ce  d e la p a r t  d e 
l ' u su f r u i t ie r
A rt . 6 18  du C. Civil
735  D em an d e  en  p a iem en t  d e so m m es d u es p ar  l ' u su f r u i t ie r
Ex : indemnités en raison des dégradations du bien ;  recours pour des sommes avancées par 
le propriétaire...
736  D em an d e  en  p a iem en t  d e so m m es d u es p ar  le n u - p ro p r ié t a ire
Dem ande en  p aiem en t  de f ru it s, reco u rs pour les g ro sses rép arat io n s ef fect u ées par l 'u su f ru i ­
t ie r , ou p o u r d es d et t es incom ban t  au nu - p ro p r iétaire et  acq u it t ées par l 'u su fru it ier
7 37  D em an d e  t en d an t  à f a i r e  r e co n n a ît r e  un  d ro it  à l ' u su f r u i t , o u  à f a i r e  c e sse r  e t / o u  
san c t io n n e r  un  t ro u b le  d e jo u issa n ce
Dem and e fo rm ée au p o ssesso ire  ou au p ét ito ire
738  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à l ' u su f r u i t
739  D em an d es r e la t iv e s à un  d ro it  d 'u sag e  ou d 'h ab it a t io n
A r t . 625  à 635  du C. Civil. Po u r les d ro it s d 'u sag e fo rest iers et  ru rau x, vo ir p o ste 745 ; p our 
les b au x d 'hab it at io n , vo ir  p o ste 51
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74 Servitudes
740  D em an d e  re la t iv e  à u n e  se r v i t u d e  d 'u sag e  o u  d e p a ssag e  d es eau x
Art. 640 à 644 du C. Civil ; art. 123 et s. du C. Rur
741 D em an d e  re la t iv e  à u n e  se r v i t u d e  d e d ist a n ce  p o u r  le s p lan t a t io n s et  co n st r u c t io n s
Art. 671 à 674 du C. Civil
742  D em an d e  re la t iv e  à u n e  se r v i t u d e  d e jo u r s e t  v u e s su r  le f o n d s vo isin
Art. 675 à 680 du C. Civil
743  D em an d e  re la t iv e  à un  d ro i t  d e p a ssag e
Art. 682 à 685-1 du C. Civil
744  D em an d e  d 'é t a b l issem en t  d 'u n e  se rv i t u d e  d e co u r  co m m u n e
D. 4 septembre 1958
745  D em an d e  re la t iv e  à un  d ro i t  d 'u sag e  f o r e st ie r  o u  ru ra l
7 49  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à u n e se rv i t u d e
Pour les demandes de bornage et de clôture, voir poste 703 
Pour la m itoyenneté, voir poste 704
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75 Emphytéose — Bail à construction — Concession immobilière
750  D em an d e  en  p a iem en t  d es r e d e v an ce s em p h y t é o t iq u e s, o u  d es lo ye r s d u  b ail à 
co n st ru c t io n
751 D em an d e  d e ré v isio n  d e la r e d e van ce  o u  d u  lo ye r
752  D em an d e  en  e xé cu t io n  d es au t r e s o b l ig a t io n s d u  p ren eu r  d an s l 'em p h y t éo se  o u  le b ail 
à co n st ru c t io n
Ex. : entretien de l'im meuble dans l'emphytéose, réalisation des constructions dans le bail à 
construction.
753  D em an d e  en  r é si l ia t io n  d u  b ail à co n st ru c t io n
Art. L. 251-7 du Code de la construction. Demande formée par le preneur ou le bailleur en 
cas de destruction des constructions
754  D em an d e  d e r e st i t u t io n  d u  b ien  à l 'e xp i r a t io n  d u  b ail à co n st r u c t io n  o u  d e l 'em p h y-  
t éo se
755  D em an d e  en  p a iem en t  d 'u n e  in d em n it é  au  p ro f i t  d u  p ren eu r  à l 'e xp i ra t io n  d 'u n  b ail  à 
co n st r u c t io n  o u  d 'u n e  em p h y t éo se
756  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s au  b ail  à co n st r u c t io n  o u  à l 'em p h y t é o se
757  D em an d e  en  p a iem en t  d e s r e d e v an ce s f o rm ée  p ar  le  p ro p r ié t a i r e  d an s la co n ce ssio n  
im m o b i l iè re
Art. 48 Loi du 30 décembre 1967
758  D em an d e  en  g a ran t ie  d es v ic e s f o rm ée  p ar  le  co n ce ssio n n a i r e  d an s la co n ce ssio n  
im m o b i l iè re
Art. 59 Loi du 30 décembre 1967
759  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à la co n ce ssio n  im m o b i l iè re
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76 Hypothèque, privilèges, antichrèse
7 60  D em an d e  en  n u l l i t é  d 'u n  co n t r a t  co n st i t u t i f  d 'h yp o t h èq u e  ou d 'u n e  c la u se  d 'un  t el 
co n t ra t
761 D em an d e  d ' in sc r ip t io n  p r o v iso i r e  d 'u n e  h yp o t h èq u e  ju d ic ia i r e
Art. 54 ancien C.P. Civ.
762  D em an d e  d e rad ia t io n  d 'u n e  in sc r ip t io n  h yp o t h éca ire
763  D em an d e  d e réd u c t io n  d 'u n e  in sc r ip t io n  h yp o t h é ca ir e
764  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à u n e  h yp o t h èq u e
Pour les demandes en responsabilité dirigées contre un notaire à l'occasion d'une inscription 
hypothécaire, coder 636
765  Co n t e st a t io n  p a r  un  c r é a n c ie r  d u  ran g  d 'u n  p r iv i lèg e
766  A u t r e s d em an d es re la t iv e s à un  p r iv i lèg e
767  D em an d e  d e p a iem en t  d es ch a rg e s e t / o u  d es f r a is  d 'e n t r e t ie n , f o rm ée  p ar le d éb it eu r  
co n t re  le  c r é a n c ie r  a n t ic h r é sist e
Art. 2 086 C. Civil
768  D em an d e  t e n d an t  à la ven t e  f o r c é e , o u  à l 'a t t r ib u t io n  en  p a iem en t , d e l ' im m eu b le  rem is 
en  a n t ich rè se
Art. 2 090 C. Civil
769  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  co n t r a t  d 'an t ich rè se
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77 Propriété et possession mobilières
7 70  D em an d e  en  re ven d ica t io n  d 'u n  b ien  m o b il ie r
Lorsque la demande se rattache à un contrat liant le propriétaire et le détenteur, coder au 
contrat correspondant : restitution d'un bien prêté... voir prêt, ou en cas de procédure 
collective, coder 434
771 D em an d e  en  re st i t u t io n  d 'u n  m eu b le  ven d u  a v e c  u n e  c la u se  d e r é se r v e  d e p ro p r ié t é
Si la d em and e est  fo rm ée d ans le cad re d 'une p ro céd u re co l lect ive , vo ir p o ste 433
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78 Gage — Nantissement
Remarque : A l'exclusion du nantissement du fonds de commerce (postes 330 et s.), du 
nantissement de l'outillage et du matériel d 'équipement (postes 334 et s.), du 
nantissement de créances professionnelles (L. 3 janv. 1981) (poste 380).
7 80  Gag e  d 'u n  m eu b le  co rp o re l . D em an d e  t en d an t  à la ven t e  f o r c é e  d u  g ag e
Sauf véhicules automobiles
781 Gag e  d 'u n  m eu b le  co rp o re l . D em an d e  t en d an t  à l 'a t t r ib u t io n  du g ag e  en  p a iem en t
Sauf véhicules automobiles
782  Gag e  su r  v é h icu le  au t o m o b i le . D em an d e  t en d an t  à la ve n t e  f o r cé e  d u  g ag e
783  Gag e  su r  v é h icu le  au t o m o b i le . D em an d e  t en d an t  à l 'a t t r ib u t io n  d u  g ag e en  p a iem en t
7 84  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  g ag e  d e m eu b le  co rp o re l , o u  d 'un  v éh icu le
785  D em an d e  r e la t iv e  à u n  n an t issem en t  d e c r é a n ce
Sauf ceux qui sont détaillés aux numéros suivants, et sauf le nantissement de créances 
professionnelles (poste 380)
786  D em an d e  r e la t iv e  à un  n an t issem en t  d e m arch é  p u b l ic
7 87  D em an d e  r e la t iv e  à un  n an t issem e n t  d e p a r t s so c ia le s o u  d 'ac t io n s
788  D em an d e  r e la t iv e  à un  n an t issem en t  d e p o l ice  d ' a ssu r an ce
789  D em an d e  re la t iv e  à un  w a r r a n t  san s d é p o sse ssio n
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79 Propriété littéraire et artistique
7 90  D em an d e  t en d an t  à f a i r e  c e sse r  e t / o u  à san c t io n n e r  u n e co n t r e f a ço n  o u  u n e a t t e in t e  
i l l ic i t e  au  d ro it  d e l 'au t eu r  ( 1) ou à un  d ro i t  v o isin  d u  d ro it  d 'au t eu r  (2 )
(1) Il s'agit de toute reproduction, représentation ou utilisation de l'œuvre qui porte atteinte 
aux intérêts moraux ou patrimoniaux de l'auteur, qu'elle puisse ou non être qualifiée sur le 
plan pénal de contrefaçon, y compris lorsque cette atteinte intervient dans le cadre d'un 
contrat relatif aux droits d'auteur
(2) Droits des artistes interprètes, des producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes
791 D em an d e  en  p a iem en t  d e d ro i t s d 'au t eu r
Que cette demande soit dirigée contre un entrepreneur de spectacles, un éditeur, un 
producteur d'œuvres audiovisuelles, le vendeur d'une œuvre graphique ou plastique (droit de 
suite prévue à l'article 42 de la loi de 1957) ou contre une société de répartition de droits 
(S.A.C.E.M. par exemple)
792  D em an d e  en  ré v isio n  d 'u n e  rém u n é ra t io n  f o r f a i t a i r e  d e l 'au t eu r
Art. 37 L. 1957
793  D em an d e  t en d an t  à f a i r e  c e sse r  e t / o u  à san c t io n n e r  l ' in e xé cu t io n  d es o b l ig a t io n s d e 
l 'é d i t e u r  d an s un  co n t r a t  d 'éd it io n
S'il s'agit du non-paiement des droits d 'auteur coder 791.En cas d 'a tte in te au droit d 'auteur 
(ex. : représentation d'une pièce avec des coupures non autorisées, édition d'un manuscrit 
sans indication du nom de l'auteur etc...), coder 790
794  D em an d e  t en d an t  à f a i r e  c e sse r  e t / o u  à san c t io n n e r  l ' in e xé cu t io n  d es o b l ig a t io n s d e 
l 'au t eu r  d an s un  co n t r a t  d 'éd it io n
Ex. : non-remise du manuscrit par l'auteur, violation du pacte de préférence inclus dans le 
contrat etc...
795  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à un  co n t ra t  d 'éd it io n
796  D em an d e  re la t iv e  à un  co n t r a t  d e r e p ré sen t a t io n  d 'u n e  œ u vre  l i t t é ra i r e  ou a r t ist iq u e
S'il s'agit du non-paiement des droits d'auteur, coder 791. En cas d 'a tte in te au droit d'auteur 
(ex. : représentation d'une pièce avec des coupures non autorisées, édition d'un manuscrit 
sans indication du nom de l'auteur etc...), coder 790
797  D em an d e  re la t iv e  à un  co n t r a t  d e p ro d u ct io n  d 'u n e  œ u v re  au d io v isu e l le
S'il s'agit du non-paiement des droits d'auteur, coder 791. En cas d'atte inte au droit d'auteur 
(ex. : représentation d'une pièce avec des coupures non autorisées, édition d'un manuscrit 
sans indication du nom de l'auteur etc...), coder 790
799  A u t r e s d em an d es r e la t iv e s à la p ro p r ié t é  l i t t é ra i r e  e t  a r t ist iq u e
Ne pas utiliser ce poste pour les demandes relatives :
— au contrat de travail entre un artiste et son employeur ; coder 800 et s.
— au contrat de vente d'une œuvre d'art : coder 500 à 509
— au contrat de courtage portant sur une œuvre d 'art : coder en 570 à 579
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8 Relations du travail et protection sociale
Remarques : Ce code n 'est pas réservé aux demandes portées devant les seuls conseils de 
prud'homm es ou tribunaux d'affaires de sécurité socia le: les secrétariats- 
greffes des T.G.I. ou T.l. sont également appelés à l'utiliser.
Le contentieux objectivem ent afférent à certaines matières (« conflits collec­
tifs », a négociation collective », pour l'essentiel) naît de demandes qui se 
présentent, techniquement, comme des demandes individuelles, éventuelle­
ment juxtaposées, relatives à un contrat de travail, et relèvent en conséquence 
du poste 80.
80 Relations individuelles de travail
81 Élections professionnelles
82 Représentation des intérêts des salariés
83 Statut des salariés protégés
84 Condition du personnel dans les procédures de redressement 
ou liquidation judiciaire
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80 Relations individuelles de travail
Remarques : — Relèvent de ces postes la plupart des demandes dérivant de la conclusion, 
de l'exécution, de la suspension ou de la rupture d 'un contrat de travail, hormis 
celles qui concernent un contrat de travail tendant à la formation du salarié (voir 
poste 87), celles qui émanent d 'un travailleur invoquant sa qualité de salarié 
protégé (voir poste 83). Le demandeur « salarié » peut être, juridiquement, un 
salarié par contrat de travail, y compris par contrat expressément qualifié tel par 
la lo i (ex. : V.R.P., journaliste), ou un travailleur assimilé à un salarié (ex. : gérant 
succursaliste ou gérant libre de station-service).
— En cas de demandes multiples dans un même acte de saisine, coder la 
demande qui occupe la première place dans la liste des postes 800 à 807.
800  D em an d e  en  n u l l i t é  du l ice n c iem e n t , d o m m ag es- in t é rê t s o u  ré in t ég ra t io n  l iée  à la 
co n t e st a t io n  d e la ru p t u re  d 'u n  co n t r a t  d e t r ava i l
Ex : _  Demande en dommages-intérêts pour rupture anticipée d 'un contrat à durée déterm i­
née ; 
— Demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et serieuse ;
— Demande en indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Demande en indemnité pour licenciement illicite d 'un salarié victime d 'un accident de 
travail ;
— Demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de l'essai ;
— Demande en nullité (et réintégration) d 'un licenciement pour fait de grève et sans faute 
lourde, ou d 'un licenciement discriminatoire ; etc...
801 D em an d e  en  n u l l i t é  d u  l ic e n c iem e n t , d o m m ag es- in t é rê t s o u  ré in t ég ra t io n , l iée  à la 
co n t e st a t io n  d u  m o t i f  é co n o m iq u e  d e la ru p t u re
Ex : — Demande d'indemnité pour licenciement économique injustifié (sans cause réelle et
sérieuse); ,
— Demande de nullité (et réintégration) d 'un licenciement pour m o tif économique 
prétendu couvrant un m o tif discriminatoire ou anti-grève ; etc...
802  D em an d e  d ' in d em n it é  d u e en  c a s d e ru p t u re  du co n t r a t  d e t r ava i l
Ex : — Demande d'indemnité de préavis ;
— Demande d 'indem nité légale ou conventionnelle de préavis
— Demande d'indemnité spéciale de licenciement due à une victime d'accident du 
travail ;
— Demande d'indemnité de précarité d 'em ploi ;
— Demande d'indemnité de fin de contrat ;
— Demande d'indemnité de départ à la retraite ;
— Demande d'indemnité de clientèle de V.R.P. ; etc...
803  D em an d e  en  p a iem en t  d 'u n  é lém en t  d e rém u n é ra t io n
Ex : — Demande de paiement de salaires ou commissions
— Demande de paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires ;
— Demande d'indemnité de congés payés ;
— Demande de primes et gratifications ;
— Demande de remboursement de frais professionnels ;
— Demande de paiement d'une indemnité de non-concurrence ;
— Demande de paiement de sommes dûes au titre de la participation ou de I intéresse­
ment ; etc...
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804  D em an d e  d u  sa la r ié  t en d an t  à l 'e xé cu t io n  o u  p o u r  ca u se  d ' in e xécu t io n  du co n t ra t  d e 
t r ava i l
Ex : — Demande en résolution judiciaire d 'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ;
— Demande d'exécution forcée (réintégration)
— Demande de dommages-intérêts pour perte de salaires ;
— Demande de dommages-intérêts pour irrégularité du bulletin de paie, etc...
805  D em an d e  d 'an n u la t io n  d 'u n e  san c t io n  d isc ip l in a i r e
Sau f  sanct io n  t o uchan t  un salar ié p ro t ég é (vo ir p o ste 831 ), un app ren t i (vo ir p o ste 872), ou 
un salar ié en fo rm at io n  (vo ir p o ste 874)
806  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  ju d ic ia i r e  d e co n g é  p a r t icu l ie r
Ex : — Demande de bénéfice d 'un congé parental d'éducation ;
— Demande de bénéfice d 'un congé sabbatique ;
— Demande de bénéfice d 'un congé création d'entreprise  ;
— Demande de bénéfice d'un congé de formation sociale, syndicale et économique (sauf 
si salarié protégé)
807  D em an d e  d e r em ise  d e d o cum en t s
Ex : — Demande de remise d 'une lettre de licenciement ;
— Demande de remise d'un certificat de travail ;
— Demande de remise de bulletins de paie
— Demande de remise d'attestation pour l'ASSEDIC, etc...
808  A u t r e s d em an d es d u  sa la r ié
Ex : — Demande de dommages-intérêts pour refus illégal d'embauchage ou violation d'une 
priorité  d'embauchage ou réembauchage ;
— Demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à un salarié 
étranger par son embauche irrégulière ;
— Demande de reconnaissance d ’une qualification professionnelle
— Demande en nullité du contrat de travail, ou d'une clause du contrat 
ex : clause de non-concurrence
— Demande d'affiliation à la sécurité sociale, ou à un régime de retraite, ou de versement 
de cotisations, ou de dommages-intérêts réparant le préjudice causé au salarié par le 
défaut d'affiliation, etc...
809  D em an d es d e l 'em p lo yeu r
Ex : — Demande de dommages-intérêts au salarié pour démission abusive ou brusque 
démission ;
— Demande de dommages-intérêts pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat 
de travail
— Demande de dommages-intérêts pour résolution d 'une clause de non-concurrence ;
— Demande de résolution judiciaire du contrat de travail ;
— Demande de répétition de l'indû (trop payé) ;
— Demande en nullité du contrat de travail, ou d'une clause du contrat 
ex : clause de non-concurrence
— Demande de délivrance de reçu pour solde de tou t compte...
— Pour les demandes formées par un employeur contre un autre en cas de modification 




Remarques : — Relèvent de ce code les demandes relatives à la constitution des institutions 
représentatives du personnel dans l'entreprise (délégués du personnel, comité 
d'entreprise, d'établissement, comité central d'entreprise, C.H.S.C.T.) ou le 
groupe (comité d'entreprise), ou à la présence d ’élus des salariés dans les 
organes sociaux des entreprises (loi de démocratisation du secteur public de 
1983, ordonnance sur la participation facultative de 1986), que l'é lection ait lieu 
au suffrage universel ou qu 'il s'agisse d'une désignation par des élus ou parmi 
des élus (C.H.S.C.T., comité central d'entreprise, comité de groupe).
— Les demandes tendant à la contestation de la désignation de représentants 
des organisations syndicales (délégués syndicaux, représentants syndicaux aux 
comités d'entreprise ou d'établissement) sont codées 828, tandis que celles 
intéressant la désignation, par les syndicats, des représentants du personnel au 
comité de groupe, sont codees 815.
8 10  D em an d e  re la t iv e  à l 'o rg an isa t io n  d es é le c t io n s d es in st i t u t io n s r e p r é se n t a t iv e s du 
p e rso n n e l  d an s l 'e n t r e p r ise
Ex : — Demande d'instauration d 'un dispositif de contrôle des élections  ;
— Demande de fixation des modalités de déroulement des opérations électorales ;
— Demande en nullité d 'un accord pre-electoral ; etc...
811 D em an d e  re la t iv e  à l ' in sc r ip t io n  su r  le s l i st e s é le c t o r a le s p o u r  l 'é le c t io n  d es in st i t u ­
t io n s r e p r é se n t a t iv e s du p e rso n n e l  d an s l 'e n t r e p r ise
Ex : — Demande d 'inscription ;
— Demande de radiation
812  D em an d e  d 'an n u la t io n  d u  sc r u t in  d 'é le c t io n  d 'u n e  in st i t u t io n  r e p ré se n t a t iv e  d u  p e r ­
so n n e l  d e l ' e n t r e p r ise  o u  d 'u n  sc r u t in  d e ré vo ca t io n
813  D em an d e  d 'an n u la t io n  d e la d ésig n a t io n  é le c t iv e  d e r e p r é se n t an t s d u  p e rso n n e l d es 
in st i t u t io n s r e p r é se n t a t iv e s o u  d 'u n  sc r u t in  d e ré vo ca t io n
Y com p r is les d élég ués m ineu rs (art . L 712- 1 et  s. C. du t rav.)
E x : -  Demande d'annulation de la désignation des représentants du personnel au comité
central d'entreprise  ;
— Demande d'annulation de la désignation des représentants du personnel au C.H.S.C. T. ;
— Demande d'annulation de la désignation des représentants du comité d'entreprise au
conseil de la société anonyme
8 1 4  D em an d e  d ' in c lu sio n  d 'u n e  e n t r e p r ise  d an s un  g ro u p e  p o u r  la co n st i t u t io n  d 'u n  co m it é  
d e g ro u p e
815  D em an d e  d 'an n u la t io n  d e la d ésig n a t io n  d e m em b res d 'u n  co m it é  d e g ro u p e
816  D em an d e  re la t iv e  à l ' é le c t io n  d e r e p r é se n t an t s d es sa la r ié s au  co n se i l  d 'u n e  e n t re p r ise  
d u  se c t e u r  p u b l ic  o u  d 'u n e  so c ié t é  p r ivée
Ex : — Demande d'inscription sur la liste électorale  ;
— Demande de radiation de la liste électorale ;
— Demande d'annulation d'une élection
817  D em an d e  en  r é vo ca t io n  d 'u n  ad m in ist r a t e u r  sa la r ié  p o u r  f au t e
Adm in ist rat eu r salar ié d 'u ne en t rep r ise du sect eu r  p ub lic ou d 'u ne so ciét é p rivée
818  D em an d e  re la t iv e  è l 'é le c t io n  d 'au t re s r e p ré se n t an t s d u  p e rso n n e l
Ex : -  Demande d'annulation de l'é lection à une commission paritaire du personnel d'une
entreprise publique
819  D em an d es r e la t iv e s au x é le c t io n s d es co n se i l le r s p ru d 'h o m m es
Ex : — Demande d 'inscription sur les listes électorales
— Demande de modification d 'inscription électorale
— Demande d'annulation d'une élection, etc...
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82 Représentation des intérêts des salariés
Remarque : En ce qui concerne les demandes relatives au fonctionnement interne du 
syndicat (demande de paiement de cotisations, de dissolution), sa reporter eu 
poste 34 .
8 20  D em an d e  d e m o yen s d e f o n c t io n n em en t  d 'u n e  in st i t u t io n  r e p ré se n t a t iv e  du p e rso n n e l 
Ex : — Demande tendant à obtenir les moyens matériels dus à un comité d'entreprise.
— Demande en paiement de la subvention de fonctionnement d 'un comité d'entreorise.
— Demande en paiement de la contribution patronale au financement des institutions 
sociales, etc...
821 D em an d e  en  e xé cu t io n  d 'o b l ig a t io n s co r r é la t iv e s au x a t t r ib u t io n s d e r e p ré se n t an t s du 
p e rso n n e l
Ex : — Demande tendant à obtenir la communication d'informations ou de documents dûs au 
comité d'entreprise ou à une de ses commissions ;
— Demande tendant à imposer une consultation obligatoire du comité d'entreprise ;
— Demande tendant à imposer la réception des délégués du personnel ;
— Demande tendant à obtenir du chef d'entreprise des explications dans le cadre de 
l'exercice du « d ro it d 'alerte », etc...
822  D em an d e  re la t iv e  à la d é sig n a t io n , au  m an d at  o u  la r ém u n é ra t io n  d 'u n  e xp e r t
Ex : — Demande par la C.H.S.C.T.. de désignation d 'un expert en présence d'un risque pour 
la santé des salariés ;
— Demande, par la majorité du comité d'entreprise, de désignation d 'un expert ou de 
fixation de sa mission d'expertise en présence d'un p ro je t de changement technologi­
que ;
— Demande de fixation de la rémunération de l'expert en technologie ou de l'expert- 
comptable du comité d'entreprise, etc...
823  D em an d e  en  n u l l i t é  d 'u n e  d é l ib é ra t io n  d 'u n e  in st i t u t io n  r e p ré se n t a t iv e
Ex : — Demande, par l'em ployeur ou par un salarié, relative à une délibération du comité  
d'entreprise, etc...
824  A u t r e s d em an d es d es re p ré se n t an t s du p e rso n n e l
Ex : — Demande de dommages-intérêts du comité d'entreprise contre l'employeur en raison 
d'une entrave à son fonctionnement ;
— Demande d 'un délégué du personnel ou d'un comité d'entreprise en nullité de 
dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, etc...
825  A u t r e s d em an d es co n t re  u n e in st i t u t io n  r e p ré se n t a t iv e  en  ra iso n  d e so n  f o n c t io n n e ­
m en t
Ex : — Demande de l'em ployeur en dommages-intérêts en raison du dommage causé par une 
initiative du comité d'entreprise ;
— Demande de l'em ployeur tendant à faire interdire la tenue d'une reunion organisée oar 
le comité d'entreprise ;
— Demande de l'em ployeur en remboursement des cotisations de securité sociale pour 
des prestations fournies par le comité d'entreprise
826  D em an d e  re la t iv e  à l 'e xp r e ssio n  d i r e c t e  d es sa la r ié s
827  D em an d e  re la t iv e  à la p e rso n n a l i t é  ju r id iq u e  d 'u n  sy n d ica t  
Ex : — Demande d 'un syndicat pour la défense de ses attributs.
828  D em an d e  d 'an n u la t io n  d e la d ésig n a t io n  ou d e la r é vo ca t io n  d 'un  d é lég u é  sy n d ica l  ou 
d 'u n  re p ré se n t an t  sy n d ica l  au  co m it é  d 'e n t r e p r ise
829  A u t r e s d em an d es co n t re  un  sy n d ica t
Ex : — Demande de dommages-intérêts en raison de la tenue du matériel syndical (tracts, 
journaux, affiches);
— Demande tendant à l'enlèvement d'une affiche apposee au titre du droit syndical dans 
l'entreprise ;
— Autre demande de dommages-intérêts contre un syndicat, hormis pour un fait 
dommageable relevant d'un conflit co llectif du travail (voir postes S52 et S53)
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83 Statut des salariés protégés
Remarques : — Les salariés protégés sont : les délégués du personnel, les membres des 
comités d'entreprise, d'établissement ou de groupe, les membres des
C.H.S.C.T.. les représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établisse­
ment, les délégués syndicaux, les représentants éius des salariés aux organes 
des entreprises du secteur public ou des sociétés privés, les salariés adminis­
trateurs d'organismes de sécurité sociale (et les salariés assimilés : candidats 
ou anciens représentants), les conseillers prud'hommes, les représentants des 
salariés dans les procédures de redressement judiciaire.
— Les contestations d'actes de révocation, ou de demandes de révocation de 
mandat de certains des salariés concernés, touchant davantage l'organisation  
de la représentation que le statut ou l'em plo i des représentants, sont codées 
812, 813, 817 ou 828.
8 30  D em an d e  en  p a iem en t  d 'h eu re s c o n sa c r é e s au x  f o n c t io n s
Ex : — Demande en paiement d'heures de délégation d 'un délégué syndical ou d 'un représen­
tant du personnel, etc...
831 D em an d e  d 'an n u la t io n  d 'u n e  san c t io n  d isc ip l in a i r e  f r ap p an t  un  sa la r ié  p ro t ég é
832  D em an d e  d 'an n u la t io n  d 'u n e  ce ssa t io n  i l lég ale  d e co n t r a t  d e t r a v a i l  o u  d 'u n e  in t e r ru p ­
t io n  i l lég a le  d e m an d a t , e t / o u  en  ré in t ég ra t io n
Ex : — Demande d'annulation d 'un licenciement, d'une rupture anticipée ou d 'un non-renou­
vellement de contrat à durée déterminée, sans autorisation administrative préalable ;
— Demande en réintégration immédiate sous astreinte, consécutive à un licenciement 
non autorisé ; etc...
833  D em an d e  c o n sé cu t iv e  à l 'an n u la t io n  d 'u n e  au t o r isa t io n  d e c e ssa t io n  d e co n t r a t  de 
t r a v a i l  o u  d ' in t e r ru p t io n  d e m an d at
Il s'ag it  de d em and es fo rm ées d ans une p ro céd u re d ist in cte 
Ex : — Demande en réintégration  ;
— Demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'annulation 
de l'autorisation
834  D em an d e  en  r é si l ia t io n  d u  co n t r a t  d e t r a v a i l  d 'u n  ad m in ist r a t e u r  sa la r ié  d e so c ié t é  
N ouvel art . 97- 7 d e la loi de ju i l le t  1966, in t ro du it  p ar une o rd o nnance du 21 o ct o b re 1986
835  A u t r e s d em an d es d 'u n  sa la r ié  p ro t ég é
Ex : — Demande tendant à faire cesser un trouble à l'exercice du mandat ;
— Demande de dommage-intérêts en réparation du préjudice causé par un trouble à 
l'exercice du mandat ;
— Demande tendant à l'autorisation judiciaire d 'un congé de formation refusé par 
l'em ployeur (formation économique spéciale des membres du comité d'entreprise, 
formation de membres du C.H.S.C.T.. formation économique, sociale et syndicale de 
représentants du personnel ou d 'un syndicat....); etc...
836  D em an d e  d 'u n  em p lo yeu r  co n t re  un  sa la r ié  p ro t ég é
Ex : — Demande en répétition d'heures de délégation contestées ;
— Demande de dommages-intérêts en raison d 'un fait dommageable d 'un salarié 
protégé. En cas de grève, voir postes 852. 853.
837  D em an d e  en  p a iem en t  d 'u n  o rg an ism e  d e f o rm a t io n  (d e sa la r ié s p ro t ég és)
Ex : — Demande dirigée contre un employeur, débiteur de frais de formation
— Demande dirigée contre un comité d'entreprise, débiteur de frais de formation ; etc...
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84 Condition du personnel dans les procédures de redressement 
ou liquidation judiciaire
Remarques : Le contentieux prud'homal des licenciements prononcés à l ’occasion d'une 
procédure de redressement ou liquidation judiciaire est appréhendé sous le 
poste 80. et celui du statut protecteur du représentant des salariés sous le 
poste 83. Les demandes d'autorisation de licenciement sont codées 844.
8 40  D em an d e  en  an n u la t io n  d e la d ésig n a t io n  d u  re p ré se n t an t  d es sa la r ié s o u  d es in st i t u ­
t io n s r e p r é se n t a t iv e s du p e rso n n e l
841 A u t re  d em an d e  re la t iv e  à la d ésig n a t io n  du re p ré se n t an t  d es sa la r ié s ou d es in st i t u ­
t io n s r e p r é se n t a t iv e s du p e rso n n e l
8 42  D em an d e  en  an n u la t io n  d e la d é c isio n  d e r em p lacem en t  d u  re p ré se n t an t  d es sa la r ié s 
o u  d es in st i t u t io n s r e p r é se n t a t iv e s d u  p e rso n n e l
8 43  D em an d e  en  re sp o n sab i l i t é  c iv i le  co n t re  le r e p ré se n t an t  d e s sa la r ié s , d es in st i t u t io n s 
r e p r é se n t a t iv e s o u  d es r e p ré se n t an t s du p e rso n n e l , p o u r  m an q u em en t  à l 'o b l ig at io n  
d e d isc ré t io n
8 44  D em an d e  d 'au t o r isa t io n  d e l ice n c iem en t (s)
Art. 45 de la loi du 25.1.85
Ou demande contre ordonnance du juge commissaire.
845  D em an d e  en  co n st a t a t io n  o u  f ixa t io n  d u  m o n t an t  d 'u n e  c r é a n ce  sa la r ia le
Art. 123 de la loi du 25.1.85
846  D em an d e  en  re le vé  d e f o r c lu sio n  o p p o sab le  à un  sa la r ié
Art. 78 du décret du 27.12.85
847  D em an d e  en  p a iem en t  d 'u n e  c r é a n ce  f ig u ran t  su r  le re le vé  d es c r é a n ce s sa la r ia le s
Art. 125 de la loi du 25.1.85
848  D em an d e  d e l 'A .G .S. en  p a iem en t  d es co t isa t io n s co n t re  un  em p lo yeu r  so u m is à 
l 'o b l ig a t io n  d ' a ssu r an ce  d es c r é a n ce s sa la r ia le s
8 49  D em an d e  d e l 'A .G .S. en  rép é t i t io n  d e so m m es v e r sé e s à un  sa la r ié
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85 Conflits collectifs du travail
850  D em an d e  d 'e xp u lsio n  d 'o ccu p an t s d es l ie u x d e t r ava i l  
351 D em an d e  t en d an t  à la réo u ve r t u re  d es lo cau x  d e t r ava i l
8 52  D em an d e  d 'u n  em p lo yeu r  en  d o m m ag es- in t é rê t s p o u r p ré ju d ice  ca u sé  p ar  un  m o u ve ­
m en t  co l le c t i f
Contre des salariés, ou un syndicat
353  D em an d e  d 'u n  sa la r ié  en  d o m m ag es- in t é rê t s p o u r p r é ju d ice  ca u sé  p ar  un  m o u vem en t  
co l le c t i f
Contre des salariés, ou un syndicat
854  A u t r e  d em an d e  d 'u n  em p lo yeu r
Ex : Demande de suspension d 'un préavis de grève dans le secteur public
855  A u t re  d em an d e  d 'u n  sa la r ié
856  A u t re  d em an d e  d 'u n  sy n d ica t  en  m a t iè re  d e co n f l i t s  c o l le c t i f s
Ex : Demande de désignation d 'un expert pour analyser l'orig ine d 'un conflit.
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86 Négociation collective
8 60  D em an d e  re la t iv e  à l 'o u ve r t u re  o u  au  d é ro u lem en t  d 'u n e  n ég o c ia t io n  co l le c t iv e
Ex : — Demande aux fins d'ouverture d'une négociation obligatoire
— Demande aux fins d ’obtention d'informations dues à la partie syndicale
861 D em an d e  en  n u ll i t é  d 'u n e  c la u se , d 'u n e  co n ven t io n  o u  d 'u n  acco rd  co l le c t i f
862  D em an d e  en  ap p réc ia t io n  d e va l id i t é  d 'u n e  c la u se  co n ven t io n n e l le
Sur question préjudicielle devant la juridiction administrative saisie d ’un recours contre un 
arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord
863  D em an d e  en  e xé cu t io n  d 'en g ag em en t s co n ven t io n n e ls, ou t en d an t  à san c t io n n e r  leu r  
in exécu t io n
Demande d'une organisation liée par une convention ou un accord collectif contre une autre 
organisation signataire
864  D em an d e  re la t iv e  au  f o n c t io n n em en t  d 'u n  o rg an ism e  c r é é  p ar  u n e  co n ven t io n  o u  un  
acco rd  co l le c t i f  d e t r a v a i l
Ex: — Demande aux fins de réunion d'une commission paritaire d'interprétation, etc...
865  D em an d e  en  e xé cu t io n  d 'u n  acco rd  d e co n c i l ia t io n , d 'u n  acco rd  su r  u n e  re co m m an d a ­
t io n  d e m éd ia t e u r , d 'u n e  se n t e n ce  a r b i t r a le , o u  t e n d an t  à san c t io n n e r  leu r  in e xécu t io n
8 6 6  D em an d e  r e la t iv e  à la va l id i t é  d 'u n e  c la u se  d 'u n  acco rd  o u  d 'un  acco rd  d e co n c i l ia t io n  
o u  d 'un  a cco rd  su r  u n e  re co m m an d a t io n  d e m éd iat eu r
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87 Formation et insertion professionnelles
Remarques : Certaines demandes intéressant la formation professionnelle continue et por­
tées devant la jurid iction prud'homale incluses dans le poste « Relations indivi­
duelles de travail » (806). dans la mesure où elles intéressent d 'abord l'exécu­
tion d'un contrat de travail ordinaire à durée déterminée ou indéterminée : 
Relèvent également du niveau « Relations individuelles de travail » les deman­
des dirigées contre des employeurs, par des personnes accueillies comme 
stagiaires de la formation professionnelle mais prétendant se trouver liées par 
un véritable contrat de travail et saisissant à ce titre  le conseil de prud 'hom ­
mes ;
Relèvent du poste 82. « Représentation des intérêts des salariés ». les deman­
des relatives aux attributions des institutions représentatives du personnel en 
matière de formation professionnelle.
8 70  D em an d e  r e la t iv e  à la va l id i t é  d u  co n t r a t  d 'ap p ren t issag e
Ex : — Demande en appréciation de validité du contrat, consécutive à un refus d  enregistre­
m ent (art. L. 117.16 C. trav.);
— Demande en nullité du contrat
871 D em an d e  r e la t iv e  à la r é si l ia t io n  d u  co n t r a t  d 'ap p re n t issag e
Ex : — Demande en dommages-intérêts pour rupture unilatérale abusive du contrat ;
— Demande en nullité d 'une résiliation conventionnelle
— Demande an résiliation judiciaire du contrat (art. L. 117. 17 - C. trav.) ;
— Demande en paiement d 'indemnités consécutive à la résiliation du contrat
8 72  D em an d es r e la t iv e s à l 'e xé cu t io n  d u  co n t r a t  d 'ap p re n t issag e  f o rm é e s p ar  l 'ap p ren t i
Ex : — Demande en paiement de salaire ou d'heures supplémentaires ;
— Demande en nullité d 'une sanction disciplinaire, etc...
873  D em an d es r e la t iv e s à l 'e xé cu t io n  d u  co n t r a t  d 'ap p re n t issag e  f o rm é e s p ar  l 'em p lo yeu r
Ex : — Demande en répétition de l'indû (trop payé) etc...
874  D em an d es f o rm é e s p a r  un  sa la r ié  l ié  p ar  un  co n t r a t  d e f o rm a t io n  en  a l t e rn an ce
Ex : — Demande en nullité d 'une sanction disciplinaire ;
— Demande en paiement de la rémunération ;
— Demande en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat ; etc...
875  D em an d es f o rm é e s p ar  un  em p lo yeu r  co n t re  u n  sa la r ié  so u s co n t r a t  d e f o rm a t io n  en
a l t e r n an ce , o u  u n  st a g ia i r e  n o n  sa la r ié
Ex : — Demande en répétition de l'indû (trop payé)
— Demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par une faute du
salarié ou du stagiaire ; etc...
876  D em an d es f o rm é e s p a r  un  st a g ia i r e  n o n  sa la r ié  co n t re  la p e rso n n e  q u i l 'em p lo ie
Ex : — Demande en paiement de la rémunération prévue ou imposée ; etc...
877  D em an d es f o rm é e s p a r  un  em p lo yeu r  co n t re  u n  o rg an ism e  d e f o rm a t io n  o u  un  fo n d s
d 'assu ran ce - f o rm a t io n
878  D em an d es f o rm é e s p a r  un  o rg an ism e  d e fo rm a t io n  o u  d 'u n  f o n d s d 'a ssu ran ce - f o rm a ­
t io n
8 79  D em an d e  re la t iv e  au  f o n c t io n n em en t  d 'u n  o rg an ism e  d e f o rm a t io n  p ro f e ssio n n e l le
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88 Protection sociale
Remarques : Doivent être saisies sous ce code les demandes intéressant les régimes 
complémentaires, la protection chômage e t la mutualité, le regime général, les 
régimes spéciaux des travailleurs indépendants, les régimes autonomes des 
salariés et des non-salariés agricoles.
En revanche, le contentieux de récupération de l'aide sociale sera essentielle­
ment au poste 2. « Droit de la famille ». Les recours d'organismes de sécurité 
sociale contre les tiers responsables ou les demandes des victimes recherchant 
une réparation complétant celle qu'assure la sécurité sociale sont codés en 
« Responsabilité civile ». les demandes d'ouverture de tutelle aux prestations 
familiales en « Droit de la famille », celles de salariés contre leur employeur (ou 
personne qu 'ils soutiennent être leur employeur) en vue d 'obtenir leur affiliation 
à un régime légal ou complémentaire, ou bien en réparation du préjudice causé 
par le défaut d'affiliation en « Relations individuelles de travail ».
Dans la plupart des hypothèses, les demandes concernées par le présent poste 
émanent, soit d'organismes de protection sociale (caisse du régime général, 
U.R.S.S.A.F., caisses gérant les régimes autonomes ou spéciaux, caisses de 
mutualité sociale agricole, ou encore ASSEDIC. etc...) e t sont dirigées contre 
des employeurs, des assurés sociaux, des bénéficiaires d'allocations de chô­
mage. des praticiens de la santé, soit, plus fréquemment, d'assurés sociaux ou 
autres personnes réclamant le bénéfice d 'un régime ou le versement de 
prestations.
8 80  D em an d e  d 'an n u la t io n  d 'u n e  d é c isio n  d 'u n  o rg an ism e
Ex ; — Demande d'annulation d'imm atriculation ou demande d'imm atriculation ;
— Demande d'annulation de décision d'une ASSEDIC d'exiger le remboursement d 'a llo­
cations de chômage ; etc...
881 D em an d e  d 'an n u la t io n  d 'u n e  m ise  en  d em eu re  o u  d 'u n e  co n t ra in t e
Ex : — l'opposition à contrainte de l'art. R. 133-3 Nouv. C. séc. soc.
882  D em an d es en  p a iem en t  d e c o t isa t io n s, m a jo ra t io n s d e re t a rd  e t / o u  p én a l i t é s
Pour les co t isat io n s re lat ives aux accid en t s du t ravail et  m alad ies p ro fessio nnelles, vo ir p o ste
895.
883  D em an d e  en  rem b o u rsem en t  d e co t isa t io n s
Pour les d em and es en  rem b o u rsem en t  de p restat io n s in d ues, vo ir p o ste 887
8 84  D em an d e  en  p a iem en t  d e p re st a t io n s
Ex : — Demande de versement d'indemnités journalières ou de prestations en nature au titre 
de l'assurance-maladie du régime général ou d'un autre régime de sécurité sociale ;
— Demande de versement de prestations familiales ;
— Demande de versement de prestations vieillesse ;
— Demande de versement d'allocations-chômage ; etc...
885  D em an d e  en  d o m m ag es- in t é rê t s co n t re  un  o rg an ism e
Ex : — Demande au titre  de la responsabilité « légale »
— Demande au titre de la responsabilité « extra-légale »
8 8 6  A u t r e s d em an d es co n t re  un  o rg an ism e
Ex : — Demande de remise de majorations de retards :
— Contestation d'une décision d'une COTOREP relative au reclassement d'un travailleur 
handicapé ;  etc...
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8 8 7  A u t re s d em an d es d 'u n  o rg an ism e , o u  au  p ro f i t  d 'u n  o rg an ism e , en  p a iem en t , rem ­
b o u rsem en t  o u  d o m m ag es- in t é rê t s
Ex : — Demande en répétition de prestations indûment versées ;
— Demande en remboursement de prestations de maladie ou autres dans les cas des 
art. L. 244-8 e t/o u  L. 374-1 Nouv. C. séc. soc. (sauf prestations d'accident du travail, 
voir poste 896) ;
— Demande en paiement de forfait journalier hospitalier ; contre l'hospitalisé
— Demande en paiement de participation aux frais de soins ; contre l'hospialisé
— Demande en remboursement d 'un prê t consenti par une caisse d'allocations familia- 
les ;
— Demande en recouvrement du remboursement d'allocations de chômage par un 
employeur condamné pour un licenciement injustifié ;
— Demande en dommages-intérêts au p ro fit du << fonds de chômage » pour cause 
d'exécution de travaux rétribués par un salarié pendant la période de son congé payé 
(art. D. 223-1 et D. 223-2 C. du trav.)
8 8 8  D em an d e  en  n u l l i t é  d 'u n e  d é c isio n  d e ju st ic e
Selon l'art. 1.376-1, al. 4 Nouv. C. séc. soc. ou de textes similaires
889  D em an d e  r e la t iv e  à u n e  é le c t io n  à u n  o rg an ism e  d e p ro t ect io n  so c ia le
Ex : — Demande d'annulation d'une élection de représentants d'assurés sociaux au conseil 
d'adm inistration d 'une C.P.A.M. (art. R. 321-18 C.O.J.)
— Contestation de la validité des élections d'administrateurs de sociétés mutualistes (art. 
24 C. mutualité, e t R. 321-19 C.O.J.)
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89 Risques professionnels
Remarques : Les demandes concernées par cette rubrique déterm inent une part importante 
du contentieux général de la sécurité sociale : celui des accidents du travail et 
des maladies professionnelles dont la réparation est assurée dans le cadre du 
régime général, de régimes spéciaux de travailleurs dépendants ou du régime 
agricole.
Sont à saisir au poste60, les demandes des caisses exerçant leur recours contre 
les responsables, y compris contre un employeur ou son préposé lorsque 
l'accident est imputable à sa faute intentionnelle, ou les demandes de la victime 
ou de ses ayants-droit formées contre  le tiers responsable en vue d 'obtenir 
réparation complémentaire. Est en revanche prévue ici la saisie de la demande 
en réparation supplémentaire formée par la victime contre son employeur, la 
personne substituée dans la direction ou un co-préposé. en cas de faute 
inexcusable ou intentionnelle. Les demandes tendant à obtenir d'un juge une 
mesure propre à prévenir la réalisation d 'un risque professionnel sont codées 
822.
A.T.M.P. -  accidents du travail et maladies professionnelles
8 90  D em an d e  d e p r ise  en  ch a rg e  au  t i t r e  d es A .T .M .P . o u  en  p a iem en t  d e p re st a t io n s au  
t i t r e  d e ce  r isq u e
891 D em an d e  en  r e co n n a issa n ce  d e la f au t e  in e xcu sab le  d e l 'em p lo yeu r  o u  d 'u n e  p e r ­
so n n e  su b st i t u é e  d an s la d i r e c t io n , o u  en  rép a ra t io n  co m p lém en t a ir e  p o u r f au t e  
in e xcu sab le
Art. L. 452-3 et L. 452-4 Nouv. C. séc. soc., notamment
892  D em an d e  en  ré p a ra t io n  su p p lém en t a i r e  p o u r f au t e  in t en t io n n e l le  d e l 'em p lo yeu r  ou 
d 'u n  p rép o sé
Art. L. 452-5 Nouv. C. séc. soc.
893  Re co u r s co n t re  u n e  d é c isio n  d 'u n e  c a i sse  m o t ivée  p a r  u n e f a u t e  in e xcu sab le  ou 
in t en t io n n e l le  d e la v ic t im e  ou d 'u n  d e se s ayan t s- d ro i t
Art. L. 453-1, al. 1 ou al. 2 Nouv. C. séc. soc.
894  D em an d e  d 'u n  em p lo yeu r  co n t e st a n t  u n e  d é c isio n  d 'u n e  c a isse
Ex ; — Demande d 'un employeur en inopposabilité d'une prise en charge au titre des A. T.M.P.
895  D em an d e  en  p a iem en t  d e co t isa t io n s d 'A .T.M .P.
896  D em an d e  en  rép é t i t io n  d e p re st a t io n s ou d e f r a is
Ex : — Demande en répétition de prestations d'A.T.M.P. indûment versées ;
— Demande de remboursement de prestations d'A. T.M.P. dans les cas des art. L. 244-8
ou L. 374-1 Nouv. C. séc. soc. ;
— Demande en remboursement de dépenses faites à l'occasion d'un A.T.M.P. (art. L.
471-1 Nouv. C. séc. soc.);
897  D em an d es r e la t iv e s à l ' a ssu r a n ce  co m p lém en t a ire  co n t r e  le s A .T .M .P. d es n o n  sa la ­
r ié s d e l ' ag r icu l t u re
D. n° 73-778 du 24 juillet 1973
398  D em an d e  t en d an t  à f a i r e  o rd o n n e r  u n e m esu re  p ré ven t iv e  d e la r é a l isa t io n  d 'u n  r isq u e  
p ro f e ssio n n e l
Ex : — Demande de l'inspecteur du travail au juge  des référés dans les conditions des art. L.
263-1 ou L. 263-3-1 C. trav.
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9 Relations avec les personnes publiques
Remarques : Ce poste recouvre les contentieux avec les personnes publiques nés de leur 
activité spécifique, dans les cas où le contrôle de cette activité relève de la 
compétence des juridictions judiciaires. Il s 'agit essentiellement de contesta­
tions élevées par des personnes privées contre des décisions prises par des 
personnes publiques, ou contre des actes accomplis dans l'exercice de leurs 
fonctions. Sont exclues les contestations nées des actes de gestion privée 
accomplis par les personnes publiques (opérations industrielles, commerciales 
ou civiles). Lorsque ces contestations sont portées devant les juridictions  
judiciaires, elles devront être classées dans les postes de la nomenclature 
correspondants.
En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle des personnes publi­
ques, elle n 'est traitée dans le poste 9 que dans les cas d'activités spécifiques. 
Lorsque la responsabilité en cause correspond à une activité générale, elle doit 
être classée dans les postes correspondants de la nomenclature. Ainsi, les 
actions en responsabilité du fait des véhicules dirigés contre les personnes de 
droit public, dont la connaissance a été attribué par la lo i du 31 décembre 1957 
aux tribunaux judiciaires, seront classées dans les postes 60 et suivants de la 
nomenclature. Il en est de même des actions en responsabilité exercées contre 
l'E tat et les collectivités territoriales dans le cadre des procédures de redres­
sement judiciaire (poste 474). En revanche, les demandes en responsabilité 
dirigées contre les personnes publiques du fait de leur activité propre, sont 
incluses dans le poste  96. Ont été également exclus certains recours exercés 
par les personnes publiques pour faire reconnaître leurs droits, ou pour les faire 
exécuter. Ces recours seront classés dans les postes de la nomenclature 
correspondants : c 'est le cas des actions en responsabilité formées par l'adm i­
nistration fiscale contre les dirigeants et gérants d'entreprise, en vue de les 
déclarer débiteurs solidaires de l'impôt. Ces actions exercées devant le prési­
dent du TGI aux termes des articles L 266 et L 267 du livre des procédures 
fiscales, seront codees 365 « Demande en responsabilité civile contre les 
dirigeants, gérants, associés ». Il en est de même du recours exercé par le 
maire ou le président du conseil général contre les débiteurs d'aliments, sur le 
fondement de l'article 145 du Code de la famille et de l'aide sociale, qui sera 
codé  245« Recours de tiers-payeurs contre les débiteurs d'aliment » et des 
recours exercés par le département et l'É tat contre la succession (art. L 146 
CFAS) codés 286« Demande de récupération sur succession émanant d 'orga­
nismes sociaux ». ou contre les donataires et légataires (poste 295/
90 Contributions indirectes et taxes assimilées
91 Droits d'enregistrement
92 Droits de douane
93 Autres contestations en matière fiscale et douanière
94 Élections politiques
95 Élections à certains organismes
96 Responsabilité des personnes publiques
97 Autres recours et actions contre des personnes publiques
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90 Contributions indirectes et taxes assimilées
Remarques : — Les demandes en décharge ou en réduction peuvent être formées sur avis 
de recouvrement. ou après paiement (art. R 196-1 du livre des Pr. fiscales)
— Les contestations visées aux postes 902 et 904 porten t sur la régularité 
formelle de l'acte, ou le montant de l'im pôt, mais non sur son existence ou son 
assiette (art. L 281 du L.P.F.).
900  D em an d e  en  d é ch a rg e  ou en  réd u ct io n  d es d ro i t s r e la t i f s  au  co m m e rce  e t  à la 
c i r cu la t io n  d es b o isso n s
901 Co n t e st a t io n s en  m at iè re  d e r e co u v rem en t  d es d ro i t s r e la t i f s  au  co m m e rce  et  à la 
c i r cu la t io n  d es b o isso n s
902  D em an d e  en  d éch arg e  o u  en  réd u c t io n  d es d ro i t s r e la t i f s  au x  sp e c t a c le s
903  Co n t e st a t io n s en  m a t iè re  d e r e co u v rem en t  d es d ro i t s r e la t i f s  au x  sp e c t a c le s
9 09  D em an d es r e la t iv e s è d 'au t re  d ro i t s in d i r e c t s (ex : g a ran t ie  d es m é t au x  p ré c ie u x , 
b r iq u e t s e t  a l lu m e t t e s e t c ...)
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91 Droits d ’enregistrement
Remarque : Sur les demandes en décharge ou en réduction, et sur les contestations du 
recouvrement, voir définitions poste 90.
9 10  D em an d e  en  d éch arg e  o u  en  réd u ct io n  d es d ro i t s d e m u t a t io n  à t i t r e  o n é reu x
911 Co n t e st a t io n s en  m at iè re  d e re co u v rem en t  d e d ro i t s d e m u t a t io n  à t i t r e  o n é reu x
912  D em an d e  en  d éch arg e  ou en  réd u ct io n  d es d ro i t s d e m u t a t io n  à t i t r e  g ra t u i t
9 13  Co n t e st a t io n s en  m at iè re  d e re co u v rem en t  d es d ro i t s d e m u t a t io n  à t i t r e  g ra t u i t
9 19  D em an d e  r e la t iv e s à d 'au t r e s d ro i t s d 'e n re g ist r em en t
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92 Droits de douane
Remarque : Sur les demandes en décharge ou en réduction, et sur les contestations du 
recouvrement, voir définitions au poste 90.
9 20  D em an d e  en  d é ch a rg e  o u  en  réd u c t io n  d es d ro i t s d e d o u an e  à l ' im p o r t a t io n
921 Co n t e st a t io n s en  m a t iè re  d e r e co u v rem en t  d es d ro i t s d e d o u an e  à l ' im p o r t a t io n
922  D em an d e  en  d é ch a rg e  o u  en  réd u ct io n  d es t a xe s d o u an iè re s f i s c a l e s , p a r a f i sc a le s et  
t a xe s an n e xe s
Il s'agit de la taxe intérieure de consommation en matière pétrolière, de la T.V.A. à l'im porta­
tion, des droits de tim bre douanier, de la taxe aéronef, etc...
923  Co n t e st a t io n s en  m a t iè re  d e re co u v rem en t  d es t a xe s d o u an iè re s f i s c a l e s , p a r a f isc a le s 
e t  t a xe s an n e xe s
929  A u t r e s d em an d es en  m at iè re  d e d ro i t s d e d o u an e
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93 Autres contestations en matière fiscale et douanière
9 30  A c t io n s en  o p p o sit io n  à p o u rsu i t e s r e la t iv e s à ce r t a in s d ro i t s
Il s'agit des droits dont le contentieux au fond relève de la compétence des juridictions 
administratives : contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires etc...
931 D em an d e  en  re ven d ica t io n  d 'o b je t s sa is i s
Article L 283 du L.P.F.
Quel que soit l'im pôt qui se trouve à l'origine de la saisie.
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94 Élections politiques
Remarque : Élections présidentielles, parlementaires, municipales, referendum.
940  Co n t e st a t io n s d es d é c isio n s d es co m m issio n s ad m in ist r a t iv e s r e la t iv e s à la f o rm a t io n  
et  à la r é v isio n  d es l i st e s é le c t o r a le s
Article R 321-20 1° du C.O.J.
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95 Élections à certains organismes
Remarque : Sont exceptés les contentieux des élections professionnelles relatives à la 
représentation du personnel dans l'entreprise (voir postes 810 à 815. et 818), à 
la présence d'élus des salariés dans les organes sociaux des entreprises (voir 
postes 816 et 817), aux conseillers prud'homm es (voir poste 819) e t aux 
organismes de protection sociale (voir poste 889)
950  Co n t e st a t io n s re la t iv e s au x  in sc r ip t io n s e t  r ad ia t io n s su r  le s l i st e s é le c t o r a le s d es 
m em b res d es t r ib u n au x e t  ch am b re s d e co m m e rce
Art. R. 321-17 1° et 2° C.O.J.
951 Co n t e st a t io n s d es d é c isio n s d es co m m issio n s ad m in ist r a t iv e s r e la t iv e s au x l i st e s 
é le c t o r a le s d es m em b re s d es ch am b re s d es m é t ie rs
Art. R. 321-20 3° C.O.J.
952  Co n t e st a t io n s re la t iv e s au x in sc r ip t io n s et  r ad ia t io n s su r  le s l i st e s é le c t o r a le s d es 
m em b re s a sse sse u r s  d es t r ib u n au x p a r i t a i r e s d es b au x r u rau x
Art. R. 321-17 5° C.O.J.
953  Co n t e st a t io n s d es d é c isio n s d es co m m issio n s d ép a r t em en t a le s r e la t iv e s à la f o rm a ­
t io n  d es l i st e s p o u r  l 'é le c t io n  d es m em b res d es ch am b re s d 'ag r icu l t u re
Art. R. 321-20 5° C.O.J.
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96 Responsabilité des personnes publiques
Remarque : Ne sont pas comprises les actions en responsabilité contre les personnes 
publiques du fait des accidents de la circulation (poste 60) ni de manière 
générale les demandes en réparation formées contre une personne publique en 
tant que civilement responsable de ses fonctionnaires et employés qui sont 
codées 656 à 658.
9 60  D em an d e  d e ré p a ra t io n  d es d o m m ag es c a u sé s p ar  u n e p e rso n n e  p u b l iq u e à la 
p ro p r ié t é  p r ivée
Dans les cas d 'atte inte irrégulière à la propriété immobilière ou à un droit réel immobilier 
(emprise) en cas de réquisition irrégulière, etc...
961 D em an d e  d e ré p a ra t io n  d u  p ré ju d ice  ca u sé  p ar  un  ag issem en t  d 'u n e  p e rso n n e  p u b l i ­
q u e co n st i t u t iv e  d 'u n e  v o ie  d e f a i t
Y compris exécution forcée illégale d'un acte administratif
962  D em an d e  d e ré p a ra t io n  d 'u n e  a t t e in t e  ca u sé e  p ar  u n e p e rso n n e  p u b l iq u e à la l ib e r t é  
in d iv id u e l le
Art. 136 al. 3 du C. Proc. Pénale
Autres que la défense des droits attachés à la personne (voir postes 150 a Iba)
9 63  D em an d e  d e ré p a ra t io n  d 'u n e  a t t e in t e  au x l ib e r t é s p u b l iq u es
Liberté d'opinion, inviolabilité du domicile, liberté du culte, etc...
9 64  D em an d e  d e ré p a ra t io n  d es d o m m ag es c a u sé s p ar  le s a t t r o u p em en t s e t  r a ssem b le ­
m en t s
Art. L. 133-1 à L. 133-8 du C. des Communes
965  D em an d e  d e ré p a ra t io n  d es d o m m ag es ca u sé s p ar  l 'é n e rg ie  n u c lé a i r e  o u  é le c t r iq u e
969  A u t r e s d em an d es en  r e sp o n sab i l i t é  d i r ig ées co n t re  d es p e rso n n e s p u b l iq u es
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97 Autres recours et actions contre des personnes publiques
9 70  Re co u r s co n t re  le s d é c isio n s d es co m m issio n s d ' in d em n isa t io n  d e v ic t im e s d 'a c c i ­
d en t s co rp o re ls
Lo i du 8 ju i l le t  1983 , ar t . 706- 44
971 Re co u r s co n t re  le s d é c isio n s d es ju r id ic t io n s d isc ip l in a i r e s d es o rd re s d 'avo ca t s
A r t . 24 , L. du 31 d éc. 1971
972  Re co u r s co n t re  le s d é c isio n s d es o rd re s d 'a v o ca t s r e la t iv e s à l ' in sc r ip t io n  au  b a r reau
973  A c t io n s d isc ip l in a i r e s e xe r c é e s co n t re  le s n o t a i r e s e t  o f f i c ie r s m in ist é r ie ls
O rd onnance du 28  ju in  1945, art . 5 , d onnan t  com p éten ce au T.G .I. p o u r st at u er d iscip linai-  
rem en t
9 7 4  Re co u r s co n t re  le s d é c isio n s d es b u reau x d 'a id e  ju d ic ia i r e
D. 1er sep t , 1972 ar t . 59
975  Re co u r s co n t re  le s d é c isio n s d es o r g an ism es c h a r g é s d e l ' é t ab l issem en t  d es l i st e s 
d 'e xp e r t s
D. 31 d éc. 1974 , art . 3 4  et  35
976  Re co u r s co n t re  le s d é c isio n s d ' in d em n isa t io n  d es r a p a t r ié s e t  p e r so n n e s d é p o ssé ­
d ées d e le u r s b ien s o u t re - m er
(lo is du 15 ju i l le t  1970 et  du 6 jan vier  1982)
9 79  Re co u r s e t  a c t io n s e xe r c é s co n t r e  d 'au t r e s p e rso n n es p u b l iq u es
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ANNEXE 3
LES DOCUMENTS A CLASSER
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